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刊行のことは1
　日本の国毘が，どのようなζとばをどのように使って日常生活を営んでいる
かを明かにするため，先に福島県白河市。山形県鶴岡市で調査を行ったが，臼
常生活の上では敬語が簸も大きな問題を含んでいることにかんがみて，昭和27
。28の両年度にわたって，敬語使用・敬語意識の実態を調査した。昭湘27年度
には三重県上野富を，28年度には愛知県岡崎市を選んで実施したが，なおこの
調査と関連的に，ある事項については研究所の魯地の地方調葺益員に調査を委託
した。これらの調査の結果をまとめたのがこの報告であるQ
　上野市および岡崎市の調査1こついては，：文宮雀科学研究費の交附を受け，統
計数理研究所・隅立教育研究所の所員との共同研究とレて調査研究を行った。
国立霞語研究所でこの仕事を担当したのは，地方毒魚研究室（照第6研究室）
の人々である。
　本報告の執筆には，燐艮柴田武，野元菊雄が当ったほか，統計数理研究所の
林知己夫氏をわずらわしたQ
　この報告がいよいよ出版する運びに至ったにつれ，このような研究が完成し
得たのは，実に多くの人々の温い好意と援助とのたまものであることを痛感す
る。調査に快く感じて下さった上野市および岡崎市の市民の方々はもちろんの
こと，いろいろお世話下さった上野市・岡崎市の当局の方々，また愛知学芸大
学の方々，ことに非常な郷助力をいただいた次の方々7
　　上野市　　岩野義三氏　岡F彫1ミ吉氏　村内淳一氏
　　岡崎市　　大礒義雄氏　友田文平氏　深津晦二郎氏
また耐到な調査を引き受けて下さった地方調査畏の方々，こういう方々の彿厚
情に対して，ここにつつしんでお礼を串し上げる。
　　　蕪呂矛臼　32　年　3　月
　　　　　　　　　　　　　　　国立臨諦醗所長　酉　尾　　　実
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まえかき
　　敬語現象はきわめて複雑である。その複雑な翼象を複雑なままに分析し，表・
　現しよ5’とするのが，われわれの敬語研究である。
　　敬語行動は人によって，また人と人との関係によってさまざまである◎敬語
　の受け取りかた（敬語意識）もまた隅様である。いったい，敬語行動や敬語意
　識はどういう社会的・心理的条件に，どのように支配されているものか○それ
　をこれこれの条件（関係）があるときこれこれの敬語行動・敬語意識があらわ
　れるはずだ，といった予測法則を求めるのがわれわれの調査である。
　　したがって，ある言語形式を敬語の観点から記述したり，分類したり，解釈
　することを考えているのではない。また，ある任意の（多くは，過去のある時
　代の，でなければ研究者自身の）墓門に照らして，「正しい」とか「閥違ってい
　る」とか判定することをもくろんだのでもない。
　　さて，われわれは敬語行動・敬語意識の主体を主として地域祉会の成員に求
　めたQそれは地域社会はまとまった1つの生活集団であり，戒員の条件・関係
　を明らかにすることが比較酌たやすいからである。また，地域社会で得た知識
　は応矯の呼野が広いからであるQ
，　地域社会の知識を得るのにはその成員全体についての情報が必要である。し
　かし，それは実際上きわめて園丁であるうえに，むだな労力を費すことにもな
　るし，かえって誤差も大きくなる。われわれがサンプ1；1ソグによる社会調査の・
　方法をとったのはそのためである。
　　地域社会でも，東京のような大都市は実際に調査することがむずかしいし，
　また，村や部落では，社会的条件が単純なために収穫が少ないおそれがあるほ
　かに，社会条件が特殊なため応用がきかないということもありうる。われわれ
　が調査地として三重県上野市・愛知県男帯市といった中小都市を選んだのはそ
　ういう理由からである。
　　地域社会の成員の敬語行動について，最も縫率的に概括的な情…報を得る方法
　は，世論調査などが行う面接調査である。われわれも，一一7Sの質問を用意して
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サンプルされた市民を鰯別に訪問して，顕接したうえで，その筈を記録した。
　しかし，これはただ話し手としての敬語行動を調べたものであり，さらに，
複数の調査員で調べることになるので調査条件を統一することがむずかしいQ
そこZ赤面査の対象になつ隠沼のうちからさらにサンプルされた応i畑
少数の人々に一定の会場に集まってもらい，調査条件lt　一一定にして，話し手と
しての敬語行動だけでなく，聞き手としての敬語行動に対する意識・判断を調
査した。スライドで場颪を見せ，録音雛でその地域社会の発話を再生してその
反応を晃るという心理テストの方法をとることになった。
　この調査では，短かい発話を聞いて，それを占断してもらうのであるが，一
方，長い発話を連続して聞く場合にどのように判断するか◎それを，対話の形
になった長い発話を録音の再生で聞きながら，敬語の点で抵抗があったら，そ
こでボタンを押すと，それが刻々，個人別に記録される機械を使って，話線に
お1ナる敬語意識を調べた。これによってどういう箇所で多くの人が抵抗を感ず
るか．ある箇所で抵抗を感ずる人と感じない人とがあるが，それはどういう条
件の人かといったことを明らかにすることができる。
　こうして，集合調査や顧接調査で調べたのは，敬語行動といっても，晃知ら
ぬ調査員から質問を受けたり，指定の場礪に自分を無理に入れ込んで答えたも
のであるから，その意味で「作られた」敬語行動という感じがする。そこで，
実際の無品にもっと近い条件で敬語行動をつかむ必要がある。といって，実際
の二二で観察するときは臼ざす課題はなかなかあらわれないものである。たと
えば，電報周の窓口で電報用紙をもらいに来る人の発藷を記録しようと待ちか
まえてyても，中・小都市では1鶏に10回あるかないかである。事実，われわ
れも録音器を仕掛けておいたが，能率はよくなかった。そこで，あらかじめ社
会酌条件な組み合わせて，その組み合わせ（たとえば，老年く年齢〉の中流〈
階層〉の女く性〉）に該当する人に一種のおしばい（もちろん，その人にはそ
うは雷わないで）をしてもらった。「まず，電報局で電報用紙をもらってくだ
さい。それから，どの道を通って，どこの店で，・この荷物をあずけてください。」
と指示して，その敬：語行動をひそかに録斎した。これらの場颪はすべて薗接調
査や集合調査でも調べた共通の場面である。
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　われわれの調査の際的から欝っても，このようにして得られる敬語行動がど
ういう条件の人であるかを弱らかにしておかなくてはならない。市民の社会的
条件は，調査する前には，性・年齢しかわかっていない。そこで，個人日々の
経歴・社会酌環境・社会的接箒虫の状況・社会的態度といったことを，サンプル
された市民に調査票を配って記入してもらうという方法で調べた。
　敬語は社会階層と特別深い関係にあると考えられたが，これは記入による調
査ではっかめない。そこで，地域社会の有識者や市役撰の公達員に，サンプル
になった衛昆ひとりひとりについて，上流か中流か下流かを主観自勺に総合判定
してもらった。一方，上の調査でわかった職業・税金・家の構え・公職につい
た経験といった客観的な資料によって階高を判定し，前の主観的判定との関係
を見て，どうしたら，ひとりひとりの階層が決められるかを研究した。
　敬語行動は個人のパーソナyティとも無欝係ではないと考えられる。個人の
パーソナリティをつかむのにはそれ稲応の調査を計画する必要がある。一定の
会場に集まってもらったとき，質問を読んで筆答するという形とスライド・録
音によって与えられた質問に対して0じるしをつけるという方法で調べた。敬
語行動と関係のありそうな質問を用意したことは言うまでもない。
　こうして得られた社会的・心理酌条件と敬語行動・敬語意識との糧関関係を
分析するのには，両者を数量化することが必要である。前者の数量化は比較的
たやすいとしても，敬語行動の数量化はそれに比べたらむずかしい。われわれ
の考えたのは，言語形式（語形）をいくつかの段階的なカテゴリに分け，それ
に点数を与えることによって数量化するということである。言語形式は，敬語
の点から，ていねいさの順に段階づけられるものと仮定して，調査員のうちの
ひとりが一貫して，ひとりひとりの発話（言語形式）を上・中・下の3つの段
階に主観的に判定したものを資料としたのであるが，しかし，その段階づけが
一般の人々の段階意識とどういう関係にあるか明らかにしておかなければなら
ないQその保証を得るために，いくつかの言語形式をていねいさの順に並べて
もらうという方法で，現地および東京で段階づけの調査を独立に行った。
　全毅的に，上野市の調査を岡崎市でふたたびくりかえして，知識をいっそう
確実にしたと言っていいのであるが，上野市は初めてであったために，むだな
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調査をしたり，不備な調査があったので．岡崎市では，それを整備し、笥子し
て調3襲に当った，，この報告書で，主として脚晦市の調査の結果について述べて
上野市のは必要に応じてあげるにとどめたのはそのためである。
　上野甫の調査で得られた知識を確実なものにするために、岡崎市以外の多く
の全国中・小都市で（比較するために，少数の農村・大都市でも），小規模に
（ある課題に限って）調査した。これは昭和28年度に国立圏語研究所地方調
査員に調査を委託した。この調査は，広く全国各地にわたる点で有利であるが
一方，岡崎市や上野市のように，問題を深く掘りさげることのできない点は，
当然のことながら，認めなければならない。なお，昭和27年度にも地方調査
員に委託して，一定の場面において同じ帯し手の敬語行動が相手によってどの
ように変るか，ということを，金国各地で調査した。
　以上の調査は，いずれも，社会的・心理約条件をどちらかというと静態的に
つかんでいるに過ぎない面がある。たとえば，話しtt一と聞き手との親疎の開係
は，以上のいずれの調査でもつかんでいない。それをつかむのには動態的な調
査を実験醜に行うことが考えられるQそこで，グループ・ダイナミックxの考
えを使って，性別・年齢差。階贋差・親疎の諸条件を組み合わせて作った対話
の幾組かに自由に話してもらったり．途中で話題や絹手を変えたりして，どう
いう関係が対話の敬語行動を変えるのに大きな力を持っているかを明らかにし
ょうとした。発話はすべて録音するとともに，言語行動以外の行動一般もひそ
かに刻々記録し，実験が終ってから面接して必要事項をたずねるといった方法
をとった。しかし，この調査の結果の分析はまだ終っていないので，この報告
書には閥に禽わなかった。
　以上述べたように，われわれの調査全体は敬語を多角的に追究したうえに，
吟味調査を詳しく行ったために，各調査の関連はきわめて複雑となったQ報告
書では，さらに渕次的な成果もあわせて述べたので．この報告書から調査の全
容をつかみとることは必ずしも容易でないかもしれない。報昏回り叙述も調査
の論理的順序に従ったので，調査の全容を知っていただくためには，ltiから直
ちに1πi「結び」へ移り，そのあとで，Vl「結果」なりV「方法」のところへ臨
どるという読みかたをしていただくのがいいと思われる。
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1　目 的
　敬語は日本語の著しい特御である。戦前から戦中にかけて，敬語は燭語の特
質であるからぜひ保存しなけれぽならないと考えられた。また，戦後は，敬語
ぱ封建時代の旧習であるから，民主主義の世の中では当然浩算すべきであると
考えられた。しかし，三主主義の基本は個人が互に他を尊敬することにかかっ
ており，その敬意をあらわす有効な手段は敬語であるから，これからの世の中．
にもある程度の敬語は必要だということになる。考えるのに，それはできるだ．
け簡素な敬語ではなかろうか。
　ところで，戦前・戦後を問わず「敬語の混乱」ということが言われる。これ
は，敬語意識または敬語についての考えかたが，主として老年と若い層との閥
でくい違っていることをさすのであろう。このようなくい違いは，ときには伝
達をさまたげ，さらに，地域社会の共同の感情に影響を与えるQ
　そこで，地域社会における敬語の実態をつかみ，それによって敬語を複雑に
している原因を追究するQこれによって，敬語を簡素化する方策の手がかりが
得られるものと恩う。
　それでは，いま実際に，老年と若い層との閤で敬語はどのようにくい違って
いるか。これについて，われわれは科学的に確かな知識を持っていない。く馳
違いは，実は老年と若い層との聞だけではない。男と女との闘にもあるはずで
ある。しかし，実際にはどのようであるか。階贋の上と下との間ではどうかQ
学歴の高い層と低い層とではどうなっているか，など。敬語のくい違い（1ik，◆敬
語の使いかたにもあり，敬語意識にもある。さらには，敬語についての考えか
たにもあって，これら全部をひっくるめて「敬語の混乱」と考えている人もい
るかもしれない。
　そういう「敬語の混乱」が地域社会において実際に．どのようであるか。それ
を明らかにして，「敬語の混乱」の原因を追究するのがわれわれの調査の籔的
である。こうして，　「敬語の混乱」の原因をつきとめることによって，敬語を
簡素化する方策の手がかりを得ようと思う。
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亙　定義ご課題
　同じく物を買うのにも，人によって
　　これ　くださいませんか
　　これ　ください
　　これ　くれ
　　これ
のように，いろいろな患いかたがあるQまた，同じ人でも買物の条件に煎じて
上のように言い変えることもありうる。このように，話し手と聞き手（第三者
の加わることもある）との間の社会的・心理的関係の違いに応じて変る雷語行
動を「敬語行動」と言うことにする。敬語行動は雷語行動とイコールと言って
もよく，ただ，言語行動をある特定の観点からながめる点が普通言う需語行動
と異なる。
　上にあげた4つの敬語行動のうちに見られる「これ　くださいませんかjと
か「これ」といった音の連らなりを「敬藷形式」と書うことにする。敬語行動
が醤語行動とイコ　一一ルであるとされるように，敬語形式竜雷語形式とイコール
であると雷っていい。ただ，やはり言語形式をある特定の観点からながめる点
が普通雷う重語形式と異なる。
　上の敬語形式のうち，「ませ」や「ください」が学校文法で言う敬語の助動
詞とか動詞とかであって，「か」や「ん」や「これ」は敬：語の助詞とか助動詞
、とか代名詞とかは言わない。しかし，われわれの定義では，これらも敬語形式
である。両者を区：別する必要があれば，特に「ませ」や「ください」を「高い
敬語形式」と雷って区別することがある。
　上の例で，たとえば「これ　くださいませんか」と書うときは，話し手は，
その場面ではこう言うのが適当であろうという判断をくだしたうえで話してい
るはずである。もちろん，いちいちそれほどはっきりと判断をくだしていると
は限らないが，無意識のうちにそのような判断をくだしていると考えてよかろ
．う。意識的にはそういう判断をくだしたことがないと考えている人でも「これ
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くださいませんか」と「これ　くれ」とでは，どちらがあらわす敬語の度が上
かとたずねられるならば，それには答えることができる。すなわち判断するこ
とができる。こういう判断は聞き手または第三者の敬語行動にも向けることが
できる。このような，敬語行動や敬語形式に対する判断を「敬語意識」と言う
ことにする。そして，敬語形式について敬語意識がそうと決める相対酌上一ド関
係を「（どちらがどちらよりも）ていねい・らんぼう」と雷うことにし，その
程度を示すのに「ていねいさ。らんぽうさ」ということばを使おう。
　以上．敬語行動・敬語形式・敬語意識の3つにそれぞれ分けないで，総合的
にさす必要のあるときには，ただ「敬語」と言うことにしよう。
　い窪まで述べて来たところで，「敬語」とした蔀分を全部「待遇」というこ
とばで置きかえることもできる。「待遇行動」「待遇形式」r待遇意識」「待遇」
のように。ことばとしては，この方がむしろ適切かもしれないが，ここでは一
般性のある「敬語」ということばを使い，上のように定義しておく。
　断わっておかなければならないことはう曲譜を分類して「尊敬羅げ謙譲講」
「ていねい語」とする伝統的なやりかたに，われわれはかかわらなかったとい
うことである。この3分類は，われわれの難語で言えば，「高い敬語形式」の
分類ということになる。われわれは，敬語行動に見られる敬語形式の全体を悶
題としたのであって，「これ　くださいませんか」の「ませ」（ていねい語）だ
けを取りあげるとか，「ください」（謙譲語）だけを取りあげるのではない。
「これ　くださいませんか」全体である。したがって，われわれの調査では，
この伝統的な分類を必要としなかったのである。
　さて，以上の定義にもとづいて，われわれの調査の課題を表現すれば，次の
ようになるQ
　1）敬藷行動・敬語意識それぞれを規定する条件は何であるか。これは，敬
語行動・敬語意識が場簡によってどのように違うかということである。
　2）敬語行動と敬語意識との関係はどのようであるか。つまり，爾港がくい
違うことはないか。あればどういう点か。
　3）敬議はどう考えられているか。
3
皿　調査の構成
租1　4つの調査の輪郭
　この報告書に盛られる内容ほただ1つの調査についてではなく，合計4つの
調査についてであるQ4つの調査というのは，
　1）三重県上野市における調査（以下，「上野市の調査」と略称する。）
　2）愛知県蘭崎市における調査（「岡綺市の調査」）
　3）金園各地における調査1（「：全国調査1」）
　4）全国各地における調査E（「全国調査瑚）
である。1）と2）とは，われわれが上野市・岡崎市へ実地に何度もでかけて
調べたものであり，3）と4）とは国立国語研究撰地方調査員に委託して調べ
たものである。
　まず，上野市の調査・岡崎市の調査であるが，これは，調査の方法として，
社会調査・世論調査。心理学テストのやりかたを採用し，考えかたとしては，
統計数理の考えをじゅうぶんに活用した。したがって，この点では，八丈島・
白河市・鶴岡市における共通謡化の調査と同じである。ただ，共通語化の調査
よりもいっそう多角的な計燭のもとに行った点が異なる。と書うのは，方法と
しても，幾種類もの方法を斎い，調査も，何圃もくりかえし行うなどして，冒
ざす羅標に肉漏したからである。
　4つのうち；最も骨になるのは，岡崎市の調査である。したが6て，以下，
V「方法」，M「結果」のところでは，特に，断わらない限り岡崎市の調査につ
いて述べている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
！　上野市の調査
　1）面接調査
　上野市の全市民からサンプルされた250人の被調査嚢をひとりひ≒り調査員
が訪間して，被調査者本人に会い，一定の調査票に従って質問し，被調査者の
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警を記録したQ調査票の内容は2離こ分かれ，第1部で，被調査老の敬語行動
を，第2部で，被調査考の敬語に対する知識・意見・内省をたずねている。
　調査員は5人，いずれも熟練した研究者であるうえ，お：亙によく知りあい，
チーム・ワークのとれたものたちとした。さらに，前もって同時に同じ被調査
表を調査して，その記録を比較しあい，艶録方法の統一と正確とを期した。現
象が現象だけに．これだけの稽心をしなければ，あたかも1人の調査員が全サ
ンプルをi調べたということにならない。
　このようにして，面接調査では，上野市における市民全体の敬語行動と，恥
曝についてどう考えているかということとを，大づかみにつかむことを擦ざし
たのである。
　2）社会生活調査
　敬語行動・敬語意識は，その個人がどんな経歴を持ち，どんな役会環境の5
ちで，どんな社会的接触のもとに日常生活を送っているかということと深い関
係があると思われる。そこで，性別，年齢，職業，居住経歴，学歴，マス・コ
ミュニケーションとの接触度，経済状態，社会的地位などについて，被調査詣
にあらかじめ調査票を況っておいて記入してもらう方法をとったbこのときの
被調査者は，全市罠からサンプルされte　1，　OOO人で，この1，000人から，この
調査の纏果を参考にしながら，爾接調査の250人をサンプルしたのであった。
　社会生活調査の調査票に盛ったことは，上にあげたような，被調査者の静態
的な外観といったものが大部分を占める。各被調査考の生まれながらの事実と
か，生まれながらの事実と深く関係していることがらとか，静態的なカテゴリ
のどれに属するかというようなものに限られている。敬語行動と深い関係を持
つのは、このような表面的なことがらだけでなく，被調査者が生活を営むのに
どんな考えかたでいるか，といった社会的態度もある。社会生活調査の調査票
に嫉社会酌態度を明らかにする質澗項摂も用意した。
　なお，敬語行動が実際に行われる社会論旨の場面として一体どんなものがあ
るか。また，その出現度や割会はどうか。つまり，敬語行動がどのような生活
模様を織りなしているかを調査した。一定の時間における，サンプルされた町
の一定地区（道路で距てられた地域，屋内・屋外とも）に観察される敬語行動
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を全部記録した。これを「言語生活場面の調査」と呼んだ。
　3）集　合調　査
　海雲調査は，被調査者の話し手としての敬語行動を調べたのであったが，こ
れに対して，被調査者が聞き手として，敬語行動をどう感じ，どう判断するか
という問題がある。
　これらの問題を調査するために，被調査者148入（面接調査の結果からさら
にサンプルされたもの）を一定の会場に集めて，スライドで場面を見せ，録音
器で謡を聞かせて，いろいろな判断をし．てもらった。こういう言いかたはこう
いう場面で適箋と思うか，2つの言いかたのうちどっちが適当（またはていね
い）か，こういう書いかたをこういう場面でされたら悪い感じを受けるか，2
つ（または3つ）の言いかたのうちどの言いかたで書ってもらいたいか，2つ
（または3つ）の雷いかたでどの雷いかたが適当か，といった質問に対して答
えてもらったのである。
　4）対話の実験的調査
　馬丁調査で調べたのは，敬語行動といっても，見知らぬ調査員から質問を受
け，指定の場顧に自分が現セこいると無理に考えたうえで答えるのであるから，
やや「作られた」敬語行動という感じがする。そこで，この調査から得られた
ものと実際の（またはそれに近い）敬語行動との関係を見ておく必要がある。
　そこで，年齢（老・壮），階層（上・下）．親疎（親・疎）の3つの条件を組
み倉わぜて作った対諸の組11組に慮由に談話させ，それを観察・記録した。
そのとき嗣時に，刻々の談話（話線）における敬語行動が適切かどうかを土地
の有識看に判断してもらった。これは集含調査の結果を実験的に検証するこ
とになる。なお，この実験で，反応分析機（pr◎gram　analyzer）と透視鏡
（magic　m圭rror）とを初めて使ったQ
　5）場面録音調査
　対話の実験的調査にしても，実際の場面とはまだ遠いものであった。知らな
い（疎の）入と出会えば，実際1’こは，あいさつ程度で別れるところを，一定の
時間（7分間），何か演題を見つけて話さなければならないという無理なとこ
ろがある。そこで，実際の自然の場面でどんな敬語行動が行われているか，特
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定の場薗に録音器をしかけておいて，そこで行われる敬語行動を片っぱしから
記録した。その場面は，郵便局，魚屋，化粧晶店，市議会の事務局，助役室，
呉服店，組みひも工場である。
　場面を劉の角度から調べることも考えて，白河市や鶴岡市で試みた難語生活
の24時闘調査を1例実施した。特定の1個人の1日じゅうの場面を連続記録し
たことになる0
　6）敬藷形式の段階調査
　敬語行動を規定する条件を冤るためには，敬語行動とそれを規定する条件
（三会的条件）との糊関関係を調べることが考えられるQそのためには，敬語
行動を数量化することが必要である。そこで，敬：語行動の数量化には，敬語形
式をいくつかの段階的なカテゴリに分け，それに点数を与えるということが考
えられる。敬語形式は，定義によって，ていねいさの顯に段階づけられるもの
である。しかし，実際1と，ていねいさの段階が欄人聞でどの程度安定している
ものか保証されない。最終の段階づけは，調査員のうちの特定の1人が一貫し
て行うにしても，それが一般の人々の段階づけとどのような関係にあるか明ら
かにしておかなければならないQ
　上野市では，予備的な調査として，同じ事態をあらわすいくつか（！0ないし
30）の敬語形式に，ていねいさの願に，1から番丹をつけるというやりかたで
敬語形式の段階を調べてみた。被調査岩は，任意に選んだ，のべ37人の市民
で，留め置きによって艶入を求めたのであった。
　7）社会階層の調査
　敬語行動を規定する条件として，祉会階層（以下，ただ「階層」と言おう）が
重要なものの1つとして出て来るであろうと調査をする醜から予想していた。
敬語形式の段階づけと同じように，祉会階層がどのように敬語行動を規定して
いるかを分析するためには，社会階層そのものをなんらかの方法で数量化して
おかなくてはならない。ところが，社会階暦というような定性的なものの数量
化は非常にむずかしいので，特別に，社会階贋の調査を計減して，この問題を
研究した。
　まず，数量化の材料を得るために，階層の判定（上流・中流・下流といった
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分けかた）を上野市の有識藩に求めた。もちろん，1入の有識者が被調査者全
員について判定しうるほど上野市は小さくないので，上野市全体からいくつか
の地区を取り，地区ごとにその地区の全二三をよく知っているような人を探し
て，この人に判定を頼んだ。一方，社会生活調査などで得た，階層判定に役立
つ資料（職業・税金・家の購え・公職についた経験）によって客観的に階層を
判定した。この客観的な判定と，前の主観的判定との関係を見て，どのように
したら，被調査者の階層が決められるかを明らかにしょうとした。
2　岡崎市の調査
　全体として上野市の調査と考えかたは同じで，ただ，部分約に整備し，完講
したところがある。調査単位ごとに述べよう◎
　1）面接調’査
　サンプルの被調査者数は450で，問の場面を整理して異質なものを除いた。
調査員を2組作ったことが上野市の調査と特に違う点である。1つは，上野市
の調査と同じように，われわれ熟練した調査員6人のグループであり，もう1
つは，愛知学芸大学の男女学生9人の調査員グループである。画接調査では，
薦接する調査員によって同じ被調査者の答も変るおそれがあるのではないかと
考えられたので，このような比較グループを作って，結果を比較することを考
えたのである。
　2）社会生活調査
　被調査者数が，上野市の1，000入に対して800人になったほか，調査票を整
備した点が違う。しかし，調査のしかたはまったく間じQなお，喬語生活場薗
の調査はしなかった。
　3）集　含　調　査
　問崎市では，薗接調査の被調査考（本グルーープ）を集含調査の被調査者とし
た。調査票の場面には新しくアソシエーシuγ，公共的な楊面などを加えたQ
これは敬語意識の調査であるが，同時に，パーソナリティについても調べた。
パーソナリティはり質問紙法によるのと，スライドで場面を見せ録音で聞かせ
るのと，2つの：方法を使って調べた。さらに，反応分析機を使って敬語意識を
　　　　　　　　　　　　　　　　be
調べた。ひと続きの対話（録音されたもの）を聞きながら，敬語の点で抵抗の
ある箇所でボタンを話すように指示して，話線のξの部分（どの敬語形式）に
抵抗を示すか，どういう人がどのように抵抗を示すか，といったことを明らか
にした。対話は，あらかじめ，閥題になるような敬語形式を入れてこしらえて
おいたものである。
　4）対話の実験的二三
　上野市の調査を，理論的・実際的に整備して新しく計画した。上野市では，
年齢差・階層差e親疎の3つの条件を組み合わせたのを，岡崎市では，さらに
性別を加え，合計20組の対話を観察・記録した。上野市でしたような有識考
の判定はやめて，もっぱら観察（二親鏡を使った）と記録（筆詑と録音）とに
努めた。
　5）場面録音調査
　上野甫の調査のように，八百屋，布役所，駅などで録音器をしかけて，そこ
に行われる敬語行動を片っぱしから記録した。しかし，これだけでは，直接，
面接調査や集合調査の結果と比較することができないQそこで，面接調査に
出て来るのと同じ場1蚕に長時間言わば必罰り込んで」録音することを考えた。
たとえば，電信電話局の窓口に録音器をしかけて，実際に電報駕紙をもらうの
にどう言うか，それを，年齢・性別などとともに記録した。しかし，このような
録音調査は非常に能率が悪い。岡崎市のようなところでも，電信電話局へ二二
電報胴紙をもらいに来る人の数は，1日待機してもわずかなものである。そこ
で特定の人（社会的条件を組み合わせた，その条件に合う人）12人に，一鍾の
おしぽいをやってもらった。「電信電話隅で電報溺紙をもらってください。そ
れから，どこどこを通って，どこの店でこの荷物をあずけてください。」のよ
うに指示してその敬語行動をひそかに録音した。前者のような録音調査を「張
り込みの場薗録音調査」，後者を「引き目しの場面録音調査」と区別して呼ぶ
ことにする。
　なお，24時問調査は，今度の調査には，労力が大きなわりに役立つところ
が少ないので，とりやめた。
　6）敬語形式の段階調査
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　上野市の調査では，出て来そうな敬語形式を並べて，その段階を判定しても
らったのであるが，岡崎甫では，面接調査で記録した敬語形式について判定し
てもらった。判定者は，調査の性質上，有識者に限られた。さらに東京でも，
学生・有識者に．ついてこの調査を行い，段階の基準をできるだけ客観化するこ
とに努めた。
　7）社会階層の調査
　上野市の調査とほぼ同じQただ，判定者を有識者のほかに市役所の公達員に
も求めた点が異なるQ
3　全国調査1
　全国調査1とは，昭和27年度に国立国語研究所地方調査員に委託した調査
である。調査の課題は，
　1）一定の場面において，同じ軽し手の敬語行動が相手によってどのように．
　　　変るか
　2）同じ敬語形式でも，地域によって，ていねいさの段階に違いはないか
　3）話し手の年齢によって敬語行動に違いはないか
　4）共通語の敬語形式がどの程度行われているか
　5）鰯々の敬語形式の地理的分布
の5つである。特に重く取りあげたのは1）であった。
　全国で329地点，685人の被調査者について，調査員（国立国語研究所地方
調査員）がひとりひとり面接し，調査票の質闘形式に従って調査した。調査票
に盛られた項目は，被調査看個人の社会的条件と，次に述づるような敬語に関
するものとから成る。
　敬語に関する項目は，國語審議会「これからの敬語」（1952年5月，：文部省）
において取りあげられた事頂を中心に，従来問題になっているもので全国的に
いろいろな敬語形式があると予想されるものを選んだ。すなわち，
　1）自分をさすことば
　2）相手をさすことば
　3）敬称
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　4）親族の呼びかた
　5）　「指定jの旧いかた
　6）形容詞の結びかた
　7）葭分の動作についての醤いかた
　8）相手の動作についての書いかた
　9）自分に関することがらの報告
　10）あいさつのことば
　それぞれの項国について，原剥として次の5種類の聞き手に対する敬語行動
を調べた。
　1）あまり親しくない，目上のもの（被調査考の居住地の小学校の校長）
　2）近所の顔見知りの，年上のもの
　3）近所の顔児知りの，同じ年ごろのもの
　4）返所の顔兇知りのり年下のもの
　5）まったく知らない，同じ年ごろのもの
4　全国調査　fi
　全国調査llとは，昭和28年度に国立国語研究所地方調査員に委託した調査
である。この調査は，上野市の調i査における面接調査をほぼそのまま行ったも
ので，この調査の結果が上野市g）調査および岡崎甫の調査の結果と直接比較で
きるよう計蘭した。
　調査の方法は面接で，調査票には，
　1）被調査看の社会的条件
　2）敬語行動（上野市の調査における面接調査の第工部）
　3）敬語意識（上野市の調査における集合調査で調べたもの）
　4）人称代名詞（敬語行動の1つの指標として人称代名詞の使用状態を調べ
　　　た）
　5）敬語についての知識・意児・内省（上野市の調査における面接調査の第
　　　2都）
の項冒を盛った0
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　冬府県1地点（ただし，北海遂・兵庫県は2地点ずつ），全國47地点で，そ
のうち32地点が上野市と同じ程度の小都市，10地点が農村，5地点が大都
市である。
　被調査者は，敬語について問題をはらむ年齢潜，すなわち，20歳ないし29
歳から選んだ。
理2　調査地点
　われわれが敬語の調査を行うのに，なぜ，三震県上野衛や愛知県岡崎市のよ
うな中・小面市を選んだかと言えば，まず，われわれの調査は，東京のような
大都市では実施がきわめて照難であると考えたからである。もし，この調査を
東京で行っていたら，調査不能者が非常に多く出ていたであろう。また，祉会
酌条件が複雑であるから，被調査者を多量にサンプルしなければならなかった
であろう。また一方，村や部落で調査することは，社会的条件が単純すぎるた
めに，結果は案外みのり少ないものになっていたであろう。また，村は全国に
あまりに数が多くて，この村でなければならないという決め手を見つけるのに
苦労したであろう。そこで，大都市でなく，村でない，中・小都市を遷ぶこと
になったQ考えるのに，中・小都市ならば，被調査考のサンプリング，集合調
査を含むこの種の調査にはちょうどころあいである。
　われわれの調査は，いわゆる「方言調査」ではないので，共通語と著しく異
なる方言の行われている地域社会を探す必要はないどころか，むしろ、そうい
う地域社会はわれわれの調査にはいろいろな障害を与えるQそういう意味で，
予備知識がなくても理解しがたいほどではない方書の行われるところ，という
ことで探し当てたのが上野市と岡崎市とであった。
　さらに，われわれの調査は，全市民のよほどの協力が得られない隈り成功し
ない。2つの都市はこの点でも成功率の高いところと見られた。
　全国調査1の329地点（各麿県7地点，北海道・兵庫県は14地点）は，次
に述べる条件で地方調査員臨身によって選ばれた。
　1）同一郡内に2地点以上を選ばない
　2）郡内においては，方言的にノーマル（その郡をよく代表する）と認めら
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　　れる地点のうちから選ぶ
3）村または小さな町
実際に調査票が圃収されたのは，次の300地点である。
蔚　県　秀ll地点
（唐県番号）　番号
北海道　（01）　1
　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　（02）　1
　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　　　4
　　　　　　5
　　　　　　6
　　　　　　7
青　森　（03）　1
　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　6
　　　　　　7
岩　手　（e4）　1
　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　7
営　城　（G5）　1
　　　　　　　2
　　　　　　3
　　　　　　4
　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　7
　地　　点　　名
梅見沢無
二造市
確当郡月形村
余市郡余市町
寿鶉；郡寿豊町
太櫓郡太罪証
松前郡福島町
亀田郡鱗茎村
茅部郡鹿部村
上絹郡多寄村
南津軽郡黒石町
北津軽郡中里村
西津軽郡深浦町
東津軽報1小湊lllT
下北郡大畑町
上北郡七戸町
三戸郡三芦町
東磐井郡大原町
題沢郡衣川村
稗貫郡大迫町
岩手郡雫石町
下閉伊部小規村
九戸郡軽米町
二戸郡浄法寺町
け具拙筆甫村
刈田郡宮村
宮城郡秋保村
宮城郡松島町
撫美郡小野田田丁
登米郡米谷町
本吉郡鹿折町
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?????????????
????????????????
りぐ。形
?
㈲
（??
の①城茨
ゆ
（?
栃
　地　　点　　名
北秋欝欝七座村
山本郡沢匿村
南秋田郡大規村
雄勝郡明治総
轄北織豊沢村
河辺郡豊島村
由利郡岩谷村
東田川郡狩川町
最上郡萩野村
北村輸出田畑野村
薦憂慮郡七軒村
東村山糠南郷村
東置賜郡金！烹i村
童田田郡中津川村
醸達郡太田村
田村郡中郷村
西白河郡信夫村
河沼郡勝僻村
南会藍蝋1檜沢村
石城郡草野村
縮罵郡牽∫神｛寸
多賀郡櫛形村
那珂郡瓜連町
東茨城郡竹原村
稲敷郡鳩崎村
結城郡宗道村
務茨城郡；1ヒ男貿珂村
麗島郡波野村
那須郡小規町
芳賀郡逆川村
塩谷郡片岡村
?????轟??
???????????????????
?
鋤
（
馬群
拗
（
玉埼
紛
（?
千
紛
（
潟新
ゆ
（??
　地　　点　　名
河内郡瑞穂野村
上都賀郡今市町
下都賀郡家中村
安蘇郡田沼町
利根郡桃野村
習妻郡中之条町
甘楽郡窟岡町
多野郡藤岡町
極勢騎市
山田郡毛里田村
愚楽郡赤羽根村
秩父郡横瀬村
大里郡岡部村
比企郡西吉見村
入間郡鶴瀬村
北足立郡大門村
北埼玉郡麺遣川村
北葛飾郡八代村
海上郡旭町
印旛郡六合村
東葛飾郡富勢村
長生郡新治町
夷隅郡布施町
君津郡天神山村
安房翼ぢブし重ホ寸
北蒲原郡京ケ瀬村
東箔源郡三瞬寸
西蒲原郡島上村
三三島郡岩塚村
南魚沼郡城内村
中頸城郡和田村
佐渡郡加茂村
下新用郡泊町
中薪用郡滑ノi町
上新）li郡上滝町
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府　県　別　地点
（府県番号）　番号????? ??? （????
??????
???????⑱
（
井
?
????????（????
????????
??????」?鋤
（
阜
?
??????????????
　地　　点　　名
射水郡小杉町
東礪波郡庄刈町
西礪波郡石動町
氷見郡氷見町
江沼郡矢田野村
能美郡根上町
石川郡安漂村
河ゴヒ郡渕il村
羽咋郡河合谷村
鹿島郡笠師保村
鳳至郡門前町
坂井郡本蕪村
吉田郡下志比村
今立郡服聞村
大野郡下穴罵村
南条郡今庄村
敦賀郡愛発村
遠敷郡三宅村
下伊那郡伊賀良村
西筑摩郡日義村
諏訪郡下諏訪町
東筑摩郡本城村
小県郡浦墨村
更級郡稲里村
下高井郡穂波村
海津郡今尾町
揖斐郡久瀬村
郡上郡彌寓村
土鼓郡土岐津：町
益田郡馬瀬村
吉城郡古）EmT
大野郡白川村
賀茂郡下河津村
駿東郡深良村
富士郡鷹凋町
府　県　別　地点
（蔚県番号）　番号???? ????? ??????
????
???
????（???
????????????????????
??????????????????
????????? ????
?????
　地　　点
志太郡岡部町
小笠郡掛川町
磐田郡二俣町
浜名郡新居町
名
葉票郡木曾規町
中島郡今伊勢町
丹羽郡古知野町
名古屋市瑞穂区
桑名郡木雪岬村
一志郡八ツ出村
多気郡三瀬谷村
志摩郡御座村
北牟婁郡長島町
南牟婁郡有井村
高島郡高島町
滋賀郡堅綴町
粟太郡瀬濁町
閣賀郡甲南町
禅晦郡八属市町
彦根甫
長浜市
何鹿郡豊量村
天濁郡下川口村
船井郡上和知村
南桑田郡宮前村
北桑田郡周山町
久世郡窟野荘町
相楽郡中和束村
南河内郡道明寺町
中濁内郡堅下村
三島郡清水村
泉北郡忠岡町
泉北郡東陶器村
泉南郡熊取町
南河内郡長野町
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府　県　別　地点
（膚県番号）　番号
兵　庵　（28）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3????????????????
??
D??歌?
幻¢販
?
??
根
?
　地　　点　　名
多紀郡繊北村
加東郡大部村
三原郡阿那賀村
津名郡中田村
赤穂郡矢野村
飾磨郡谷内村
武庫郡良元村
美方郡温泉町
城崎郡奈佐村
出石郡賀禄村
養父郡宿南村
朝来郡山口村
神崎郡豊富村
宍栗郡富栖村
伊都郡学文路村
那賀郡竜門村
海草郡安原村
有饅郡生石村
日高郡湯」［1村
田辺市
東牟婁郡高池町
八顕郡丹比村
八頭郡杜村
岩i美郡津ノ井村
気高郡メミ恒村
東伯郡由良町
西伯郡K和村
日野郡根雨町
能義郡飯梨村
八束郡講武村
飯石郡束須佐村
魎摩郡湯里村
邑智郡布施村
浜闘市
美～農郡北イ由遡寸
??????????
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
広　島　（35）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　：．
　　　　　　　6
　　　　　　　7
山　口　（36）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
徳　　島　　’（37）　　　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　・4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
香　　jll　　（38）　　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
　地　　点
和気郡解里町
赤磐郡高月町
児島郡山田村
小銀咄咄田町
陣哲郡神代村
真庭郡勝山町
勝田郡野鼠田町
上ヒ婆享川下城灘了
世羅郡津久志村
沼隈郡靹脚
高田郡甲立町
勢市仁方町
安佐郡飯室村
佐伯郡四和村
大津郡臼二村
阿武郡奈古町
豊浦郡西市町
佐波郡八坂村、
厚狭郡小野村
都濃郡鹿野町
熊毛郡田布施町
那賀郡坂野町
海国灘三鮫田町
那賀郡平谷村
阿波郡土成町
麻植郡中枝村
美馬郡江原町
三学期辻町
大規郡引岬町
小豆郡燭海村
木闘郡十河村’
香川郡下側居村
綾歌郡羽床村
丸亀市
三豊郡財田村
?
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府県　劉　地点
（府県番号）　番号
愛　媛　（39）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
高　知　（40）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
福　岡　（41）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
佐　賀　（42）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
長　崎　（43）　1
　　　　　　　2
　　　　　　　3
　　　　　　　4
　　　　　　　5
　　　　　　　6
　　　　　　　7
　地　　点　　名
宇摩郡小寓士耕
周桑郡楠河村
越智郡桜井町
留予郡中山町
簗宇和郡宇和町
北宇和郡松：丸町
爾宇和郡城辺町
揺多螺子上村
高踏郡窪川町
著川郡伊野町
土佐郡地蔵寺村
長岡郡東豊永村
香美郡佐古出
子芸郡室戸群
肝都郡豊津村
闘川市
鞍手郡宮闘町
粕屋郡香椎町
筑紫郡水城村
三三井郡宮ノ陣村
出門郡三橋町
三三養基車田代町
神崎郡三田川村
佐賀郡桜川離村
杵島郡武内村
藤津郡大溝村
東松浦郡久塁村
酉松灘郡｛歩：黒眼．町
ゴヒ極ミ言津｝君B中野村
諫皐市
西彼杵郡神浦村
東彼杵郡下波佐箆村
依徴保甫
南筒来君楠有馬町
南松浦郡福江町
??? ???????????????????? ?
?????
の
??
大
　地　　点　　名
烈名豊富倉町
菊池郡菊池村
阿蘇郡古城村
飽託郡中緑村
入吉宙
水俣斎
??? ???????
2
葦北郡津奈木村
天草郡概眠村　　　　　鹿児島
下毛陣中耶馬渓村
宇佐稀糸口村
棄飼束郡竹繊津町
オヒ海部郡津久見浜町
南海蔀郡蒲江町
大野郡創il村
玖珠郡菜飯田村
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
（47）　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　地　　点　　名
宮ヨ弩；号郡広瀬町
児湯郡西米良村
東鷲杵郡北浦村
西臼杵郡高千穂町
東諸県郡綾町
北諸県郡高誠町
西輩県郡加久藤村
出水郡大）”内村
薩摩郡水引村
H置郡郡山村
鹿児島郡西桜島村
Jii辺郡西南方村
始良郡吉松村
肝属郡佐多町
全国調査Hの47地点とその条件とは次のとおりである。
　1）小都市　　（人U3万ないし7万。産業別就業入mの金人口に対する％が商業3
　　　　　　～6％，製造工業7～14％のところ）
脊森県弘前市
秋霞県能代霧
山形県米沢市
福島県白河市
茨城県水胃市
栃木県栃木市
群馬県窪勢崎市
埼ヨ三県川越市
2）農　村
千葉県成田市
新潟県仙崎市
聯想県単尾市
福井県敦賀市
長野県飯田帝
期中県高山市
静剛艮競津市
愛知県単純井市
三重県桑名市
京都蔚宇ミ台市
大阪府池蟹市
兵庫県豊岡市
和歌鼠1県田辺市
島根県出雲市
圏山県倉敷市
広島県勧⊥i市
　　　　　　（都市との交渉があまり激しくない普通の農i村）
北海道上川郡多寄村　　　　滋賀県愛知郡稲枝村
岩手県紫波郡煙山村　　　　奈良堅磯！我郡損東村
富1理薄ヨ上新川郡太田村　　鳥取県西伯郡光徳村
山梨県中雛毘蔓郡蒋礪繕
3）大都市　　（人口30万以上の大都市の欝内の2，3の町）
札幌市　　　仙台市　　　横浜市　　　神戸市　　　福二市
匡閃県光市
徳島県小松島瀞
香川県メL亀市
愛媛県今治市
佐賀県鑑賀市
長崎県島療市
熊本県八代帝
大分県臼杵市
高知県長岡郡大篠村
宮崎県児湯郡新田樗
鹿児島県揖宿郡今和泉村、
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量V　蓮： 営
　上野市の調査は，昭和27年度の文部省科学総合研究費補助金の交附を受け
く敬語の社会心理学帥研究一代表者：西尾実），当時の第1部第6研究室を中心
に，統計数理研究所および国立教育研究所の所員と亀岡研究の形で調査した。
現地の調査に実際に参加したものは次のとおりである。所属は調査当時のもの
』を示す。
　岩淵悦太郎　柴磯武　北村甫　野元菊雄　上村幸雄　山之内るり　島崎稔
　（以上国立国語研究所）　林知己夫　石田正次　西平重喜　赤池弘次（以上
　統計数理研究所）　島津一夫（国立教育研究所）
　調査の経過は大体次に述べるようである。
　　第1嘱1952年6月5日（5人臼一調査担当者の実働出張人日，以下同じ）面接
　調査の項目を検討し，対話の実験的調査の可能性を確かめることを臼約に，出梨県北
　慰留郡上野原町で前調査。
　　第2圏　7月10H（8人日）爽京都育梅市で第2園の競調査
　　第3園（以後上野市で）　7月11属～2！日（77人印方言の体系的認述，場面録
　音調査，24時間調査，面接調査の試し調査，被調査考のサンプリング，上野市の他
　の地域との交通・通信の状況調査
　　第4図　8月19賃～24日（18人日）祉会生活調査，書語生活場顧調査
　　第5回　9月6臼～16H（65入日）面接調査
　　第6測　12月11日目20日（74人日）集合調査，対話の実験的調査
　ついで，岡崎市の調査も，昭瀦28年度の文部審科学総合研究費補助金の交
附を受け（題冒と代表春は前年と同じ），やはり第1部第6研究室を中心に，所
外の祉会学春・心理学者・統計学者と共購研究の形で調査した。現地の調査に
実際に参加したものは次のとおりである。所属は調査当時のものを示す。
　岩淵悦太郎　柴田武　北村甫　野元菊雄　上村幸雄　山之内るり（以上麟立
　國語研究所）　島崎稔（高崎市立短期大学）　林知巴夫　西平重喜（以上統
　計数理研究所）　島津一夫（横浜市立大学）
　調査の経過の大体を示せば次のようである。
　　第1藏　1953年9月1目～11H（86人臼）方言調査，被調査者のサンプリング，
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　場藏録音調査，対話の実験的調査
　　第2蹴　10月5日～IO日（12入H）社会生活調査，場覇録音調査
　　第3圃10月23臼～30日（52人日）颪接調査
　　第4麟　1954年2拷16日～20日（20人H）階震調査，対話の実験的調査
　　第5圓　3ff　6臼～16　H（31人H）集合調査，アナライザ・・一・テスi・
　金国調査互，llについては，計爾は第1部第6研究室がたてたが，実際に調
査に当ったのは，昭和27年度および28年度の国立国語研究撰地方調査員で
ある。府県ごとに示す。府県で2名並べたところは，左側が昭和27年度の地方
調査員，右側が昭和28年度の地方調査員であることを示す。1名しかあげて
ないところは，昭和27，28年度ひき続ぎ地方調査員であったことを承す。
府県　　府県番轡
Ol　北海道
02　北海道
03膏　森
04　岩　手
05宮　城
06秋　闘
07　艮1形
08福　島
09茨　城
10栃　木
11群　馬
12　埼　玉
13千　葉
14　神奈川
15新　潟
16富　山
17　石　用
18福　井
19　山　梨
20　長　野
21岐　阜
22静　岡
23愛　知
24三　重
　地方調査員名
芳賀鞍　五十嵐三郎
田口：難癖
此島正年
小松代融一
佑藤喜代治　堀籠敬蔵
北条忠雛
斎藤義七郎
一谷清昭
翌日蓼ミ雄
多々良鎮男
上野勇
大久保忠圏
大岩正紳
金田元彦　E野資純
剣持隼一郎
大田栄太郎
岩井隆：三
佐藤茂
三谷栄一　清水茂夫
青木千代吉
寛五百里
欝月誼三
野村正良
堀濁要治
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府県　　慮県番督
25滋　賀
26京　都
27　大　阪
28兵　庫
29兵　庫
30奈　良
31　和歌由
32鳥　取
33　島　根
34　岡　艮【
35広　島
36　山　口
37徳　島
38　香　jl1
39愛　媛
40高　知
41福　闘
42佐　賀
43長　崎
44熊本
45大分
46宮　崎
47　鹿児島
　地力調査員名
井之N有一
奥村三雛
前田勇
和田車
群田鞍之輔
鈴木一男　繭宮一民
楳垣実　村内英一
広戸惇
虫明吉治郎
村岡浅夫
渡辺保
町域文雄
近石泰秋
杉山蕉極
土罵重俊
都築頼助
小野志真男
西島宏
秋匡1正次
平松臼吉糸井寛一
岩本実
上村牽二
V　方 法
V1上野市方言と岡崎市方言
　まず，上野市方言の音韻体系からはじめよう。
　上野市方言の音韻体系は東京語とまったく同じである。音声学的な薗で2，
3注意すべき点をあげれば次のようである。
　1）／gノには，東京語のように，文節の；初めで［g一’〕，文節の中で［一g一］～
　　　　　　　　　　　　　　　　ま［マーコが該当する。文節の初めでも〔γヨの該当することがある。
　2）／z／には，文節の初めでも中でも摩擦音［z］が該当するのが普通であ
る。しかし，交響の初めでは破擦音［dz］の該当することもある。文節の中で
は，灘茎寄りの硬口蓋摩擦音［j］と交替しやすい。たとえば，
　　　［kaze］　n一　［kaje］　風
　／zj／および　fi！の前の／z／には［3］の該当するのが普通である。
　3）／s！に該当する摩擦音はきわめて弱い。「出席」が「首席」やi騙集積」
忙聞きあやまられやすいQもそのためと思われる。特に，／si／は［gi］に該
当することもあり，／hi／と合流する。たとえば，電話の呼び出しことばは開
炉〔mogimogi］である。「ありました」も大体は陰r呈颯agit譲である。
　4）東京語の／ai／に該当するのは［ael］ないし［eeEコである。たとえば，
鯛［傾］。参考までに，名古屋市方書の［tε遡比比べると，上野市方書の［蝿
は名古屋市方言の［ε〕よりは開いている。むしろ，［α］と区別される〔a］で
記すべき舞音である。そのうえ，名古屋市方図では，主音から副音へ開いてい
くが，上野市方書ではその逆である。
　5）　いま生きていれば100歳ぐらいの人に／kwa／，／gwa／が残っていた
という情報を得たQいまでも，旧府中村（新上野市内）の老入には聞かれると
のことであったが，確かめていないQ
　次に，岡崎市方言の音韻体系も葉京藷とまったく同じである。したがって，
腿崎市方雷も上野市方言も，音韻体系の点では完全に一致する。しかし，音声
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学的な面では上野市と異なる点もあるQ岡崎市方言では，
　1）／g／には，東京語と違って，文節の初めでも中でも［g］（ときに［γ］）
が該当する。
　2）東京語の／ai／に該当するのは［a￥］（［α1］でなく）である。［a］は著
しく前寄りであるが，名古屋市方言の〔ε］よりはもちろん，上野市方言の［Ee］
よりも開いている。
　3）東京語のようには，無声子音に狭まれる閉じた母音が無声化することは
ないQ上野甫でも，この点は同じである。
　さて，この報告書では，上野市方言も岡崎市方言も（必要に応じては東京語
も），モーラを便宜上ひらがなであらわすことにした。ひらがなだけであらわす
ことができ，それで差支えることはないからであるQときには，ひらがなに漢
字をまぜてあらわしたところがある。これも読みやすさのためでもあるが，ま
た，われわれの調査では，1つの発話にあらわれる敬語形式の全体が問題にな
るので，このような表詑で間にあう部分もあるからである。
　さて，上野市方言の敬語形式について2，3注意しておこう。
　まず，有名なのに「だあご」という高い敬語形式がある。東京語の「くださ
い」ぐらいに当るQ「だあご」は「いだあご」，さらに，「いただあご」と交替
する。だあこくいだあこくいただあこ　のように変化したのであろう。次のよ
うに用いられる。かっこの中には共通語で当るものを示したQ
　　おあずかりなしてだあご（あずかっといてください）
　　いってだあごんか（いってらっしゃい）
　　いてきてだあご（いってらっしゃい）
　　きていただあご（おいでください）
　　かしていだあこやな（貸していただきたい）
　この形式は，上野市を中心とする伊賀盆地にしか分布しないようである。
　次に，「お……なして」という敬語形式がある。これは，たとえば，「おかし
なして」，「おかししてなして」（お貸しください）のように潤う。非常にてい
ねいな敬語形式である。「お」なしに「きなして」，「きてなして」（来なさい）
とも言う。　これもかなりていねいな欝いかたのようである。しかし，「おいで
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なして」よりはていねいでない。
　ただ，「……して」のような敬語形式もある。
　　わすれるわして（忘れてますよ）
　　おなじことだして（同じことだよ）
女がよく使うと言われるが，あまりていねいな形式ではない。
　同じようにあまりていねいでない形式に「……さ」がある。
　　きてさ（来いよ）
　　よみいさ（読んでみよ）
　もっとらんぼうな叶いかたで，命令をあらわす形式として，
　　よみい（読め）
　　よめえ（読め）
があるQ
　対称代名詞にはいろいろのものがあり，ていねいさの順に並べると，ほぼ次
のようになる。
　　あなたさま　おたくさん　あんたはん　おうち　あなた　おたく　あんた
　　きみ　おまん　おまえ　われ
　次に，岡崎市方言について述べよう。岡綺市方君には，「高い敬語形式」に
やや独自なものがある。
　第1に，「お書きん」（お書きにならない）式の敬語形式があることである。
これは，三河地方だけでなく，長野県南部にも分布している。間崎市方欝にお
けるこの形式の活用を示しておこうQ
　かく（書く）
　　おかぎん（お書きにならない）
　　おかきた（お書きになった）
　　おかきたら（お書きになったら）
　　おかきます（お書きになります）
　　おかきましkお（お書きになってください）
　　：おかきる（：お書きになる）
　　おかきて（：お書きになって）
　　おかぎやあ（お書き愛こなれば）
　　おかきにくなった〉（お書きにくなった〉）
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とぶ（飛ぶ）
　おとびん
　おとびた
　おとびたら
　おとびます
　おとびましょお
　おとびる
　おとびて
　おとびやあ
　おとびに
かつ（勝つ）
　おかちん
　おかちた
　おかちたら
　おかちます
　おかちましょお
　おかちる
　おかちて
　おかちやあ
　おかちに
かう（買う）
　おかいん
　おかいた
　おかいたら
　おかいます
　おカliL・ましょお
　おかいる
　おかいて
　郭かいやあ
　おかいに
ゅう（雷う）
　おいん
　：おいた
　おいたら
　おいます
　おいましょお
　おいる
　おいて
　おいやあ
　おいいに
きる（蒼る）
　おきりん
　おきりた
　おきりたら
　おきります
　おきり豪しょお
　おきりる
　おぎりて
　おきりやあ
　おきりに
せる（する，tod◎）
　おせりん
　おせりた
　おせりたら
　おせります
　おせりましょお
　おせりる
　おせりて
　おせりやあ
　おせりに
しぬ（死ぬ）
　おしにん
　おしにた
　おしにたら
　おしにます
　おしにましょお
　：おしにる
　おしにて
　おしにやあ
　（おしににくあまり使わ
　　ない〉）
ある（ある）
　おありん
　おありた
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　おありたら
　おあります
　おありましょお
　おありる
　おありて
　おありゃあ
　おありに
みる（見る）
　おみりん
　おみりた
　おみりたら
　おみります
　おみりましxお
　おみりる
　おみりて
　おみりやあ
　おみりに
つくる（作る）
　おつくりん
　おつくりた
　おつくりたら
　おつくります
　おつくりましょお
　おつくりる
　おつくりて
　おつくりやあ
　おつくりに
おもう　（ノ猷う）
　おおもいん
　おおもいた
　おおもいたら
　おおもいます
　おおもいましょお
　おおもいる
　おおもいて
　オδおもいやあ
　おおもいに
かける（掛ける）
　おかけりん
　おかけりた
　おかけたら
　おかけります
　おかけりましょお
　おかけりる
　おかけりて
　おかけりやあ
　おかけりに
おいでる（いらっしvる）
　おいでん
　おいでた
　おいでたら
おいでます
おいでましkお
おいでる
おいでて
おいでやあ
：おいでに
　「くる」（来る）の「おかきる」（お書きになる）に当る活用形は「おききる」
が予想されるが，この形式は実際には使われない。かわりに「おいでる」が使
われる。
　「くう」（食う）の「おかきる」に当る活用形は「おくいる」となるはずであ
るが，実際をこは，この形式のかわりに「おたべりる」（「たべる」〈食べる〉の
「おかきる」に当る活用形）が使われる。
　「おる1（いる）の「おかきる」に当る活用形としては「おおりる」が期待さ
れるが，この形式は実際には使われないQかわりに，「おありる」が使われる。
　ところで，i「かく」（書く）に対する高い敬語形式は「おかきる」のほかに，
　　おかきやす　　　　　　　　　　　　　　　かいておられる
　　かかれる　　　　　　　　　　　　　　　かいておいでる
　　かかっせるく主として，いなかで使う〉　　　かいてみえる
　　かかした　ぐ　　　　〃　　　　　〉
などがあるQ
　また，東京方言の「そお（だ）ね」に当る形式に，
　　そおだなあ
　　そおだなん
の2つがある。前者に比べて後者は，いっそう心やすい人に向かフて話すとぎ
に使われるという。
　その他，高い敬語形式には直接関係ないが，注意すべき2，3の方言的事実に
ついて触れておこう。
　まず，形容詞の「連用形」が動揺している。すなわち，「あかく（赤く）な
った」と「あこお　なった」とが両方用いられている。岡燐市は，この特徴に
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ついて，ちょうど東西両方言の境界地帯の中にある。多くのサンプルについて
調べれば，この両形の社会的分布が明らかになるだろうQ
　ところで，「あかい」のヂ連溺形」は，「あかく」ヂあこお」のほか1・a「あか
あ」もある。「あかあ　なった」のように言う。しかし，「あおい」（青い）は，
「あおく」と「あおお」の2つの形式しかない。また，「おおきい」（大きい）
は，「おおきく」「：おおきゅう」のほかに「おおきょお」があるQ
　次に，対等か屋下に向かって勧誘するときに，たとえば，「かかまいか（書
こう）」というような形式がある。ほかの例をあげると，
　　かわまいか（買：おう）　　　　　やらまいか～やろまいか（やろう）
　　こまいか～きまいか（来よう）　わらわまいか～わろ：おまいか（笑おう）
　　みまV、カtS（見よう）　　　　　　　　一9－fiつまし、カ、～づ榊おまし、カ、（吸二おう）
　　べんきょおせまいか（勉強しよう）
のようである。参考までに名古屋市方署では次のようである。
　　かこまいか　　かおまいか　　 こまいか　　みまいか
　　べんきょおせまいか　　やろまいか　　わらおまいか
　　しょまいか。
　次に，東京で，霞分の意志をあらわす，たとえば「書こう」という形式に当
るものは，山崎市で，「かかあ」が普逓で，ときに「かかあず」である。そのほ
かにも，rかわあ」，「かわあず」（買おう），「べんきょおせえ」，　rべんきょおせ
えず」（勉強しよう）のような例がある。
　最後に，東京方書の「みなかった」（見なかった）に当る形式がいくつもあ
ることを注意しておこう。
　　みなかった
　　みなんだ
　　みんだった
　　みんかった
　　（参考「みんじゃった」はドみないでしまった」に当る）
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V2　社会的条件の調査
V2a　社会生活調査
1　調査の概要と調査票
。1　調査の概要
　敬語行動・敬語意識は，その繕人がどんな経歴を持ち，どんな社会環境のう
ちで，どんな社会的接触のもとに籍常生活を送っているかということと深い関
係があると思われる。したがって，被調査巻ひとりひとりの社会生活を明らか
にしておく必要がある。
　そこで，岡崎市の調査では，第1次調査の被調査老800人について，以下に
述べるような社会生活調査を行い，その結果をも参考として，第2次調査であ
る藤接調査の被調査者をサンプルすることとした。
　調査員には現地の愛知学芸大学の学生をわずらわした。調査員は，第1図の
「社会生活調査Bjという調査票を持って被調査者を訪問し（あらかじめ記入
してある第1～4項によって家を探す），第2図の「祉会生活調査」と題がつい
ている調査票を置いて来た。翌日または翌々日ふたたび訪問して，記入済みの
調査票「社会生活調査」を回収する。その際，「社会生活調査Bjの第5～6項
に直接聞いて記入し，のち第7，9～10項を記入した。どうしても調査（回
収）できない場合は第11項にその理由を記入した。
　なおう第1回の訪聞のとき’，用意した岡隣市の地図に，1被調査港1枚ずつ
家の位置を書き入れさせた。われわれの調査では，1入の被調査藩を何園も訪
問したので，のちの調査で，改めて家を探す手数をはぶくことに努めた。これ
によって，実際に非常な便宜：を受けた。
。2　調査票
　調査票は第1，2図のとおりである。
　この調査票を見てわかるように，白河市や鶴岡市の調査のときに比べると，
　「社会生活調査」はずっと詳しくなっている。それは，敬語というものは，い
ろいろな社会的条件に左右されるものと考えたからである。
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第1図
社：会　生　活　調　査iB
榔麟NJ
、．被調査者氏名　1
?
調査餌d
f
H：
1
??
2．世帯主氏名
3．生
4，男
年
?
開油　　大正　　昭和
? ?
年
5．どうもありがとうございました。これは
　御自身でお書きになりましたか。それと
　も，ほかの人に書いてもらいましたか。
　ntだれに，書いてもらいましたか。
6．また，おたずねしなければならないかも
　しれませんが，いつもおうちにいらっし
　ゃいますか。一何時ごろが御都合いい
　ですか。
??自　身
勉刈 1
調査員
??? にいる
にいる
にいる
7．被調査者の協力の程度
　　1非常に協力酌　2協力的　S普　通　4非協力的
8．配布した目と時刻　　1953年10月　　　属
9．1圓で回収できたか　　　　1園　　　　2團
10．回収できた日と時刻　1953年10月　　　費
11．調査不能とその理由
酬できない｝理噌
騨できない｝理判
5夢ド常セこ多陣協プ）爵勺
　時　　　分
　　　3圓以上
時　　　分
1
?
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第2図
お
?
い
○この調査は，岡崎市艮のことばの使いかたを調べるための，基礎的な社会調査
　です。ことばとは直接関係はないようなものもありますが，ことばの調査の基
　礎となるものですから，よろしく御協力くださいますようお囲いいたします。
○個人的なことにわたりますが，名前も内容も他にもらしませんから，あ．りのま
　ま書いてください。
○あなたにお願いするようになったのは，岡崎市民全体からくじ引きで選んだ
　800人の代表のうちに，あなたがはいったからです。けっして，特別の理由が
　あって，あなたを選んだのではありません。
○そういうわけで，あなた御自身のことを書いていただきたいのです。ほかのか
　たでは函ります。また，なるべく御自身でお書きください。
○調査票は，翌日集めにいくまでに，全部書いておいてください。もし，お書き
　になるのがごめんどうのような場合には，口でおっしゃってくだされば，調査
　員が記入します。
○もし，記入することがらで不腸な点がありましたら，集めにいったとき，調査
　員におたずねくださるか，伝馬町289（郵便局裏）愛知学芸大学職員倶楽部（電
　話3182）の調査本部へお問合わせください。
○インキで書いても，鉛筆で書いてもかまいません。はっきりお書きください。
No・　II 1社会生活調査
?????? ?。???????
しお生まれは，いつですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1右の欄に書ぎ入れてください。たとえ
　　灘鷲藷舞傲馳獣穫囎大正・繍・年
　　ください。
2．お生まれの場所は，どちらですか。　　　’岡忌引　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　2　　右の欄のどれかに○印をつけてくださ・購市以外
3．そこにお生まれになってから，住まいの
　場所をお変えになったことはありません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　か。　　　　　　　　　　　　　　　tずっとここ
　　生まれてから，ずっと岡崎市にいらっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2変えたことがある　　しゃるかたは1に○印を，1度でも変
　　えたことのあるかたは2に○印をっけ
　　てください。　2に○印をつけたかたは
　　さらに次の質問に讐えてください。
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3－1．おいくつの時から，おいくつの時ま
　で，その場所にお佐みになりましたか。
　お住みになった場所と，その時の年齢と
　を右の欄に順々に記入してください。た
　だし，1年以下の場合は記入に及びませ
　ん。
　　右の欄に譲き切れないときは裏に書い
　　てください。兵役の場合は備考欄に乗
　　役と書いてください。
4．お父さんとお母さんはどこの御出身です
　か。
　　右の父。母：の欄に，それぞれ岡崎市の
　　場倉は1に○印を，その他の土地の場
　　合には2に○印をつけ，ワクの中に記
　　入してください。
　　父・母ともに実父・実溝を記入してく
　　ださい。
5．あなたの御家族（配給上の同一批帯）は
　何人ですか。そのうち，あなたよりも目
　　　　　　　　めした　上の人は何人，流下の人は何人，同じく
　らいの人は何人でしょうか。
　　掛上とか国下とかいうのは，あなたの
　　ふだんの感じで決めてください。
6．卒業なさったのはどこの学校ですか。一
　番最後の学校はどこですか。
　　右の欄のうちで，一番最後にいった学
　　校に○印をつけてください。その学校
縢盤陶隔．、一、．
父1岡崎市2その他1 漿　纐眞
4父
母Σ岡崎市2その語
論　市郡i
4　一ig
全体で（　）人
内訳
ｭli　il
??
　　の区別にも，忘れないように．，○印ウ
　　つけてください。
7。あなたのいまのお仕喜（職業）は何です
　か。また，おうち（世帯主）のお仕事は
　何ですか。
　　あなたが，おうちの御主人である場合
　　は，世帯主のお仕事については，改め
　　て書くには及びません。あなたのお佳
　　事に該当する項驚が，1から4までに
　　ない場合は，sの空欄に具体的に書い
　　てください。1のときは7－1に，2と
　　3のときは匹2に，4とsのとき，tX　7－3
　　にそれぞれ讐えてください。
…学歴なし2小学校3萄6
等小学校噺翻中学校
SIE制中学校6新制高絞
TI日制高校・専門学校
呂新欄大学9源制大学
を湿したか沖途退黒黒中力㌔・その釧
1卒業　2申途退学
3蕉学中
　　　1勤め（公務自磁
あなた業）高聴3工業
　　　4農業5その他i
i7fo
?．
　　　且勤め（公鵬自畷7抵
世帯主業）2商業3工業
　　　4農業‘その馳
　　　　　　　　　1
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7－1・お勤めばどちらですか。そこでは，ど
　んなお仕事をしておいでですか。職名は
　何ですか。
　　たとえぽ　○○会祉会計課長という
　　ように，あなた御宮身と轍魚主との両
　　方について書いてくださいQ
7－2・商売は何の商売ですか。工業は何です
　か。
　　あなたと世帯主の仕事の具体的な名前
　　と内容とを書いてください。たとえば
　　洋燕店店呉・唐動草修理工場修理工な
　　ど。
　その商売や工業は御自分でやっていらっ
　しゃるのですか。
　　御自分でない場合は，経営している人
　　との続柄を書いてください。たとえば
　　父とか親類とか主人（雇主）。
7－3．その他のお仕事の場合は，なるべく具
　体的に詳しく，お仕：纂の名前と内容を書
　いてください。
　　農業の場合は，農地改箪以前と境在の
　　田畑耕地癒積，出林面積を記入してく
　　ださい。
8．あなたは何かの資格とか免状，免許証の
　ようなものをお持ちですか。
　　右のワクに書き込んでください。何も
　　なければXをつけてください。
9．あなたは役員をしたことがありますか。
　　たとえば，町内役員・お宮やお寺の総
　　代・P．T．　A．委員・嬬人会役畏・罠
　　生委員・県会委員・公安委員など。
　家族のかたはどうですか。
　　父が帯会議貴をやったことがあり，死
　　んだおじいさんが氏子総代だった場合
　　は，次のように書いてくださいe，
　　　　販　防会灘　1
あなた勤務先（
　　　職　名（
世帯主勤務先（
　　　職　名（
あなた（
世帯主（
1はい　2いいえ
）17ttl＄S
）
）7－1世
）?
）7－2あ
）7＿2世
経経営している人とあ
なたとの続柄
　　　（
あなた（
世帯主（
）
7－2経
7－3）
）
組父i氏子総代
瓢酬辮　8
1はい　2いいえ
役：名1（　）2（　　）
　　3（　）4（　）
9あ
嫉識鰍｝役名　9家?????、．????????』??
10．あなたのお宅は空襲で焼けましたか。
　　　右のどれかに○印をつけてください。
1競けない綱騎の家は
焼けたが疎開閉ていた
3岡瞬で焼けた欄碕以
外で競けた
10
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1
11・あなたのいま住んでいる建物は∫あなた
　　のおうちのものですか。1銭りているので
　　すか。間借り（あるいは岡山）ですか。
　　土地はどうですか。あなたのおうちのも
　　のですか。懸りているのですか。
　　ここのお5ちの聞数・畳数はいくつあり
　　ますか。
　　　間数は畳のある蔀屋と洋聞とに限りま
　　　す。聞借りの場金は，借りている部屋
　　　について書いてください。
12．右のものはお宅におありでしょうか。
　　　おありでしたら有，なければ無に○印
　　　をつけてください。
13．あなたは今年になってから，愛知察から
　　外へでかけたことがありますか。どちら
　　へ，何度ぐらいいらっしゃいましたか。
　　用事はどんな用事ですか。
　　　用事は、主な翔癖だけを書いてくださ
　　　い石の欄に書き切れないときは裏に書
　　　いてください。
14．あなたは今年，名古屋にはどのくらいい
　　らっしゃいましたか。
　　　右のどれかに○印をつけてください。
　　　2に○印をつけたかたは畷数を記入し
　　　てくださいっt
1自分のうち2僑家3聞ill建
借り4同仁
5その蝦
itit分の土地2借地ll土
間数（　）畳数（　）
と風　呂　有　無
2写真機　掬　無
a冷蔵庫　有　無
4時　計　有　無
5ラジオ　有　無
6電　話　有　無
7ミシソ　有　無
11間
12
場所繊数け馨i
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1 ：i’i’
U??
1
1ほとんど毎臼いった
2今までに（）圓ぐらい
3ほとんどいかない
新聞
1毎田議iむ2ときどき読
む5全然読まない
15・　i15なた購購瀟みになりますか・読新聞
14
15新
?15名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116映
16一顛は・躰映齢ミ好きで勃㌔外鰍・外剛モ耐両方好き1
んでいる新聞の名を書いてください。
　ただと．っている漸聞ではなく，読んで
　いる新闘について書いてください。
映画はごらんになりますか。團数はどの
くらいでしょうか。
ラジオのニューース5？　＝ユース解説をお聞
きになりますか。
画が好きですか。
ラジオの音楽放送では，何が好きです
か。
映画　蓋よく冤る2たま15映
に見る＄全然露ない
月に．（）度，年に（）度
ラジオ　　　　　　　　15ラ
1毎日聞く2たまに聞く
3全然聞かなない
映画
1澗方きらい2日本映画
ラジオ］どれもきらい
2洋楽3軽音楽・歌謡曲
4邦楽sどれも好き
16ラ
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17．あなたは何か雑誌を読んでいらっしゃい
　　ますか。読んでいるかたは雑誌名も書い
　　てください。
18．あなたは，値のはるものを買うとぎ，あ
　　るいは，まとまった買物をするときな
　　ど，右のうちのどこで買いますか。
19・趣味・娯楽・教養のための集まり，ある
　　いは，何かの研究会などに，あなたは出
　　席しますか。出席するかたは，それが伺
　　の会か書いてください。
　　　例。俳句会，運動のクラブ，写真の会
　　　など。
2G。現在は，大部分の学校が男女共学を行っ
　　ていますが，あなたは申学校の男女共学
　　に賛成ですか。
21．臼本人は終戦前は家族や国家を中心とす
　　る生活をして来ましたが，戦後は鰯人を
　　中心とする生活をするようになったと雷
　　われています。あなたはどちらがいいと
　　思いますか。
22。あなたは，どの政党を支持しますか。
　　支持政党がない場合は8なしに○印をつ
　　けてください。
23．あなたは，これから先，別の所に住んで
　　みたいと思いませんか。
　　　2に○印をつけたかたはどんな所＝に住
　　　んでみたいかを書いてください。たと
玉読む　2読まない
雑誌名P
17
｝17名
1名古屋：2岡崎の百貨店
3近所の店
18
犠席する咄席しない
19
会名『
119名
四成　仮丁
塚族・國家中心の方
がいい
2個入中心の方がいい
20
21
1自由党2鳩山自由党　122
3改進覚牡会党右派　　　・
5祉会党左派5共産覚
7その他1 ／な・
えば，鯨とか，大阪とか涼徽i
　　　ど。外麟でもかまいません。
24．他人との交際について24－1から24－5ま
　　での質問に讐えてください。それぞれ右
　　の欄のどれかに○印をつけてください。
1ここで満足2別の所に23
往んでみたい3考えた
ことがない
　　　　　に佳んでみ23注　　　　E
　　　　　たい
124
24－1．あなたは町内の行掛や仕事の関係で，　1好んで出席する方　　24－1
　　公式の飴斑んで踊する方ですか・髄3出胤舳刺
24－2．あなたは近所の人や勤め先の人などと　’
　　宴会，旅行をいっしょにするのが好きで　1好き磐通3きらい
　　すか。
24－2
32
24－3．あなたがひとりで汽車に乗っていると
　　き，あなたは前や隣りに腰掛けている見
　　知らない人にあなたの方から話しかけま
　　すか。それとも黙っていますか。
24－4．仕事，家庭，一身上のことなどで園っ
　　た問題が起きた場合，あなたはすぐ他人
　　に軍談しますか。それともひとりで考え
　　込みますか。
24－5，あなたは御自分が交際の広い方だと思
　　いますか。それとも狭い方だと思います
　　か。
25．いま，かりに現在の岡崎甫民を，上流，
　　中流，下流に分けるとすれば，あなたは
　　どれに属すると思いますか。
26．
　　く話しますか。
1話しかける2黙っていi24－3?
1相談する2ひとりで考蕩蕃4
える
拡い方2晋逓3狭い方24－5
1上流2中流の上3中流．25
の中”中流の下4下流i
あなたは・樋の・駄・ん鰍・多［糠飯騨監
右の欄の□の鰯・，多く網原［蓋羅年ごろの
騒争瀧碧講灘婁詔措［藁筆：総州た
の中1’lz×をつけてください・　L」蟹のうえで阯
□馳編置綿5
［験のうえで田下
　　仕事のうえで知っ
［コモ雛細雨
　　　先など）
一仕事のうえでよく
一（窓口など）
i晦ない縮さん
簡の人
拠
26
27．きのうあなたが家にいた時刻を潔いてください。下の例では太い線の引いて
　　ある時刻に家にいたことを示します。ですから午前8時半に仕事に出かけ，
　　ちょうど午後G蒔（正午）に家に1爺り，3時20分まで在宅し，3時20分に仕事に
　　呂，午後7時20分をこ帰宅したわけです。この例をよく見て記入してください。
　　　　　午前　　　　　　　　　　　　　　　　午後　　　　　　　　　　　　　　　　　午後
　　　　　0時1露拳2345678910110時12345678910111舞専
→例
あなた一〉’
（10月〔コ日）
??
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　ギ社会生活調査」の各問を項目別にあげると次のようである。番号は調査票
の問の番号である。
年揖令と居住経歴
家　族
学　歴
日　業
階層決定のため
　i）免状・役員
　ii）家。家具
　i三i）階層帰属意識
1．v3
4ev5
6
7
8tv9
10”v12
25
生活空闘
マス。メディアの利用
交　際
社会的態度
嘗語生活
13tv14，　18
15”w17
19，　24
20A．23
26・v27
　これに面して，全国調査1，正においては，「社会生活調査」はこれほど詳
しく調べなかった。これは，これらの調査が被調査春をサンプリングによって
選んだのではなく，土地の人にじゅうぶん聞いたうえで，あらかじめ定められ
ている条件（V5aで述べる）に合っているものを，調査しやすさなどを考え
ながら選んだからである。岡崎市・上野市の縞合は，「祇会生活調査」をする
まではう被調査者については，「社会生活調査B」の第1～4環についてしか
わかっていないQ
　全国調査9に使った調査票のうち，「社会生活調査」に当るフェイス・シー
㍗を第3閣に示そう。
　全国調査1の場合のフェイス・シートは，．これよりも簡単で，ただ，調査の
必要上，すべての家族の続柄，名まえ（かたかなで）および年齢をたずねた点
が違っている。
2　被調査者のサンプリング
・・ P　サンプリングの基本方針
　あらかじめ相当多数の標本について，社会生活の一般的項目について調査す
ることを計颪した。これは未熟の調査員によっても可能であるし，サンプルに
なった被調査者に書いてもらうこともできる。この調査では留め置き法によっ
たことはすでに述べた。これによって，われわれは，全市罠の概要をつかみう
るとともに，熟練した調査員は敬語そのものについて研究を進めることができ
　　　　　　　　　　　　　　　　34
?第3図
?9
?20
???
調　　査　　厚羅　始　　　1953年　　　　月 嵯 i渚 ?
被調査者氏名
匿 男　　・ ?
現　在　所
???
市
??
???
番地
?
??
1
ずっとここにお住まいですか。どこへもおいでになりませんでしたか。
1ところ　と ? 　　　　　　　　　　　　＊よそに住んだ理由
??????
?、?
????????????
1歳から
歳から
歳から
歳から
歳から
歳から
歳まで
歳まで
歳まで
歳まで
歳まで
歳まで
疏開”一一一”f’一f’校・兵役・その億（
二二・学校・兵役・その他（
辣閥・学校・兵役：・その他（
山開e学校・兵役・その徳（
疎開・学校・兵役・その他（
疎附・学校・兵役・その他（
06．何年生まれですか。
i沼和　　　　　　　　　　　　　　　　大工E
　8e7・6・5e4－e3．2．1　15・14・13“12
07．　あなたのお仕事は例ですか。（※1）
本業 兼業
es．
e81．
e82．
あなたは世帯主ですか。　　　　　　　　　　　世帯主。世帯主でない
世帯主でない場合の続柄（　　　　）（※2）
世帯主のお仕事は。（世帯童ではない場合のみ）（※1）
本業
?
?…???｝?
??
Ggtあなたは学校はどこまでおいでになりましたか。
欄姉欝蝉棄輪牌鐘・【琳榊畷翻融
蓮欄鰍醐轍蓮噺闘・騨慧・その他・鐘）
＊
※1　具体的に。たとえ．ば，ただ会柱舞と書かないこと。会社の業務の種類，職
　　名も蒙芋く。○○会社会言十課轟果長とV、うようtこ。
※2　たとえをま，次男というように書く。
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る。また，社会生活の一般項目は面接調査では調査しなくてすむから，結局，
敬語そのものについての質問紙を多くすることができるわけである。
　敬語行動，敬語意識を規定する条件は，酒蔵生活調査で調査したような客観
的項目と関係が深いと思われる。そこで，ここで調査した結果の一部を使って
さらに層別し，爾接調査のサンプルを抽出した。そして，このサンプルについ
て熟練した調査員が爾接によって調査する。このことによって，より高い精度
を確保することができる。
・2　上野市でのサンプリング
　調査対象は，1952年7月の上野市旧市内における15歳以上の日本入である
とした。年齢はなるべく広く取るのが望ましいが，調査の実際から考えて，15「
歳以上とした。旧市内を取ったのは，新しく合併されたのは農村地帯であるか
ら上野市的でないとして，これを一部除外したからである。なお，各人に等し
い抽出確率を与えて，調査対象から母集団を構成するものとする。
　まず，第三次サンプルの抽鐵について述べようQ
　社会生活調査に対するサンプル（第2次サンプル）を能率よく取るために，
比較的多数の第1次サンプルを抽出，これを層別し，いわゆる縮図作成法によ
るサンプリングで第2次サンプルを抽出する。ここでは，旧市内について，性
別・年齢別の比率がわかっているので，白河市でのサンプル抽出と同じ方法を
使い（国立国語研究所報告2「温語生活の実態」秀英幽版を見よ），性，年齢
について，本格的な層別抽出法になるように計画した。
　まず，1日市内全体について性別・年齢別に示すと第1表のようである。
　　　　　　　　　　　　第1表
｝1一・415－1…一29・・一・94・一・96・以上1総計勝雅
4，0321，208 1，7701，398　2，51正923 11，842 7，810
34．0 10．2 15．0 11．8　　　　21．2 7．8 1QG．0
15．5 22．7 17。9　　　　32．1 1L8 100．0?
3，9531，2772，3041，911　2，7681，281 B，494 9，541
29．3 9．5 12．1 14．1　　　　20．5 9．5 100．0
13．4 24．2 20．G　　　　29．0 13．4 IOO．0
Rt　1　7，　985　2，　485　4，　074　3，　309　5，　279　2，　204　1　25，　336　1　17，　351
　　　　31．5　9．8　16．1　13．1　20．8　8．7　1　1ee．0
　　　　　　　14．3　as．5　19．1　30．4　me．7　1　1　100．O
36
　ここで，表の数字の見かたを説明しておこう◎8ポの活字（1，2，3，……）は実
数を示し，6ポ（1，2，3，……）は％を示し，他の8ポの活字（1，2，3，……）は平均
（または平均点）および分数（または標準偏差）を示すことにするQ以下，こ
の報告書では．数字をこのように使うこととする。
　なお，実際に調査する第2次サンプルとしては1，000人を予定しているので
比率割当てによる層別抽出法を確保するためには目的とする分類の比率のそれ
ぞれに対して次の関係式が満たされるように第ユ次抽出サンプル数を決めなけ
ればならない。このとき各燭人に等しい抽出確率を与えて母集団を構成するも
のとする。
　この際，比例割当てをすると，敬語という現象に．対して簡単な構造を持つと
思われる年齢の若いところのサンプルが多すぎ，年齢の高いところが少なくな
って分析上園る。また，老人はじゅうぶんに解答できる能力のないものも多く
なるので，分析を受ける対象の主力となる壮年を多く逸りたいと考え，若いとこ
ろ，老年のところを一しとすることにした。すなわち，第2次サンプルを披出
　　　　　　　　　　し，それを分類し，年齢の藩・老のところを一しとしたものが，実際に調査さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α
れる第2次サンプルとなるのである。
　第2次サンプルの数をnとすると，
　　　　　　　　　　　　　7多Σか
　　　　1000－n（1一Σコρゴ　i）＋乱
　かは性罰，年齢別の比率
　Σは年齢で老若のところだけの和をあらわす。老は60歳以上，若は15～19歳のとこ
　　ろをいう。
　α＝2および3とすると，pはそれぞれ，1，156，1，220となるQ
　これについて，一往次のような考察をするのが合理的である。
　まず，1つの項目での比較ヵに着目しておこう。このときに，
　　　　隅（・一・》誉≡？・P（羨一P））≧砂
　ρはある性別，年齢別の比率
　Nは母：集団の大きさ
　　　　　　　　　　　　　　　　37
・mは第1次サソブル数
勧ま信頼度をあらわす係数。k　＝2ならば97．5％，
　る。
3ならば99．85％の信頼度とな
が成立しなければならない。
　上の等号の成立するグラフを書いてみると第4，5図のようになる。
　しかし，これがすべてのヵについて成立しなければならない。すべての項B
　　　　　　　　第4図　　　　　　　　　　のPi，　p2，……，Ps（sは分類
??
??????
2200
2000
毛800
1600
140e
1200
霞、＝1156
　　　　　　　　　　　し。（　　　P－3N“「a醐一・ρ一一
・←一・P（卜P’）一ザー一
、
…?〜〜?、?、
＼噛
　×
ao｛o，es　o．es　e．　f　o
　　　　　　　　　　　　　　の総数）は独立ではなく，互
　　　　　　　　　　　　　　に負の相関を持つ関連性ある
　　　　　　　　　　　　　　分布を示す。癬翻葡雫∴恐躍憂事
　　ど　の　　N－1　rn　　　　　　　　が成立するためには，単独に
　　　　　　　　　　　　　　考えた場合よりそれな贋こ精
　　　　　　　　　　　　　　度が落ちて来る。この落ちか
　　　　　　　　　　　　　　たの磨安は沸＝3をとるとき
　　　　　　　　　　　　　　0．0158と見れば安全であろ
　　　　　　　　　　　　　　う。そうすると，相当高い信
　　　　　　　　　　　　　　頼度で目的が達せられるであ
　　　　　　　　　　　　　　ろう。こう考えてみると，少
　　　　　　　　　　　　　　ないところでヵコ0。06程度で
　　　　　　　　　　　　　　あるから，一往fn＝1，600と
噛、、
　　噛＼…一＿噛　決めれ蕨全である・とがわ
。．f5　o．2。　商　e．4e　かるわけで踊・
　　　　　　　　　　　　　　　このようにして，上野市旧
市内をあらわす住罠登録簿から，ランダム。スタートの等間隔抽出法により，
われわれの調査対象となるべぎもの　m　＝1，　600　の標本を得ることを匿標と
して抽出することにした。抽出間隔は，対象外の人数の比率＊や間隔が世帯人
数と問調しないよう注意して決めた。これは等確率抽出の代用と考えていい。
　　　　　　　　　　　　　　　　38
2600
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2200
2eoe
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1600
1400
1200
第5図
　122。・・一・・1…一。・トギ，♂・・巫
・6－3留一禦）一P一
??〜??、?
・（卿悟・禦’）一・p一一
??
x
　NteN
　、噛嘱
　　　一一一 嘔幅幅舳蜘噛鴨隔
e，gf　oes　g，es　ejg　o．is　e．20
　a）等確率抽出法。
全体からまったく等し
い確率で順次に．抽出す
る方法（労力は非常に
大きい）。
　　　　　　　　この結果：，第1次サンプル
　　　　　　　　として1，600（このうち対象
　　　　　　　外11）を得た。
　　　　　　　　　これから1，220人を母集囹
　　　　　α　　　　　　　の構成比率により配分し，老
　　　　　　　爺÷にした・ころ，第・
　　　　　　　表のようになった。
　　　　　　　　　しかし，これらのうちには
　　　　　　　死亡，移転など，；真に調査不
　　　　　　　能者が103人あり，これを除
　　　　　　　いて897人を得た。そして，
　　　　　　　実際に社会生活調査をした結
　　　　　　　果，回収できなかったものが
　　　　　　　897人のうち50人あった。
　　　　　　　　。3　上野市でのサンプリン
　　　　　　　　　グ法の検討
　　隔恥順噛　　　　ここで，種々の抽鐵法に対
　　　　　　　する検討をして，われわれの
り　　　　O・30　 0・40　　とった方法の妥当性を確かめ
よう。旧市内の3つの町（車坂，東丸の内，魚・新）を選び，これから次のよ
う唖聾灘よ・て生　　　　　　第2高
ずる課瀦かめた・ @　1　・5－192・一29・・一・…一・9・・以日計
構成　男
比率女
欝男
もき女
7．0　10．2　8．0　14．5　5．3
7．3　13．3　ILe　16．0　7．4
4．0　11．8　9．2　16．8　3．1
4．2　15．4　12．7　18．5　4．3
45．0
55．e
44．9
55．工
＊棚二E｝法は対象外も数え，対象外が抽繊されればこれを除くという方法をとったので
　この比率が問題となる。
　　　　　　　　　　　　　　　39
　b）われわれのとった等間隔三面法。
　c）対象外を初めから除いてする等間隔抽出法。
　d）対象外を初めから除き，1世帯ごとに，数える向きを逆にした等間隔抽
出法。つまりある世帯で世帯票の上から数えれば，次の世帯では下から数え，
次は上から・∴…と数え，間隔の岡調によるゆがみを除こうとする方法。
　ところで，．検討は，家族人数（抽it1された個人の属する家族人数），性，年
齢，世帯主・非世帯主について試みようQ
　aの方法とbの方法とについて，家族人数，年齢の系列相関係数（ρ）を出
してみた。aの方法で説明するのは，これが抽出された順序に系列を作ったも
ので，正にランダムの見本のようなものであるからである。なお，系列相関係
数は，ある順序に並べたものから，隣りあったもの同志の相関係数（ρi），1
O，3
e，2
e．1
o
一〇．1
一〇，2
ic，
第6図
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　　　（a）　（も）
車坂　一t　一一
東丸ノ内一一馴　一一一
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i＞‘1（i）
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　　第7図
　　毎　　齢
　　　（a）　Cb）
車　世一　一
束丸／内闘脚轍　一一一
繍一一… ^
　　　　　　　’／’
　　　　　　／
N　　　　　　　　　　．一一．．一
　1　　　　　5
一間編
0?
40
つおき同志の相関係数（ρ2），……をまとめて総合したもので，並びかたに傾向
性があるかどうかを見るものであるQ結果は第6，7図に示すように，a，　b
両法について特別な傾向は見出すことができなかった。
　a，b，　c，　d法別に，次のもの同志の根関係数，すなわち（Xi，κi＋1）の
相閣係数（ρ1）を求めてみても，第8，9図laX〈すように，どの方法にも特別
の傾向は見当らない。
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　なお、参考のため，住民登録簿の家族人数（前の場合と意味が違う）の系列
相関係数（ρ）を示すと第10図のようである。登録簿のあとの方へいくに従
ってだんだん減る傾向にあると考えていいであろうQこれは登録簿の持つ性格
一新しい移動しやすい世帯は世帯人数が少なく，登録簿のあとの方に並んで
置かれる一であろうか。しかし，このだんだん減る傾向は，そう大きいもの
ではない◎
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　次に，性および
世帯主・非世帯主
について，a番臼
8　a＋j（j＝1，　5，
10）番臨との四竹
蓑　（第　3，　4　表）
を作り，その影響
性を見たが，　どれ
も大体のところ同
様の傾向を示して
いる。つまリラ　ラ
ンダムな変動と考
えていいものであ
る。　これは，たと
えば，第3表の左
上では，
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　　　　a法をとったとき，a番目が女だった合計127のうち，次のa十1番
目が男だったのが59（46．5％），同じく女だったのが68（53．5％）であったこ
とを回す。
　以上を通じて，b法はa法に比べて劣っていないことが確かめられた。大き
な労力を要するa法のかわりにb法を使うことが妥当であるという1つの証拠
を得したことになるQ
　参考のため，登録簿の特性を見るために，次のようなことを調べてみた。住
畏登録簿に書かれている世帯について，世帯数を登録簿の最初からあとへ，等
分して6つの組に分け，それぞれの組に寵卜してある転出世帯の組：全体の世帯
に対する比率を求めて見たところ，第ユ1，ユ2図のようになったG第12図では，
左の方は，登録簿の全世帯の転出世帯との比，縦軸は各登録簿の平均からのへ
だたりを平均で割った比である。右の方は，左の図の組別平均である。
　この図によって，平均に比べて，登録簿のあとの方に転出が多いことがわか
る。変りやすいものがあとの方にあるか，あるいは転出世帯を登録簿のあとの
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方へつづり込む傾向があるため
か，いずれかであろう。
・4　岡崎市でのサンプリング
　根本方針は上野市とまったく
同様である。岡崎市の旧市内を
調査区域としたことも同様であ
るQm＝2，000を目標としてま
ったく同様に抽出したところ，
第1次サンプル2，116を得た。
ただ，上野甫の経験から年齢を
15～69歳のように，老年の上限
にも制限を加えた。これは上野
市で老年に解答しえないものが
多かったためである。
　岡崎市では，旧市内について
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性別・年齢別の資料がなかった。そこで，鶴岡市の言語調査におけるように，
純然たる縮図作成法による抽出をすることにした（国立国語研究所報告5「地
域社会の雷語生活」秀英出版を見よ）。
・た，上潮でZ若の・・ろを÷・した・㍉25・醸のサガ・レではあ・
り効果がなく，のちの集計分析にも手闘がよけいかかったので，まったく調査
対象とra　一一の比率に二よるようにした。
　得られた2，　116の中から抽出違い，年齢不明のもの合わせて7，さら1こ，明
らかに身体障害者であるものなど13を除いたうえで，これを初めに性別・年
齢別に区分した。次に，その倥んでいる町の性格で区分したQ町の性格は住宅
地区，農業地区，商業地区，繁華地区，工業地区：，としたQ
　社会生活調査をすることのできるサンプル数は，調査員の関係から約800で
あった。しかし，実際には，抽出の都合で804となった0
　　　　　　　　　　　　　　　　45
3　結果
・1　調査不能者
　岡綺市で調査した結果は，サンプル総数804のうち，初めから調査不能とい
うことがわかっていて，調査員（愛知学芸大学の学生）に調査票をも渡さなか
ったもの9を含めて，調査できなかワたサンプルは含計72人であった。その
理由別内訳と性別とを示すと，第5表のとおりである。なお，比較のため上野
市の分をも示しておく。上野市のサγプル総数は1，000である。
　　　　　　　　　　　　　　第5表
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　　　　　暁出亡外・具河骨く　ぎ張行在出頭他
　岡鶴｝膚了111523　215197581　2　　723735　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野丁ぎ51322166　8381531537281
　不龍門は野崎市で8．96％で，上野市の15．3％よりもずっと成績がよかウ
た。これは，岡崎市の社会生活調査の調査員として働いた愛知学芸大学学生の
努力によるところが大きいと思われる。「住居不明」「旅行・不在」といった理
由による不能が岡崎市でずつ乏少ないのは，このことを裏書きしている。「転
　　　　第6表　新聞はどれだけ読まれているか　　　　　出］を除くと・その
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・2　結果1（社会
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強い表現を選択肢につけているので，厳密には比較できないQしかし，5年の
間の躍進的なラジオの普及によって，ラジオを聞かないという入が著しく減っ
て来たとも考えられる。
　第1G表について，上野市の場合は，選択肢が違うが，次のようであるQN本
音楽63．3％，酉洋音楽6．7％，両方好き19．5％。岡崎市のr軽音楽・歌謡
曲」と「邦楽」とを合計すると，上野市の「日本音楽Jとほぼ同じになる。こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　47
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が増えている。旧高等専門学校卒業・新制大学卒業で23．8％，
三二で50．0％が酉洋音楽を支持している。
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　「男女共学に賛成か反対か」（第11表）については，上野市では，賛成38。3
％，反対28．9％，わからない31．6％であった。岡崎市の場合，「わからない」
という選択肢を廃止して，；わからない（DK：）グループをどちらかに追いやっ
たので，正確には比較できない。このDKグループが，賛成か反対かに，ここ
に出ている賛成・反対と同じ率で分かれるものとすれぽ，賛成56．9％，反対
　　　　　　　　　　　　　　　　48
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43．1％となって，ほとんど岡山市と変らなくなる。しかし，
「浮動票グループの票は有力な候補旛に等分される」という仮説を立てると，
世論調査と実際得票との結果はよく一致するという（吉田洋一・西平重喜「世
論調査」岩波新書130ページ以下による）。これをそのまま借りて来ると，賛
成54．7％，反対45．3％となる。なお，学歴別に見た上野市の結果では学歴が≧
高くなるに従って，賛成の率が多くなっている。
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の結論は言えないとも考えられる。ただ，「なし」の数が岡三市で少ない点に
注目して，岡崎市の方が開放的である，ということは言えよう。
・3　結果1（一番調査の被調査者について）
　ここで，面接調査の被調査看について，社会生活調査の集計をしてみると，
第14表のようになる。V5aでも述べるが，本グループの被調査者を「本」，比
較グループの被調査者を「比」で示す。また，一部については，性別・年齢別
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活調査の732人についての結果と，同じ項翼について以下でも取りあげること
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の差が明らかである。
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これまた示すためである。上野甫
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業が盛んであるからであろう。
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同じく0，……2と点を与えてそれぞれ
計賦すると第22表のようになる。
　この第22表に．よれば，本グループ
と比較グルーープとの間には有意差はな
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む読
?
毎
??????????
??
???
本　　比　　男　　女
314
72．お
69
15．se
32
7．er
19
4．sa
重77　　玉37
n．os　73．26
43　26
17．41　13．91
17　15
6．88　8．02
10　　　9
荏．α5　　4．81
185　至29
86．es　58．ge
15　54
6．97　24．65
　6　262．79　IL87
　9　　10
4．19　4．59
1・代・・代・・代4・代薙
??0
2
??
??????
????
7
???
32
???????????????????????????
????
????
??????????????????????
????
0
?
8．02
131
70．os
28
14．on
　5
2．67
　8
4．2S
　1．　36
0．　9799
　L45　L　25
1．　1849　O．　6871
60　93　62　47　52
74．G7　80．工7　汀。5〔｝　68．12　5S．09
19　18　11　9　；2
“di．　46　15．　52　13．　rs　IL．　zz　13．　ec
　　　3　　2　　7　20
　　2．59　2．50　1O．14　22．72
　2　　2　　5　　6　　4
2．47　1．72　6．25　8．70　4．ss
む」から順に1，0とそれぞれ点を与
えて計算すると第25表のようである。，
　映画では，男の方が女より有意差を
もって多く見ている。ユ0代から50歳．
以上まで年齢の順にだんだん少なくな
っているQ年齢別の有意差は，1つお
いて隣の年齢層との問にあるQ
　ラジオ・二　＝L　一一スでは，性，年齢と
もに有意差はない。しかし，年齢別で
は，映画と逆に，年齢が高くなるに従
って聞いている数が多くなる傾向があ
第24表
計　　本　　比
平均h．6801．675　1．685
分昔女　0．3704G．3632　G。3855
男　　女 　　　　　　　　　　　50歳10代　 　20奮こ 　 3G｛一気 　 40代　　　　　　　　　　　以上
1．　869　1．　493
0，　1718　O．　4983
X　759　1．　789　1．　80D　Z　635　L　381
0．　1844　O．　1616　O．　2133　e．　4570　O．　7118，
56
第25表
????????????? ????
?
ジ毎日是く
オ
。たま1一
二聞　　く
輪か讃
　読　 む
雑
　読まない
誌
　不　　明
計
41
9．45
323
74．42
86
ms．67
　2
0．46
249
57．37
155
ss．72
30
6．91
225
51．　84
207
4Z　70
　2
e．46
本　　比
26
10．53
184
74．50
36
14．57
　！
’O．40
15
8．02
139
74．sc
32
17．11
　1
0．53
1tl　1
57．ng
90
ss．op
16
6．48
iO8
57．rs
65
sc．76
14
7．49
138
55．87
108
43．73
　正
O．40
87
46．53
99
52．9i
　l
O．53
男　　女
32
王4．88
；54
n．63
29
13．49
　9
4．11
169
T．17
39
17．81
　2
0．91
130
60．47
75
34．88
10
4．65
1i9
5｛．st
80
sc．53
20
9．13
102
47．44
112
52．09
　1
0．47
123
56．ユ6
95
43．gg
　l
D．46
1・代・・代・・代・・代蹴
t5　19　5　1　118．　52　16．　QS　6．　’di　L45　1．　14
64　89　64　51　55
79．el　76．72　80．oo　73．91　62．50
　2　8　10　16　32
2．47　6．9g　12．50　es．19　ss．sa
　　　　　1　　皇
　　　　1．％　1．45
40　59　45　43　62
49．sa　50．ec　55．25　6Z　32　7e．as
35　50　30　21　19
43．21　43．10　37．50　30．43　21．59
　6　　7　　5　　5　　7
7．41　6．e4　6．25　7．25　7．96
1計・ 本　　比
第26表
男　女
54　73　41　34　23
G6．67　62．ss　51．25　49．2，3　26．14
26　43　38　35　65
32．10　E7．07　4Z50　50．72　73．8S
　！　　　　i
L23　1．2’
　　　平均映　　醸　　　分散
ラジオ．平均
ニュース分散
O．938
0．2484
1．506
0S871
O．959　O．909
0．2510　O．2436
L506　1．503
e．3798　O．3988
　　　　　　　　　50歳10f奄　　20・ft　　30｛L驚 　40イ隈こ　　　　　　　　　以上
　　　平均雑　 誌　　　分目
1．014　O．862
0．2834　O．2017
1．160　1．e95　O．937　O．779　O．648
0． 853　O．2234　O．1853　O．2020　O．2506
1．558　1．452　h．420　1．448　1．500　1．551　1．625
　　　　iO．34eO　O．43051　O．3910　O．3688　O．375e　O．3915　O．3935・
0。52エ　　0，δ61　G．468
0．24941　O．2563　O．2487
O．477　O．564　iO．675　O．629　O．519　O．493　O．261
0．2495　O．14611　O．2194　O．2337　e．2496　e．？“498　O．1933
ることが油目されるQ
　雑誌では，年齢矧1にまた掬い方が多く読む傾向が見られる。有意差は，年齢
別の50歳以上とその他との聞にあるだけである。
　第27表のマス・メディアの利用度は，新聞，ラジオ・ニェースの谷カテゴリ
に与えた点数（毎日読む・聞くL　ときどき読む・聞く2，全然読まない・聞
かない3）を合計して1点を引いたもので示した。いま，この利用度を示すそ
　　　　　　　　　　　　　　　57
1??????
?????
?????ィ????
三
隅
04??
?11
・。
??????
本　　比
1至7
47．37
63
as．51
42
17．C｝S
11
4．os
　4
1．62
圭0
4．05
87
4e．53
51
0r．27
28
14．97
　9
4．81
3
エ．61
9
4．81
第27表
男　　女
117　87
54．42　39．X3
65　49
so．ee　22．37
18　r）2
8．37　ra．74
　4　161．85　7．31
　2　　5
0．ss　2．28
　9　　10
4．19　4．57
　　　　　　　　　5G歳io代　20代　30代　40代　　　　　　　　　以上
計 本　　比
表28
?
代10女
?
3）”
es．21
25
00．ss
16
19．76
　3
3．70
2
2．47，
53
45．69
42
fiJ6　．　21
13
】ユ．21
　5
4．31
　1
0．86
　2L72
38　36
47．5b　52．17
24　　9
sc．oo　13．04
10　15
re．50　21．74
　3
3．75
　　　3
　　4．ss
5　　6
6．　2S　8．　70
42
4Z　73
14
15．91
16
1S．ts
　9
10．23
　3
3．唾1
　4
4．54
　　　　　　　　50歳20代　 　30イミ　 　40代　　　　　　　　以上
　　　L　一一　．　L　．．　A一　“　．．　．．　一L　一．．一　一　A一一　1，
　平潔≒F　1．824　　　 　　　　　　　　2．　057　ll．　835　L　763　1．　7e7　1．　810　2．　060　　 1．　827　　 1． 8 011． 587　　　　　　　　　　i－T　vvt　n一　Tu一　1分？；II　iO．　9742iO．　9785　O．　9685i・・65・3…851、O．　772・…5・99・e・・7・29・・2・・U・2445
のままの点で計算すると第28衷のようである。
　この場合は，点数の低い方がマス・メディアの利用度が高いのであるが，有
意差は男女の闘にしか見られなかった。男の方が利謂度が高い。年齢別では，
　　　　　　　　　　　　　第29表
公式の好んで
会合　　出汁
　　　普通
　　　出席し
　　　ない
　　　：不　明
?????????????? ?
計
59
13．59
259
59．68
109
25．12
　7
1．61
135
31．11
222
51．15
アi
16．sc
　6
1．　．℃
本　　比
32　27
12．96　14．44
f5‘1　105
62．st　56．15
59　50
23．S9　2S．7ti
　2　　5
0．81　2．67
89　46
ss．e3　24．60
121　101
4B．99　54．01
34　37
13．77　19．79
　3　　3
L21　L　60
男　　女
41　18
19．07　8．22
132　127
61．40　57．99
40　69
va．60　Sl．51
　2　　5
0．93　2．ts
8t　5z｝
37．67　24．66
09　113
so．　nte　sl．6e
23　48
1e．ro　21．92
　2　　4
0．93　1．ee
　　　　　　　50歳IO代20代30代40代　　　　　　　以上
　8重31013重59．8S　IL　21・　12．50　18．84　17．　G
43　68　56　45　47
53．os　58．　ce　70．　ee　65．22　53．41
25　35　14　10　25
30．　S6　30．　17　17．　so　14．　49　OL8．　40
　5　i　　l6．　17　1．　45 i．　14
29　39　29　18　20
35，Sl　33．62　sc．as　26．09　22．73
34　6i　44　36　47
41．97　52．59　55．00　52．17　53．41
王5　　　亙5　　　6　　　15　　　20
16．52　ve．93　．　7．50　21．74　22．ra
　3　　1　　1　13．　70　O．　g6　1．　2b’　L　14
58
つ汽車の　話しか
　中で　　　　ける
い　　　　黙って
　　　　　いる
て
け
??
??
??
??????
交際が　広い方、
　　　　普　通
　　　　狭い方
　　　不　明
90
20．　74
344
79．26
53　37
21．46　19．79
194　重50
78．54　ge．21
228
52．54
202
46．54
　4
0．92
136　92
55．os　49．20
重10　92
44．54　s29．20
　正　　3
0．40　1．60
　　681
15．67
276
63．59
88
20．zz
　2
e．46
41　27
16．60　14．ca
158　1！8
63．g7　63．10
46　G2
18．62　ne．46
　2
0．81
52　38
24．19　IZss
163　181
75．81　ee．65
100　128
46．51　ss．45
1重4　88
53．02　40．18
　1　　3
0．47　　　1曾37
36　32
16．7tl　14．61
133　143
61．as　65．so
44　44
ee．47　20．09
　2
0．　ce
　10　21　20　15　24
va．35　re．10　25．oo　2L74　27．27
71　95　60　54　64
87．ss　8L　ee　rs．oo　78．25　72．　rs
46　60　47　33　42
6．79　51．73　ss．75　47．as　4×73
35　55　33　36　43
43．21　4Z　41　41．25　52．17　48．86
　　　1　　　　　　　3
　　0．86　3．41
交際 謙 ??
?
比
?
第30表
女
　14　15
17．28　12．93
52　70
C4．21　60．eJ5
　14　30
17．28　as．86
　i　　l
1．　as　o．　g6
　9　　7
11．25　10．14
61　48
76．25　69．57
　至0　　14
ve．50　20．29
23
26．14
45
1。猛
20
22．72
?
2
3
4
5
??
　i3
2．se
　67
ユ5．44
圭99
45．85
111
as．5S
　28
6．45
　16
3．69
434
100．oo
　　　　　！　5　81　10　32．62 4．as［　4．65一　1．Ei？
4g　lsl　3s　32
19．an　9．62　1　16．28　14．61
117　82　1　96　103
47．er　43．ss　1　44．as　47．03
　56　551　61　5022．67　29．41　i　ts．st　22．as
　14　141　7　215．67　7．49　1　3．26　9．59
　6　IOI　6　10Z43　5．ES　　I　2．79　4．57
247　　　重87　　　2三5　　2ig
loo．　co　100．oo　i　leo．eo　100．eo
　　　　　紅
　　　　　　　　　　　　　50歳lOki　　20代　　30代　　40代　　　　　　　　　　　　　以上
2　6　2　12．47　5．17　 ．50　L45
10　　　　　13　　　　　三4　　　　10
2．ss　11．21　IZse　14．49
38　52　48　336．91　ca．82　60．eo　47．ee
　正7　　　　34　　　　　13　　　　20
ee 　ee　29．　31　，　16．　’L5　28．　99
　7　　　8　　　2　　　4
B．64　6．90　2．50　5．8S
　3　1　18．an 2．59　1．25　 ．45
　8i　　　正16　　　　80　　　　69
1 OO　ICX）．oo　100．OO　100．OO
　2
2．27
　20
22．72
　28
3L＆P
　27
so．6S
　7
7．96
　4
4．ss
　88
100．oo
iiLS，’LV　wrZ．ll？・　19e”　e・　？’ZT－ii9・　99S．“　？・　3iiA119・　？egL　9・　rP？i　？・　9eZL　9・　？gPn　？・　e93
　es＋t，＄！t　IO．　871110．　7386　O．　8319ilO．　7737　O．　7973P．　7968　O．　8641　O．　5462　O．　6819　O．　9496
有意差がないが，30代を頂点として上下に低い傾向が見られる。
　さて，第29表で，選択肢が3つのものは，上から願に1，2，3，選択腹が2
つのものは，上から願に1，3と点数を与えて，それを合計して，新しい
codeを次のようにつけた0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　59
?これによ・て集計しこの合計
codeをそのまま点数として　　code
平均を計算すると第30表のよ
5，6　7，8　9．N・11　12，　i3　14，　15
1 2 3 4 ?㌧?
うである。これによると，有意差はどこの間にも見られない。年齢別にも，こ
れといった傾向はない。この場合も，点数の低い方が，交際が広いのである。
計
繭嘗詔
　　　　辮警
　　　　露緊
社
　　　　両方好
　　　　き
　　　　不　明
44
1e．14
78
1Z　97
182
41．ca
125
2g．so
　5
1．15
?
うジオ　　寧　　1の音楽
21
22
21e　22
21e　3
22．　3
3
4
不　明
??
畢鉄賛成
反対
不　明
???????
59??
???????
246
56．68
168
ss．71
20
4．6王
　　第31表
本　　比㌦男 女【・・代・・代3・・f℃・4・増発
19　25
7．69　13．：7
44　34
1Z　81　18．18
104　78
42。エ1　41。72
76　49
：to．77　26．20
　4　　圭
1。62　　　0響53
24　12
9．72　6．42
i2　5
4．as　2．67
126　102
5LOI　54．55
　3　　3
1．21　1．60
　1　　1
0．40　O．53
　7　　9
2．ge　4．81
34　25
13．77　13．ev
37　22
14．98　11．77
　3　　8
L21　4．28’
139　107
56．27　wr．　za
96　72
ss．87　ee．50
正2　　8
4．86　4．za
21　23
9．　77　10．　K．　1
45　33
20．ee　15．07
79　103
thQ　．　va　47．03
69　56
32．ID　‘es．57
　1　　4
0骨47　　　1．82??，???
?????
??
? ?????、?
王21　125
56．ng　57．OS
86　82
40．ee　37．44
　8　t2
3．72　　　5電48
　1　　5　　6　　7　25
1．23　4．31　7．5e　10．14　28．40
27　　　31　　　1正　　　5　　　　4
zz．　34　26．　72　13．　75　7．　2’5　4．　55
25　29　42　39　47
se．　86　as．　OO　52．　50　E6．　52　ss．　41
28　51　21　i6　9
34．57　43．or　26．25　23．19　10．23
　　　　　　2　　3
　　　　　　2．　90　3．　41
　3　　4　　6　　7　16
3．70　3．U5　7．50　10．14　18．18
　7　　4　　5　　1
8．ed　3．45　6．25　L45
57　80　40　29　22
7e．3ES　os．96　50．ee　op．oa　25．eO
　1　　4　11．as　3．45　1．45
　　　　　　　　2　　　　　　　　2．or
　　3　　4　　1　　8
　　2．59　5．oo　1．ca　9．os
　1　4　8　14　321．23　3．45　10．oo　2e．29　36．37
12　15　14　12　6
14．ee　me．93　17．50　17．39　6．ee
　　　2　　3　　4　　2
　　L72　3．　75　5．　ee　2．　27
54　68　48　39　37
66．67　ng．62　SO．　oo　56．52　42．g5
26　42　27　26　47
ee．10　sc．21　ss．Tb　37．68　53．41
　1　　6　　5　　4　　G
1．ee　5．17　6．25　5．80　4．M
60
家族・国家中心
個　人　中　心
不　　　　　明
口幅撒保守
　　　　　革　新
な　し
不　明
?
土地へ　　　　　足の態度
　　　よそに
　　　住みた
　　　い　　　考えな
　　　い
娯楽の　出席す
会へ　　る
　　　出席し
　　　ない
　　　不　明
276
S3．59
145
gg．41
　13
3．00
179
41．25
74
17．05
170
39．］7
　11
2．53
2！8
50．23
133
so．　cj5
83
19．12
82
18．90
347
79．es
　s
L15
163　113
65．ee　oo．43
76　69
so．n　ss．se
　8　　5
3．　？A　2．　67
99　80
40．09　‘t2．78
48　26
工9．43　　13．90
91　79
36．ec　42．25
　9　　2
3．64　1．07
i27　91
51．t｛2　aj8．66
79　54
31．ss　ts．gB
41　42
16．60　22．46
58　24
23．48　12．pt
185　t62
74．ee　as．63
　4　　　1
工．62　　　0．53
128　148
59．53　GZ58
81　64
3Z　68　29．22
　6　　7
2．79　3．20
100　79
46．51　ee．07
42　32
19．53　14．61
72　98
1B．49　14．”t5
　1　10
0響47　　　4。57
102　116
47．　Kt　52．　97
66　67
so．70　ee．59
47　36
21．86　16．44
39　43
18．14　19．er
173　i74
ec．46　79．45
　3　　2
L40　O．91
42　64　56　51　63
1．ss　ss．17　70．eO　73．91　n．59
36　46　23　16　2－1
44．45　39．66　fdi’　．　rs　ee．19　27．27
　3　　6　　1　　2　　i
3．7e　5．17　1．25　2．se　1．14
28　47　32　28　44
sc．57　40．52　40．00　40．58　50．00
　5　28　22　10　9
6．17　24．14　27．5C　14．49　10．23
L－狽U　tftO　25　27　32
6．79　su．48　3L，5　39．13　36．3S
　2　　　t　　i　　4　　3
2．47　O．8S　1．25　5．8D　3．41
21　49　46　39　60
29．ff3　42．24　57．50　．56．52　6S，18
38　47　’　20　16　12
46．91　40．52　25．00　gg．19　13．　ti4
19　20　14　14　16
B．46　17．24　17．50　20．29　18．18
＊　ラジオの音楽
　1　どれもきらい
22　軽音楽・歌謡曲が好き
　4　どれも好き
　18　25
22．22　21．55
61　89
rb．31　76．73
　2　　2
2s47　1＋72
21　洋楽が好き
3　邦楽が好き
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　第31表の「社会的態度一」を見ると，いままで述べて来た項同以外では，「土地
への態慶」が注国される。！0代では半数近くがよそへいって住みたい，と考え
ているわけである。それが30代になると，急にこの土地で満足するというのが
多くなる。この年代で現実にこの土地は離れられないことを知るのであろう。
　第32表については特に述べることはない。
　次に，需語形三期；こ岡崎市ま想ま三河にいた年数を計算すると第33表のよう
になる。有意差はない。「贋住経歴」で男女聞に差が兇られなかったのと同様，
ここでも差は見られない。「出生地」の構成で岡崎市・三河が本グループにや
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　正
e．　．ng
や多かったのを反映して，やや本グ
ルPtブの方が長いが，これも問題と
するに足りない。
　以上すべてを通観して，本グルー
プと比較グループとの闘に，社会生
活調査の項冒別に見た構成について
大きな違いを見出すことはできなか
った。特に，数最化して平均を出し
たものには，1つも有意差の見られ
るものがなかったQこの点には後に一
もふれるが，結論的に，両グループ
の被調査者の構成はほぼ同じと見て
いいと考えられる。そこで，調査結
果の記述には，この爾グループを合
計したものを使う1つの根拠を得た
ことになる。
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＊　役員code
　1　本人と家族の経験した役員・委員
　　の種類の合計4以上
　2　本月と家族との経験した役員・委
　鎖の合計2～3
　3　悟入と家族との経験した役員・委
　員の合計1
　4　本人と家族と¢）経験した役員・委
　員の合計ゼロ
　5生～羨謡ヲミ助者
＊＊免状CQde
　O　なし
　1　家元。諸団体発行のもの
　2　地方長官発行のもの
　3　圏家試験によって発行のもの
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V2b　社会生活の場面調査
1　在宅時刻
　今後調査の計画をたてるうえに参考になるかと考えて，在宅時亥1について調
査した。
　「社会生活調査」の最後，第27項で，各個人の「きのうの在宅時闘」を記入
してもらった。これを，年齢で集計した結果を図で示すと第13図のようであ
る。図では，縦に不在渚の％が目盛ってあるから，線の下が不在者，線の上が
在宅者の％を示すということになる。なお，調査日は，土P9　・日曜などの特殊
な日は避けた。
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一一一 Q0代
一一 R0代
一一 S0伏
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　　　　　　酢「ト噛こ＝　　（　　　1　　　十　e123456789　10　“一〇　123456789　10　“12　午前　　　　　　　　　　　　　　　　午後　　　　　　　　　　　　　　　時
　この図から，大体次のことがわかるQ
　1）10代の不在率が圧倒的セこ高い。
　2）年齢が高くなるにつれて，在宅率が高くなるが，ただ40代は30代よ
り不在率が高く，社会的に活動していることを示す。
　3）　20代は帰宅する時刻が遅い。
　4）岡崎市のような都市でも，昼食のために帰宅する人が10％内外いる。
　5）午後の秀が不在率がわずかに高い。
　なお，各年齢層を性剛に見ると第34表のようである。数値は不在妾の％を示
す。この蓑からさらに，上に述べたこと以外に，次のようなことがわかる。
　1）1G代では男女差が見られない（男女とも学校にいっているからであろ
う）が，他の年齢層では女の在宅率が高い。
　2）30代の女の在宅率が雰常に高いQ女は40代50歳以上になると30
代よりも不在率が高くなる。30代の女が主婦として最も忙しいことを示すも
のであろう。すなわち，40歳以上になれば，女も家庭の雑事を離れて出歩け
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　3）20～40代の女の午後の不在率のピークは4～5時であり，同年代の男
のそれが大体3～4時であるのと1時間のずれを生じている。これは夕食の仕．
度のための外出をあらわわしているのであろう。
　4）当然のことながら，男の方が昼食のための帰宅の率が蕩い。
　5）午後8時以後になると，不在率の最も高いのは20代男・30代男である
が，在宅率の最も高いのは20代女・30代女というようにまったく逆となつ
一ているQ
　以上は，大体常識を裏書きしたものであるが，今後のいろいろな調査の計繭
上参考になるであろう。なお，性×年齢殊こ不在蒔間の平均を出すと次のよう
である（単位は時間）。
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　　　　　i・・代　・・代　・G代　・・代　雛i計
?? 8．　246　8．　951　8．　355　7．　S78　6．　313
＆415　4．　104　3．　162　3．　656　3．　419
7．　959
4．　447
計 8．　350　6．　463　5．　529　5．　566
2　言語生活場面の調査
4．　si3　1　6．　n4
・1　調査の概要
　上野市では，上の在宅時刻の調査に関連のある「書語生活場面の調査」とい
うのを企画した。
　この調査の巨的は，人闘の社会生活の場面の種類には，どういうものがある
・か，またその出現度や割合はどうか，つまり，どのような生活模様を描いてい
るかを知るとともに，これらの揚面でどのように敬語行動が行われているか，
などを知ることにある。敬語行動といっても，具体的な敬語行動について観察
する前に，ごく一般的な意味で二二行動がどのような二面で，どのように行わ
れるか（主として，場酒の種類と出現度）について知ろうとするものであった。
敬語行動について調べる最初の基礎を得ることであった。
　さて，このような調査では，いつものように，なんらかの台帳によって個人
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を指定し，それを対象にして調査をするのでは，自的は達せられないQこのた
めには，いわゆる「地区ぬき」法によって地区を拙出し，この地縫の中で行わ
れている生活の様子を写真をとるようにつかみとることが必要になって来る。
しかし，この地区ぬき法は，後に述べるように，それ霞身かたよりを持ちやす
いので注意しなければならない。
　その調査地区は次のようにして定めた。
　まず，市の中を中心部（市街区）と周辺部（農業区）とに麟別した。どちら
の懸も．道路によって区切られた地区（ほぼ等面積にする。こうすることによ
って精度を下めることができる。）を抽出単　　　　　　第14図
位とした・このとき議路臨姻のよう＿一1一一L．
に，片側の地区に覆わせることにした結果，
二四はすべて抽出単位地区に覆われること コ
回る．その猟礁殴7騨三巴＝コ
業区は97単位である。
　調査員や調査にさきうる丁丁などの閥係
からサンプルとなるべき調査地区の数が限
．
黙黙＝＿　　　　　　1議出単笠灘旧糠i瀾
られるので，結局，各願からそれぞれ等しい確率で，市街区から21地区，四
丁区から5地区を抽1，これをサンプルすることとした。1地区の広さは市街
区：では約70’n×230m，農業区では約300nt　×　300m程度である。
　調査は，この地区：について生活の様子を調べるのであるが，その内容からい
って調査時間の問題が入るので，ここでは「1臼の時閲平均を見る」という建
前から，サンプル地区を調査する時刻を等しい確率で割当てることにした。し・
たがって，サンプルからわれわれが得るはずのものは，上野市民のa時からb
時までの闘の平均的生活場面の様子の推定ということになるQ
　なお，ここで，生活場面の様子というものはいろいろの立場から分析される
が，多くは，ある標識を持つものの比率という形で表現されるQ以上の意味か
ら，われわれの母集礪は，調査単位とともに．，時聞的・空間酌に，明融こされて
来るわけである。
　この調査のために，調査員である上野高校生に次のような教添をした。．
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生活場面の調査の教示
　a）醤的
　この調査の罠的は，人間の祉会生活の場融こはどういう種類のものが，どのくらい
の出現度で起こっているものか，ということを調べて，これからの調査の基礎とする
ことにある。社会生活の縮図を作るときの資料とするものである。
　このためには，もしできるならば，どんな物でも透して写る写真装置があり，これ
を使って，単位時間ごとに空中並幅をとり，これを分析すれぽいいわけである。しか
し，これは不可能であるから，この気持を汲んで調査をしなければならない。実際に
は限られた調査員が出肉いて調査するのであるから，当然上に述べたことをそっくり
そのまま行うことはできないが，そのくい違いが，かたよりを与えないようにすべき
である。
　b）調査方法
　1つの調査地区は，道路で区切られた1区画である。これが町の中のこともあるし
田畑の中のこともあるが，それにこだわる必要はない。
　この区繭（道路を含む）の中に起こりつつある場齎を描き出せばいいのである。こ
のため，原鋼として，道路は観察で，家の中は面接によって調べる。事業所などは観
察の方がいいかも知れない。
　こうして，起こりつつある場面と，それを構成している人々をすべて記録して来る
のである。
　調査の手順をあげてみる。
　i）道路はどこまで含めるか。
　あらかじめ含める道路を決めておく。たとえ
ば，第15図のようなところで，①の道路は1
の地区へ，②は2へ，③は3へ，④は4へ含ま
せればいい。ともかく，あらかじめこれをきめ
ておく必要がある。
　ii）調査する揚所はどこか。
　道路は視察によるが，家の中のことは観察し
きれない。しかし，観察できる場会もある。た
第15図
」
4 3
?
4 唱　　　目 3
1 2
1 2「 「
とえば，店で買物をしている場含などである。観察できるところは観察し，質問しな
ければならないとき質問して，このわたしが訪問した時刻に何をしていたか記録す
る。工場，事業所などでは，中に案内にしてもらい，そこで観察によってすべての人
の行動場颪を記録すればいいのである。この時の空地の扱いも選路上の観察と同様で
ある。田畑の中の行動も，道路に準じて行動場面を記録すればいい。
　iii＞何時の状況を記録すべきか。
　これは厳密に云えば，調査する場所に到達した瞬聞であるが，現実にぱわずかのゆ
とりを持たせてもいい。観察は対象へ目をやった瞬聞を販るものとする。質問のとき
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　「今」とこちらが言うだけでいい。
　　c）記録のしかた
　　記録は忠実にし，億測や想籐をまじえてはならない。また，意図的な構えで観察し
　てはならない。　「非情なもの」として観察しなけれぽならない。また，調査は1区画
　内において各場所（一定の面積を有する）ただ1団とする。この調査時刻はその場所
　（両積）へ買を向けた瞬間である。それが一度過ぎれば，その場所はすでにふたたび
　調査してはならない。場所から場所さの着目はなるべく一様になるよう移動させるの
　が望ましい。
　　たとえば，まず道路を調査し終ったならば，もう道路は調査対象となるべき場所と
　はなっていない。目をつけたときに人がいなくて，家を調査して道路へ出たとき人が
　いても，それは記録してはならない。事業所などでは，場所（面積）を1つずつ見て
　いくのであるが，目をつけた瞬問だけを取るのであって，調査をしてしまえ．ばそこの
　場所はもう調査すぺぎ対象ではない。目をつけたとき，Aの場所で甲という人が事務
　をとっていた。しかし，ずっと調査していき，他のBへ目をつけたとき甲という人は
　そのBの場所で乙の人と話していた。このときには，甲はAのところで記録されるし
　Bのところでも記録されていい。つまり，このようなとき，甲は2圓調査の対象にな
　るわけである。対象は人でない。家なり，道路なり，ある場所の上に起こっているこ
　とがらを記録するという立場でいかねばならない。ただ，家の中の見えないところは
　人tl　i接して質問し，それを書き入れるという便宜的手毅をとるだけのことである。
　これとても，なるべく上に述べた気持で調査すべきである。
　　この調査は，あわてず，騒がず，ゆっくりやればいいのであって，あせる必要はな
　い。その場所に目をやったときの行動を詑録すればいいのである。もちろん時刻はは
　つきり記入しておかなぐてはならない。
　　調査区画に，ある時刻にいたすべての人闘について，「どこで，だれが，だれと，
　何をしているか」を記録する。
　　詳しくは，
　　　1）どこで一家の中か，道路上か，店頭か，会社・工場かなど
　　　2）だれが一男か，女か（性別）
　　　3）だれが一若い人か，中年か，老入か（年鈴別）
　　　4）だれと一1人でいるか，2人またはそれ以上でいるか
　　　5）何をしているか
　を第16図のような所定の用紙に記入する。
　以上の教承によって調査が行われたが，実際には，このような調査はなかな
か困難である。たとえば，葬式の家などの調査はできなかった。これらについ
ては，あとで推定することにする。こうして，．調査された人の総数は約3，000
人であった。
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第16図
調査の場所
　　　　　町
　　生活場面の調査
調魏点N・・「調査Hl調査員名
時刻 所｛敷陣副 行動の種額
1 1
??
3 ??
4
5
ー
ー
1
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g
1
7
8
9
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1
12
13
14
15
16
g｛?
1
70
　調査日は1952年8月21日～23日，調査語素は9時・・v　12時，14時30
分～17時30分である。
・2　結果
　実際に調べていた蒔間と，その時間内に調べられた市民の人数とを30分間
隔相互間の比率で比べると，次のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　第36表
時　刻
実際に調べ
ていた時縄
調べられた
人数
9．00
9．29
　　　　　　　　　　　9，3010．0010．301LOO圭正．30…i4．3015．OO重5．3016．0016．3017
9．59　10．29　10．59　11．29　11，59
O．5　Zl．5　11．3　14．3　7．4　1．6
0．6　7．8　14．o　12．8　5．6　1．6
繍判一興 　〇．　57
　　　　　　　　　　　．oo
14．59　15．29　15．59　16．29　16．59　1730
1． 　13．7　en．3　4．1　Z9　2．3
0曾6　　　13，7　　　2〈塾．3　　　5．6　　　11e5　　　1曾9
100．0
100．0
富i　O．　52 流一別引
　2つの比率がまったく一致すれば，かたよりがまったくないわけである。こ
の表を冤ると，かたよりがまったくないとは事えないが，満足できるほどの一
致を示している。したがって，以下に述べる結果は，1952年8月末の昼聞の
上野市罠の書語生活を一往添すものと見ることができる。
　場薗の種類は大ざっぱに醤って50種類ぐらいに分類できる。この50種類
の場面はまた大きく2つにまとめることができる。「積極的言語行動」と「消
極的醤語行動」とである。積極的醤語行動とは，実際に話し・聞き・読み・書
く行動を言い，消極的言語行動とは，それ以外のPt切の行動を番うQまた，度
数は，1人について1と数えることにする。したがって，たとえば，2人目立
ち話しをしているときは，　「立ち請し。度数2」と数えるわけである。さて，
2つに分けた結果は第　　　　　　　　　　　第37表
37表のようであるQ
　この表によると，i／s
の人が何か話したり，
聞いたり，読んだり，
暑いたりしていること
がわかる。これについ
積極的雷語行動
消極的言語行動
?㌃?
　性　【　年齢
男　女1若　中　老
　269　308
　19．4　19．2
1，120　1，298
　ee．6　80．8
1，389　1．606
1ee．O　100．　O
三43　　　　295　　　　王39
16．3　21．8　18．2
734　．1，058　626
83．7　78．2　81．8
877　1，353　765
100．O　100．O　100．O
計
　S77
　19．0
2，455
　81．0
3，032
工00．0
71
ては，男女の間に差はない。年齢について見ると，中年が高くなっているカ㍉
果して，これが意味のある傾向かどうかは，これだけではわからない。
　覆極的言語行動にはどういうものがあるかを集計して示そう。
　　　　　　　　　　　　　　　第38表
　性
男　　女
｝
??????????? ?????
い
?? ?? ??。??????
???、?
?????? ? 160
23
31
21
i5
7
8
3
　1
！64
54
55
6
　7
t5
　5
　2
　年　撮令
若　　中　　老
51　19k　82
29　30　18
48　28　le
1　14　12
6　　i5　　　王
5　10　7
1　　4　　　3
2　　　2　　　4
　　　1　　　2
計
324
77
86
27
22
22
　8
　8
　3
　　　　　　　計　　　2693・811・329・・91577
　これを見ると，「しゃべっている」「歩きながら，しゃべっている」「本を読
んでいる・勉強をしている」が最も目立っているQ
「歩きながら，しゃべっている」「立ち話し」で女の方が多いのが目立つ。読
み書き行動（本を読んでいる・勉強をしている，新聞を読んでいる，書きもの
をしている）は，積極的言語行動のうちの20．9％，轡語行動全体から言うと
3．　9％を占めるにすぎない。
　いま，今度調べて明らかになったのと同じ空汁的・時間的行動をする1人の
人闘を考えて，彼が1臼16時間起きているとし，われわれの調査時聞以外も岡
じ割合で読み書ぎしているとすれば，1日のうちで上野市罠が読み書きに費す
時闘は，16×0．039＝O．　62，すなわち，37分ぐ
らいと，大ざっぱながら推定できる。
　消極的雷語行動は，大きく，4つに分けるこ
とができるQこれをまとめて合計すると第39
表のようである。
　この表を見ると，どの項琶も，ほぼ同じ度数
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　　　　第39表
職業上の仕薯
用　　足　　　し
家　　　　　事
レクリ＝＝・一一ショソ
?????49???????
を派している点が注目される。調査をした時刻から考えて，職業上の仕事をし
ているものが意外に少なく，レクリエ・・一一ションをしているものが案外多い。な
お，行動のうちにはどこへ分類していいのか疑わしいものもあるQたとえ．ば，
「用足し」のうちの「自転車で走る」の一部は「職業上の仕事⊥に入れるべき
　　　　　　　　　　　　　　　　第40表
職業上の仕事
場重みひも織り　98
難iろいろの仕㌔4
蜘　　　　務　54
傘　張　　り　46
店　　　　番　40
販　　　　売　38
田畠の仕事37
祷物運搬　27
製　　　　造　16
かご編み15
製　　　　材　11
オートバイ　　8
ト　ラ　ッ　ク　　6
医者，あんま　3
内　　　　職　　3
行　商　中　2
用足し
????????? ???．???
?
? ???
繊はいりする
瞬間
自転卓と歩く
立っている
乗用車，パス?
おつか　い
みだしなみ
床屋の客
医者，あんま
の客
走　　　　る
????? ?
?????
家事聯
炊　　　　事129
裁　　　　縫116
その他の家纂　80
洗　た　　く　69
子守・育児　61
そ　　う　じ　41
ふとん作り　29
修　　　　理　21
水まき・水汲　　8
み
レクリエーション
遊んでいる＊＊＊486
昼　　　　寝102
何もしていな
い，タバコを32
すっている
病気で寝てい　　　　　　20?
休　　　　患　16
碁　　　　　　13
けいこごと　4
＊　「いろいろの仕纂」の内容は次のとおり＝写真，木材整理，牛乳殺菌，肉切り，莇
造り，新聞の仕分け，9方測り，石子オ加工，木作り，モー　lsル内線つけ，大工，印
刷，理髪鰍畳鼠床修理，荷積み，魚並べ，屋根屋，天ぷらあげ，左官混立て，
　土こね，アイロンかけ，踏切番，恥しぼり。
＊＊男女に分けてみると次のようである。
1鵬難一洗たく魏そう鞭ちん腿縦●
男 4 6　　　28
?
　　　125　11e
　　　藩　　　中
　　　463　20
4 8
　　1
赫＊@年齢別に分けてみると次のようである。
52　65　53
老
　3
　　　　　　73
18
23 29
20
1
3
5
計
9i
16．4
463
zz．s
かもしれず，「職業上の仕事」のうちの「荷物運搬」の一部は，「用足し」か
「家事」かに入れるべきかもしれない。記録が不十分なために．，こういうこと
が起こったが，分類のしかたによって上の比率は多少変るとしても，大局には
影響しないであろう。
　それぞれの行動の細目は第40蓑のとおりである。
　この表の職業上の仕事で目立つのは，「組みひも織り」と「傘張り」とであ
る◎これは，上野市の産業をよくあらわしている。家事はすべて女がしている
と思うのは闘違いで，16％も男がしている。レクリ：＝　一一ション全体の度数を
高めているのは，子どもの「遊んでいる」である。
　なお，場所について集計すると第41表のようである。
　　　第41表
家　　の　　中＊
道　　鶏各　　上
露　　　　頭
．会社。工場など
1，740
　5Z4
　773
　th．5
407
　13．4
　76
　2．5
　　　　　　　　　2，　996　　　計　　　　　　　　　　100．e
a‘ j女に分けると，
　　　　　　　682　　男　　　　　　　ee．2
?
第42表
????????
??
玉，058
　ffas
組 人数（度数）
2，　i53
　190
　83
　26
　正5
　　5
2，　15．3
　380
　249
　104
　75
　35
71．3
28．ユ
2，472　2，996　10c．O
この第41灘よるt’家の中が50％を越えていることが遡される・家
の中にいるものの60％を女が占めるわけである。上に述べた周崎市の在宅時
刻の調査でも，H中は，女の在宅率は勇の倍であった。言語行動の椙手が幾人
であるかについて集計すると，第42表のようである。これを見ると，相手の
ないとき（1人）が著しく多い。2人以上の場合は，2人のときが澱も多く，
4人以上のときはごく少ない。2人のときだけについて，性別・年齢別にどう
いう組み合わせがあるか調べてみると第43表のようである。
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　2人のときは，同じ年配のもの
同志が組を作ることが多いようで
あり，男同志が組を作ることはそ
の他の場合に比べて少ないようで
ある。
　2人の組は何をしているかとい
うと，第44表のように，どの場
　　　所でも「互にしゃべっている」ことが最竜多い。2人寄
　　　れば，おのずから話を交わすものであろう。190
100’o@　さらに，一方が話しかけている場面まで入れると，比
率は第45表のように商まる。
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　以上が，この調査の大体の結果である。この調査は，時刻に著しい鰯約があ
るので，今後，1日全体にわたる調査をもする必要があろうし、季負簡勺にも変
えてみる必要があろう。調査の方法も，一度に大勢の人をくり出して，同一時
刻に多くの人を調べることも考えなければならない。
・3　地区ぬき法のかたより
　この調査で使った地区ぬき法にはかたよりがあるので，調査の結果について
解釈するとき注意を要する。以下，このかたよりについて詳しく述べよう。
　いま，この調査によって計±されて来る上野市の人口と家屋数（この調査で
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は，上野市といっても，新しく編入された近接農村部を除いた地区：を調べた。
この上野市の中にも布街区と農業区とがある。）とを実際の人口と家屋数と比較
してみることにする。
　この調査によって推定される人口は，11，236人となった。推定すべぎもの
は，上野市の上に述べた調査時間内における平均人mである。言わば動く空問
的人口の時聞的平均である。これに関する信頼幅を求めてみよう。
　この分散を求めると，
　　　　ax2　＝g2x．十a2＝
　　　　　　　1　’　V　”2
　ここに，a2。1は地区間の分散によるサンプリング分散である。σ2。，は調査時
刻に関するもので，地区：を単位とした場合，そこにいる人数の時劾の聞の分散
（人の集散状況）によるサンプリング分散である。
　　　　a・・，　＝（・67）馳・需÷
　　　　　　N，　　　　ρ汗　　　　　　　　　　　　　　Niは層の抽患単位の数。　　　　　　ZN，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　71iは抽出サンプル数。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　σi2　IS　i層の地区聞の分散。
　ここに，167　・＝　XNi，　N1＝70，　N2＝97，　ni　＝＝　21，％2＝5であるQ
　これによると，この調査の場合，a．1　＝＝　1，　004となる。
　a2。2を説明してみよう。これは，ある着目した場所を1日中（その調査時間
中）すべて調べ，その時間平均塗取らないために起こって来るものである。
　昼間人口を推定するのに，この昼詞人mを一往時刻についての平均的意味で
のもめと解しておこう。こうすると，調査された時刻は第17図のように，1
　　　　　　　　　　　　　　　第17國
描所A　　　　　　　　　　　　　　　　場所B
　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　　　　，Zノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　嘲
　　　　　　　　　　言畏査された聴刻　　　　　　　　　　　　言駐査された時刻
＼ 　醐
つの瞬闘点であるから，ある場所の平均人爾の推定はこの調査瞬間の数字で推
定しなければならなくなる。このために，場所ごとに時刻をサンプルするため
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に起こる分散を考えなくてはならない。なお，この時刻のサンプリングは，実
際的にみると，厳密には疑問の余地はあるが，一往こう考えるのも無理ではな
いと思われる。場所ごとに，この時刻による分散は調査していないので，時刻
による分散を一往各場所間の分散として，そのorderを出してみることにし
よう。この推定はきわめて大き臼の推定であろうと思われる。なお，このよう
に場所聞の分散で置きかえるとき，道路は道路，家のあるところは家のあると
ころで別々に分けて，層別式による分散の推定の形でした。ここでは，道路の
場合は，各地区で1つの単位として取り扱った。
　これによると，
　　　　ax2＝419
之なった。これが小さくなるのは，場所（観察単位）の数が多くなるからであ
る。
　こうすると一往，
　　　　ff。　＝　1，　088人
と推定される。ここで95（99）％の信頼度で幅をつけてみると（ka。において
．k＝2．7，　le＝3．9を使う），
　　　　±　2，　940
　　　　±　4．　240　　　　　　，
となる。
　すなわち，
　　　　（！4，170，　8，300）
　　　　（15，480，　6，990）
、となる。この上野市の夜間人口は25，400なのである。この開きはどうして起
こったのであろうか。ここで考えられるのは，昼間上野市から外に出ていく人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　々である。これを切符，定期の売上　　　　　　　第46表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚数から推定してみると第46表の　汽車電車の切符によるもの　　　　1，300
　バスの切符によるもの　　　 300　　ようになる。
　定期券によるもの　　1，000　　　　　　　　　　　 　　　　　　このほが，歩いて市外に出るもの? i　2，600も考えられるが，近村に大エ場など
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がないから，これはわずかであると考えられる。もちろん．しかし，外部から
上野市へ来ているものもあることに注意しなければならない。
　さて，この25，　400に見合うものの推定として，この後者を無視し，昼問の
平均的意味の推定人口に上の数を加えて冤積ってみると，それは，
　　　　（16，860，　10，900）
　　　　（！8，　100，　9，　600）
となる。この見積りの方法はひとまず妥当なものと認めていい。これによって
も，高々18，100にしかならない。流入している人口のあること（市であるか
ら糧当あると戦われる），平均的意味が外出春の推定の多冒なことを考えてみ
るとき，一往この数字は最高の推定を飛しているのではなかろうか。
　ここで，調査されたものの性別比率を見ると，男46，3％，女53，7％で，上
野市の人n調査による，男47，5％、女52．5％に近いのである。この性別の比
率が近いにもかかわらず，推定人口がくい違っているのは興味のあるところで
ある。
　ところで，以上は，動く人を対象としたために一往心紀が残るわけであるか
ら，今度は動くことのない家の戸数を推定してみた。それによると，推定戸数
は2，810となる。この分散（このときは時間的変動が考えられないから，地区
聞の分散によるものだけでいい）によって95（99）％で，信頼幅をつけてみる
と，±950，±1，370となるから，推定の最高は一往4，180と考えられる。し
かし、公式の統計の数字から求めてみると．5，300である◎入口の場合と問様に．
約80％程度のものとなっている。
　以上のことを考え合わせてみると，ユ地区内に存在するものをいきなり素手
で調査することは一一あらかじめ良い航空写莫か完全な地図を持たない限りき
わめて困難であることを物語っているのあでろう。調査のエキスパートの経験
から書うと，　「いきにくい，目につきにくい，きたないところ」がぬけている
のではないかと予想される。われわれが主観的に得た町の印象と，実際に町を
調査した結果とがひどくくい違うことはよく経験するところである。
　性別・年齢別などの比率が調査対象のそれと等しいと言っても，それは保証
にならない。この「言語生活の場面調査」の結果も，ここに述べたようなかた
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よりを負っているものとして，そのうえで解釈をくだすべきである。
V2c　階層判定とその数量化
1　上野市での階層判定
　まず，上野市の調査から説明しよう。
　階1馨は，その成立する社会的場においてはじめて意味を持つ概念である。上
野市における階層は東京都における階層とはならないのであって，場との糟対’
的関係にあるものである。われわれが，自分の立場から上野市で緬人の階層を
決めても，一般にこれは上野市における階層とくい違いが生じて来るわけであ
る。しかも，年暦は，その「場」における生活と嫁深い関係を持つものなので
ある。ことに敬語について考える場合はそうであると思われる。したがって，
これを決定するためには，上野市の事情によく通じている人に判定してもらう
のがいい。しかし，そういう人でも，その判定を，すべての人についてするわ・
けにはいかない。そういう判定者でも，市のすべての人々に対して，同じ規準
で判定することはできない一つまり，すべての人を同じ程度には知ワていな
いからである。また，サンプルを抽出したとしても，市全体にばらまかれてい・
るサンプルのすべ（をよく知らないことも岡様であろう。そこで，市の中から．
町をいくつか抽出し，その町のサンプルについて，幾人かの，町の象：情に通じ
た人（エキスパートと誓うことにする）に判定してもらったわけである。これ
ならば可能であろう。大きさを町に限るならば，狭いところであるから，エキ
スパートはよく装丁の人々のことを知っているからである。このエキスパートの
判定には，おそらく複雑な事情が総合的に考慮されているであろうQ
　これを6段階に分けて判定させた。これを外的基準による判断（outs呈de
variable）と考える。これが1〃（元的｛生格を持つことは明らかである。階層は
1列に並ばせることができるものであるからである（もちろん」（0∂糞」（0ゴ）
の条件は必要＊）。
　ここで，これをわれわれがとらえうる要因によって表現できないものであろ
うか，と考えてみる。もし，これが可能となるならば，われわれでもとらえう
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る要因から，その市でのエキスパートの意見を予測することができることにな
る。つまり，外的要国を知り，「もしもエキスパートが市のすべての群々をよ
く知っていて階履を判定すれば……となるであろう一さらに厳密に言えば，
調査のとき判定をしたエキスパートと同じくらいの知識度，方法，考えかたに
よっても，判定するならば得られるであろう一その階層」を推定することに
なるわけである。
　この場合，われわれのとりうる客観的要因として，税金・職業・家の構えe
公職（役員）についた経験をとり，それぞれを高い方から低い方へ6段階に分
類した。これらは調査票形式によって，人から容易に聞き出すことができる。
ただ職業については，社会的立場から，地位・職業・学歴を加味して6段踏に
分けた。
　ここで，このようなものから，エキスパ・一一トの明確に表明されていない複雑
な判定操作による結果をどのよ防に再現できるであろうかという問題となる。
6段階では数も少なくなり，また判定の性質から言って，いわゆる信頼性（re－
iability）が少ないので，2段階ずつ集めて，すべてを3段階とした。ごうす
れば，市民の各綱人はエキスパートの判定（outside　variab工e）とそれぞれ
4つの調査項目における反乱を持つことになる。
　なお，上野市でも岡崎市でも，このとき，個人の階層の判定では，家の影響
＊　外的規準が与えられている場合，注意すべきはなんらかの意味でnon－relative
　なものが存在していなければならない。規準が判断されるものとの根雪的対応によ
　って変動するものであってはよくないのである。このような場合，数量化されたも
　の（われわれの心の中の規準を数量であらわすことになる◎）は，予測の意味で性能
　の悪いものとなってしまう。ここで述べる数量化の方法の直接照応矯は，この対応
　性の場含の変容までも考えに入れたものとはなっていない。non－relative　scaleと
　は「ものの判断」のワクが，判断される悩々のものに依存しないこと，すなわち，
　調断されるべき個物の状態の一々によって変化するものではないことを意味する。
　つまり，判断規準」は，判断される個物Oiとは無関係，」（Oi）　＝」（Oi）であること
　を示す。J（0）は0を判断するときの規準のワクをあらわすものとする。ある種の
　判断，特に比較判断ではこれは成立しないかも知れない。もちろん，この変容性あ
　る場合も，さらに分類の総合操作によって数量化の考えを使って解明することがで
　きる。
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が強く見られるので，客観的な調査項目（要因）でも，独立生計を鴬まない無
職のもの，独立生計をしていても家の縦のつながりのはっきりしているものに．
ついては，その家についてのデータを使った。
　いま，上野市について，その全体の結果を添すと次のとおりである。
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となり，絹当な予測力のあることが察せられる。これによって
得られた各項録の得点は，第48表に示すとおりである。この，
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これを図にすると，第19図のようになる。
平均値 Fk　一一一　O．　92
中　＋O．　e6
下　＋1．35
　次に，得点から上・中・下を分離する得点の境の点を求める。まず，max－
min理論を使って分点を決めると第49表のようになる。この場合，判断酌中
職恥∫豊．．f・（x）耐ρ・∫1：！・（肋÷媒∫・ω・鵬・織はそれぞ
れ分点，fi（x），乃（x），　f3（x）はそれぞれ下・中・上における分聯を示すも
のに相当する。近似的な密度函数を考えnlax－min　PからXl，　X2を求め
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のちap／∂Xi＝・Oから分点を求めると，第20園のようになる。この図におい
て，上は1．20以上（κ2聯L20），下は一〇．49未満（κF－0，49）で，分点は
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なる。どちらでも，このように数量化し，分点を決めて判別すると，その的中
率は約72％となることがわかる。この点，数式の方法を使った判定と，われ
われのしたわれわれなりの主観的判定（上野市民についての上・中・下の階層
判定）との関係を見ると第5C蓑のようになる。
　ζの表において，「調査員判定」の下のローマ字は調査員の略号である。得
点による判定は多くの回忌，3人のうち2人の一致した判定と一致していて，
3人とも違った場合，あるいは上と下とのように，ひどくくい違った場合は，
その中位が数量による判定になっているのは興味深いところである。
2　岡崎市での階層判定
　次に，岡崎市でのものを述べよう。これは，上野市と岡崎市（同様な性格を
持つ都市）とにおいて，それぞれ同様の方法で数量化したとき，それらの値が
どのように安定しているかを見ることは興味あるところである。このような安
定性は階層判定の構造の一致性を示すものと考えられるからである。
　岡崎市の階層判定のための調査はまったく前の上野布の調査と同じ考えのも
とに計画した。被調査者は，この場合420人であり，判定をしたものは町の総
代と市役所の公達員とである（これを「公達員判定」または単に「判定」と言
うことにする）。上野市の場合と同様に取り扱うことができるように試みたが，
段階はやや違うものを使い，あとで3段階に統合した。
　このときの段階の統合は，度数などを考え合わせて，以下に述べるようにし
た。（i）は岡崎市の調査独自のもの，（ii）は上野市の資料とつき合わせるた
めのものである。数字は段階をあらわす。
U?
税　　金
高　　業
役　　員
家の構え
（i）　1，　2，　3，　4，　5
（ii）　1，　2－F　3，　4十5
（i）　1，　2，　3，　4，　5
（li）　1，　2十3，　4－t－5
（i）　1，　2，　3，　4，　5
（ii）　1，　2十3，　4十5
（i）（ii）　1，　2十3，　4十5
（i）（iD　1，　2十3，　4十5
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　どういうものをどの段階にしたかについては，V2cの4で述べることにす
る。
相関表を次に示そう（第51表）Q
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創
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まず，上野市と同一の分点を与えた場合（この場合の計算は初期値としてx
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のベクトルに1を与えたごと　　　　　　　　　第田図
で決められている），岡崎市で％
の階誌上・中。下（判定1・Lよ
るもの）の分布を見るとe第
21図のようである。
　平均点を比べると第53表の
ようになって，かなり近い。
　次に，上・中。下を分ける
分点であるが，上野市と隅じ
分点を使った場合と新しい分
点を使った場合とを比較して
みよう。もとの分点を使った
場合やや成功率は抵潟に出て　　　　　　・・
いる。新しい分点を使うとぎ，上野市とまったく同様な成功率を得ている。
　　　　　　　　　　　　　　　　第52表
?
50 口
?
四中職下 6
40
30 ?
20
?
マ0
?
??
?
?
「
一2．3 一｝5 一1．o 一a5 0　α5
?? ?? 210z5　a。
血ax－min　Pから求め
た分点を使う
∂p／御＝0から求めた
分点を使う
上野了行と間じ分点
??
新しい分点
　O．　95Kx
－O．　74Kx〈O，　95
　x〈一e．　74
成功率
　69．3
　69．3
　57．9
全　　体 65．5
　1．　2egx
－O．　49＄x〈1．　20
　x〈　一〇．　49
成功率
　ss．4
　61．3
　gr．3
全　　体 es．1
　　　　　　　成功率
　O．　95Sx　69．3
－0．69≦xく0，95　　　　63．o
　x〈　一〇．　69　6zs
全　　体 os．　o
　　　　　　　成功率
　2．　2Kx　so．8
－O．8ntx〈2．2　s3．s
　．x〈一〇．8　57．9
全　　体 71．7
　このように比較してみると，岡崎市の場合でも，上野市の数値を使ってもそ
う悪い結果は出ていないことが知られる。つまり，この両都市では，ある意味
で数値の安定性が得られていると考えていいのではないかと思われる。つまり
取りあげた要因以外の要因で特殊なききかたをするものがほとんどなく，要因
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??表53?
下
　上　　野　　1寳　　　　　　1．35　　　　0．06　　－0．97
　itff］　［IF，ljL　Vfif　1　1．41　一〇．　el　一〇．83
場合で最も能率のいい数量化を試みてみよう。第1次判定を5段階に分けて数
量化をした場合である。最終的な階層決定もこれによって行われた。この結果
　　　　　　　　　　　　　　　第54表
階　贋
のききかたも（関連性をも含めて）
同様のものであることが示されたこ
とになる。
　さらに確かめるために，岡綺市の
?????
全　体
max－min　Pから分点を求める
　1．　318gx－
e．　4K．x〈1．　318
－e．2一く一x〈o．4
－O．　7＄x〈　一〇．　2
－O．　9Sx〈一〇．　7
成功率
　so．　e
　46．8
　48．2
　4S．8
　48．4
4S．6
蕃一・から鮪を求め・
　　　　　　　成功率
　1．　5S　．x　46．l
O．　5．〈＝　x〈L5　46．3
－O．　5Sx〈　O：5　76．1
－O．　7＄x〈　一〇．　5　25．O
x〈一〇，7　5L6
　　　（X薇は初期侮として，上野市のデーターを使ってある）
η1・rkO．717とな：り，第54蓑ミi　　　　　　　　　　第22図
に示すような成功率を得た。9／6
　次に，これと岡じ得点を使
って，あとで判定を上野市に
　　　　　　　　　　　　　40
見合うよう1こ3段F皆きこ合孝っせ
たものを作ってみるQこれに
　　　　　　　　　　　　　30よると第22図および第55表
のようになり，かなり高い判
断成功率を得ている。ηは20
0。655とな：る。なお，以上を
計隠するために各要因の各毅10
階に与えられた点は第56表
のようである。
　　　　　　　　　　　　　g，e　一e．6　一〇．2　o，2　o，G　1．o　さて，今度は判定を3段階
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?
?
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?
?
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?
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階層
???
全　体
　　　　　　　第55表
max－min　Pから分点を求める
　　　　　　　成功率
　O．　871　一くx　70．7
－O．　337＄x〈O，　872　72，1
　x〈一〇．　337　rs．1
n．6
壽一・から分勲求める
　　　　　　　成功率
　1．　5　．〈　．r　41．2
－O．5叢ズ＜1．5　　　　　87．o
　xく一〇。5　　　　　60．？
税
1
0．　828
ro．7
?
業
??? ?
家の構え
　第56表
0．　323　一〇．　005　一〇．　257　一e．　240
　　i
・”@O．　651
2
e．　164
3　　　　　　4　　　　　　5
0．　e45　一e．　179　一e．　204
1
O．　006
2十3　4十5
0．　06s　一e．　os6
1
0．　886
2－F3　4十5
e．　162　一〇．　321
に分けて（t　＝3）数量化を試みた結果は第23図および第57表のとおりで．
ηは0．657とな：るGな：お，各
要因の各段階に与えられた点
は第58表のようである。
　どれを見ても，上野市と同
様，役員の項がまったくさい
ていないことがはっきりし，
あとはほぼ同じであることが
わかった。
　こうして，2つのよく似た
都市で安定性のある結果が見
られた。つまり，やや安心し
て使える1つの手がかりを得
たことになるo
05
40
G3
02
01
O－it6／MltEli’一e6－az
第23図
1＝：：：ユ　上一一。一　1　一一・一6．20／e・
囮　中一一一，一・2＋3一一60．5％
團下一一・4＋5…33。3％
O，2　QG　1．Q　k4　1．8　2．2　2．a
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階層
???
全体
　　　　　　　第57表
max－min　Pから分点を求める
　O．　9〈x
－O．　3〈x＄．　O．　9
　xK－O．　3
成功率
　rs．1
　70．9
　rs．6
rs．　z
蕃一・から鮪を求め・
　L2〈x
－O．　3〈x＄1．　2
　xS－O．　3
成功率
　57．7
　78．3
　rs．6
税
1
0．　829
To．5
?
業
??? ?
家の構え
　第58表
0．　254　O．　049　一e．　278　一〇．　247
1
0．　698
2
0．　005
3　　　　　4　　　　　5
0．　054　一〇．　164　一e．　218
　1
－O．　012
2十3　4十5
e．　072　一〇．　osg
1
0．　951
2十3　4十5
0．　155　一〇．　32e
なお，両市で，要因聞の相関係数を求めてみた（第59表）。
　　　　　　　　　　　　　第59表
　　上野市での結果
税　　職　　役　　家
????1　e．　400
　　　1
O．　096　e．　336
0．　283　O．　463
．1　O．　252
　　　　1
　　閥崎市での結果
税　　職　　役　　家
3　数量化の理論
1　e．　416
　　　1
（すく’上のデー・　fi　一一を使った）
o．　e13
0．　145
　1
???? ?? （?）
　ここで使った理論は「勘の数量化」などにはよく使われる。たとえば，ある
種の主観（総合判断）によって，質酌な上・中・下などの区分がなされる。こ
れを，どのように客観的に計測されたものと関係づけよう（これらの諸計測を
どう総・舎しよう）とするかなどの揚合である。また，質的な総合判断を，個別
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的な判定と左のように関係づけるか，個別的なものをどのように総合していく
かなどの場合に使われるものである。
　サンプルの各個が，S個の層のどれかに属するものとして判断しているとし
よう。これが，外的基準による判断（outside　variable）　となるQ　ntは分類
（層）に属しているサンプル数とする』
　　　　　　ミ　　　　n　＝Σnt，　7；はサンプルの総数。
　　　　　オ＝エ
　これに対して，R個のアイテムから成る調査をし，それぞれに対する反応
が得られる。これらが要因となるQ
　｛κ1のκ2の……Xn（i）｝は，　iという人の反応の模様とし」：う。　Xig）は，
iという人がブアイテムで反応しているカテゴリをあらわす。いま，αf＝κ・の
十…十XR（i）と考えてみることにする。そうすると，外的基準による判断とア
イテム（要因）への反応との関係は次のように考えられる。
?
s
1
?????
?
??
1
C！1
??
レ
Clfe1
レ
レ
2
C21
??
レ
レ
C2k2
レ
R
CRi
レ
”’k
レ
レ
CRkR
　　　レじるしは，昏アイテム｝こ反応したカテゴリを示す。
　このように，和の形を仮定して話を進めることができるように前提条件は外
的基準の判断が1次元的なものとして考えられる（こう考えることが妥当性を
持つ）場合，また分類の判断基準がいわゆるnon－reia℃ive　scaleを持つ’場
合である。こう考えられない場合には別なように考えていく必要がある。
　1次元的世界とは，総合的に1つの基準によって現象が判断される世界であ
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る。たとえば，B＞A，　C＞BならばC＞Aが成立するのもこの世界なのであ
る。
　また，σb2を層間の分散とするとき，
　　　　　　　2　　　　2＿　Ob　　　　η一目　　　　　　σ
を考える。η2カ1大であるということは，層別の効果がある。すなわち，反応
模様が外的基準による判断をよく蓑現しているということになる。
　さて，ゴアイテムのhカテゴリに与えるべき点数，Xikをη2が最大になる
ようにするとすれぽ，外的判断をよく表現する数量化ができるということにな
る。
　これを式で書いてみよう。
　　　姻｛＝lll霊1ア　々ヵテ瀬徽き
　　　kR　　　Σδi（ゴfe）＝1（k　＝1……CR）
　　　R＝1
　　　　んゴ　　　ΣΣδ，（ブん）＝＝R　α，＝ΣY“＆（鈎）Xik
　　　　　　　　　　　　　ゴんゴ響1k＝1
　　　δ罵ユ．重ΣΣδ‘（ゴん）物、
　　　　　％　∫ゴた
　　　a2＝A＿（ΣΣ糎絡k＋Σ’Σ1ΣΣκゴ拶伽ノ訳伽））一ゴ
　　　　　　　　ル　ここに，　職＝Σδ‘（殉
　　　　　　　ゴ扁1
　　　　　　　　れ　　　ノゴん（lm）＝Σδ‘（ブん）δゼσ窺）
　　　　　　　　i＝1
ΣtΣ’ΣΣはZ＝ゴ，m＝　leが同時に成立することを除いての和である。
　　　　　　お　　　σ、2＝Σ＠一の2一生
　　　　　tnl　　　　　　　n
　　　a，＝＝LΣακ◎ur⊥ΣΣxゴkgt（ゴk）
　　　　　　　　　　　nt　　 　nti（t）＝・1
　　　　　　　れメ　　　gt（ブん）髪溜、κの（ゴ々）
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　　　　nik＝　Xg‘（1’k）
　　　　　　tT1
　δiC・）（ブゐ）は第彦層に属する人のδi（鈎）を示す。
　　　　2一　ob2
　　　　η一一『　　　　　　a
　　　　　On2　　　　　　0ab2　　　　　　2　aa2　　　　　　　　　　　　　　　　を解けばいい。ここで，　　 　＝＝ o，　　　　　　　　　　　　＝v　　　　　3Xuv　　　　　　　　　OXUi，∂蜘，
　　　　畿一÷写￥（勇9てゴle）9（uv）＿nゴknuvt＝1　nt　n）Xik
　　　　　　＝2LΣΣ海勘（ゴle）xゴk
　　　　　　　n　ゴ　k
　　　　嘉一÷學霧（f・・（lm）一睡）Xlm
　　　　塒・）、聾（ゴん）gt（uv　　nt）一π・磨
　　　　Fuv（lm）　＝＝　f．．，　（lm）　一　一Zk！／a121eEntnau
　そうすると，
　　　　ΣΣ紘v（ゴ海）勘＝η2ΣΣ騙F。v（lm）
　　　　ゴle　　　　　　　　　lvn
を解けばいいことになる。マトリックス表示をとると，
　　　　Elx　＝　op2Fx
を解けばいいことになる。
　これを，たとえば，κi1＝0（ゴ＝1，2，…，　R）という条件，さらに全体の寸
法を求めるためにどれか1つを1とおく条件のもとに求めればいいのである。
この条件には特別の意味はなく，解を一義的に決める便宜的なものである。こ
の条件は理論の本質にはまったく関係しないことは，容易に証明される。ここ
でη2＝1ではない最大の特有根を求めればいい。これの存在することは行列
論から明らかである。これも近似計算で求めていけばいいのである。
　　　　　　　　　　　　彦ゴこうして求めたxから・　：i］nikxik＝＝o（ゴ＝＝1，2，…，1～）のよづ畷換し
一定の全体にかかる常数（たとえば，全体の分散が一定の常数になるようにす
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る）を決めておけば，結果の表示が統一される。
　　　　んゴ　なお，ΣnゴkXdk　＝Oの条件は式の本質に影響を与えない。上の式は平均値の
　　　　為
位置によらないからである。
4　・階層判定のための参考資料
　上のように階層を決めたが，なおいろいろな資料によって階層を見よう。
　税金のcodeは市民税を主とするが，非独立世帯員の場合世帯主の市民税が
わからないので，家族全体の固定資産税と合わせて1本のcodeづけをする。
　　　　　　　　　　　　　　　　第60表
　　cocle　l　1　2　3　’4　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　繭11・…以上9999一・・…4999－i…999－5G・・99一・
人　数
　％
28
1 2
69
16．27
3
147
S4．67
129
se．　43
第61表
　　公達員の判定
4 5 ??
15
G3鳳
424
1ee．　oo
1
2
3
税
　　　4
金
5
計
???
???????????? ????
?????
???
?
23
U5
ﾎ
???
????
???? ?
， ??
47???
???
，????????????
????
31
????
????
??
　26　83　175　80　606．ユ3　　　　工9甲58　　　　4王．27　　　　18．87　　　　14．15
100．oo　100．　oo　100．　oo　100．oo　leO．　oo
1．　846　2．　675　3．　263　3．　663　4．　067
0．　7461　1．　3023　e．　8442　O．　5949　O．　5262
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　28
100．　OO
6．　oo
　69
1ee．　OO
16．27
147
1oo．　oo
su．67
129
100．00
30．43
　51
100．oo
12．03
424
100．oe
loo．　oo
3． 250
1．　1498
平均　分散
1．　786　e．　5245
2．　42e　O．　7378
3．　109　i．　7626
3．　667　O．　9329
3．　725　1．　1440
3．　153　1．　1490
両方のcodeが一致しない場合は，両方の中闘のcodeをとり，中間がとれ
ない場合は実際の號額に近いcodeをとる。結果は第60表を見よ。
　これと公達員の判定との相関関係を表にして示すと第61表のようである。
　桐関係数は，0．5193である。調査員の判定との関係については，V9で述
　　　　　　　　　第62表　　　　　　　　　　　べる。
淵≒轟謡計定灘灘犠二ll
入　数　26　83　175　80　60　　424　て幾人もで判定したので，そ
　％　6’1319’5841’2718’8714’15　1（「o’eo　の総合は次のようにした。す
なわち，判定がくい違っている場合，最も度数の多い判定を採用し，それが不
可能な場合は，爾判定の中間，それも不可能な場合には公達員の判定を採用し
た。判定は，まず，上・中・下の3段階に分け，中をさらに，上・中・下に分
けるように指示した。結果は第62表のようである。
　次に，職業的地位は次のようにしてcodeした。
code　1 職　　業　　酌　　地　　三
?
2
3
4
????
6人以上の使用人を持つ商店主・製造業者，大企業・公共団体の部長以
上，大学教員，弁護士，医者，1。6町以上の農罠。
3～5人の使ffj入を持つ商店主・製造業者，大企業・公共団体の技術者
課長級，高校教貴，　1．1～1．5町の農罠。
o～2人の使用人を持つ商店主・製造業者，ホワイト・カラー，中小学
校教貴，保育施設関係者，お花等の教師，　0。5～1町の農民。
工員，給仕，売子，料理人，運転手，小使，易者，0．3～0．5町の農
民。
臼雇，土方，門番，雑役夫，その他。
学生。
主婦。
なし。
　なお，本人が，学生・主婦・なし　の場合は，世帯主によってcodeした。
結果の人数は，V2aの3・3で述べたので，ここでは下略する。
　役員の経験は，役員・委員の種類は無視し，本人と家族との，過去・現在に
経験した役員・委員の種類の数を2重にcodeした。たとえば，本人は何も地
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位についたことがなく，：父が市会議員をしている場合は01とする。このよ5
に家族も含めたのは，本人だけでは◎が多くなり，区別がつかなくなるので、
本入の社会的地位を限定する一要素である象族のものも考えたからである。こ
うしてつけたcodeをさらに第2次として，次のようにcodeした。なお，結
果の入数はV2aの3・3ですでに．述べた。
　　code　l　1　2　3　4　5　　釧　　　　合計して4以上　合計して2～3　合計して1　なし　生活扶助者
　家の惟えについては，間数と畳数とを．「社会生活調査票」では闘いているb
まず，畳数と間数との関係を見ると次のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　第63表
間数
　計
　％
平均畳数
分　　散
1 2 3 4 5 6 7
　　50　118　148　144　84　62　28
　ZIO　16．　77　21．　e2　20．　45　IL　93　8．　ee　3．　98
　6．　44　10．　73　15　31　2e．　38　25．　11　32．　31　36．　38
9．　0564　6．　2061　IZ　2357　149．　7017　34．　6337　61．　0034　385．　8349
ryHig”st“，　Y’（／ic，udi．．1　6．　44　s．　37　s．　lo　s．　lo　s．　02　s．　3g　s．　20
8 9 IO li 12 13 14
　　25　11　10　5　4　3　2　　3．55　1．ss　1．42　O．71　O．57　O．43　O．28
　38．　50　46，　41　47．　15　52．　10　66．　75　85．　33　91．　50
108．6600　102．7710　113．1025　1170．6400　98．6875　2．1244　1．2500
4．　81
15
5．　16
16
4．　72
i7
4．　74
18
5．　56 6．　56 6．　54
201　計　隆明
　　　5　　　　　　1
　　0．　71　O．　14
　68．　30　70．　00
245．　3600　O．　OOOO
　　2　　　　　　1　　　　　　1
　0．　28　O．　14　O．　14
sl．　so　47．　oo　40．　eo
1．　2500　O．　OOOO　O．　OOOO
　　704
　100．oe
22．　12
211．　3262
29
4．　55 4．　38 4．　79 2．　61
2．　oo　1
この表は，ある間数の家の平均畳数を求めたものである。ピ番下の数字によ
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れば，1間平均はほとんど5畳前後となっている。そこで，どちらか一方だけ
でもいいと思われる。数字が少なく計算にも便利なので，以後は問数だけで家
の構えを示すこととした。そのcodeは次のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　第64表
code　1 s 2 3 4 5
家の構え
人　　数
　％
借家7間以上借一5・6　借一3・4　借一2　同居・闘借
持家5聞以上　持一4　一一2・3　持一1　　借一1
73
16．86
120
27．71
147
33．　ss
47
1e．　as
46
o
??
計
433
100．OO
　家の構えば空襲による損害の有無で違うかも知れない。そこで，空襲と家の
講えとの関係を見えみた。その結果は次のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　第65表
　焼　け　な　い
　圏崎市の家は焼け
　たが疎開していた
究　圏崎市で焼けた
襲甦嚇以外で脚
　　　　不明
1　　　2
　　　家の構え
…　　一計【平均
??????
2
??
??
????????25　32
　　　2
18　　　8
4　　　4
1
253
　9
146
23
　3
2．7194
］　2．　6964
計 1　73　120　147　47　461　i　434　i　2．　7093
　平均値の小さい方が家の講えが大きいわけであるから，むしろ焼けた人の方
が大きい家に住んでいるが，両者の間には有意差は見られない。もっとも，擁
けた家がランダムに岡崎市にばらまかれているわけではないから，以上の結果
は地域によるゆがみで，空襲が家の構えを小さくしていない，とは言えないの
かも知れないが，それでも・平均的に窒襲で焼けた人もそうでない人も・同じ
ぐらいの構えの家に住んでいるわけである。
　家の構えと関連のあるものとして，家にある家具・道具類を調べた。これを
ひとまとめに家具と需うことにする。調べた家具名と，持っている人の人数，
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％は次のようである。
第66表
μ獺薩真上蔵嚇計弓％電諭多シ不明隠田
人　数
　％
388　152　117　711　658　146　451　1
52．ca　2e．74　15．96　st．　oo　as．77　19．　ee　61．ma　O．14
733
100．oo
　時計，ラジオは圧倒的に多くの人が持っているおけである。なお，たとえば
時計が何個あっても，1人の人は1人として数えた。これを面接調査の被調査
者434人について，さらに詳しく見ると次のようであるQ
　　　　　　　　　　　　　　　第67表　　　　　　　　’
7
6
5
????????????っ????
。
計
風呂　写真機　冷蔵庫　時計　　ラジオ　電話　　ミシン
20ｲ
??
?????
???????
80??
??????
??? ?
　20
100．oo
　20
ee．61
　30
46ユ5
　19
va．81
　10
8．63
　20
100．oo
　23
69．　70
　15
as．08
　11
10．99
　3
2．　58
　互
1．お
　20
1oo．　co
　33
王oo．　oo
　65
100．OO
101
100．ee
113
97．4王
　71
ss．　ss
　17
ss．47
　20　20　20100．oo　100．　oo　10D．　oo
　33　27　3tleo．　oo　8L　82　ss4　pa
　65　33　58100．GO　　　SO．1ワ　　　　89，23
100　7　86se．　Ol　6．　se　85．15
114　4　70認．認　　　　3．45　　　60，34
　67　’　6ee・sc　8．11
　2
1e．　ss
227　99　73　420　40152．3e　za．81　16．82　96．”　ee．40
これを図で示すと第24図のようになる。
　　　　　　　　　　　　　　第68表
91　27120．97　62．44
　　　平均
　　　分散
計
　20
1ee．　co
　33
100．oo
　65
100．oe
101
100．00・
116
1oo・oo
　74
1co．（X｝
　ig
loe．　oo
　6
codeii 2 3 4 5
　434
　100．oo
3．　645．
2．　3085．
持っている数
人　　数
　％
7A．6 5
???????????????ー??? ????
4
計
53
工2．21
65
ss．O1
10！
as．24
125
28．80
90
20．　74
434
100．　oo，
9ア
　この図から，7種類のもののう
ち，1つしか持．っていないとすれ　　　　　　　　　　　　　　　100
嬢，その1つは圧倒的に時計であ
　　　　　　　　　　　　　　　　90る，ということがわかる。また，
　　　　　　　　　　　　　　　　8Gこの7つは，時計とラジオりミシ
γと風呂，電語と写真機と冷蔵庫　　70
という3つのグループに分がれる　　6G
こともわかる。これは第67衷か　　50
らもわかるところではある。　　　　4e
　以上を考えに入れて・家具は第　　30
68表のようにcodeした。　　　　　　　　　　　　　　　　20
　なお，家具と空襲との関係を見
　　　　　　　　　　　　　　％　10．
る礫69劾ようである・　i。
　焼けない人の方が少し多く持つ
第24図
嚇㍗一隅?
駁＼＞x〈
＼愚??
?、?
　　　　1
??
?
1
　　㍉こ
　　s　xs．　　、　ン　　、　ン
　　ls
　　　1
　　　、器
　　　x
　　　x
　　　　x
　罵　失
＼、写
壕轟
　　x：
　　］　　　　ワ　　6　　5　　4
　　一持っている’数
第69表
　　　　　　家　具
2　　　3　　　4　　　5
＼
　＼、
　　旨婁
　　1オ
　　～
　　　＼
　　　、
　　　㍉
　　　　～
＼　1
　、　　　　　1
　ヨ　　　　し
　翌　＼
　　o「、、　　　　、、
ゆ3　　2　　f　　O
　焼　け　な　い
　蘭崎常の家は焼け
　たが疎開していた
・空華崎市で焼けた
　岡崎市以外で焼け襲　た
　　　　不明
??．??????????
2
69
??3
????．? ?????
?
雲 53　65　101　！25　90
計
253
　9
146
23
　3
434
平　均
3．　257
］　3．　414
3．　309
ているが，’これにも有意差は見られない。
　次に，家具と家の構えとの相関衷を作ると，第70表のようである。網関係数
は0．3919であって，あまり高いとは堪え．ない。原因は，家の構えで5という
低いものが，割合多く家具を持っているところにあるようである。
　そこで，家具と家の構えとを総合してcodeすることを考えた。これは，家
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????
???）
?
不
????
? 2 3
第79表
　　家
4　　　5
具
24　20　20　6　316　22　35　38　9
5　16　35　53　38
　　　1　7　15　24
7　6　4　13　161
??
73
正20
147
47
46
　1
平均
2．　233
3．　017
3．　701
4．　3i9
3．　543
計 　　　　　　　　　　　　　　53　65101125　90　1434　3・　308
平均　　　　2．G39　　2。246　　2，4G6　　2．928　　3．4562．　7e7
分散
1．　2466
1．　3310
1．　1461
0．　6441
2．　1211
1．　6655
　分散　　　1．7656　1．3863　1．1132　1．0268　1。0005　　　1．3973
具，家の構えのcodeを合計して，新しく次のようにcodeするものである。
　　　　code　1　　　　1　2　3　4　5
　　2つのcodeの合計　　　　2　　　3～4　　5～6　　7～8　　9～iO
　これによって，税金および公達員判定との関係表を作ってみると，第71，72
表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　第7i表
　　　　　　　　　　　　　　　　家具十家の構え
　　　　　　　123・・調計1平判分散
　　1
　　2
　　3
　　4税　5
金　不明
???????????「????）?（?????「??1
???
1
28
69
148
130
5i
8
2．　32！　1　！．　ooss
2．　435　1　O．　853i
3．　277　1　e．　9032
3．　638　1　O．　8496
3．　680　1　1．　2176
　　1
計 24　83　ILei　132　s3　11　tl・3‘＋i　3．23s　l　l．ls60
　　　　　　　　　　　　　　F
sy‘　W－ti　i　2．　500　2．　53e　3．　259　3．　591　3．　865247
　　分二1孜　　1．5833　1。1412　0．8250　0。8685　0．6964　　　　　　1．4171
絹関係数は，税金とがQ．4228，公達員判定とが0．5899である。
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1
???
??????????
1 2
　第72表
　　　家具幸家の構え
・4・訓計1平馴騰
10　13　4
9　26　35　11　25　38　72　44　16　1
　　　5　27　40　13
　　　1　3　36　20
　　　　　　　　　1　　　2
27
83
176
85
60
3
1．　778
2．　651
3．　160
3．　718
4．　25e
O．　4683
0．　8517
0．　9130
0．　6235
0．　3875
・・83・4同3253月4・413・　237　1　・・　2939
irlZ　Y．一1　1　1．　792　2．　4s8　2．　929　3．　771　4．　0003．　isr，　1
分坤58・…534・633・・89…862・i・・758i
家具の数と税金，および公達員判定との相関表を示す（第73，74衷）。
　　　　　　　　　　　　　第73表
??
ー??????
?
不
??
　　　　　　　　　　　家　　具
0　1・　2　3　4　5　6　7
2
5　　　9　　　3　　　4　　　1
11　19　14　17
8　23　38　50　2i
4　10　38　29　37
4　3　8　14　12
1　　　1　2　　　3
???????
計
????????? ? ?
平均 分散
1．　893
2．　3e4
3．　372
3．　938
3．　922
2．　0237
1．　7206
1．　7175
1．　5691
エ．7748
計・・33651・口16・41961・・4・34d…66
平均　2．200　2．719　2．672　3．337　3．281　3．831　4．212　4．000　3．251
　　分散1・3600。、、331’・e948。．・S34，1’・2168。．　S62gO’・3643。．、。。、睡7・Il
　　　　　　　　　　　　　ヤ　相関係数は，二三とが0．4219，公達員判定とが0．5804である。すなわち，
家具国家の構えのような操作をしてもほとんど意味がないと言える◎そこで，
階層判定では，純粋な家の構えだけによることとしたのである。
　なお，最後に公達員判定と被調査者自身の階層帰属意識との相関を見ると第
75表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　100
??
’1
???
??????????
?
腿第
?????具?????家??）????）?????????
10　7　　　7　　　1
7　14　20　21
3　10　28　58
　　　1　8　19
　　　1　　2　　　2
2
17　　　4
1　20　6
26　24　5　2
20　24　8　3
　　　2　　　　　　豆
計 平均
271　1．　185
831　2．　470
1761　3．　295
851　4．　024
6e］　4．　667
3
分散
．　4106・
1．　7907’
1．　5e66・
1．　4310・
1．　2524
運計い・33651・11167・1964・・紳・・3§
平均1　・・　6S・　・・　242　・・　662　・・…3・・388・・…4・・…5・・・…3・・58g
fi・fixP’　5275e．　ss220’　86760．　si4g
1　　2　　3
O’　9784O 　s4760’　7279O．　2400i，1・　1732i　i
1
???????????．?????
?
不
????
??
第75表
　　公　達　員
4　　5　不明 計 平酬騰
12
11
4
『?ー??ー
6
1
?????
2
1
???????
?
1
20
17　　　1
19　　　2
3
27　83　！76　85　60　36．za　19．　ve　40．55　19．59　13．83　O．69
???????
434
100．OO
3．　000
2．　184
3．　005
3．　350
3．　814
3．　234
o．　oooo
O．　9933
1．　033T
O．　940！
O．　9958
O．　6642
平均i2…4・3…5・43・・75・・9473．　470　1
　　　；511．iiilTC：rmg6f125JIIbl〈　o・so32e．　s4730－647801’g’g－2ptt・7s4s　一1rmrmEII．Me；Eg7465－i一一1
　相関係数は0．3153で，非常に低いと憲っていいQそれは，被調査者自身の
意識ではcode　1，2といった高い方につけにくいという点に理由があるようで
ある。
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階層については，V9でもう一度ふれるが，ここでel：一一一往これで止める。
V3　心理的条件の調査
1　一く・一一ソナリティと敬語
　ていねいな敬語形式を使うか使わないかには，当然パーソナリティ（per
sonallty）が影響すると考えられる。この調査では，この点を考え，一く・一ソナ
リティ調査を試みた。調査には4種類ある。これをユつずつ説明していこう。
2　質問紙法によるパーソナリティ調査
・1　調査票と問題の種類
　まず，集合調査（V7を見よ）のとき，被調査者に選択肢によって容を記入
してもらったものがある。全翻で25問ある。次にこれをかかげる（ただし，
原文は縦書き，漢字にはルビつき）。
1　あなたは伺か儲物を買うとき，ものによっては値切ることがありますか。
　L　ほとんどいつでも値切る
　2．　たまには値切る
　3．値切りたくてもほとんど値切らない
　4．　値切りたいなどと思うことはない
2　あなたが10歳ぐらいのころ，ヵクレソボなどで，オニになるのはいやでしたか。
　1．　とてもいやだった
　2．　少しいやだった
　3．　たまにはオニの方がよかった
　4．いつも1“　＝の方がよかった
3　あなたは鏡にうつった自分の顔を見ているとき，入が来たらどうしますか。
　1．あわてて目をそらす
　2．　気になってちらちら見る
　3．平気で児ている
4　あなたは絹手の人についての冗談を轡つたあとで，その人が目上の人の場舎，言い
　すぎたと気にする方ですか。
　1．　冗談の場含は気にしない
　2．雷いすぎたと気にするが，すぐ忘れる
　3．君いすぎたといつまでも気にする方だ
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5　あなたが，うどん屋で，うどんを注文したとき，ソバが3，4本うどんにまじって出
　て来ればいやな感じがすると愚います。そんなとき，あなたはどうしますか。
　1．　かえてくれと言う
　2．黙って，食べないで出てしまう
　3．　食べてあとから注意する
　4．　黙って食べる
6　あなたは，あの人は好きな人だとか，きらいな人だとか決めてしまう方ですか。
　1，　きめてしまう方だ
　2．　きめてしまわない方だ
7　結婚式とか近所の人や友達との会合のときなど，会がうまく進まず，気づまりにな
　ることがあります。こんなとぎ，あなたはどう思いますか。
　1．　自分から進んで会をとりもつ
　2，機会（きっかけ）があれば二分で会をとりもつ
　3．　なんとかしてだれかにとりもってもらいたいと慧う
　4。　だれかがうまくやってくれると思って，何もしない
8　あなたの家の何かを店に修繕に出したとします。約束の日になったので，取りにい
　きました。そのときまだできていなかったら，あなたはどうしますか。
　1．　約束が違うではないかと強く雷う
　2。　避くなおしてくれとおだやかに雷う
　3，　また来るからと需って帰る
’9　あんまり好きでもない人がむこうから来るとします。あなたの方がその人よりも先
　に気がついたら，あなたはどうしますか。
　1．　なるべく道をさける
　2．　気がつかないふりをして通りすぎる
　3．　腺こ気にしないで歩いていく
’10　あなたは過虫のことと，将来のこととどちらをよけいに考えますか。
　1．　二三のことの方をよけいに考える
　2．　遜虫のことも将来のことも同じくらい考える
　3．・将来のことの方をよけいに考える
ユ1　街頭録音をやっているところに，ちょうどいあわせて，　「だれか意晃はありません
　か」と需われたら，あなたに意見がある場合に1ま進んでその意晃を述べますか。
　1。　進んで欝う
　2．　ためらいながら鐸｛亀う
　3．　ためらって欝わない
　4．　とても焉＾えない
12　あなたと懸じくらいの近所の人とか友達などが，あなたについて根も葉もない悪口
　を費つたとしたら，あなたはどうしますか。
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　1．　気にとめないで知らん顔をしている
　2．　気になっても，黙っている
　3．　それとなく抗議する
　4．はっきりそのことを抗議する
13　あなたはよくとれている自分の写真を，だれかそばにいても，平気で見ることがで
　きますか。
　1．はずかしくて見ていられない
　2．　平気で見ていることがでぎる
　3，得意になってその入にも見せる
14　あなたがもしいま，16・17歳の少年（少女）で野球とか映画に夢中だとします。も
　し写真をもらいたいとか，サインをしてもらいたい大好きな選手とかスターが駅で汽
　車を待っていたら，あなたはどうしますか。
　1．一番先でも進んで写真やサインをもらう
　2．　だれかがもらえぽ写真やサインをもらう
　3．　写莫やサインをもらっている人があっても頼めない　　　　　　　　一
15　あなたが批話になった人が「立候補するから」と頼みに来たとします。ところが，
　その人はあなたのぎらいな側から立つのだとしたら，あなたはどうしますか。???その人に世話になったのだから，その入に投票する
その人に投票すると言って，実際には別の人に投票する
その入には投票すると言うが，板ばさみになるから棄権する
その人には，その場では，投票するとも，しないとも言うことができない
はっきりと反対の側だからと言って断わる
16結婚式とか葬式というようなものは，多少は金がかかっても盛んにやる人がありま
　すが，あなたはどう思いますか。
　1．　くだらないことだと思う
　2．　いいことだと思う
17　あなたが何か買物をしょうと思って，店の人にいろいろ見せてもらったが，どうも
　気にいらないようなとき，あなたはどうしますか。
　1．　気にいらなくても，いつも買ってしまう
　2．　少しぐらい気にいらなくても買ってしまう
　3．　気にいらなければたいてい買わない
　4．　気にいらなければ絶文穿に窺わない
18　あなたが鼠上の入と乗物を待っていると，あなたのすぐ前にとまったとします。あ
　なたはその目上の人よりも先に乗ってしまったとき，そのことがいつまでも気にかか
　りますか。
　1．　いつまでも気にかかる
　2．　気にかかるがすぐ忘れる
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　3．　そういう場合は気にかからない
19　あなたは新しい洋服とか着物を着たとき，だれかに何か言ってもらいたいと愚いま
　すか。
　1。　黙っていてもらいたい
　2。何か言ってもらいたいと思5
　3，　自分の方から進んで言う
20　いろんな会合に串てみますと，前の方はがらあきなのに，後の方はいっぱい人が立
　っていることがありますQこんなとき，よく「前の方につめてください」と言われま
　すが，みなもじもじしていてなかなか禰1∫に畠たがりません。あなたはどうしますか◎
　1．　前の方に出る気にならない
　2．　なるべく前の方に出ないでいる
　3．　ほかの人を先にたてて前の方に出る
　4．進んで前の方に鈍る
21　あなたは，人から，こわい人だと思われている方ですか。
　1・　こわいと思っている人が多いだろう
　2・　こわいと思っている人も少しはいるかもしれない
　3・　こわいと思っている人はほとんどいないだろう
　4・　こわいと思っている入はまったくいないだろう
22　あなたが300円ぐらいの野物を買うつもりで，店にいぎましだ。ちkうどその値段
　の晶物があったので，包んでもらったら，正札のつけ違いで380円だと言われたとし
　ます。こういうとき，あなたはどうしますか。
　1．　そんな場合は，買わないで店を出る
　2．　その晶物はやめて，別の300円の最物にする
　3．　少し高くてもそれを買う
23　学者でも実業家でも政治家でもなんでもいいのですが，いわゆるえらい人の前に幽
　たとき，あなたは気おくれがする方ですか。
　1・いつも気おくれがする
　2・　少し気おくれがする
　3．　ほとんど気おくれはしない
　4．　まったく気おくなどしない
24　あなたは野球，運動会，映画，芝居のようなものを見ているとき，あたりの人に聞
　こえるような声を出しますか。その声は感心した声でも，ヤジる声でも応援する声で
　もかまいません。
　1．　声を出すことがよくある
　2．声を出すことはたまにはある
　3．声を嵐すことはけっしてない
25　あなたは，世の中で，こわいと思う人が多い方ですか。少ない方ですか。
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　1．　とても多い方
　2。　わりに多い方
　3．　わりに少ない方
　4．　とても少ない方
　一一口にパーソナリティと雷っても，いろいろな面がある。われわれが調べよ
うとしたのは，次の5つの面であり，それぞれ敬語と関係があるはずである。
もちろん，同じ問がパーソナリティの2つの薗を同時にねらっていることもあ
る。　（数字は問の番薄。［コをつけたものについては下で説明する。）
　1．ascendancy（優越。服従性格）
　　　　［1］，　2，　4，　pa　，“，　14，　20．
　2．　authoritarian　personali℃y　　（聖餐二一勺性格）
　　　　！5，　23，　25．
　3．extro－introversion　（内向性・外向性）
　場面などの類似を手がかりに便宜的にさらに，5つに分けた。
「?））））???［郵，　團，　9，　17．
3，　9，　13，　rdeilpt19，　24．
4，　18，　21，　23，　24．
6e　12，　15・
??
　4。progressive－conservative　（進歩的性格・保守的性格）
　　　　16，囮．
　5．　rigidity　（固着的性格）
　　　　22．
。2　codlngとその結果
　この調査では，果して被調査者が本心を述べたかどうかが疑わしい。選択肢
の中に，問に対する道徳的な内容を持っている肢がある場合は，反応がそこに
集中しやすいように思われた。このように反応が1つに葉中してしまう2，そ
の間はねらっているパーソナリティについての弁別力がないので集計からはず
す方が山鼠と考えられる。上の問の番号にワクをつけた問がそれである。
　また，あまり選択されなかった肢は近くの選択肢と同じところにまとめて整
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算し，また敬語行動のていねいさと結びつけるために，最もていねいな敬語行
動と結びつきやすいと思われるものに6点，最もらんぼうな敬語行動をする人
が選択すると思われるものに0点を与えて，あとは選択肢の数によって中間的
な点をつけた。どの選択肢にどういう点を与えたかを次に添そう。閥によって
は，男女で刷の分布を示しているので，別の点を与えたものがある。それは注
をつけておいた。別に注のないものは男女で点を違えなかったものである。各
問とも上段が遷択肢の番号，下段がそれに与えた点である。
問1
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
11
12
13
43　2tv1
63　0
12　3tv4
63　e
12　3
63　0
32　1
63　e
43　2nv1
63　O?
男4ｾ311女灘l
lぎ1
男きll女1621
1つの選択肢にかたよりすぎて
いるので初めからcodeしない。
男4ﾑ3瀦女灘き
2341642e
男1認　女1　2cr3
問・・lll
・甥1摩言女
　　2116　　60
・7男1ｾ2§き女
　　12318　　630
　　12319　　630
　　1N2　3　4　20　　　6　30
　　1tv・2　3　4　21　　　6　3e
　　32122　　630
23男l13’s’4女
　　3　2tvl　24　　6　e
　　ltv2　34　25　　　6　30
1tv4　5
6　0
1．v3　4
6　0
1　2．’v4
6　0
　参考のために，上のようにまとめる前の単純な分布を第76蓑に示す。劇中
の矢印は，矢の向いている方にまとめたことを示す。カッコの中はつけなおし
た瓢しい点である。
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3　スライドによる一R　・一ソナリティ調査
　第2に，これも集合調査の際，スライドで場面を見せ，説明を口頭で与えて
選択肢によって反応を求めた。これは行動のていねいさを調べて，敬語行動と
の関係を見ようとするものである。質問紙法よりも場面を具体的に与えうるが
被調査者自身はやはり絵の中には出せない。場面。刺激文・選択肢を示せば次
のようである○なお，与えたスライドは巻末に付図としてかかげる0
1　ノミスにi乗る
　　　あなたがパスを待っていると，バスがあなたのすぐ前にとまりました。あなたは
　　ここにいます。ところがあなたのE上のこの人がやって来ました。こんなとき入口
　　があなたのすぐ前なら先に乗りますか。それとも，この人に先をゆずりますか。
　　　イ．先に乗る
　　　ロ．先をゆずる　　　　　　　　　　　　　　　　葦
2　荷物を持つ
　　　あなたと目上の人とがいっしょに帰る途中で，冒．Eの入が買物をしました。あな
　　たも鼠上の人も何も持っていなかったとしたら，店員が包んでくれた目上の人の晶
　　を進んで持ってあげますか。
　　　イ．進んで持ちましょうと言う
　　　ロ．別に，進んで持ちましょうとは言わない
3　映繭館で席をゆずる
　　　あなたが映画館で休み時聞にこの辺にすわっているとき，この人がはいって来ま
　　した。この人が焦心の人だとしたら，あなたは席をゆずりますか。
　　　イ．席をゆずる
　　　ロ．席はゆずらない
4　t、　一一パーを着せる
　　　この人はあなたの霞上の人とします。あなたはこの臼上の人にオーバーを着せて
　　あげますか。
　　　イ．着せる
　　　Pt．着せない
5　年賀状（スライドなし）
　　　あなたの方から年賀状を繊さなかウた目上の人から年賀状をもらってしまワたと
　　き，あなたはどう思いますか。
　　　イ．しまったと思ってすぐこちらからも韻す
　　　m．しまったと思っても禺さない
　　　ハ．しまったとは急わない
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質問紙法による調査の場合と恥じ考えで次のように点を与えた。
問・s6　　　　　　4s5
2｛5　　　　　　・畜！谷
3　S／　6
この点によって，問ごとに性別・年齢別に平均点を出すと次のようである（碧
　　　　　　　　　　　　　　第77裏
毛の劉　1 2 3 4 5 合三
方平均　　0．933　1．200　1．333　0。667　1．933　　6．067
15
人分散　0．9957　0．9600　0．8898　0．8884　0．0636　4．3248
　中平均　L　615　1．　500
　52　人分散　0。0694　G．7500?
1115　O．　808　1．　904　1　6．　942
0．　9866　O．　9625　O．　1248　1　5．　7894
老平均　　1。778　1．556　1。889　1．333　1．889　8．444i8
人分散　0．3942　0。0900　0．2095　0．8898　0。1084　1．4767
5を除く
4．　134
4．　5104
5．　e38
5．　6186・
6．　565
1．　5674一
二十　二歩弩　　　1．529　　　1．459　　　1．318　　　0．894　　　1。906　　　　7．106
85
人分徴　0．7210　0。7899　0．8983　G。9890　0．　1084　5，1989
蒼平均　　1．444　　1．000　　1．222　　ユ．111　2。000　　6．778
18
」，　An　festf　1　e．　8038　1．　0000　O．　9511　O．　9879　O．　OOOO　I　5．　8365
　s．　2eo
陣…
4．　778
7．　3929・
女
中平均49人分散 1，7G2
O．5G75
1，660
O．5635
1，277
O．9249
1，660
O．5635
1，957
O．0425
8．2551
@・3p
老　平均　　　1．333　　　　1．867　　　　1．467　　　　1。867　　　　1．733　　　　8．267
15
人分散　0。8898　0．　2476　0。7812　0．2476　0．3300　3。2567
6．　298
3．909ア
6． 534
2．　0401
　　讃均1　・・　575・55・・・・・…575…925Z　9256・…
　　人分散［…669・・6975e・・・・・…6694　e・・9444・・59444・・6…
　この表から呪えることは，男より女がほとんどすべての場念ていねいな行動
をすると答えていることである。有意差こそないが，この傾向はほぼ確実に言
える。また，これもほとんどすべての場合，若い人より老人の方がていねいな
行動をすると答えていることも注意すべきことであろう。
　今度は，ある合計点を得たものが各問で平均何点を取っているかを計算して
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みた。結果は第78表のようであるQ
　これを図に示すと，第25図のようになる。ここで上の2つは第78蓑の真
申，下の2つは同じく下のものを示すものであるQこれは1種の尺度解析であ
る。縦に各問の平均点，横に5問あるいは4問の禽計点をとる。
　第78表およびこの図から欝え．ることは，閥5が，こごでねらっていることに
ついて弁別力を持っていないということである。すなわち，ほとんどがこの問
で2点を取っているということである。さらに，この間では，若い人の方が老
人よりもていねいな行動をするように答えているという点でも，他の問と比べ
てきわめて異質であると言えよう。問の提出法も，スライドで添さないという
点で他と異なるので，この間5は，スライドによるパーソナリティ調査の集計
からははぶいた方が適墨と思われる。
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麹
第78表
　　　　　男
1　　2　　3　　4　　5
轡
5つの問
を合計し
たもの
???
????????? ??
???
?。，? ?ょ? ? ??
　　　　6問5を除　　　　4いたもの
　　　　2
　　　　　女
1　　2　　3　　4　　5
1．　652　i．　479　1．　652　1．　217　2．　eOO
2．　ooe　2．　ooo　2．　ooo　o．　eoo　1．　ooo
1．　500　1．　300　1．　1（｝（｝　O．　100　2．　000
2．　ooo　2．　ooo　o．　ooo　o．　oeo　1．　ooo
O．　833　1．　000　O．　167　O．　167　1．　833
0．　ooo　o．　eoo　o．　ooo　o．　ooo　2．　ooo
1．　444　L556　1．　222　1．　889　1．　889
1．　ooo　2．　eoo　1．　ooo　2．　oeo　1．　ooo
1 111　1．　222　O．　667　2．　OeO　2．　000
2．　ooo　2．　ooo　1．　eoo　1．　ooo　1．　eeo
1．　6eo　o．　eoo　o．　ooo　o．　400　2．　ooo
o．　ooo　o．　ooo　e．　eeo　o．　ooo　2．　ooo
2．　000　2．000　2．　000　2．　000　1．　9091　2．　000　2．000　2．　000　2．　000　1．　976
器翻：子器ll翻：翻：㍊翻：1搬l
　　　　　　　　　　　　I器器翻：謡1：翻：翻：器9：：：：認器
　　　　　　　　　　　　1
1．　629　1．　538　1．　629　1，　077
1．　545　1．　364　1．　000　O．　909
0．　727　O．　909　O．　182　e．　182
　第25図で，問
5をはぶいた，下
の2つの図はかな
り右下がりの形を
とっているが，な
お女の方で問1が
4点から2点に移
るとき逆に上がっ
ている。そこでこ
れもはぶいて計算
2，0
1．5
箪，o?
　O．5t
　o．o
?
1．　368　1．　579　1．　158　1．　895
1．　158　1．　263　O．　632　O．　945
1．　600　e．　ooo　o．　ooo　o．　400
第26図
SY　N
＼強
N“x
・姻．
　　’X　S’N
　　　　N＼述
2，e
1．5
1．O
O．5
女
　問2?
??
＼殴
問4＼・
　ktx・，
　　　＼＼
　　　　驚、　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　”t20　O’O”t　20
　　　　　　　　　　　一一．．合言十点
し（第79表），図を描いたら第26図のようになった。つまり，Fp5　2　・V　4につ
いてだけ試みたのである。この図を見てもよくわかるように，右下に線が下が
っていて尺度になりうる（scalable）。そこで．スライドによるパーーソナリテ
ィ調査の最終集計（W2cの3を見よ）はこの問2～4についてだけすること
とした。
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第79表
?
　＼問
点＼
??
2
??
4
1．　556
1．　250
1．　778
0．　583
O．　745
0．　167
2
??
4
L　714
0．　667
1．　524
0．　833
O．　762
0．　500
4　いぬ・ねこ7R　一ソナリティ調査
　第3に，これも集合調査の際，　rigidityを見るために次のような調査を試
みた。これはお茶の水女子大学の水原泰介氏のものをそのまま拝借したもので
ある。巻末の付図に示す10枚の影絵風の図を被調査者に見せて，それが何に
見えるかを書いてもらうものである。絵は1枚掻にねこが，10枚屋にいぬが：
描いてある。1枚層から10枚目にいくに従って，ねこがだんだんねこらしく
なくなり，いぬらしくなって最後に完全ないぬになるように描いてある。
　この場含，ねこにいつまでも執着していればrigidであると判定する。揚
罎に適したように使うのが敬語形式のうまい使いかたである。場面への適臨性
をつかもうと考えた。これを「いぬ。ねこパーソナリテ4調査」と呼ぶ。
　結果は第80表のようになる。
第80表
ね　こ　優　勢
ねこ・いぬ同量
い　ぬ　優勢
計
41
26．ev
42
2Z　63
69
垣5．40
第81表
152
100．co
　　問　22163・｛計
ね　こ　優　勢
ねこ・いぬ岡量
い　ぬ　優　勢
15　15　11
14　14　i3
30　26　13
????．??
?? 159・・37い5・
　第81表は，質問紙法による調査でrigidityを調べる問題とされた問22と
の糧関を示したものである。これを回ると，まったく関係ないか，むしろ逆に
繊ているQこの上の2つの表の数字が「ねこ・いぬ同量」のところで違うのば
問22で不明を除いたからである。
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5　社会的態度調査
　第4に，寄接調査のときに，敬語行動について調べたあと，敬語についての
知識・意見・態度などについて質問したが，その中に社会的態度についての調
査がある。これを，社会的態度調査と言うこと．とする。質問の数は合計6つで
次のとおりである。調査員が読んで聞かせて，容の該当するところにOをつけ
て，その他の答の場会，「その他」のところに，被調査者の言ったとおりを書
き取るようにした。DK：は「わからない」，　NRは「無審」を承す。
210　ところで，あなたは中学校の男女共学に賛成ですか，それとも反対ですか。
　　　　贋成　　2反対　　aどちらでもいい　DK：NR
211　あなたは，窪分が正しいと思えば世聞のしきたりに反しても，それをおし通すべ
　　きだと思いますか，それとも世聞のしきたりに従った方がまちがいないと患います
　　か。
　　　1おし通せ　　2従え　　暢食による　DK：NR
．212先生が何か悪いことをしたというような話を，子供が聞いて来て，親にたずねた
　　とき，親はそれがほんとうであることを知っている場含，子供には，そんなことは
　　ないと言った方がいいと思いますか，それはほんとうだと言った方がいいと思いま
　　すか。
　　　1そんなことはないと轡う　2ほんとうだと署う　sその他（　　）DK：NR
213　新しく総理大阪になったとき，餅勢の皇太神営にお参りにいく人がありますが，
　　あなたはこのことをどう思いますか。
　　　：いかねばならぬ　2いった方がいい　　き本人の自慮だ　　llいかない方がいい
　　　5いくべきではない．6その他（　　　）　DK　NR
214小学校にいっているくらいの子供をそだてるのに，小さいときから，自分の顔と
　　かメンツとかをつぶされないように注意しろと教えるのと，自分の顔とかメンツを
　　たてるということにこだわるなと教えるのと，どちらが大切だと思いますか。
　　　三二意しろと教える方が大切　　2こだわるなと教える方が大切
　　　3場合による。一一概には言え，ない　　4その他（　　　　）DK：NR
：215　細本の復興のためには，すぐれた政治家が出て来たら，園民が互に議論をたた
　　かわせるよりは，その人にまかせた方がいい」という意晃がありますが，あなたは
　　これに賛虞ですか，それとも反対ですか。
　　　1賛成（まかせる）　　2時，人による　　3反対（まかせっきりはいけない）
　　　4そんなにすぐれた人が出るとは考えられない　　5その｛Lr（　　）DK　NR
この要因別の結果は第82表めようである。　「男女共学」については，V2a
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の3・3でもすでに述べた。そこでは「男女共学」だけでなく，社会的態度に関
する結果をいくつか出したが，これは「社会生活調査」の一環として問題を出
したので，他の社会生活調査の結果とまとめてあげておいたのである。
　上の表の分析にはいる前に，．r社会生活調査」と「面接調査3とで同じr男
女共学」の問題について，聞いているので，その相互の関係を見ておこう。
　　　　　　　　　　　　　　　第83三
社賛成?
生　反対
活
調　不PN
査
計
　賛成
男　女計
面接調査
43　38　81
6　9　15
8　29　36
57　76　133
　反対
男　女　計
9　7　16
36　30　66
11　21　32
56　58　114
どちらでも
いい
男　女　計
??? ?
6　5　li
　不明
男　女　計
??．????????
H　20　31
??????
55　53　108
46　42　88
29　64　93
130　159　289
　前後一貫した意見を持つものは50．87％1ということになり，かなり低いと
思われる。これは，第82表で見るようにDKやNRのグループが多かった
からであろう。薗接調査の場合の，「どちらでもいい」というグル・・一プを除く
と“erしているものの率は79．46　％となる。
　さて，第82表を見て気づくことを述べよう。ことばと直接関係ないようで
あるが，意見が保守的か進歩的は，敬語行動に影響があると思われる。
　「男女共学」では，V2aの3・3でも述べたが，年齢が高くなるにつれて
反対が多くなり，学歴が高くなるにつれて賛成が多くなる傾向が見られる。
　「しきたり」では，女，年齢の高い方，学歴の低い方，階層の低い方に「従
う」という意見が多いようであるG
　「先生」では性のほかにはきわ立った特色は見られない。
　r総理大臣」では「いくべきでない」という強硬な反対意見が男ばかりにあ
らわれていることが注目される。年齢の低い方，学歴の高い方にいかない方が
多くなっているのも当然の結果であろう。
　「メンツ」では年齢の高い方，学歴・階層の低い方に「注意しろと教える方
　　　　　　　　　　　　　　　　118
が大切」というのが多くなっている。
　「政治」でも上と大体嗣じ傾向のようである。
　以上を通観して言えることは．祉会的態度としていわゆる進歩的というか．
開いたというか，そういう態度を示したのはう男，年齢の低い方，学歴・階溜
の高い方である。罵控経歴では，なんら見るべき差を生じていない。
J
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　以上は岡崎市の調査であるが，上野市の調査で嫁，さらに，
（上）218先艮の衆議院（代議士）の選挙のときに投票しましたかQ
　　　　l投票　　2棄権　　3したかどうか忘れた　　NR
（上）219　では，10月5日の教育委員の選挙はどうでしたか。
　　　　1投票　　2棄権　　3したかどうか忘れた　　NR
のような質問をして，実際の選挙人名鱒に当って真偽を確かめ，上の質問全体
についての真実性を明らかにした。結果は第84表ようであり，これをまとめ
て第85表を作る。第85i表の上の2段のcodeは左のけたが衆議院，右のけ
たが教育天芝選挙を示し，それぞれ，1は投要，2は棄権である。
　　　　　　　　　　　　　　　第85表
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　以上のうち，不明は，未成年のため選挙権を持たないものを含んでいるから
除外して，事実と違った答をしたものを集計すると第86表のようになる。
　　　　　　　　第86表　　　　　　　　　　「1つうそ」というのは・どち
　　／・ん・う1つ・そ1劉計らかの選挙について蝶と違う答
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1ee’OD@方とも事実と違う答をしたもので
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100．・［x）　ある。男女差はそれほど大きくは
228　　ない。なお，ほんとうは棄権した
100．OO
　　　　のに投票したと雷う形の「うそ」
ばかりで，その逆の「うそ」，すなわち投票したのに棄権したと書う形の「う
そ」がなかったことは注目される。棄権はいけないという考えかたから，より
正常な行動の方に「うそ」が集まるようで，これは質問紙法による調査で，よ
り道徳的な選択肢に答が多く集まったのと比較される。
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　上野市の調査では，なお最後に，被調査者の「人がらの感じ」を調査員が主
観的に判定して，次の調査票の項冒に該当する場合，マルでしるしをつけて来
た。
　（上）36　人がらの感じ　　　　　　　　　　　　　　’
　　一〇1誕傲　　慢一2謙　遜　　　　　　一〇6礼儀正しい一無　　礼
　　一〇2社交酌一撃社公的　　　　一〇7感情的一一理性的
　　一〇3理くつや一実際家　　　　　　一〇8ひねくれ一一むじゃき
　　一〇4　能　　弁一寡　　黙　　　　　　　一〇9　け　　ち一気前がいい
　　一〇5　重　　厚一軽　　薄　　　　　　一10　玉かしこまり2不平や3規心深い
　これらと敬語行動との関係を見ようとしたのである。しかし，あまりにも主
観的で，調査員が必ずしも自信を持てなかったので，岡崎市ではこのような主
観的判定は中止した。そのかわり，パーソナリテg調査によって，人がらを見
ようとした◎
V4　対話の実験的調査
1　蔭的
　自由な対話において，対話する入と人の関係とその薄話に出て来る敬語形式
との間に，どんな関係が見出せるか。それを明らかにするのが目的であった。
実際の状況をあらかじめ一定にすることによって，対話者にある敬語形式を使
わせる原因を，対話者間の社会的心理的関係に求めようとしたのである。
　そのために，あらかじめ客観的につかむことができる社会的要因によって，
被調査者のいくつかの組み合わせを作って，対姦をしてもらった。同時に，対
話中および対話の前後を通じて，被調査者の持つパーソナリティ，社会的態
度，雷語的なくせなどをできるだけ知るようにした。
　この調査以外（V5bで述べるものを除く）はすべて，調査員のサンプルに
対する面接調査やある目酌をもって作られた発話をサンプルに聞かせて反応を
求めるといった形の調査であるが，この調査では，特定の条件の被調査者をこ
ちらで選び，その被調査者の間で行われる対話を実験のケースごとに分析し，
それらのケースを互に比較することによって，ある敬語行動がどのような原因
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で起こったかを事例ごとに明らかにしょうとした◎ここに，この調査の特徴が
ある。なお，実験を計画するに当って，心理学におけるグループ・ダイナミヅ
クス（集団力学）の考えかたを一部分応用した。
2　方法
　まず，年半をしてもらう被調査者を決めて，組み合わせるのであるが，その
被調査者の社会酌要因は次のようである。
a）社会的地位．の上下関係
　code　1　地域社会（community）のなかの同等（階潤は中以上）
　　　　2　地域社会のなかの上下（階層は申以上）
　　　　3　同一アソシエーション（association）のなかの上下（会社，官庁の職員）
b）惹ヒ会心理的距離（s◎cio－psych◎10gica正dis℃ance）
　CQde　1　相互によく知り，打ちとけ合っている（距離ノ」、）
　　　　2　縮互に知っているが，打ちとけた聞がらではない（罐離中）
　　　　3　＊目互に知らない（距離大）
c）年齢差
　code　1　年齢差小（最大7歳までの差）
　　　　2　年齢差大（約20歳の差）
d）性別関係（個人的要因をも考えて同性関係を2つに分ける）
　女性をfで添す）
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（男性をm，
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code　1
　　　2
　　　3
同性（m；m）
同性（f：f）
異性（m：f）
（第27図のような組み合わせを作った。
Dワクは個々の実験のケースを示し，その中の4けたの数
｝勺地位の上下関係．祉会心理的距離，年齢別，性別を上に
て示す。この要因別code別の人数は，合計すると，第87
27図で，四角のワクを結ぶ線は，結ばれた2つの対話を
　　　　比べれば，どの要因による差があらわれるはず
1計かということがわかる・初線は
以上の要因を考えて
図において，■コの
は，左から，社会的
祉会的地位の上下
社会心理酌距離
隼齢差
性別醐一鳳胴猟田凹仙
20
Q0
Q0
Q0
10
3
13
12
5
1正
7
4
5
6
4
である。この結果，組み合わせによる被調査者は第88表のようになった。
　なお，第27図の四角のワクの中の小さなマルは，実験計画をするうえでの
????????????
m．45ア上
べたcodeによっ
のようである。第
　　　　第87衰
　　　　　code
　　　ll　23
???
d
m
の四角のワゴ
第88裳
　　第2次
a　 b　　c
????????
エn．45中
????????
ma．　45中
?
大
????
?
ア
??????????
f．45ア上
??????????
a
イ）
ロ）
ハ）
二）
ホ）
第89表
．211　（1，　2，　3）
“221（1，　2，　3）
・111　（1，　2）
．311（1，　2）
．321（1，　2）
b
イ）
ロ）
ハ）
二）
ホ）
2．11（1，　2，　3）
1．11（1，　2，　3）
1．12（1，　2，　3）
1．13（2，　3）
1．21（2，　3）
第1次
f．45中
m．45中
???????????
m．45上
???????????
m．45ア上
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¢へ）　・213（1，3）
イ）　12。1（1，2）
T＝）　22．1（　t，　）
ハ）　32。1（tt）
二）　　32●3（　”　）
ホ）　　13●1（　〃　）
へ）　23・1（tt）
d
へ）　2。21（2，3）
イ）　121。（勾2，3）
ロ）　　131●（1，2，3）
ノ、j　　322・（1，2，3）
二）　111・（1，2）
ホ）　321・（1，3）
その対話の重要度を示す。マルの多い
ほど重要であることを示す。
　二王次というのは，基幹となる被調
査者を書い，多くは2人以上の人（第
2次）とそれぞれ対話してもらった。
のべ28人である。
　この対詣の結：果，摘出されるべき条
件を表示すると第89表のカッコの中のようになる。
　以上のほかに，対話を重ねて検討することも可能であろう。
　対話の話題は，最初の5分は自由に対話する2人の話すままにまかせ（した
がって，互に未知の人なら，対話は初対面のあいさつからはじまる），次の数分
は，こちらがその場で指定する話題，たとえば，家族のこと，趣味，旅行など
について対謡してもらった。各ケースについr（の話題を共通することによって
分析をたやすくするためと，話題を急に変えることによる敬語行動への影響を
見ようとしたのである。
　　　　　　　　　　　　　　　第28図
調
lH襯麟N。
査
｝
被調査者氏名：
被調査者住所：
票　A
　　　O調査員
○調査年月H1953＿，＿國矯
　　　1－2性別：男女
い一・・一目・一i・h上・眺垂下・盲
5．　調査員判定
　1．　交際について：
　2．話しかた：
　3．態　　　　度：
1祉交家
1話し上手
i自　　然
2普　　通
2普　　通
2少しふだ
んと違う
δ非社交家
3話し下手
3大いに緊
張
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第29図
調　　査　　票 B
1－3　お生まれは，いつですか。
　　　右の欄に書き入れてください。
　　　たとえば大正8年生まれの人な
　　　らば，明溶・｝璽ヨ・昭和（8）
　　　年のように記入してください。
関治。大正・昭和（
1－4　お生まれの場所はどちらですか。　生まれた場所（
そこにお生まれになってから，住
まいの場所をお変えになったこと
がありますか○おいくつの晦から
おいくつの時まで，どこにお住ま
いでしたか。
）年
）
何歳から何歳まで　佐んだ場所
（　）”v（　）：（　）
（　）．v（　）：（　）
（　）”v（　）：（　）
（　（”v（　）：（　）
　　　1－5　卒業なさったのはどこの学校です
　　　　　　か。最後の学校はどこですかっ
　　　　　　一番最後にいった学校について
　　　　　　右の欄のいずれかに○印をつけ
　　　　　　　てください。
pm@1－6　いま，お宅の家族（住みこみの使
　　　　　　薦人を含む）は伺人ですか。あな
　　　　　　たは御主人（世帯主）ですか。御
　　　　　主人の何に当りますか。
ま学歴なし2小学校3高等小学校
三等学校5高等専門学校沃学
7その他（　　　　　　　）
1卒業　2中途退学　3在学中
家族人数（　）人
1世帯主　　饗帯主の（
）
pt@1－7　あなたのいまのお仕事は，何です
　　　　　　か。また，おうち（世帯主）のお
　　　　　　仕事は偲ですか。
　　　　　　お勤めの場合は，勤めの場所，
　　　　　　そこでの職種，地位などもお差
　　　　　　支えない限り具体的に書いてく
　　　　　　ださい。
　　　　　　営業の場合は，経営している人
　　　　　　　との関係，使曲人の人数なども
　　　　　　書いてください。　　　　　　　f
??????????????
?
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1－8　あなたは朝野をしたことカミありま
　　すか。
　　　たとえ1・＊’，町内役員・お宮やお
　　　寺の総代・P．T．　A，委員・婦人
　　　会の役員・民生委員・察会・市
　　　会議員。公安委員などです。
　　家族のかたはどうですか。
　　　いまおられなくても，1父母，祖
　　　父母などについても書いてくだ
　　　さい。
一　1－9　あなたは何か交化団体，娯楽団体
　　　　　　などに加入していますか。
　　　　　薪聞は，どの新聞を読んでいます
　　　　　か。
1はい
（（（???役
f
2いいえ
）））
したことのある家族
（あなたとの続柄）役名
（　　　）　（
（　　　）　（
（　　　）　（
加入している団体名
1（　）2（
読んでいる新閣名
1（　）2（　）3（
4（　）5（　）
t
））
｛
2－1他人（ひと）との交際について，おうかがいします。次の各質問に
　　いって，右の欄の讐のいずれかに○印をつけてください。
L　あなたは町内の行事や仕事の関係　1出席する方噛通S出腐しない
　　で，公式の会合に好んで患席する　方
　　方ですか。
2．　あなたは近所の人や勤め先の人な　三好き　　2普通　　3きらい
　　どと宴会，旅行をいっしょにする
　　のが好きですか。
3．　あなたがひとりで汽車に乗ってい　1話しかける　2わからない
　　るとき，あなたは晃知らない前の　3黙；っている
　　入にあなたの方から話しかけます
　　か。それとも黙っていますか。
4．　仕事，家庭，一一一・身上のことなどで　1相談する2かわらないs考える
　　囲った問題が起きた場合，あなた
　　はすぐ他人（ひと）に糊寒します
　　か。ひとりで考えこみますかG
5．　あなたは自分が交際の広い方だと　1広い方　　2普逓　　3狭い方
　　思いますか，狭い方だと思います
　　か。
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?2－2　あなたは次のような悶題についてどうお考えですか。各質問につい
　　て，右の欄のいずれかに○印をつけてください。
1．　あなたは中学校の男女共学につい　1反対　　2わからない　3賛戒
　　て，どう思いますか。賛成ですか
　　反対ですか。
2．　「日本の復興のため1こは，すぐれ
　　た政治家がいたら，圏民が互に議
　　論ずるよりは，その人にまかせる
　　方カミいい」とし・う意見セこあなたは
　　賛成ですか，反対ですか。
3，　最近，小学校や中学校などに修身
　　科を復活させようという意見が強
　　いようですが，あなたはこの意見
　　に賛成ですか，反対ですか。’
4．　戦後，従来の臼本の家族制度が法
　　律上でたいへん変りましたが、あ
　　なたは昔の方がいいと思いますか
　　いまの方がいいと思いますか。
5．　あなたは，どの政党を支持します
　　か。
贋威：　2一一概に雷　3反対
　　　　えない
夏賛成　　讐つからない　3反対
孟昔がいい2わからな3いまがい
　　　　い　　　　　い
ま　　　ヨ　　　　　　　ぎ　　　さ　　　さ　　　ア　　　さ　　　ヨ
自改鳩右左労共なわ　　山派派　　　　　か
由進自社：社：農産　　ら
　　由会会　　　　な党輩党覚党党党しい
1 2－3　他人（ひと）との交際について，あなたが自分について，お感じに
　　なっている長所・短所を自由に書いてください。
（長所） （一短所）
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第30図
調　　査　　票 C 1 f
　　4．　いまの対談についていろいろ御感想をおうかがいしたいと思いま
　　　　　す。
4－1　臼然な態度で話をすることができ髄1．ぎごちなかったように思う
　　ましたか。　　　　　　　　　　2．多少不色心な感じだった
　　　　　　　　　　　　　　　　　3，ごく自然にできた
4－2　自分のことばづかいが，ふだんい
　　まの相手の人のような人と話をす
　　るときと比べて，違っていたと思
　　いますか。
　　違っているとすれば，どんな点で
　　すか。具体的に右の空欄に書いて
　　ください。
4－3　録音されていることを，特に意識
　　しましたか。
4－4初め，話のすべりだしはうまくい
　　きましたか。
1．違っていたと思う
2．わからない，忘れた
3．同じと思う（ ）
1．絶えず気になった
2．ときどき気になった
（いつ　　　　　　　　　　）
3．ほとんど気にならなかった
たb?????，?? ?? ?? ?? ?? ??
4－5初めのうち，話題を見つけるのに
　　困りましたか。
1．園つた
2．わからない，忘れた
3．別に困らなかった
4－6途中で，話題を指定しましたが，
　　そのために話しやすくなりました
　　か，それとも，かえって改まって
　　しまいましたか。
1．話しやすくなった
2．　男Ijセこ変　　り　　なカ、　っ　　た
3．かえって改まってしまった
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㎜7一4
8〒4
9一4
01一4
4－11
1 1
あなたと相手のかたとどちらが多　1．自分の方が多く話した
く話をしたように思いますか。　　2．両：方同じくらいだと思5
　　　　　　　　　　　　　　　3．絹手の方が多く話した
おもに話をり一ドしたのはあなた　1．自分の方
の方ですか，それとも相手のかた　2．両方問じぐらい
ですか。　　　　　　　　　　　3．根手の人
品ってほっとしましたか。それと　1．ほっとした
も話したりないと思いましたか。　2．話したりないと感じた
　　　　　　　　　　　　　　　3．その他（　　　　　　　）
話の晦間を長く感じましたか。　　1．長く感じた
　　　　　　　　　　　　　　　2．別に偲とも感じなかった
　　　　　　　　　　　　　　　3．短1かすぎた
何分ぐらいだと思いますか。　　　（　　　分ぐらい）
そのほか，いまあなたがなさったお話について，感想を書いてくだ
さい。
a　‘一i，
31一4
41一4
隔心のかたは話しにくそうにして
いましたか，どうですか。
梅手のかたはふだんと比べて，改
まった話しかた，態度をしている
と思いましたか。
縮手のかたは親しみやすい人だと
思いますか。
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1．話しにくそうにしていた
2．そんな様子はなかった
3．その他（
1．改まっていたと思う
2．別にそうは思わない
3．その徳（
1．親しみやすい人と思う
2．普通
3．親しみにくい人と思う
i i
4－15　相手のかたは話の上手な人だと思　1．話の上手な人と思う
　　　いますか，どうですか。　　　　　2．普逓だと思う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．あまり上手な人ではないと思
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
4－16　あなたは絹手のかたをあなたより　1謁上の人と考えている
　　　目上のかたと考えていらっしゃい　2．同等の人と考えている
　　　ますか。　　　　　　　　　　　3．その他（　　　　　　　）
4－17あなたは縮季のかたのことばつか　1．ていねいにすぎると感じた
　　　いがていねいすぎるとお感じにな　2、普通だと思う
　　　りませんでしたか・ど5ですth“・蹄やぞんざいだと思・た
4－18　そのほか相手のかたのことばづかいについてお感じになったことを
　　　雷いてください。
4－19網事のかたの人がら，長所などについて思いついたことを書いてく
　　　ださい。
4－20　この調査全体について御感想があれば書いてください。何でもけっ
　　　こうです。
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　被調査考については，上に示した調査者票A（第28図）、B（第29図），
およびC（第30図）によって，補足的な調査をした。そのうち，Aは対話が
終ってから調査員が主観的な判断によって記入し，B，　Cについては，対話が
終った被調査者2人を別々のへやに招いて，すべて質問によって調査した。な
お，被調査者のすべてに対して，のちに，調査員がその自宅を訪問し，面接調
査の調査票，社会生活調査の調査票についても，重複する項目を除いて記入し
た。これらすべての補足的な調査は，のちの対話の分析のさい，参考にするた
めである。
　対i隷ますべて録音して，のちの文字化あるいは聞きなおしに備えた。これと
ともに，話すときの姿勢・動作をも，観察して記録した。この観察は，透視鏡
（明るい方から見ると普通の鏡のように見えるが，反対側の暗い方から見ると
すかして明るい方が見えるもの）によって隣のへやから被調査者には知られな
いように行われた。このとき使った観察の記録用紙は第31図のようで，1回
の態話を，2人ないし3人の調査員が同時に観察し記録した。
　このように実験的に組み合わせた被調査者による対話を，可能な限りのあら
ゆる方法によって社会的に心理的に分析して，敬語行動の要因を探ろうとした
のである。
V5　敬語行動の観察調査
V5a面接調査
1　被調査老のサンプリング
　面接調査は，この敬語調査全体の骨になる調査である。その被調査者を選ぶ
のには，次のようにして，社会生活調査の被調査者の中からサンプルした。
・1　上野市でのサンプリング
　第2次サンプル（V2aの2・2を見よ）から調査対象外（不具，転出者など）
を除き一調査対象外であるという理由以外の調査不能者（これについては，
性・年齢だけが調べてある）は除かない一，これから性・年齢別に母集団の
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比率を示すように第3次サンプルを抽出（比例割当法）することを考える。割
当てに…（・2・の・・2で乱たの・二三老年・静層の・・ろは÷・
した。，cの第3次サンプル（これに対して面接調査をする）の抽出には，社会
生活調査によってわかった職業，税金，および調査不能という特性を使って層
別し縮図作成法による考えかたによった。この方法は白河市のものとまったく
同様である（国立国語研究所報告2「言語生活の実態」秀英出版を見よ）。
　調査員は5人目，1人の受持ちが50人以上では費用や調査時間などの関係
から無理なので，250人と決めた。250人は調査実施のサンプルなので，やは
揃・購鵯の罷の・・ろを÷にす・のであ・から，
　　　　・（1一Σ1か）＋学一25・
・して・1－29・を求め・・れを割当てたのち諾老の・・ろを去・した・
　この290人の職業分布について，社会生活調査のサンプル849人のそれとの
Z2検定をしてみたところ，当然ではあるが，　Z2　・7．　34（自由度8）となり，い
い一致を得た。
・2　岡崎市でのサンプリング
　社会生活調査のサンプルから，上野市と岡様250のサンプルを縮図作成法に
よって抽出した。ただ，調査不能者は各匿分のなかで1か所に集めて区分けを
した。岡崎布では，調査の時日の都合から，祇会生活調査の結果を使ってさら
に層別する余裕がなかったQ
　この他，愛知学芸大学の学生を調査員とする調査を企画し，250人を調査す
る熟練した調査員の調査と比較しようと試みた。このため，まったく同様な方
法で200人のサンプルを抽出した。250人のサンプルの方がV2aの3・3で述
べた：本グル・・一プ（「本」と略記）であり，この200人のサンプルの方が比較グル
ーー v（「比」と略記）である。この爾接調査のサンプルについての精度の計算は
鶴岡市のものとまったく同様である。これについては，国立国語研究所報告3
「地域社会の言語生活」秀英出版を見よQ
2　調査方法と調査票
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　上に述べた被調査鳶に対して，担i当の調査員がひとりひとり被調査者宅や勤
務先を訪問して直接本人に会って調査したのである。岡崎市の調査で使った調
査票をまず示そう。調査票は被調査者1人につき1冊ずつで，1冊はエ0ペー
ジから成る。そのうち，はじめの6ページを示すと第32図のとおりである。
2（・6ページは記入欄を雀略して第32図に示してある。1ペー・ジの06「在宅
時間」までは，社会生活調査ですでにわかっているから，あらかじめ記入して
おいて，1つには訪問したとき出て来た相手が本人であるかどうかを確かめる
B安とし，1つには訪問する日時の計画を立てる材料とした。
　2ページからが敬語行動の面接調査であるQ調査票を見ればわかるように，
ある場面を設定して，その場面で，ある事態に関することを，あなただったら
どう言うか，という形で質問したわけである。この際，たとえば，電報電話局
で電報用紙をもらうのに何と零うかとの二二・弩に対して，ある人は老人の局員を
頭に思い浮べて返答し，ある人は若い女局員を頭に思い浮べて返答し，さらに
ある人ほ，現実の知人である局員に署うつもりで返答したのでは，揚面が一定
でなくなり，個人ごとの比較ができなくなる。そこで調査員はすべて同一のそ
の山繭を回す絵を持っていって，その絵で被調奮者に一定の場面を与えながら
質問したQ絵を使うことが不可能な問101，113を除いてすべて絵を回して質
聞した。調査票の質問文に「このjFこれ」とあるのは，絵の中の人物や事物
をさし示しながら質問することを示している。調査に使った絵は巻末の付図に
あげておく。こういう場面における反応の結果である，ということをあらかじ
めじゅうぶん了解しておくことは，雁で述べる結果を読むためにきわめて望ま
しいことである。この方法は，多少自然でない点が欠点であるが，自然の会話
の録音を集めるより能率よく多くの人から共通の場面の反応を集めうるし，被
調査老の社会的条件をつかみやすい利点を持っているQ
　さて，被調査者のこれらの質問に対する反応（返答）は，すべてを立頭の下
の余白に善き取って来ることにした。しかし，比較グループの調査員が，全部
を書き痴れなかった場合でも，その反応のていねいさを決定するキイとして，
各問の下にかたかなで歯した反応の1例のうち，アンダー。ラインの引いてあ
る部分に当るところだけは是：非とも書き取って来るように指示したQ
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第32図
サーヴェイ調査票
調査員N◎． Ne．
?…ーー
????????…?． ???? ??
被調査者No．
G1．　被調査者盤所 町＿＿ 番地
?
02．　被調査者氏名
03．　生
　　　明治
年　　大正＿
　　　昭蓉1
年
04．性 別　　男
?
05．　　1舞隻。産　　業
〆r直一At－LI一一lll］ww
06．　在宅時間　　午後
　　　　　　　　　　夜
にいる
にいる
にいる
調査月日 1回
2興
3測
開始時刻　　午前
1953　年　10　月＿日
　　〃　　　＿日
　　”　　　＿日
時 分
午後
　これから，あなたがふだんどんなことをお使いになっているかをお聞きしたい
と思います。何も岡崎弁でなければいけないとか，標準語でなければならないと
かいうわけではありません。
　いまから，いろんな場合をひとつひとつお聞きしますから，そういうとき，実
際あなたの話していらっしゃるとおりおっしゃってください。
　では，こんな場合はどうですか。?
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　　　　　　し
101．　わたしのような旅行で来たものが，東岡崎駅（出口）で，明代橋はどちら
　　かということをあなたにたずねました。あなたは何と君って教えますか。
　　　　ココオ　マッスグ　イッタラ　スグデス
　これからは，絵をお見せして，絵に書いてある人にあなたが何と言って話
しかけるか。それをお聞きしたいと思います。ふだん話していらっしゃるよ
うにおっしゃってください。
　たとえば・…。。…
102．あなたが電報を出さなければならなかったとします。電報（郵更）局で電
　　i報用紙をもらうのに，この人に，何と雷って頼みますか。
　　　　スミマセソガ，デソポーヨーシ　クダサイ
103．　これはあなたの買いつけの店です。この店で買物をしましたが，ちょっと
　　よそへ回るので，このふろしき包をあずかっといてもらう場合，あなたは店
　　のこの人に，飼と言って頼みますか。
　　　　チョット，スミマセソケド，ニノニモツ　アズカヅトイテクダサイ
1e4．あなたがバスに乗っていると，この人（中年）が，傘（かさ）を忘れて降り
　　ていきかけました。この人は，あなたの知らない人です。あなたは，何．と言
　　ってこの人に傘を忘れたことを淺配しますか。
　　　　アナタ　コノカサ　ワスレマシタヨ
105．　この子はあなたのお宅のお子さん（弟さん，お孫さんetc）です。あなた
　　が，このお子さんをつれて歩いていると，この人に会いました。この人は，
　　昔あなたが小学校で習った先生です。先生に，「この子は？」とお子さんの
　　ことを聞かれたら，あなたは何と讐えますか。
　　　　ワタシノ　コiごモデス
106．　この入は電灯料の集金人です。この入が先月の料金を取りに来ました。と
　　ころが，先月の分レはもう払ってあるので，受取りを見せながら，もう一度調
　　べるように頼むのには，何と雷いますか。
　　　　セソゲツノ　ブソワ　モー　オハライシテアリマスケド，
　　　ナニカノ　オマチガイデシu一
　　　　モー一一イチド　シラベテクダサイ
13eJ
107．　ここは葉京の町角です。あなたは闘会議令堂を見物しようと思っているの
　　ですが，道がわかりません。そこで，こういう通りがかりの人に議薯堂にい
　　く道をたずねる場合，あなたは何と言って聞きますか。
　　　　チョット　オソレイリマスガ，ギジドーワ　ドーイッタラ
　　　イイデシ．ヨーカ
108，あなたの家の近所の人が急病になりました。あなたが頬まれて，お医者さ
　　んの家にいくと，お医者さんが玄関へ出て来ました。このお医者さんに，す
　　ぐ来てもらうのには何と言って頼みますか。
　　　　アノー，ウチノ　トナリノ　オクサソガ　キュービョーニ
　　　ナリマシタノデ，セソセイ　スグ　キテイタダケマセソカ
109．　この子はあなたのお宅のお予さん（妹さん，お孫さんetc）です。あなた
　　がこのお子さんとバスに乗っていると，この学生が席をゆずってくれようと
　　しました。ところが，あなたはすぐ次の駅でおりるので，断わるとします。
　　そのとき，何と轡いますか。
　　　　アリガトーゴザイマスガ，　ツギデ　オリマスカラ　ケッコーアス
110．　この灘はあなたの買いつけの店です。あなたが，この店で買物をして，お
　　つり．（かえし）をもらったら，おつりがたりません。あなたは飼と言います
　　か。
　　　　チuット　オツリガ　タリマセソケド，モーイチドシラベテクダ虹
111．　にわか雨が降ってきました。あなたの家の繭を，少し知っているこういう
　　人（家は知っている）がぬれて歩いています。気の急なので，この人にあな
　　たの家の傘を貸すとしたら，あなたは何と言いますか。
　　　　ドーゾ　コノカサ　モヅテイッテクダサイ
112．あなたの見知らない物励の子力s・El）って来ました・いろいろ話してL’るう．
　　ちに，かわいそうになって，この子に父親のいるいないを聞くとしたら，あ
　　なたは何と潔いますか。
　　　　アンタ，　オトーーサソ　アルノ
　　　これで，絵をお見せしてお聞きするのはおしまいです。
113．　あなたの父親が市役所にいけと誇ったということを，他人の図上の人に話
　　すとき，侮と君うべきだと思いますか。
　　　　チチガ　シヤクショニ　イケト　イイマシタ 1
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　以上は圏魚市の調査についてであワたが，上野市の調査では，上の聞ユ01は
次のような問題文とした。
（上）101．　わたしのような旅行で来たものが，市役所の葡で，お天神さんはどちらか
　　　　ということをあなたにたずねました。あなたは何と言って教えますか。
　　　　　オテソジソサソワ　マッスグイッタラ　ツキアタリガ　ソーデス（カラ，
　　　　　スグワカリマス）。ココマッスグ　イキナハレ
　なお，次の問は上野市だけのもので，岡崎甫では出題しなかった。
（上）102。　あなたと同じぐらいの年の親しい人に，今夜遊びに来るように誘うのに，
　　　　何と言って誘いますか。
　　　　　一・ア・憐；葦さ置カ
　　　　　　　　　　　　ツ　（上）113・　もし，あなたが津へいって，逓りがかりのこの人に，県庁にいく道をたず
　　　　ねるのには，何と言って聞きますか。
ii／：lif“≒難彗；；：繋芳∵欝
　（上）101はもちろん，（上）102も絵なしでの質問である。以下，上野市で
の問番号はその前に（上）をつけて区別する。
　岡崎市の調査では，この敬語行動の質聞のあとで，V8で述べる201～209
の敬語についての知識・意見・内省についての質問，V3で述べた210～215の
社会的態度についての質問をした。上野市の調査でもほぼ同様である。
　面接調査の最後に次の216の問を出し，調査をしながら，217r）219の項目
についての観察をし，必要なら若干の質問をし，調査者の判断で該当する番号
にマルをつけた。被調査者の面前を離れてから，　31・V33の項臼に主観的な判
断によってマルを同様つけた。
　216・仕事のうえであなたはどういう入とよく話をしますか。
1目上の人　欄下の人　3同僚
　　　　無職　、
217．家族内での地位
218．　職業上の地位
・巷　4　3
・壱　4　3
　　　　　　138
4おとくい　　5知らぬ客　　DK　　NR
　　下2　　2　　ひとりもの
　　下2　　1　　無　　　職
219．購市での地位・考　4　3
31．　全体を見て
　一1　調査に対して
　一2　反応までの時間
　一・3反応語数
　一一4　蕎いよどみ，葺いなおし
　一5　質問に対する問いかえし
32．　敬語・の度禽
　　　　敬　　　　　5　　　4　　　3　　　2
33．　共逓語の度合’
　　　　共　　　　　5　　　4　　　3　　　2
??族?? ????
?
1非常に協力的2協力的3普通4非協力酌
5非常に非協力的
1：長い方　　　2普逓
1多い方　　　2普通
王多い方
1多い方
????
??
瀬い方
3少ない方
分
　以上のうち，　216～219は，一種の社会生活調査でもあるわけである。
　上野甫の調査では，最後に次のような質縄をした。
（上）220．どうもお忙しいところを長いことおじやましました。この次は××さんのお
　　　宅（△△町）にいくのですが，どちらでしょうか。
　これは，被調査者に，調査が終ったという解放感を与え，できるだけ固くな
らない発話をさせ，　「道教え」の場面の箸とつき合わせようとしての試みであ
る。しかし，実際には教える場所がまちまちであるために集計できなかった。
　また，上野市の調査票では，調査申の被調査者の態度についても記入する項
目を作っておいた。下にあげる項目に該当するものがあるときはマルをつける
こととした。
（上）35．調査中の被調査者の態度　　　　一4　イライラしている，おちつきがない
　一1　うるさがる，いやそうに（面倒）　　一5　固くなっている
　一2　無関心　　　　　　　　　　　　　　　一6　はずかしそう
　一3　早のみこみ　　　　　　．　　　　一7喜んで
3　調査の実施
繭接調査の被調査者は，本グループ250人，比較グルーヅ200人であった。
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このうち，いろいろの理由によって調べることのできなかったのは，本グルー
プ4人，比較グループ13人置ある。本グループの不能者が少ないのは，調査
の初期に不能であることがはっきりしたものは，予備のサンプルの中から，社
会生活調査における結果，そのものと同じ条件を持つと認められたものをさし
かえて調査したからゼある。
　さて，その不能者の理由別分析は第90表のようである。
　　　　　　　　第90表　　　　　　　　　不能者の比率は，3．78％でEll）
　　　　不　転振　出　旅　結　　　　　　るQ比較グループの6．50％に
　　　　　　　　　　　行　婚　　計　％　　　　在出否張中式　　　しても，決して高くはない。こ
?? 2　　隻　　1
3　3　3　2　1　1
　’i’i－i一　1　5　4　4　2　1　11　17　3．7s
調査で一往対象外のものが切り落されていたからと考えられる。
　調査不能考の性別・年齢別構成は第91表のとおりである。
　　　　　　　　第91表　　　　　　　　　　これを見ると，年齢で40
　　　　　性　　　　　　年齢　　　　　代がやや多くなっているが．
　　　　　　　　　　　　　　　　50歳　　 男 　女 　　 10｛’ft　20代　30代　40代　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　全体としてはそうかたよりが?? ???
3　　3
4　1・oo　の種の社会調査では最も低い方
B　6・　50　に属するであろう。比較グルー
　　　　プも低く出た理由は，社会生活’
2　　1
4　　2
”st　18　91　2　3　3　6　3
ないように思われる。すなわ
ち，不能者を除いたものによ
って，岡崎市の全体を代表さ
せても差支えないと見てよかろう。
　なお，上野市の調査では，面接調査の被調査者250人中，調査不能者は2人
にすぎなかった。理由は，不在・拒否それぞれ1入である。
4　全蟹調査1
。1　調査項目
　全国調査1は，一定の三三において，同じ話し手の言いかたが話し粛手によ
ってどのように使いわけられているか，という課題を主にして行われた。その’
調査票の三三は第92表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　王40
番号
主目標
第92裏
調査項Ni 副属標
対話の
場　所
0＿、　NS　感化酌条件（氏名，二佐所，居住経歴，年齢，職業，学歴，よその土地
　　　　との行き来，家族）
1＿1～6親族の呼びかた（おじいさん，etc．）
2＿1～6親族の呼びかた（おじいさん，etc．）「指定」の言いかた（～です）
3＿1～5 相手の動作についての言いかた（お
上がりください）
4＿1～5漕手の酬竿についての轡いかた（お
上りください，食べなさい，etc。） 家
5＿1～5 形容詞の結びかた：（おもしろい）
6＿1～5形容詞の結びかた（おもしろかった）
7＿1～ヨ 「旛定」の習いかた（～です）
8畷～← 相季の動作についての謡いかた（ふ
きなさい）
9＿三～5
P0＿1～5
相手をさす敬語形式（あなたがた）
ｩ分に関することがらの報告（あり
ﾜす）
｝家の前
11＿1～5敬称（山本一郎さん，校長先生etc．）
12司～5あいさつの敬語形式（ありがとお，
etc．）
B＿1～5あいさつの敬語形式（おはよお， 道
etc．）
14＿1～5あいさつの敬語形式（こんにちわ，
etc．） ??
15＿1～5自分をさす敬語形式（わたしたち） 自分の動作についての雷い 役　場
かた（～が通りますから）
互6＿1～5 あいさつの敬語形式（こんばんわ， 近所の家
etc．）
17＿1～5
P8＿1～5
P9＿！～5
露分をさす敬語形式（わたし）
且閧ﾌ動作についての君いかた（読
ﾝましたかP）
l分の動作についての言いかた（読
ﾝました）
「指定」の言いかた（～です） レ、榊，
^の纈
20＿1～5
QL1～5
　　　　　　　　　　一ﾐ手の動作についての百いかた（開
ｯてください）
G楓手の動作についての言いかた（読
／榊＿
みませんか？）
? の　　　中
22＿1～5相手をさす敬語形式（あなた） 「指定」の書いかた（～で頼
?りませんか2）
｝
＊　1～5は話し縮手のNo．ただし，1，2の1～6は例外（下の質問文参照）。
紳　（　）内は刺激として与える形，あるいは予想される標準の形。
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質問をすべてあげると，次のようである。
　2．，
　　　あさんです」と餐える場合「うちのおばあさんです」というところをどのように
　　謡いますか？
　2＿3あなたのおとうさんが病気だったら，小学校の校長先生に「うちのおとうさん
　　　です」というところをどのように雷いますか？
　2＿4　あなたのおかあさんが病気だったら，
　2＿5　あなたのおくさんが病気だったら？
　2＿　c．あなたの長男が病気だったら？
　3＿、近写のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人があなため家へ立ち
　　寄ったとき，その人に「どうぞ上へお上がりください」と雷う場合「お上がりくだ
　　　さい」というところをどのように言いますか？
　3＿2では，それが近所の顔見知りの，あなたよりも年下の男の人だったら「お上が
　　　りください」というところをどのように君いますか？
　3一・　では，近所の顔見知りの，あなたよりも年上の男の人だつtgら「お上がりくだ
　　　さい」というところをどのように言いますかP
　3＿4　もし，それが小学校の校長先生だったら「お上がりください」というところを
　　　どのように雪いますかP
　3＿5では，もしそれがまったく見知らない，あなたと同じ年ごろの男のお客さんだ
　　　ったら，「お上がりください」というところをどのように言いますか？
　この間3以下最後の問22までは，すべて問3のように5人の話し絹手への
ことばを聞いている。もう一一一・度それをあげると，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ1司　あなたはとなりのへやにいるおじいさんを呼ぶのに，何と言って呼びますか？
1＿2　では，おばあさんを呼ぶには？
1＿s　おとうさんを呼ぶには？
1＿辱　おかあさんを呼ぶには？
！－5　おくさんを呼ぶにはP
1＿6長男を呼ぶをこは？
2一，あなたのおじいさんが病気になったので，医者に来てもらいました。するとち
　ようどそこへ小学校の校長先生が立ち寄られて，あなたに，「どなたが病気です
　か理と聞きましたので，それに讐えて，「うちのおじいさんです」と書う場合
　　「うちのおじいさんです」というところをどのように言いますか？
　　では，あなたのおばあさんが病気だったら，小学校の校長先生に「うちのおば
?【
????
近所のよぐつきあっている，話し手（被調査者）と同じ年ごろの男。
近所の顔見知りの，話し手よりも年下の男（子どもを除く）。
近所の顔見知りの，話し手よりも年上の男。
あまり親しくない爲上の男（この調査では被調査者の住んでいる土地の小学校
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　　　の校長とした）。
　　　　　　　　ひ　　＿5　まったく見知らない．話し，手と同じ年ごろの男。
となる。質問の方法はまったく3と同じなので，以下は，ただの一1の質問だ
けをあげるG
　4一…あなたの家へ立ち審つた近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男
　　　の人にお茶菓子（お茶うけ）をすすめる場合，どのように言ってすすめますか？
　5＿1　あなたが雑誌を読んでいると，あなたの家へ立ち霧つた近所のよくつきあつて
　　　いる，あなたと同じ年ごろの男の人が「その雑誌はおもしろいですか？」と鞠き
　　　ました。それに対して「この雑誌はなかなかお竜しろい」と讐える場禽，　「おも
　　　しろい」というところをどのように留いますか？
　6＿、　では町（村）のお祭で，しろうと演芸会を見たその翌薦あなたの家に立ち寄っ
　　　た近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人が「きのうのしろう
　　　と演芸会はどうでしたか？」と聞きました。それに対して「なかなかおもしろか
　　　つた：」と讐える場合「おもしろかった」というところをどのように謡いますか？
　7＿，近所のよくつきあつている，あなたと岡じ年ごろの男の人が，あなたの家に立
　　　ち寄って，帰るとき，「いま，何時ですか？」と聞きました。それに対して，「ちょ
　　　うど5時です」と讐える場合，「5時です」というところをどのようIcsst一います
　　　か？
　8一，近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人が，夕立が来たので
　　　あなたの家に爾やどりをしにはいって来ました。見ると，もうだいぶぬれている
　　　ので，手ぬぐいを持って来て，　「これでふきなさい」と言う場合，「ふきなさい」
　　　というところをどのように言いますかP
　9＿1　あなたが，家の前にいると，近所のよくつきあつている，あなたと岡じ年ごろ
　　　の男の人が，2，3人通りかかりました。そこで，「あなたがたどこへいくのです
　　　か？jと問いかける場合，「あなたがたどこへjというところをどのように欝いま
　　すか？
　10械　あなたが家の前にいると，近所のよくつきあつている，あなたと閥じ年ごろの
　　男の人が，自転車に乗って通りかかり，「あなたのところには空気入れ（ポンプ）
　　　はありませんか？」と聞きました。そこで「はいあります。どうぞお使いくださ
　　い」と筈える場倉，「はい，あります」というところをどのように言いますか？
　11＿，道で，あなたの前を歩いていた由本一郎さん一山本一郎さんは近所のよくつ
　　　きあつている，あなたと同じ年ごろの男の入だとします。その山本一郎さんが何
　　か落しましたが気がつきまぜん。そこで，あなたが，「もしもし，山本一郎さん，
　　何か落しましたよ」と呼びかける場合，「もしもし，山本一郎さん」というところ
　　をどのように言いますか？
　　この場合1ま，「出本一郎」は＿3までで，＿aは「もしもし校長先生」，＿5は「もし．
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もしあなた」に当ることばを聞いた。
12＿置　今度は逆に，あなたが道を歩いていると，うし，うから，近所のよくつきあつて
　　いるあなたと同じ年ごろの男の人が「もしもし，侮か落しましたよ」と注意して
　　くれました。それに対して，あなたはどのようにお礼のことばを言いますか？
13＿1朝，道で近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人に会ったら
　　あなたは何と言ってあいさつしますか？
14＿1よく晴れた日のひるま，道で近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろ
　　の男の入に会ったら，あなたは何と雷ってあいさつしますか？
15一・あなたが近所の友だち2，3人といっしょに役場にいって，用事を済ませて煽
　　りかけたときに，ちょうどそこに来合わせた近所のよくつきあつている，あなた
　　と隅じ年ごろの男の人が，「だれか山本さんの家の方へいくものはありませんか，
　　この手紙を届けてもらいたいのですが」と言いました。それに対して「山本さん
　，のところなら，わたしたちが通りますから，ついでに届けましょう一，1／と答える易
　　合，「わたしたちが通りますから」というところをどのように言いますか？
16．．，夜，近所の人の集まりにいきますと，近所のよくつきあつている，あなたと岡
　　じ年ごろの男の人が，さきに来ていました。あなたは何と言ってその人にあいさ
　　つしますか？
17＿1　あなたがバス（汽車）の待合所で，荷物をおろしてパス（汽車）を待っている
　　と，近所のよくつぎあっている応じ年ごろの男の人が来て，「この擶物はだれのも
　　のですか？」と聞きました。それに対してあなたが，「ああ，　それはわたしので
　　す」と笛える場合，「わたしのです」というところをどのように言いますか？
18，　けさの新聞にあなたの町（村）のことが大きく出ていました。パス（汽車）の
　　待合所で会った近藤のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人に「け
　　さの新聞にこの町（村）のことが出ていましたが，読みましたか？」と話しかけ
　　る場合，F読みましたか？」というところをどのように恥いますか？
19州　こんどは逆に近所のよくつきあつている，あなたと同じ年ごろの男の人に，あ
　　なたが「けさの新聞にこの町（村）のことが禺ていましたが，読みましたか？」
　　と聞かれて「はい，読みました」と箸える場合，「読みました」というところをど
　　のように言いますか？・
20＿，汽車の中で，窓ぎわにすわっている，近所のよくつきあつている，あなたと岡
　　じ年ごろの鍔の人に，「ちょっと，窓を關けてください」と頼む場合，「開けてく
　　ださい」というところをどのように言いますか？
21＿，バス（野阜）の中で，となりにすわっている，近所のよくつきあつている，あ
　　なたと同じ年ごろの男の人に，あなたが持っていた新聞を，「これ，読みません
　　か？」と言って，さし出す場合．「読みませんか2」というところをどのように言
　　いますかP
22＿、今度はバス（汽単）からおりようとするときのことです，みんなが立ったあと
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　　　に愈が1本細き忘れてあります。そこで，ちょうどあなたの前にいた近所のよく
　　　つきあっている，あなたと同じ年ごろの男の人に，「もしもしこれ，あなたの傘で
　　　はありませんか？」と問いかける場合，「あなたの傘ではありませんか？」という
　　　ところをどのように言いますか？
・2　被調査旛
　被調査者は谷府県7地点，1地点2人ずつである。それぞれ次の基準で選び
出した。
　1）　居往経歴：調査地点内で生まれ，調査地点内で生長した人。
　2）　　三男ij　：男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　3）　年齢と人数：60歳前後，　25歳前後の各年齢層から各1人。したがって被調査
者は1地点2人，7地点で14人である。
　4）学歴：60歳前後の人は｝后鋼小学校卒業程度，25歳前後の人は旧制高等小学校
卒業程度。
　5♪職業：農耕に従事してし・る人（兼業として役場の書記などの事務自勺職業，商業な
どに従事しているものを除く）。
　6）　階層：中流（住民税納入額，経営田畑面積ともに調査地点の平均に近い家から選
ぶ。土地の特殊な照家の人，町。村長，議員などの政治的地位についた経験のある入，
氏子総代，檀家総代，教育委員，その他の団体役員になった経験のある人は除く）。
・3　調査の実施と被調査者の検討
　このような調査に対して，圓収された調査票は600であった。600人の被謁
　　　　　　　　　　　　　　　　算33図
????
7G 66人
?
60 59 256G
裁歳
｛　　　〔50 琵り月弓
後後
4Ω 一
30 26
3｝
2930
27人　　25
? 232？2
20 1ワ
? ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
?
萄 8 99? 　　6
Q2 53132丁，2，ぱ53 5 、6c，｛…
→
煙勲融羅的β
?? 30　354142驚474彗5。525560 ??し　　噛 垂ワ0　757779868｝
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査者の祉会鮒条件を検討し，被調査者の入数を考慮しながら，1項目で電指定
め条件と著しく異なるものは，条件の不明なものとともに分析の対象から除外
したb検討の結果は次のとおりである。　（カッコの中は指定の条件）
　1）　性（EEI刀）：男599人，女1人。この女1人は除外した。
　2）　年齢（同一地点で，1人は60歳前後，1人は25歳前後）：同一地点で年齢の
多いものと少ないものとに分け，それぞれの年齢男粉布を圏示すると第33図のように
なる。この結果，年齢の少ない閣（青年層）は30歳以上，年齢の多い周（老年層）は
51歳未満，75歳以上を除外した。
　3）　屠往経歴（調査地点で生まれ，成長したもの）．：指定条件を備えているものは青
年贋300人中213人（71．00％），老年層300人中216人（72．00％），含計600人中429人
（71．50％）であるが，その勉のもの1，Uついて，移住の年齢，期閥，移住地，移住の理由
などいちいち検討し，調査地点外の地域の雷語的影響があると思われるものは除いた。
　4）　学歴（青年厨は旧劉高等小学校，老年層はi臼制小学校卒業程度）：集計の結果は
　　　　　第93表　　　　　　第93袋のとおりである。
???????
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　4
　3
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5．0
??
??24
3
2
???）?? ?
3eo　3eo
　これを検討の結果，青年層。老年層ともに，小学
校，麟1稿等小学校卒業あるいはそれに準ずるもの
とし，学歴なし，寺小屋，小学校中退，新瞬制高等
学校卒業を除外した。
　5）職業（農耕に従事しているもの。兼業として
役場の書記などの事務的職業，商業などに従事して
いものるを除く）：集計の結果は第94表のようで
ある。
　これをまとめると，農業だけが81％，　農業を本
業とするものが12％，農業を兼業とするものが3
％，．その他4％となる。その億の4駕を除いた。
　6）　階層（中流）：調査票の社会朗条件に関する
項目には階閣判定のための項目がなかったので，階
層については，将に検討はしなかった。’
　以上すべてを検討した結果，　除外すべきも
のとして1項目以上あがったもの，　条件の不
明なものを除外した残りの498人（83．00％）
（青年層250人〈83．33％〉，老年層248入
〈82．67％〉）を分析の対象とした。分析に当
っては，　年齢による2つの層の区：別だけに注
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第94蓑
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計 600
Hし，性・居喰経歴・学歴・職業などの数会的条件は，一往等質であると考え
る。N112bで述べる結果を導き出した被調査者はすべてこの意味である。
5　全国調査9
。1　調査項目
　全國調査丑は，上野市・岡崎市の始点と同じものであり，これらの都市の結
果と全国の結果とを比較するために計画した。
　この企購調査1のうち，面接調査に当る部分は次のとおりである。ただし，
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上野南e岡崎市の調査では集合調査で行ったものも，：全：属調査llでは二二です
るはかなかった。それらについてはV7a，　bで述べることにする。また，敬
語についての知識・意見・内省調査についてはV8で述べる。
　101．　岡崎の101．ただし，この場含は絵を使い次のような質問交であった。
　　　これは旅行で来た中年の人で，あなたの知らない人です。こういう人が，道であ
　　なたに市役所（村役場）にいく道をたずねたとします。いま，この道をまっすぐい
　　つたつきあたりが市役所（村役揚）だとしたら，あなたは何と言って教えますか。
102．
103．
104．’
105．
106．
107．
108．
109．
110．
岡隣の102．　　　　　　、
圏崎の1G3．
岡崎の104．
岡崎の105．
騰崎の10Z
岡崎の108．
岡崎のio9．
岡崎の110．
では，反対におつりが多すぎたときには，偲と君いますか。
　オツジガ　　ナオスギマスヨ
　　これは，上野市・岡臨市ともになかった質問である。たりないのと，多すぎるの
　と，事態が違うときことばはどう違ワてあらわれるかを見ようとするものである。
111．　岡晦の111。
112。　岡崎の112．
113．岡崎の113．ただし，これにも絵を使い，質問文も少し違っているのでここに
　　掲げよう。
　　あなたがあなたのおとうさんの用事で道を歩いていたら，こういう醤上の人に会
　いました。この人があなたにどこにいくのかをたずねました。あなたは，父が市役
　所（村役場）にいけと書つたので，いまいくところだということを答えるとしたら，
　この人に何と言いますか。
　　　オトーサソガ　シヤクショニ　イケト　イイマシタノデ，イマ　チョット　イ
　　　ッテクルトコロデス
・2　被調査者
　被調査者は，各府県1地点，’　20人ずつ。すでに皿2で述べたように，全圏
で，小都市32地点，農村10地点，大都市5地点であるから，合計すると，
小都市では640人，農村では200人，大都市では100人，総計で1＊　94◎人と
なる。
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各地点の20人の調査対象を，次の4つの条件で選定した。
ユ）　年齢と居住経歴とを一定にする0
2）性甥と社会階層とを第95表のように組み合わせる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　これをもう少し詳しく説明すると，　　　　第95表
　　　「 　性
男　　女
階畦｝： ????
?
“…?? IO　tO
計
10
10
20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次のよ
うである。
　まず，一定にする条件では，
　1）　年齢：20歳から29歳まで。
　若い世代だけを調査した理由は，この世代が敬語
について澱も問題になる年齢層であると認めたから
である。
　2）　鷹倥経歴：調査地点で生まれ，調査地点で育ったもの。
　ただし，疎閥・学校・兵役のため，他の地方に佐んだことのあるものや，その他の理
由で他の地方に住んだ年数が3年以内のものは適絡者として認めた。
　次に，組み合わせる条件では次のようである。
　1）　性：男，女。
　敬語行動の整が男女で著しいことが，上野市・岡崎市の調査ではっきりしたが，全国
帥にこのような違いがあるかどうかを確かめようとしたのである。
　2）祉会階贋：上，下。
　ここで言う上と下とは祉会階層を上・中e下の段階に分けたときの上と下とである。
中の段階はこの場禽は調査しないわけである。
　社会階綴の決めかたは，都市と農村とでは違っている。
　i）　都市の場含
　　a　社会階櫻の上
　　　　本人あるいは世帯主の職業が，5入以上の使薦人を持つ商店主・製造業者，大
　　　企業体・公共団体の技術者および目下以上（役付職員），弁護士，翔業医，教員で
　　　あり，かつ本入の学鷹が曝御三等学校卒業以上のもの。
　　　　以上の条件を傭えているものを社会階下の上と考えるわけである。
　　b　被会階震の下
　　　　本人あるいは枇帯主の職業が，工員，給仕，使用人5人以下の商店の売子，大
　　　工，料理入，家内工業の従業員（下請げの内職），日云い，土方，門番，道路掃除
　　　人，維役央であり，かつ本人の学歴が漸捌中学校卒業以下のもの。
　　　　ただし，都市の場合は調査の結果がかたよりが生じないように，性が同じで職
　　　業も閥じものが3人を越えないようにする。たとえば，社会階層の上の男の調査
　　　対象5人のうち，世帯主あるいは本人の職業が教員であるものが4人もいるとい
　　　うようなこ二とカミないようにンずる。
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ii）　農：村の場合
　a　社：会階層の上
　　　木人あるいは世帯主の職業が，地主兼自作農，自作喪であり，かつ本訴の学歴
　　が1日制中等学校卒業以上のもの。
　　　地域によりいろいろ事情があるので一t．一般に細かい規定を設けることはできない
　　が，大体聞違いのない目安としては，経営耕地画積が1町以上（ただし北海道は
　　3町以上）であり，農地改革以前には地主また1ま地主兼臨作農であり，村の旧家
　　であり，同族中の本家であり，その家に村の公職についたことのある人がいる。
　　奉入の学歴が旧捌中等学校卒業以上である。などの条件を備えたものと考えれれ
　　ばいい。
　b　社会階層の下
　　　本人あるいは世帯主の職業が小作農，小作兼自作農，自作農であり，かつ本人
　　の学歴が薪捌中学校卒業以下のもの。
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　　　大体闘違いのない賢安としては，経営酒池二二が5段以内（ただし，北海道は
　　　1町5段以内）であり，農地改革以前小作農，1小作兼含作農であり，憾家ではな
　　　く，その家に村の公職についたことのある人がいない。本人の学歴が新制中学校
　　　卒業以下である。などの条件を蜻えたものである。
　　　農村の場含は農業が本業であれば，兼業があっても差支えない，ただし，経営
　　　耕地瓢積が小さくても，村役場の吏員などの公職，会社員などの企業体の職員，
　　　その他収入の大きい職を兼ねているものは，社会階層の下とは考えられないから
　　　避ける。
・3　調査の実施と被調査考の検討
　調査の開始時刻を集計すると第34図のようになる。
　食事時が少ないことは，一二に他の調査と同様である。男に比べて女は，昼
過ぎが多くて夜が少ない。階層では，階層上で時間による差がはなはだしい。
　調査員ごどに調査所要時間の平均を出すと第35図のようになって，，50分
台カミ最も多い。
　　　　　　　　　第35図　　　　　　　　　なお，平均調査時間は，小都
　ゐ
調15
昏。
t5
io　”““一
21
a－　f　　2　　　　　　30　40　50　60　70　80
　　　　一分
件にはずれていたものをあげると第96表のようである。
　　　　第96表　　　　　　　　　この合計77人は不適格なものとして
　　　　　　　擁羅㈱下鮒鮒獅らをまぶし囑
市48分，農村58分，全国51
分で，最も短かい調査時間は被
調査者1人につき20分台，長
いのは120分台であった。
　被調査煮ひとりひとりを検討
した結果，こちらで指定した条
職　　　業
学　　　歴
晟住経歴
学歴と職業
年i曇舞（19歳）
’ノ（30歳）
?????
1
11
???3
計 1　，， 59
　第96表を見ると，階層下の方が不適
格者が多く，それだけ階層下の調査対象
を得ることがむずかしいことを示してい
る。すなわち，一般に調査において，被
調査者について何の規正もないときはう
調査対象の階層が高くなりがちである。
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Vsb　場面録音調査
1　引き廻しの場面録音調査
　面接調査では，上のY’5aでも述べたように，なるべく各被調査表の鶏常生．
活にあるような場面を取りあげ，絵などを見せてその感じが出るようにして，
実際の会話に近いものを記録できるようにつとめた。とは雷え，被調査者は，
やはり調査されていることを意識して，いつもとは違った，どちらかと雷えば
気どった答をしているおそれがある。われわれは，このような調査：方法をとっ
たとき，結果として，「こんなときどう思うか」というこちらのねらいからは
ずれた「こんなときどう欝うべきか」という知識・意晃の反映した反応を得る
のではないかうという疑閥を持つ。そこで，爾接調査の啓と実際の場面での会
話とを比較して，検定してみなければならない。
　しかし，面接調査で設定されたすべての場面についてこのような調査をする
ことはできない。どうしても，実行可能な数場面に限られることになる。たと
えば，東京で道を聞く「議事堂」のような場薗は調査不可能であるし，近所6
人が急病になったとき医旛を呼びにいく「医者」の場面も，このようなことは1
あまり起こるζとではなく，「おつり」のようにわざとおつりを少なく渡すこ
とは，普通の店には頼めないことである。
　また，薦接調査のすべての被調査者について比較することも晴間や費用の点
から言って不可能である。
　そこでラ以上の点を考え合わせて，12入の被調査考に次のようなことを穀
んだQこの調査は被調査者に，こちらが要求した場所をみずから歩いてもらう
ので，　「引き回しの場薗録音調査」と呼ぶことにする。
　まず，指定の日，指定の時刻に家を出て，電報竃謡局にいって，電報の窓口
で電報用紙をもらってもらった。この場合，ただ用紙をもらうだけでいいので・
ある（第1場面。面接調査の102）。
　電報電話局を出て，また指定の道を通って，ある酒店に荷物をあずける。ζ．
の場合，こちらで用意した紙包みを，寄り道をするからと言ってあずかっても
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もうのである（第4場面。面接調査の103）Q
　以上2場面は，被調査春にとって必要のない行動であるから，需わば一種の
おしぽいになるわけである。
　しかし，霞報電話局から酒店までの間に調査側側で仕組んだ2つの場面があ
るのである。
　その1つは，その被調査噺が昔習った先生が待ち伏せしていて，なにげなく
被調査考に藷しかけて，会話に引きずり込んだ（第3場面。面接調査の105）。
　さらに少しいくと，酒店にあずける荷物を持っているのを目じるしに，調査
鍛の1人が旅人のふりをして，トランクを下げて歩いて来て，被調査者に市役
所へいく道を聞いたのである（第3場面。面接調査の101）。
　以上のうち，第ユ，4場面は携帯用録音器で，第2，3場面は肩掛け録音器に
よってすべての会話を録音した。何か月かのちに，この被調査者に薗接調査を
して，両方の書いかたを比較することにした。
　被調査藩は，次の12人である。性・年齢・階層を次のように組み合わせたQ
　　A．男。状・上商店主　　　　　　G．女・壮・上商店主婦
　　B．男・壮・中　商店主　　　　　　　　H．女・壮・中　商店主婦
　　C．男。壮・下　家具調職人　　　　　　1．女・壮・下　店員
　　D・男・老・上弁護士　　　　　　」．女・老・上商店隠女
　　E．男・老・中　銀行員　　　　　　　　K．女・老・中　医院隠居
　　F，男・老・下　学校小使　　　　　　　L女・老・下　学校給食係
2　張り込みの場面録音調査
　以上の「引き乱しの場面録音調査」のほかに，藏接調査と同じ場面に，ひそ
かに録音器を仕掛けておき，そこに来る市島の会話をすべて録音する調査も多
少試みた。これを「張り込みの場面録音調査」と呼ぶことにする。たとえば，
「引き圓しの場爾録音調査」でも取りあげた場面であるが，電報電話局に録音
器を備え，電報用紙をわざと公衆の前に出さずにしまっておいて，電報を打ち
に来た人すべてに電報用舐を要求させるようにし，そういう場合の市民のこと
ばをすべて録音したのである。この匿的は前の「引き回しの場面録音調査」と
まったく同じである。ただ，この結果は薗接調査と比較できないから，その点
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では弱点を持っているわけであるが，一般市民の話しかたの忠実な姿はとら受
うるわけである。これと面接調査の岡じ場面とは比較できる。
　録音した場所は岡崎市の場含次のとおりである◎
　a）窓P：電報電話局，市役所，東部晦駅。
　b）商店；酒屋，八衝屋，ガラス店，書店。
　C）アソシエーション：市役所，鉄工所事務室，儒用金：庫。
　d）その弛：家庭の夕食，医院の診察室。
V6　敬語形式の段階調査
1　調査の目的と方法
　前述のV5a「画接調査」はわれわれの敬語調査の骨とも言うべき調査であ
るが，この調査結果を分析するためには，得られた1つ1つの敬語形式を「て
いねいさ」によって数量化することが必要である。いろいろの比較のためには
その方が都合がいいからである。なお，ていねいさだけでなく，他のいろいろ
な数量化ももちろん考えうる。
　このため，得られた敬語物干をいくつかの段階に分けて，それぞれにを一与え
た点を「段階点」ということにする。集計のことを考えると，各問（各場面）
を通じて同じ数の段階に分ける方が便利である。
　次に，どのような方法で段階に分ければいいかという問題がある。一体，て
いねいさというのは元来は主観的なものである。しかし，その主観的なものが
客観的なものとして裏付けされ，かつ決定できるものであれば，そうできるの
が望ましい。
　その主観を決定するものとしては，場面・ふんいき・欝語形式などが考えら
れるが，そのうちで言語形式が最も確実な手がかりと考えられる。その言語形
式にはいろいろなものが考えられる。声やイントネーションや速度なども無論
考えるべきであるが，その分析は非常にむずかしい。ここでは，文字で書きあ
らわした隈りを材料として分析することにした。一往これが最も客観化されや
すいと考えられたからである。
　さて，段階を分ける基準はどの場面についても同じであることと，毅階の数
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が同じであることが墾ましい。段階の数については，奇数の方が整理の都合が
いいと考えた。そうすると，3か5かというところであるが，揚面によっては
敬語形式のバライエティが少なくて，5つに分けることのできそうにもないも
のがあるので，3つの段階に分けることにした。　　　　　　　・
　上野市の調査の場合は，調査員のうちのあるもの（複数）が，上野市で行っ
た簡単なていねいさについての調査にもとつくある墓準によって，ていねいな
順に1，2，3の点数をつけて集計したQこの「ある基準」が，一毅人の基準と
合っていたかどうかが問題である。敬語がいろいろの点で問題になるのは，実
際生活上諭一般人の基準ではそれがどう判断されるかによってである。数人の
学者の，多分に主観的な判断で，この調査の集計上最も基礎的なこの点数が決
められるのでは，その判断が一般人の基準と狂っていない，という保証がない
ばかりか，もし狂っていれば，調査の結果全般が無意味なものになる。そこで
これが狂っていないかどうかを検定すべきである。この検定の一部は上野市で
はスライド調査（集含調査）の中に取りいれられた。　「どちらがていねいか」
という質問形式の一群の問がそれである。これについてはV7bでもふれるの
で，ここでは特に取りあげないことにする。
2　調査の実施と結果
。1　岡崎市での調査
　ここで述べるのはう岡崎市の調査において，金体の企画の中で特別に独立し
た調査として重視した段階調査についてである。
　面接調査で得られた敬語形式について判断されるていねいさの段階は，言う
までもなく，この場合，岡崎市という地域社会におけるそれでなければならな
い。そこで得られた各問それぞれ246枚（面接調査の被調査者の数は246人）
のカーヂを，その敬語形式を与えた被調査者の性・年齢によっていくつかのグ
ループに分け，それを岡崎甫で任意に選んだ判定者にていねいな順に並べても
らった。この並んだ順が判定者2必ずつ組を作ったときどう違っているかを，
順位相関係数で晃てみた。結果は第97表のようであるが，まず，以下の表に
使われているcodeの説明をしておこう。
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　被調査考（これによって敬語形式の得られた、V5aの被調査者を言う），
判定者の性・年齢は，左側の1つの数字が性を，他の数字が年齢を承してい
る。そのcodeは次のようである。
性　ユ　　男
　　2　　女
年齢　　1　　10代
　　2　　20代（以下これにならう）
第97表
場颪薩韓藷濯凝露鵠顯
105
1091　11
??
107
議
事
堂
11　24×　13　O．　35
12　12×　14　e．　6CJ
13e4　12×22　O．　71．．
15　22×！5　e．　77
21　12×14　O．　9322　12×22　O．　3423．4　13x15　e．　53
??????
i2　14×22　O．　80
i3．zl　22×　12　’　O．　42
i5　13×　12　O．　75
21　13×　15　e．　70
22　22×　12　O．　61
23“4　i2×　14　e．　71
25　14×22　e．　71
???
12???
　 　　li｝×！x十　O．　76
12　12×　12　e．　61
15　22×　13　O．　63
22　13×15　．　0．42
23“4　12×22　e．　54
25　14×24　O．　48
11　22×22　O．　5512　12×2i？　O．　41
13．4　lzix　B　O．　92
i5　22×　14　e．　71
21　12×12　O．　5422　22x14　O．　5723．4　14×22　O．　45
25　，，1・．　22×13　e．　44
n
重2
23．4
12×22　e．　61
15×　13　O．　69
15×13　O．　44
　なお，この判定蛮の順位の，上位・下位それぞれ1／5ずつを取ってそれが
どれだけ一致するかを見てみた。結果を第98表に示す。表中の分母は1／5
の実数，分子はそのうち，そのところに落ちるカード数である。○の中は被調
査春の性・年齢，A，　Bは判定者，上・下は上位・下位それぞれ，　1／5であ
る。一方の上位1／5にはいったものが，他方の下位1／5にはいったものに
ついては，参考のために，事にカード番号とその敬語形式を示しておくとこに
しよう。
第98衷
105先生
　　＠
??
B上　B下 期・・下
3／4　O
O　1／4
??
副・…
4／6　O
O　3／6
???
⑯IB上B・
5／8　O
O　7／8
??4／6　0
1／6　3／6
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⑳??
B上　B下 ＠iBk　BT
3／4　O
O　3／4
??
＠｝1
3／6　2／6
1／6　2／6
??
陣B下
7／8　O
O　3／8
??（No．171）先生わたしのまごだが，よろしくおねがいします。
（NQ．9）お兄さんの子です。
（No．108）慮分の子どもで何歳になります。
（No．76）弟ですけどどおそよろしく。
107　　’議零罫堂
⑫
??
B上　B下 ＠IB－lt　BT
⑫
5／8　O
O　5／8
B上　］3下
??
??
＠IB．L　B－t
2／9　至／9
0　4／9
＠IBII，　BT
3／6　O
O　4／6
釧・・B・
??4／6　O
O　4／6
釧・・B下
????01??5??
??
??4／6　O
O　3／6
6?3
0
o
4／6
鶴　（No．1）すみませをが議事堂えいく遵わどちらえいったらいいでしょおか。
109　席ゆずられ
＠
???
ぴ
B上　B下
?
＠
4／6　O
O　5／6
B上　B下
??
??
B上　B下 ＠
5／8　O
O　2／8
＠i　Bk　B－F
壁／loo
い4／・・
??
1　Bk　B－ir
??
⑳嬉B下
4／6　O
O　3／6
1／6　O
O　3／6
??4／7
0
o
3f7
111傘貸し
＠
??
IB上B下 ⑫1・・B下
2／6　O
O　3／6
??
pt
3／8　1／8
0　2／8
??
B上　B下 剣・・B下
5／9　O
O　6／9
??4／6　O
O　5／6
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＠1　Bh　B－F
???
　　 　　　＠｝B上　3下　　　⑳lB上　B下
2／6　0　　　A一ヒ　5／6　0　　　A上　5／101／10　　A上
　0　3／6　　A下　0　5／6　　A下　0　6／10　　A’1
（蕪◎．84）　（名を呼んで）いい傘ありませんけど，よかったら，
ってください。
酬・・B・
2／6 0
1／6　1／6
これさしてい
⑳　（No．88）あのおわるい傘ですけど，ぬれるよりいいから，さしていってい
ただけませんか。
⑳　（No．155）　雨が降ってぬれていらっしゃるから，傘わ小さいですけど，いっ
　　　　　　　　しょにおはいりんなってわいかがですか。
　li2物売り
　　　＠B．t，　BT　＠IBk　BF　＠IB－lt　BIE
　　　Ak　2／φ　1／6　　A上　5／8　1／8　　A上　5／9　0
　　　A下　0　2／6　　A下　0　6／8　　A下　1／9　4／9
　　⑫（No．64）きみわこおゆう物売りおしていて，きみのおかあさんやおとおさ
　　　　　　　　んわいないんですか。
　　⑫（No．；6）小さいのになかなかたいへんだね。おとおさんわいるのかいない
　　　　　　　　のか。
　　　⑳　（No．39）　あのおとおさんわどこにおいでになります。
　場禰ごとに一一致した（たとえば，2人とも上なら上のグループにはいってい
る）数を合計して％を出すと第99表のようになる。
　　　　　　第99嚢　　　　　　　大体50％をちょっと出たくらいしか一一
問幡矧上
105
1e7
109
1王1
112
下
69．05　52．38
50．98　ss．82
51．16　　　　　奄6．5ユ
49．　ve　54．　39
52．　17　52．　17
計！ M．17　ss．　es
致していな1、・わけである。前にあげた順位
相関係数の場合でも，必ずしも高くないも
のがいくつかあった（順位相関係数の平均
は，0．605）Qこれは，判定看にやりかたが
徹底できない場合があり，純粋に敬語形式
のていねいさの順に並べず，適当かどうか
を織りまぜたり，それを言う動機の丁重さを混入させたりしたものも見られた
し，また，判定者自身の基準がかなり異常と考えられるものがあったためであ
る。しかし，考えかたによれば，このこと霞身が敬語間題で大切なのかもしれ
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ない。なお考えるべきことである。
・2　東京での調査
　そこで，これらを是正して，改めて調査することにした。前に述べたように
剛崎市で調査しなければ本来の意味を満さないが，費用その他の関係で，東京
で調査した。また判定旛の年齢もかなり若い方にかたよらざるを得なかった。
　まず，各問246通りの発話（敬語形式の形でカードとなっている）を1人で
全部順位づけしうるかを試み，2人ずつをまとめて顯位根関係数を求めた（ま
ったく同形の発話についてはランダムに順位づけをした）。結果は第100表のよ
うである。
　総数が246という多い数のためもあろうが，順位相関係は轟く幽ている（順
位相関係数の平均は0．819）。しかし，この順位づけには，非常な労力と時闘’
とを要し，多くの判定者を得られないので，1小弓市でのカードのグループ分け
　　　　　第1GO表　　　　　　　　をさらに細かくして，判定者をできる
間の番鳥
112
107
判　定　者　　　　　　順位相関係数性・年齢
男老×女中
男老×女若
女中×鎖鋸
O．　62
0．　80
0．　75
男老x女老
男老×女中
男老×女藩
女老×女中
女老×女心
女中x女若
O．　85
0．　86
e．　91
e．　81
e．　88
e．　89
だけ多く得るようにつとめた。この場・
合，共通の尺度とするため，餐問とも
それぞれ6枚の共通の発話を創作し，
各グループに必ず入れた。各グルーーブ
の判定者から3入ずつを選んで，それ
ぞれ，上の第97衰で述べた，岡崎市
におけるものと同じように順位柑関係
数を求めると，第101表のとおりであ
る。
第10エ表
踊薩薦編出舗鵠濠製
　　　1105
??
12－1
1正×12
1互×22
12×22
1重×12
11×22
12×22
e．　73
0．　85
0．　66
0．　83
0．　89
e．　85
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12－2
13e4－1
13．4－2
11×12
11×2212x22
11×12
11×22
12×22
11×12
11×22
??????
???????
???
?’15一玉
15－2
21
22一　1
23．4－1
1　23t4－2
25
12×22
11x至2
1コ口22
12×22
i玉x12
1里x22
12×22
22A　×　12
22A　×　22B
12×22B
12×　13
12×22
13×22
13×23
13×24
23×24
12×22
12×23
22×23
11A×12
11A×ilB
］2×llB
O．　87
0．　77
0．　．Cog
O．　94　’
O．　85
0．　76
e．　g2
0．　9S
O．　98
0．　97
0．　84
0．　71
0．　73
O．　93
・O．　83
0．　92
0．　60
0．　82
0．　76
0．　72
e．　78
0．　82
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議
事
堂
1
i1－1
11－2
12－1
12－2
13．4－1
13．4－2
13．xl－3
15－1
15－2
21－1
12×　14　O．　88
12×23　O．　89
14×23　O．　88
12×13　e．　79
12×23　e．　86
13　x．　23　e．　72
22Ax22B　O．87
22Bx23　O．75
22Ax23　e．86
12×22　O．　75
12x13　O．　80
22×　13　O．　76
12×22A　O．　62
12×22B　O．86
22A　×　22B　’　O．　81
13×22　O．　88
13×　15　O．　76
22×　15　O．　80
13×22A　O．　65
13×22B　O．87
22Ax22B　O．67
玉2x正4　　　0．98
12×　15　O．　91
14×15　O．　85
12×22　O．　76
12×　13　O．　83
22×13　O．　84
22Ax22B　O．72
22Ax23　O．76
・　160
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?????
．?
21－2
22－1
22－2
23e4－1
23．4－2
23．4－3
2S－1
25－2
22B　×　23
12×22
12×　13
22×　13
2正×22
21×　k2
22　×　12
i3×　15
13×22
i5×22
12×22
12×23
22×23
14×　13
14×22
13×22
1i×　12
11×25
12×25
15×22
15×25
22　×　25
13×22
13×23
22×23
??????????????????????????????
?????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????
? ? ?? ?? ?? ?
11－1
1重一2
；2－1
里2－2
13．4－1
13．4－2
13・4－3
15－1
i5－2
11×　12
“×22
12×22
11×　12
11　×　22
12×22
22A　x　12
22A　×　22B
12×22B
12A×22
12B×22
12A　×　12B
圭1×i2
11　×　23
12×23
11×　12
1こ口22
12×22
12×22A
12　×　22B
22A　×　22B
11×21
11×22
21×22
12x！夏
！2×23
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．21－1
21－2
22－1
22－2
23．4－1
23．4－2
23．4－3
25－1
25－2
1i×23
11x21
11×22
21　×　22
11　×　12A
11　×　12B
12湾×12β
12×1iA
12×11B
llA×“B
22　×　12A
22　×　12B
12A　×　12B
11×　12
11×22
12×22
O．　67
O．　87
0．　91
0．　93
0．　72
0．　75
0．　78
e．　72
0．　72
0．　82
0．　82
0．　77
0．　71
0．　80
0．　84
0．　69
22x重2五　　　〇．85
22×12B　e．　S8
i2A　x　12B　O．　83
1玉X12
1正x22
12×22
11×12
重1×正3
12×　13
11×12
11×22
12×22
O．　66
0．　72
0．　68
O．　65
0．　57
0．　85
O．　77
0．　63
0．　S8
111
???
茎1－1
“一2
12－1
12－2
13．4－1
13．4－2
13．4－3
15－1
12　×　22A
12　×　22B
22’玉×22β
i3x22浸
13　×　22B
22滋x22β
三5x2i
15×22
2互×22
12×22君
12×22B
22丑×22β
11×i2
11　×　22
12×22
12×22A
12　×　22B
22A　×　22B
12x22A
12×22B
22A　×　22B
12x22丑
O．　82
0．　69
e．　93
0．70
0．84
0．6ユ
0。89
　　ド0．80
0．89
0．79
0．83
0．92
O．　80
0．　91
0．　82
O．　8．？．
Q90
e．　84
e．　87
0．　61
0．　76
O．　79
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15－2・
21－1
21－2・
22一　1・
22－2・
23．4－1
23．4－2・
23・4－3
25－1
25－2
12×22B
22A　×　22B
13×22A
13×22B
22A　×　22B
12×22A
12　×　22B
22A×22B
12×22A
12×22B
22A　×　22B
22　×　12A
22　×　12B
12A　x　12B
12×22
12×23
22×23
12×2212x24
22×24
22　×　12．A
22　×　12B
12A　×　12B
22　×　12A
22　×　12B
！2澄×12β
22A　×　22B
22没×22c
22B×22C
12×22
12×23
22　×　23
?????????????????????????? ? ??? ?? ???? ????????? ??，?? ??? ???????? ??
112
物?
?
ll－2
11－2
12－1
12－2
13．4－1
正3・4－2
13．・4－3
22　×　12fa
22　×　12B
i2A　×　12B
22　×　12A
22　×　12B
12A　×　i2B
22　×　12A
22×正2B
12A　x　12B
互1×12
11　×　22
12×22
12×22
12×23
22　×　23
11×重2
11×22
正2x22
12×22A
????????????????，?????????????????????????．??????「???????????????????
！5－1
15－2
21－1
21－2
22－1
12×22B
22！主×22β
12×22
12×23
22　×　23
23　×　！2
23　×　i3
12×　13
12×1312x22
13×22
22　×　12A
22　×　12B
12丑×12B
22×12且
22　×　12B
O．　88
0．　84
0．　80
0．　61
0．　89
e．　58
0．　67
e．　56
0．　88
0．　91
0．　66
0．　83
0．　68
0．　64
e．　84
0．　74
22－2
23＃4－1
23．4－2
25－1
25－2
12A　×　；2B
12×22
12×23
22×23
12×13
12×23
13×23
11×12
11×22
12×22
12×22
12×23
22×23
12×22
12×23
22　×　23
O．　85
0．　71
0．　66
0．　75
0．　67
0．　70
0．　91
0．　82
e．　72
0．　76
0．　88
e．　68
0．78
0．　72
0．　76
0．　79
　この第101表と，前の剛奇市の調査である第97表とを比べてみると，東京
でのこの第101表の方が，はるかに順位平明係数が高い。第97表では，順位
相関係数は，最蕎0．95，最低0．35であったが，第101表の方では，最高が
‘O．98，最低が0．50となっている。岡崎市での経験によって，管守を厳密にし
たので，このような結果となったのであろう。
　前にも述べたように，本来は，この「敬語形式の段階調査」は，岡崎で行う
・のが理想的である。われわれは，地域社会における敬語について調査している
のだからである。東京の人が，地域社会の入同志が卜しているのを聞いてどう
感じ，どう半里しょうと，地域社会自身の問題にはならない。この点を反省し
て，以上の東京の判定結果と岡崎市での結果（著しくこちらの意図に反した判
定をしたものを除く）とを比較したところ，そう大きい違いはないことがわか
った。すなわち，東京での調査で大体代屠することができると判断されるので
ある。
　ところで，第10！表を作る基礎となった調査の結果の一部を例としてあげよ
う。第102表がそれである。表の下にあげてあるのは，カードに書かれた，実
際に面接調査であらわれた敬語形式である。ただし，500番台だけは，尺度と
して創作したカードであって，506一・501の順にていねいになるようにしておい
允。判定の結果を見ると，大体において，その順に並べられていることも洗葱
される。
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105先生
順位
被調査者21
判定者の性・年齢
i2　　　　　22五　　　　　22B
第102表
1重2物売り
????????
順位
???????? ???? ?????
被調査者15－2
??
判定者の性。年齢
23　12　13?? ????? ??????
506これわわたくしの子どもでございま
　　す。
505わたしの子どもでございます。
179子どもでございます。
72わたくしの子どもであります。
504これわわたくしの子どもです。
224わたくしの子どもです。
164この子わわたしの子どもです。
98この子わわたしの子どもですけど。
145これわたしの子どもです。
503わたしの子どもです。
206わたしの子どもです。
235うちの子どもです。
502子どもです。
208わたしの子ども。
501わたしの子どもだ。
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506あなたおとおさんいらっしゃいます
　　か。
505あなたおとおさんおいでですか。
20あなたおとおさんありますか。
504あなたおとおさんいますか。
503あなたおとおさんあるの。
200あんたおとおさんわどおしたの。
502あんたおとおさんあるの。
171あんたおとおさんあるか。
igOきみおとおさんおらんのか。
228ぽおやのおとおさんどおしとる，な
　　くなったのかね。
501おまえおとおさんあるか。
liぽおやおと。つあんあるかどおか。
35おまえおとつつあんがあるのか。
175おとつつあんがあるのか。
142おまえ何だ。おとつつあんもなくて
　　ひとりでおるだか。
119あなた父親は生きておいでになりま
　　すかどおですか。
　第102表の「先生」の場面は，第101裏から相関係数が非常に高いものの代
表として出したものであり，「物売り」の方は同じく非常に低いものの代表と
して出したものである。
　さて，上の順位梢関係数（第エ01衰）をまとめて，三三×被調査者の性別，
および，5つの場面を通しての，被調査者の性別×年齢別に求めた願位相関係
数の平均は第103表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　第103表
　　　　　　　　　　男　女　計　　泣均頒
105先　生．雰霰
107Z堂雰霰
Io9席続れ灘
1’1P貸・搬
1董2ｨ売り難
　　　平均計　　　分散
O．　811　O．　824
0．　1357　O．　1330
0．　815　O．　815
0．　1499　O．　1339
e．　812　O．　770
0．　1423　O．　1688
0．　790　O．　754
0．　1292　e．　1851
0．　787　O．　765
0．　1550　O．　1742
O．　803　O．　782
0．　1428　O．　1610
O．　816
0．　1342
0．　815
0．　1470
0．　791
0．　1556
0．　772
0．　1622
0．　777
0．　1636
　10代田20代7v　3・40代
　50歳以上
　10代　20代女　3・40代
　50歳以上
O．　793
0．　1515
??????? ?????
O．　799　O．　1425
0．　836　e．　1382
0．　810　O．　1439
e．　763　O．　1433
O．　818　O．　1383
0．　786　O．　1621
0．　753　O．　174S
O．　785　O．　1613
O．　808　O．　1418
0．　812　e．　1496
0．　783　O．　1593
’O．773　O．1518
　以上の東京で調べた順位相関係数はどれも高い。また，まとめた場合の分散
も比較的小さい。すなわち，被調査者によってそれほど変らないし，さらに重
要なことには，判定者による違いは，それほど大きくない，ということが雷え
るわけである。
　次に，同じ1人の判定者の基準，つまり，その並べる原は安定したものであ
るかどうか，それ塗確かめることが必要である。これを調べるために，東京で
の判定老のあるグループ（女子短期大学生41人）に，約1か月の間をおいて，
同一個人に同じカード群について判定させてみた。新旧の順位相関係数の平均
を算出すると，0．　974であり，係数の最低は0．95，最高はO．　99であった。
すなわち，この結果は個人によって基準は安定しており，狂わないものである
ことを示すとともに，判定そのものを判定者は相当真剣にやったことを示すと
雷える。
　次に，前と同様に上位者と下位看とで一致するものの数を出す．いわゆる
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goed－poor　analysisの方法を使ってみた。この場合は，上rそれぞれ1／3
ずつ取って，その一致したものを数えた。そのほか表の見かたは前と同様であ
る6「議事堂」の場面1つだけを例としてあげよう（第104表）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第104表
　　　　　＠1　＠2　＠1　＠2　　　　　・・B下　i・・B・　｝・・　B一・　B上B下
　　A上　4／5　0　　　A上　4／5　0　　　A上　6／7　1／7　　　A上　5／7　0
　　A下　0　5／5　　A下　0　4／5　　A下　0　5／7　　　A下　0　5／7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NTo．　84
　　　　1c”1，　GF　l　cmE，　cT　l　c－lt　cF　l　c－y．　cT
　　A」二5／5　0　　　A上　5／5　0　　　A－y．5／7　0　　　A上　4／7　0
　　A下　0　4／5　　A下　0　4／5　　A下　i／7　6／7　　　A下　0　6／7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　107’
　　　　lcL　c－F　lc．h　cT　！ck　c－1　lcL　c－E
　　B上　4／5　0　　　B－1二　4〆5　0　　　B上　5／7　0　　　　B．ヒ　5／7　0
　　B下　　0　4／5　　　B　”｝’　0　4／5　　　B下　1！7　4／7　　　B下　　0　6／7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　107
　　　　　G；；t．hi　＠’2　＠／a　＠i　　　　　Bl一　B－1　IB」，　B・sc，　IB－k　B－f　IB－ic　B－F
　　Ak．l　3／6　lf6　A．1，15／6　O　A．t，15／6　e　AJk15／6　O
　　A下　0　4／6　　A下　0　5／6　　A下　1／6　4／6　　　A下　0　6／6
　　　　　No．　162　No．　60
　　　　1CkC下　　IC上C・一F　　｝C上C下　　｝C上C下
ALh3／6　2／6　A－1，is／6　o　Asi　3／6　1（6　Ak－16／6　9
　　A下四63／6　A下03／6　A下04／6　A下04／6
　　　　No．　104　No．　162　No．　122　　　　No．
lc－t　cT
4／6　O
O　4／6
63
?? ??
lc！，　cT
5／6　O
O　3／6
???
1ck　cT
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2／6　2／6
0　4／6
No．　60
No．　122
??
lck　cT
5／6　重／6
0　4／6
No．　503
??
＠2
B上　B下
5／6　t／6
0　4／6
No．　2
1C－1　CT
??3／6　O
　O　5／6
iCk　CT
??4／6　O
O　4／6
??
＠2
B上　B下
4／6　O
iO　4／6
1　CL　C－F
???
???
4／6　O
　O　4／6
1ek　cT
5／6　O
O　5／6
　＠1
1・・B下
A．上　2／6　1／6
A下　　1／6　　4／6
No．　66　No．　156
??
＠1
B上B下
4／6　O
O　4／6
1　ch　c－F
??
＠？
B上　B下
4／6　O
O　3／6
??
1　c－E，　cF
4／6　O
　O　4／6
1　ch　c一｛，
??
???5／6　O
O　5／6
　ptl
IB－s　BF
??
5／6　O
O　3／6
C上　C下
??
5／6　O
O　6f6
　t＠2
1　B－lt　BT
5／7　O
O　6／7
iCth　CT
??
??
6／7　O
O　6／7
1　c”，，　c．
??
5／7　O
　O　6／7
1Gk　cT
??4／7　e
　O　6／7
iCi　CT
4／7　O
O　6／7
　＠1
1　Ch　C－F
A上　2／6　2／6
A下　1／6　3／6
No．　66　No．　156
　　　　No．　133
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B上．5／7　0
B下　　｝／7　　6／7
　No．　147
　　　　＠1
　　iCk　CT
???5／6　O
O　3f6
??
＠i
B上　B下
4／6　O
O　4／6
1　C－lt　C－F
??6／6　O
　O　5／6
1　GTL　c－1
??4／6　O
O　4／6
　⑳き
iB上B下
??
??
5／7　0
1／7　4f7
No．　Ii6
Ch　C下
5／7　O
O　4／7
??
1　c－lt　cF
??
3／7　2f7
0　4／7
No．　I16
No．　39
＠2
B上　B下
5／6　O
O　5／6
　　　　　＠2　＠2
　　　　1c．lt　cT　i　cmlt　c－ir
　　A上　5／6　0　　　B上　4／6　0
　　A下　　0　4／6　　B－F　O　4／6
　⑫（No・84）ちょっとおたずねしますけんど，羅会議纂堂の思えいく道はどおゆう
　　　　　　　ふうにいったらいいでしょおか。
　　　（No．1Q7）　ちょっとおうかがいしますが，国会議麟堂にいくにわだね，どおゆう
　　　　　　　ふうにいけばいいんでしょお1。、
　⑳《No．162）すいませんが，圏会議纂堂えいく道おくわしく教えてもらいたいが，
　　　　　　　知っていらっしゃいますでしxおか。
　　　（No．104）　ちょっとおねがいします。麟会議華霊わどちらですか。
　　　（N◎．63）　ちょっとひとつおねがいしますが，ちょっと照会議築墜えいく道がわ
　　　　　　　からないんですが，ちょっとお手数でもli嚢会議事堂えいくコースお教え
　　　　　　　ていただきたい。
　趨3（No．60）　あっ，まことにすみませんが，ひとつ道おお聞きしたいですけん，実
　　　　　　　わ圏会議事覚えいきたいですけん，どおいったらよろしいでしょおか。
　　　（No．正22）　ちiつと道おたずねて失礼ですけども道がわからないですが，すみま
　　　　　　　せんけれども，……国会議螺堂えいく道お豪交えてください。
　⑮1（No．503）圏会議事藥：わどちらですか。教えていただけませんか。
　⑮2（No．2）すみませんですが，国会玉響堂いくにわどちらえどおいったらいいん
　　　　　　　でございましょおか。
　⑳2（No．147）　もしちょっとおねがいします。いまから匡絵議事堂えいきますですけ
　　　　　　　ど，道お教えてくださいますか。
　⑳3（No．116）　ちょっとおそれいりますけど，わたしいなかから出てまいりましたん
　　　　　　　ですけど，麟会議事堂わどちらえいったらよろしmpうござい憲すか。
　　　（No．39）ちょっとおたずねしますけど，国会議喜堂えいくにわどおいったらよ
　　　　　　　ろしゅうございますでしょおか。おねがいします。
　．⑳（No．66）　まことにすみませんけんが，瞬会議事堂えいく遵がわかりまぜんが，
　　　　　　　ひとつお知らせして願いとおございます。
　　　（No．正56）ちょっとすいませんけど，躍会議事堂えいく道わどちらえいきますか。
　　　（No．133）　飼会議事堂えいくにわどちらえいったらよろしいですか。
　一致した数を含計して％を出すと第1Q5表のようである。
　慾の岡崎市における調査結果より一致度が高く出たのは，岡崎市のものが上
位・下位それぞれユ／5であったのに対して，これはそれぞれ1／3であったた
めである。’それにしても，この程度の一致度はまず満足すべきものである。
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　　　第105i喪
ili調査劃上下
??
10代
20　代
3・40代
50歳以上
rs．46　rn．84
69．59　71．ss
80．so　75．76
73．08　74．ss
as．81　70．　ee
70．as　69．44
計｛　　　　　T．し47　　　72．07
㊧　上は上位者，つまり上位
　に判定された敬語形式群を
　雷う。下はそれに対して，
　下位者を言う。
場
怨
順
位
韮05　先
男一3●40代一三
かド平均段
番号順位：階
・3　結論
　以上述べたように，この順位がある程度償
頼しうることがわかったので，カードの各グ
ループごとに，3～10人の判定者が何位とし
たかを見て，平均順位を閲し，第106表のよ
うに上から順位の高い順に並べる。上野甫に
おける調査のときと同じ基準で，同じ調査員
が段階をつけてみた。そうすると，最も「て
いねい」な段階1が上にかたまり，段階3が
下にかたまるはずである（カード番号の501
　　　　　　　　　　　　　　　第106表
?????????????? ? ?? ??506　1．　6ee
198　3．000　1
505　4．20e
504　4．400
242　6．　400　2
36　7．　600　2
503　7．　8ee
竃←㎜i
60　10．　600　2
128　13．400　2
；OO　13．　800　2
　8　　　　2
i4i　14．　600　2
21　15．　6eO　2
so2　16．　oeo
501　18．　400
113　19．400　3
生
???代?20??
??
506　1．　857
167　3．　143　2
188　3．429　1
505　4．　571
5e4　5．　857
46　7．　571　2
　76　8．　000　2
150　8．　143　2
103　8．　857　2
　31　10．　143　2
134　11．　571　2
　58　12．　OeO　2
503　13．　143
　40　14．　429　2
185　15．　286　2
　5 　16．　857　2
166　17．　143　2
　13　17．　286　2
201　　　　　2　　17．　429108　 　　　2
502　17．　857
－sol　21．　eoo
107　議
野5－20代一2
力一F’ ｽ均段番号順位1砦
506　1．000
505　3．000
504　4．000
80　4．　750　1
153　6．000　2
73　6．　250　2
54　7．　500　1
212　2　　8．　750　　　　261
1 5　10．　500　2
151　le．750　2
213　12．　500　2
170　12．75e　2
74　13．750　2
503　14．250
50　15．　250　2
1 1　15．5gO　2
216　18．25e　2
502　18．　750
16　19．　000　2
120　20．　500　3
237　21．250　3
501　23．　000
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堂事
???????? ??
506　1．000
57　3．　667　1
　5　4．　500　1
505　4．833
135　5．　833　2
225　6．667　i
504　7．　000
245　8．　000　2
25　9．　333　2
29　10．167　1
　6　IX　167　2
56　11．　500　2
112　12．　667　2
183　13．　000　2
147　13．　167　2
182　14．　167　2
243　17．　500　2
503
　1s．　oeo139　2502　20．　333
2i7　20．　500　2
501　22．　000
109　席　ゆ
男一50歳以上
かド平均段番号順位階
506　L667
505　2．333
24　4．　667　2
127　5．　333　1
504　6．667
22g　一　AA一　2
　　7．　667　2　”　T”　2
82　8．　000　2
503　8．　333
240　g．　eoo　2
140　10．　333　21
2il　10．　667　2
20　12．　333　2
11　13．　000　2
so2　14．　oeo
171　15．　000　2
111　＝L6．333　2二
sol　ls．　oee
～506は，尺度として創作して入れた6枚のカード）。調査した5場面から，
例として，被調査者の男女それぞれ1グループずつをあげた（第106表）。
　この衷を見ると，実際には，たとえば「議事堂」の場面の，男のカード番号
54や，　「傘貸し」の場醐の，男のカード番号228のように，狂って出ているも
のがあって，必ずしも段階1のカードが上に，段階3のカードが下にかたまっ
ていないことがある。カード千枚が狂ったかを合計して表示すると第107蓑の
ようである。
　この表で見ると，狂ったカードの総数は，10．O％である。狂った，というの
は，調査員の段階分けが，一般人のそれとくい違っていた，ということである
が，その狂いの数は非常に少ないと言えよう。少ないと言っても，狂ったもの
れ
?
ず
???　???20??　
???
506　X200
58　　3．200　　皇
505　3．400
134　5．200　i
les　6．　ooo　1
224　6．2eO　2
正3　　6．600　　2
185　8．　OeO　2
504　9．　800
118　10．800　1
68　12．　000　2
76　12．　80e　2
46　13．　eOe　2
503
　13．　8eO166　’V’VVV　2
502　15．　200
160　　　　　2　16．　200　9　　　　　2
196　16．600　2
501　20．　000
　IH　傘　　貸　　し
男一50歳以上一2　女一50歳以上一2
カM一ド　∫洋均　修と　　カード　平均　段
番号順位階　番号順位階
506　1．333
115　　　　　1　　4．　33362　　　　　2
505　5．167
504　5．833
！71　6．　667　2
24　z667　2
111　s．　333　2
124　g．ooo　2
228　g．833　3
200　le．　ooo　2
i40　10．333　2
503　12．833
190　12．667　3
240　14．000　3
502　16．　333
11　16．667　3
501　IZ　667
506　1．667
28　2．　333　1
505　4．167
43　4．　500
18　4．667
136　5．167
重38　　6．500
85　8．　50e
！17　9．667
102　10．　833
504　iL　167
156　　　　　2　11．　50070”　’　2
42　13．333　2
50 　14．　833
203　15．667　2
502　17．　000
501　18．　000
　i12　物
要3－3，40ぐヒー2
かド平均段番号　　　　　｝i質置　　　　 1玉砦
506　1．667
505　2．000
24玉　　3．667
504　4．833
503　6．　333
21　6．667
502　8．　333
59　8．　500
126　9．　667
242　II．　OOO
　8　11．　667
63　12．　333
i73
　13．　50090
33　13．　667
501　14．　167
60　14．　333
45　16．　500
2i9　17．　667
2
2
????
???
売　　り
　女づ・40代一2
かド平均段番号・順位階
506　1．750
505　2．250
2e7　3．250
139　3．750
504　6．　000
158　6．750　2
78　7．　000　2
246　8．750　2
503　9．000
26　9．75g　3
502　12．000
19s　12．750　3
112　13．　000　3
　　　　　2221　13．　750玉32　　　　　3
123　14．750　3
77　15．　500　3
501　16．　750
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＼　場1
　10代
　20代
男3・40代
　50整以
　　計
??????? ?」〈 ???
???
??? ? ????
舅女謝
??っ???生? ー?議事堂
搾ドtc
数　の
表671第
??っ????? ー???っ?? ー??っ ???? ー??
7　0　22
15　O　34
28　O　40
19　O　24
69　O　i20
（O）　O，O　（3）
O　22　O　22　O　22
2　34　3　34　4　30
3　40　5　40　7　37
3　24　2　24　5　19
8　120　10　120　16　108
6．7　（4）　8．3　（4）　13．3　（7）
????? ?
9
16
23
13
61
（o）
O　27
1　27
e　47
2　25
3　126
4．9　（3）
????? ? ??? ） ）? ?? （? ．? ?? ? ）? （? ?? 「?? ?? （? ー? ?
130　3　246　19　246　29　246　38　207　19
（O）　2．3　（6）　Z7　（9）　11．8（15）　15．4　（7）　9．2
　計
力　狂狂
1　つ　つ　たたド　も魅
　　　の数 の ％
95　4　4．2
147　11　7．5
185　17　9．2
110　ll　10．0
537　43　8．o
　　（18）
117　12　lo．3
122　　皇2　　9．8
189　24　xa．7
ilO　17　15．5
538　65　12．1
　　（19）
隔計
2正2　167．5
269　23　8．6
3 4　4111．0
220　2812．7
1075 le8　lo．o
　（37）
については1枚1枚検討しなければならないQ検討の結果，判定考のうちの1
人が，他の判定者と非常に違った判定をしているものが発見され，結局，初め
につけた段階点を訂正しなければならないのは，第107表で，狂った二一ードの
総数1◎8枚のうち，　（）の中に示した計37枚だけとなる。これは全体のわ
ずか3．4％にすぎない。
　以上の結果から，段階づけの基準は，東京の調査では妥当であることがわか
り，したがって，上野市の調査で行った段階づけは大体妥当であり，同じ方針
で岡崎市のこの調査でも段階づけをして差支えない，ということが言えよう。
ここで最終的に決定した段階づけの基準をまとめると次のようであるQ
段階1：（……で）ございます，　（……して）いただきます，　（……して）くださいま
　せ，いらしてください，いらっしゃいませ　のように，大体2つの鳥い敬語形式の結
　合から成るもの。およびそれよりていねいな形。
段階2：……です，・…・・ます，（……して）ください，いらっしゃい　のように，です・
　ます調や1つの高い敬語形式から成るもの。
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段階3：……だ，……よ，……して（命令），……しろ，言い捨て（たとえば「庵報用
　紙！」）のように，高い敬語形弐がないとみられるもの，およびそれらよりさらにぞ
　んざいな形。……してくれ，……してもらおお　のように，簡単な頼む言いかたや，
　おくれ，おいで，……（し）なさい　のよ5に目下などにしか使わない敬語形式。
　以上の基準で，文末部に注目しながら，その他の部分をも参考に，複数の調
査貴が2押貸上等に検討して，各カードの最終の段階を決定した。このような
手続きを経ているので，相当程度客観的にもうなづける段階をつけることがで
きたと恩う。
V7敬語意識の調査
V7a　スライド調査
1　調査の目的
　面接調査である答をした人が，実際の敬語行動にあらわれる敬語形式に対し
て，どのように判断しているかを調査する必要がある。それは，ただ敬語行動
と敬語意識（敬語行動に対する判断）との関係を見るためだけではなく，その
地方の人たちが2つ以上の言語形式について，どちらをどちらよりもていねい
と判断しているかを知るためにも必要な調査である。さらに，「敬語形式の段
階調査」に対する1つの検定調査にもなると考えられる。
　このような判断調査のためにとる方法はいろいろ考えられるが，この場合，
スライドで場面を与え，その場面でのことばを録音で聞かせて，その醤語形式
に対する判断を選択肢法で答えてもらうという方法をとった。スライドを映写
するので，綱人を訪問して面接調査をするという方法はとることはできない。
一一一閧ﾌ会場に集まってもらって調査するより方法はないわけである。
2　被調査者のサンプリング
・1　上野市でのサンプリング
　上野市では，スライド調査のサンプルとして，面接調査のサンプル250人目
中から性・年齢の比率を同一とし，職業又税金の腰，調査不能の膠を作って，
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100人を袖口（ここでも若老のところは1／2となっている）した。
　また，面接調査のサンプルを作ったのと同様にして，50人のサンプルを社
会生活調査のときのサンプル897人のうちから抽出し（このときも若老のとこ
ろは1／2とした），スライド調査だけをした。100入のサンプルをプロパー・グ
ル・一・一プ，50人のサンプルをコントロール・グル・・一・プと言うことにする。コン
トロール・グルーープを作ったのは，講接調査の影響で，スライド調査の結果に
ゆがみを生ずるという心配があるので，これを検討するためである。
　以上のサンプルについて，一往面接調査のサンプルと，学歴・税金・居住経
歴・職業についての比較をしたところ，第108表のようになって，　50人の場
合を除いては，当然のことではあるが，記述的にもよく一致していることがわ
かった。ここで不能とあるのは，社会生活調査のとき移転など必然的にやむを
得ない理由以外で調査不能となったものである。年齢×性の各層の中で縮図作
成法によるサンプリングをしたのであるが，数が少なすぎるところもあり，完
全な意味で第2次層（職業×税金）に対する比例割当てに4捨5入をしたこと
による誤差を持ったりするので，一往この検討が必要となる。
　なお，このようにして得られた調査の精度の計算式は国立国語研究所報告2
「言語生活の実態」　（秀英出版）に記載したものとまったく同様であるから，
ここでは省略する。
・2　岡崎市でのサンプリング
　面接調査のサンプル250人をそのままスライド調査のサンプルとする。岡崎
市の場合は，コントロール・グループを作らなかった。これは，上野市での結
果では，プロパr・一　’・グループとコントロール・グル～プとの間に反応の差異が
認められなかったからである。
　詳しい数字は省降するが，両方のグループの差は，全体的に見て傾向姓を持
たない模様（random　pattern）をなしているQ傾向的には同じものを示して
おり，記述的にかなり近い値を示している。
　いま，両者の間のかたよりのうち，ていねいな敬語形式の方を適当とする方
が，プPパー・グループに多いのではないか（つまり，この調査が敬語調査で
あるということが少しわかって来ているので，購えができ，意識的になるた
　　　　　　　　　　　　　　　　　172
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め）と思われたので，集計してみたところ，両者の間に差はなかった。ていね
いな敬語形式の方を適当とする比率がプロパー・グループの方が多いとき＋，
そうでないとき一とすると，上野市のスライド調査38問のうち，＋が19問，
一一一Eが19問で，まったく差は見られなかったのである。
3　調査の実施
　上に述べたように，スライド調査の被調査者・として，面接調査の本グループ
250入全員をとり，それらに依頼状を出したところ，合計173人の出席者を得
た。これは出席率は69。2％である。呼び出しに相当力を淺いだ結果であり，岡
崎市のような市街の多い中都市ではまず満足すべき出席率と思われる。欠席し
た77人の理由は第109表のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　第109裏
　不在・留守　　　　21　　　　　　　転出　　　　　　　6
　病気（本人）　　　　15　　　　　　　　旅行。出張・手俵　　7
　病気（家族）4　≡｝巨否2　勤務・家業・商売　　10　　　　　　　　不明　　　　　　　12
　この集合調査では，ここに述べる敬語意識の調査のほかに，V3に述べた心
理的条件の調査も行い，のべ2時間を要した。このように長い時間の調査に協
力された市罠各位の労を多としたい。
　なお，上野市での出席率は第110表のようであった。
　　　　　　　　　　　　　　　第110表
　　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　サンプル数　　繊麿老　　　不能者
プロパー・グループ
コソトローノレ。クノレF一一tフ
????? 606ユ．2
20　40．o
38　38．s
30　60．o
　　　　　　言十　　　　　　　　　　　　　　　　　148　　　　　　　　　80　54．1　　　　　　　68　45．9
これに比べると，岡崎市での出席率がいかにいいかがわかるであろう。
4　調査項目と刺激文
・1　岡崎市での調査
174
　スライド調査の項駐（問）は全部で66ある。以下，順に場誌および刺灘文
をあげよう。なお，このスライド調査では，スライドを映写する都合上，部屋
を暗くしたので，質問紙はゴジック体の大きな活字で印劉した。→は．その左
側の人から，矢の向いている右側の人へ話しかけていることを示す。mは男，
fは女。2は26代の人，以下それに準ずる。なお，被は被調査者。
瞬たな…訓酬婦霧喜1糠壽
　○電話をかりにいく　被吟店員m1
　　イ．すみませんけど，電話おかしてください。
　　ロ．ちょっと，電話かしてくれよ。
　これは、やりかたの例題である。初めは，　「あなたならどう言うか」を聞く
問である。ズライドの図がらは，被調査者の相手だけを示し7被調査表霞身は
図にはあらわれて来ない。
　以下，スライドの閑がら（原図は着色）は巻末の付図にあげてあるQ
　1　電報嗣紙をもらう　電報電話局　被嚇電報編員m2・3
　　イ．電報罵紙ください。
　　ロ．すみませんが，電報濡紙ください。
　2　駅の前で道を教える　被吟旅の見知らぬ人皿2・3
　』イ．ここおまつすぐおいでになると，明大寺橋です。
　　ロ．ここおまつすぐいかれると，明大寺山ですQ
　　ハ．ここおまつすぐおいきると，明大二三です。
　3　荷物をあずける　買いつけの店　被吟店員狙2・3
　　イ．ちょっと，これ1お願いします。
　　ロ．ちょっとすみませんが，そこまでいって来ますから，この荷物おあのお婦りに
　　　よりますから，ちょっとあずかっといてください。
　4　忘れた傘　パスの中　被→見知らぬ人m3
　　イ．もしもし，傘おお忘れじゃありませんか。
　　ロ．もしもし，傘おお忘れですよ。
　5　昔の先生に会う　公園　被→昔の先生m5
　　イ．わたしの子どもです。
　　μ．わたしの子どもでございます。
　6　棄京で道をきく（議寮堂）東京の路上　被→見知らぬ人m2・3
　　イ．ちょっとおたずねしますが，議事堂わどちらえいったらいいでしょおか。
　　ロ．ちょっとおたずねしますが，議事堂わどちらえいったらよろしいでしょおか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　175
　7　医者に頼む　医院の玄関　被→医者凱5
　　イ．あのお，すみませんが，隣りの人が急病ですからすぐ来ていただけませんか。
　　ロ．先生，まことにおそれいりますけど，お隣りのかたが急病になりましたので，
　　　おそれいりますけど，すぐおいでいただけませんでしょおか。
　8　席をゆずられる　電車の中　被→高校生難1
　　イ．どおもありがとおございます。次の駅でおりますから結構です。どおそおかけ
　　　になってください。
　　μ．ありがとおございます。次の駅でおりますから結構です。
　9　おつりがたりない　買いつけの店　被一〉店員f3
　　イ．ちょっとおつりがたりません。
　　ロ。ちょっとおつりがたりないよおですけど，調べてみてください。
　kO　物売りの子　被の玄関　被→mO（9歳以下）
　　イ．おとおさんいますか。
　　ロ．おとおさんおりますか。
　　ハ．おとおさんみえますか。
　　二．おとおさんありますか。
　ユ1　fi上の人に話す　道路上　被→N上の人m5
　イ．市役所えいけと父が申しましたから。
　P．市役所えいけと父がおっしゃいましたから。
　ハ，市役所えいけと父が署われましたから。
　二．市役所えいけと父が書いましたから。
　次には，あなたなら，いくつかの刺激文のうちどの言いかたで言ってもらい
たいか，ということを答えてもらう問である。
瞬慨・・胃・てもらいたい睡択肢：：題詩1駿密毛嫁＝庭ll
　12傘をかりる　知人の家の前　知人f4・5→被
　　イ．もしもし，ぬれますから傘おお持ちになってください。
　　P．もしもし，ぬれるであんた傘お持っていぎなよ。
　　ハ．もしもし，ぬれるから傘おお持ちなさい。
　　二．もしもし，おぬれになりますから，傘お持っていらっしゃいませんか。
　　ホ．もしもし，ぬれますから傘おお持ちください。
　13医者の返事　医院の玄関　緩者m5一〉被
　　イ．はいわかりました。すぐいきますから。
　　ロ．はい　わかった。すぐいくから。
　　ハ．はいわかりました。すぐうかがいますから。
　14学生が膳をゆずる　電車の中　高校生m1→被
　　　　　　　　　　　　　　　　　　176
　　イ．ここえすわっていいですよ。
　　P．ここえおすわんなさい。
　　ハ．どおそおかけください。
　15　忘れた傘　バスの中　見知らぬ人m5→被
　　イ．おい鴛，傘お忘れたよ。
　　ロ．もしもし，傘おお忘れになりましたよ。
　　ノ、．もしもし浅）なた，≦傘お忘れましたよ。
　16　東京で道をきく　東：京の路上　見知らぬ人m2・3→被
　　イ．ここおまつすぐいらっしゃればいいです。
　　ロ．ここおまつすぐいけばいいです。
　　ノ、tここ：おまつすぐいったとこ0
　17駅の前で道を教える曝餐上　見知らぬ入m2・3一〉被
　　　　　　　　　　　　　ロ　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ク　　ト　　　　　　　　　ハタケ　　イ，そおですねえ，この路地をずっとまっすぐいくと，左手に畠がありますけど，
　　　　　　　　　　　　　　イクト　キミジ　　キツサテン　　　そこお通りすぎてから少しいくと，紅葉とゆう喫茶店があります。そこんとこお
　　　　　　　　　　　　　　アンチ靴　　　馬飼ウて，そおですねえ，何町ありますかねえ，まあ五町あると思いますが，五．
　　　　　　イ　ク　 ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タテモノ　　　　　　　　　　　　　　　　タテそノ　　　町ほどいくと，赤い瓦の三階建ての建物があります。その建物のうしろ側に相当
　　　　　ヤテラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エジツブノ　　　古いお寺がありますが，そこがそおです。ゆっくり歩いてもご十分もあればいげ
　　　ます。
　　　　　　　　　　　　　ロ　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ク　　ト　　　　　　　　　ハずケ
　　μ，そおですねえ，この路地をずっとまっすぐいくと，左手に畠がありますけど，
　　　　　　　　　　　　　　イ　ヲ　ト　　sT’　　　　・けマ：“・：t　　　そこお通りすぎてから少しいくと，紅葉とゆう喫茶店があります。そこんとこお・
　　　　　　　　　　　　　　〃独穿　　　左曲って，そおですねえ，弼町ありますかねえ，まあ五町あると思いますが，五、
　　　　　　イクト　　　　　　　　　タテモノ　　　　　　　タテみノ　　　町ほどいくと，赤い瓦の三階建ての建物があります。その建物のうしろ側に相当
　　　　　ナ　テフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　ジツプン
　　　古いお寺がありますが，そこがそおです。ゆっくり歩いても二十労もあればいけ・
　　　ます。
　この17だけは，　16までと違って，イの方を東京アクセント，Ptの方を岡
崎アクセントで発音したものを聞かせて，どちらが東京の言いかたと思うかを
答えてもらったものである。この1問は，敬語意識には直接の関係はない◎
　次は，あなたがもしこう培われたら，どう感ずるかを答えてもらった。これ
も，上の問と同様，話調三者はその性質上スライ下の画面には出さない。
　　　　　　　　　　　　　　　　イ．わるい感じはうけないあなた薦論れた・隊択肢旦：疑黛醜亀：嫁簸婁獲
　　　　　　　　　　　　　　　　　二．そのほかの点で，わるい感じをうける
　18　子どもの話　八百屋の店先　知ワている主婦f3→被
　　　　　　　　　　　　　　　　　　177
　　　お寒いですわねえ，お変りございませんP　お嬢ちゃまお学校ですか，……まあ
　　　お三年生で，お早いものでございますわね。
　18丁目では，場面の構成要素として，被調査者が加わっていたが，19問以
後は，被調査者は，自分自身その場面には加わらないで，第三者として，ある
敬語行動に対して判断するという問となる。
　まず，こ，5いう敬語行動を聞いてどう感ずるかを答える問の群。
｛あなたな…感ず・［購三鱗同局評業適当
　　　　　　　　　　　　　　　　二．そのほかの点で，不適当
19客間で
　マダム1
マダム2
1マダム1
マダム2
’20郵便局で
　　電報？
21　駅の前で道をきく
　　ちょっとおたずねしたいと存じますが，あのお，明代寺橋と申しますのわどちら
　　え参りましたらよろしρうございますか。おそれいりますけど，ちょっと教えて
　　いただきたいんですけど。
『22　庸をゆずられる　電車の中　高校生撮1ゆ2・3
　　いいよいいよ，次でおりるから。
23荷物をあずける　買いつけの店　m2・3→店ft　m2・3
　　ちょっとこの祷物おあずかってください。
24　東京で道をきく　東京の路上　岡綺の人m2・3→東京の入m2・3
　　ちょっとすまんけど，議事堂わどおいったらいいかね。
’25席をゆずられる　電車の中　m2・3→高校生瓢1
　　いいよいいよ，次でおりるから。
26　おつりがたりない　買いつけの店　皿2・3一シ店の人f3
　　おばさん，おつりがたらんよおですけど，まちがいじゃないですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　178
f　4｛一一一，　f，4
　　　　f
まあ，ごりっぱなお莚で（ご）ざあますわねえ，芝生がひろびうとして
いて。結構でござあますわねえ。
いいえ，なんですか，ちっとも乎入れがゆきとどきませんものでござい
ますから，もお，なかなかいつもきれいにしておくわけにわまいりませ
んのでござあますよ。
ああ，さいでございましょおねえ。これだけおひろいんでござあますか
ら，ひと通りお手入れあそぼすのにだってたいへんでございましょおね
え。でもまあ，それでも，いつもよくお手入れが行ぎとどいていらっし
ゃいますわ，いつもほんとにおきれいで結構でござあますわ。
いいえ，ちっともそんfs　％sとござあませんわ。
　局員m2。3→客ln　5
電報わここじゃない。あっちの電報電話局でやってるから。
　　　　見知らぬ人同士m2●3→m2●3
　27　電報JrwKをもらう　電報電話局　1n2・3→局員孤2・3
　　　電報用紙ください。
　28席をゆずられる　電車の中　女高生f1→m5
　　　どおもありがとおございます。次の駅でおりますから結構です。どおそおかけに
　　　なってくしださい。
　29　荷物をあずける　買いつけでない店　斑2・3一〉店員鶏2・3
　　　ちょっとこの荷物おあずかってください。
　30席をゆずられる　電車の中　1n2・3ゆ高校生ml
　　　ありがとおございます。次の駅でおりますから結構です。
　3三東京で道をきく　東京の路上　鯨晦の人m2・・3→東京の入m2・3
　　　ちょっとおたずねしますが，議事堂えいくには，どちらえいったらよろしいです
　　　か。
　32　おつりがたりない　買いつけでない店　m2・3→店員f3
　　　おばさん，おつりがたらんよおですけど，まちがいじゃないですか。
　33　席をゆずられる　電草の中　斑校生m1→魚2・3
　　　ありがとおございます。次の駅でおりますから結構です。
　34　八百屡の店先で　f3K一→f3
　　おくさん1　何お買っていこおかしら。おくさま何になさいます？
　　おくさん2　わたくし，おにんじんにしますわ。
　　おくさん1　そおねえ，じゃわたくしもお大模とおにんじんいただいてきますわ。
　　　　　　　　このごろはお野菜もいろいろありますけども，まだいくらかねえ，お
　　　　　　　　高いよおですわねえQ
　　おくさん2　ええ，藍鼠お食集の心配もたいへんですわねえ。
　以下は，2つ以．ヒの対話や発話のうち，どの言いかたがこの場面としては適
当であるかを聞く問である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逡撒藍：勾画llこ慧灘
　35　社長と社員　　祖：長室　　祉長m5佃一〉社ヒf｝ミュロ2・3
　　イ。社長　じゃああなた，これわたしが帰るまでにやっといてください。
　　　　社員　はい，わかりました。
　　　　社長　やりかたわもおわかってますね。
　　　　社員　ええ，わかっているつもりです。
　　　　社長　それじゃあお願いしますよ。
　　　　社員　はい。
　　ロ．社長　じゃあ君，これえ帰るまでにやっといてくれ。
　　　　社員　はっ，かしこまりました。．
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　　　社長　やりかたわわかっているだろおね。
　　　祉員　はあ，わかっているつもりでございます。
　　　祉長　じゃあ頼んだよ。
　　　社員　は，かしこまりました。
36　ガラスを割ってあやまりにいく　主婦f4ゆ主婦f4
　イ．どおもどおも，とんでもないことをしでかして，何ともはや，申訳ございませ
　　ん。うちの子どもは野球気違いでして，キャッチボールわ道路でやつちvいけな
　　いと何度注意しましても，言うことを聞きませんで，ほんとに弱っておりました
　　が，今度は強く労い醐かせて，2度とこおゆうあやまちおさせないよおに，厳重：
　　に注意いたさせますから，どおか，許してやってくださいませ。お願いいたしま
　　す。翻れたガラスわ弁償させていただきまずから。一じゃ，ガラス屋お呼んで
　　まいりますから。ほんとにすみませんでした。
　ロ．どおもすみません。子どものことですから，どおか御勘弁ください。さっそく
　　ガラス屋お呼んでまいりましていれさぜますから……どおもすみませんでした。
37　駅のホームで　駅澱魚2・3→乗客m5
　イ．上り列草のホームですか。上りでしたらこのホームでわありません。あの橋お
　　渡ったむこおの3番線ですが，いま上りは出たぽかりです。次の列車までまだ2
　　時間ありますから，一度外え出てお待ちください。
　P．上り列車のホームでございますか。上りでしたら，このホームでわございませ
　　ん。あの橋おお渡りになったあちらの3番線ですが，いま上りは顧たばかりでご
　　ざいます。次の列車までまだ2時間ございますから，一度外にお出になってお待
　　ちください。
38県知事の話　路上　上役皿5→下役m3
　イ．県知事わ，ちょおどいまごろ自動車に乗って，こっちにお肉かいになったころ
　　でしょお。もお10分もすればここにお着きになるでしょおから，お迎えする用
　　意おしてください。
　ロ．県知慕さんわ，ちょおどいまごろ自動車：にお乗りになられて，こちらにお向か
　　いあそばされたころでしょお。もお10分もすればこちらに御到着あそばされる
　　ころでしょおから，お出迎え申し上げる用意おしてください。
39先生と生徒　教室　先生m2・3←一＋9E徒m。　f　1
　イ．先　　生　いいかい，みんなこれでよくわかっただろおね。田中，悪わかった
　　　　　　　ね。
　　　男の生徒　はい，わかりました。
　　　先　　生　鈴木，君わ？
　　　女の生徒　わかりました。
　　　先　　生　よろしい。でわあしたから次のえ進むから，みんな予習おして来る
　　　　　　　こと。
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　ロ．：先　　生　いいですか。みなさんこれでよくわかったでしょお。田中君，霜わ
　　　　　　　かりましたか。
　　　男の生徒　はい，わかりました。
　　　先　　生　鈴木さん，あなたわ？
　　　女の生徒　わかりました。
　　　先　　生　それでわ，あしたから次のえ進みますから，みなさん予習おして来
　　　　　　　てください。
40傘を貸す　発話者の家の前　m2・3→m2・3
　イ，渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちになってください。
　P．渡辺さん，ぬれるから傘おお持ちなさい。
　ハ，渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちください。
41　H上の人に　道路上　m2・3→m5
　イ．市役所えいけと父が申しましたから。
　μ，市役所えいけと父がおっしゃいましたから。
　ハ．市役喪えいけと父が君われましたから。
　二．市役所えいけと父が雷いましたから。
42　忘れた傘　パスの中　m2・3一・Sらない人m3
　イ．あなた傘お忘れましたよ。
　ロ．あんた傘お忘れましたよ。
43　駅の前で道を教える　m2。3→旅の見知らぬ人m2・3
　イ．ここおまつすぐおいでになると，明代寺橋です。
　Pt．ここおまつすぐおいきると，明代馬橋です。
　ハ．ここおまつすぐいかれると，隣代｛寺橋です。
　二．ここおまつすぐ。
44　医者に頼む　医院の玄関　m2・3→医者m5
　イ。あのおすみませんが，隣りの人が急病ですから，すぐ来ていただけませんか。
　Pt．先生，まことにおそれいりますけど，お隣りのかたが急病になりましたので，
　　おそれいりますけど，すぐおいでいただけませんでしkおか。
45　友だちに　道路上　m2・3→m2・3
　イ．父が布役所えいけと轡いましたから。
　ロ．お・やじが布役所えいけと言ったから。
46　昔の先生に会う　公園　m2・3→先生nユ5
　イ．ぼくの子どもです。
　口．自分の子どもです。
　ハ．わたしの子どもです。
47物売りの子玄関　m2・3→mO
　イ．君，おとおさんあるの？
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　ロ．あなた，おとおさんありますか？
　ハ．あなた，おとおさんあるの？
48　鼠上の人に　道路上　m2●3→m5
　イ．おやじが市役所えいけと誓いましたから。
　ロ．おとおさんが市役所えいけと言いましたから。
　ハ．父が市役所えいけと署いましたから。
49　昔の先生に会う　公園　女高生f1→昔の先生瓢5
　イ．わたしの弟です。
　P．わたくしの弟でございます。
　ノ・．わたしの弟だわ。
　＝．わたくしの弟です。
50電報矯紙をもらう　電報二二局　£4・5→局員m2・3
　イ1電報用紙おいただけませんか。
　ロ．電報用紙おください。
51　電灯料　玄関　f4。5→集金人m2・3
　イ。先月お払いして領収書もありますから，もお一度調べてください。
　ロ．先月こおゆうふうに，お払いしてあります。
　ハ．あのお先月のわうちわ確かにこの前お払いしたと思いますが，ここに領収書も
　　ありますからなんかの間違いじゃないでしょおか。もお一度よく調べてくださ
　　い。
52　医者に頼む　医院の玄関　f4・5→医者m5
　イ．あのお，すみませんが隣りの人が急病ですから，すぐ来ていただけませんか。
　Pt．先生，まことにおそれいりますけど，お隣りのかたが急病になりましたので，
　　おそれし．・りますけど，すぐおいでいただけませんでしょおか。
53傘を貸す　発話者の家の前　f4・5一．　m5
　イ，門下さん，ぬれますから傘おお持ちになってください。
　ロ．山下さん，ぬれるから傘おお持ちなさい。
　ハ．出下さん，ぬれますから傘おお持ちください。
54　物売りの子　玄関　f4・5→mO
　イ．あんた，おとおさんあるの？
　ロ．あなた，おとおさんありますか？
　ハ．あなた，おとおさんあるの？
55　目上の入に　道路上　f2一＞m5
　イ、市役所えいけと父が申しましたから。
　ロ．市二二えいけと父がおっしゃいましたから。
　ハ．市役所えいけと父が雷われましたから。
　二．市役所えいげと父が旧いましたから。
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56駅の前で道を教える　f2→見知らぬ入m5
　イ．ここおまつすぐおいでになると，明代寺橋です。
　Pt．ここおまつすぐいかれると，明代寺橋です。
　ハ．ここおまつすぐおいきると，腸代寺橋です。
57　三物をあずける　買いつけの慮　f2一〉店口m2。3
　イ。ちょっとすみませんけど，この荷物あずかっていただきたいんですけど。
　ロ．ちょっとすみませんけど，この三物お。
　ハ．ちょっとすみませんけど，この祷物あずかっていただきたいんです。
58忘れた傘　バスの中　f2吟見知らぬ人m5
　イ。もしもしあなた，傘おお忘れになりましたよ。
　ロ．もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
59　昔の先生に会う　公園　f2→昔の先生m5
　イ．わたくしの弟です。
　ロ．わたしの弟です。
60　東京で遜をきく　東京の路上　1四四の人f2→見知らぬ東京人m2・3
　イ．ちょっとおたずねしますけど，議事堂わどちらえ．いったらよろしいですか。数
　　えてください。
　ロ．ちょっとおたずねしますけど，議事堂わどちらえいったらよろしいですか。教
　　えていただけないでしょおか。
61　劉上の人に　道路上　f　2一・　m5
　イ．父が市役所えいけと言いましたから。
　ロ．おとおさんが布役所えいけと旧いましたから。
62　蕾の先生に会5　公園　m5一ト昔の先生艶5・6
　イ．これわぼくの孫です。
　ロ．これわ自分の孫です。
　ハ．これわわたしの孫です。
63忘れた傘　バスの中　皿5吟見知らぬ人m3
　イ．おい齎，傘お忘れたよ。
　ロ．もしもし，傘おお忘れになりましたよ。
　ハ．もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
64　傘を貸す　発話春の家の前　m5→m2・3
　イ．渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちになってください。
　ロ．渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちなさい。
　ハ．渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちください。
65　社長と女業澱　社長室　社長瓢5田川女社貴f2
　イ．女社員　あの，いまお客檬がお見えになったんですが。
　　　社　長　だれですか。
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　　女社員　高橋さんとおっしゃるかたですがここに．お通ししていいでしょおか。
　　祉長ああ，そおですか。それじゃお通ししてください。
　P．女社員　あのお，ただいまお客様がお見えになりましたんでございますが。
　　　社　長　だれ？
　　　女祉員　高橋さんとおっしゃるかたなんでございますが，こちらにお通し申し
　　　　　　上げてよろしゅうございましょおか。
　　　祉　長　あ，そおか，じゃ通してくれ。
66　先生と生徒　教室　生徒m1←→先生m2・3
　イ．先　　生　みなさん，何かわからないことがあったら，いまのうちに質問なさ
　　　　　　　い。
　　　男の生徒　先生，ここの終りのところがよくわからなかったんですけど，ここ
　　　　　　　のところおもお一度説明してください。
　ロ　先　　生　みなさん，何かわからないことがあったら，いまのうちに質問なさ
　　　　　　　い。
　　　男の生徒　先生，ここの終りのところがよくわかりませんでしたので，ここの
　　　　　　　ところおもお一度説明していただけませんでしょおか。
・2　上野市での調査
　上野市での調査でも，やりかたはほぼ同じである。刺激文まで同じものは，
上の18　（上野市の30），35（上野市の8），38（上野市の10）の3つだけであ
るが，やや似ているのは，30と61とである。岡崎市の30は　「ありがとお
ございます」であるが，上野市の31は「ありがとお」であり，岡崎市の6工
がf2→であるのに対し，上野市の6が加2→であるという違いがある。
　上野市だけでの闇を次にあげておこう。なお，スライドの刺激図ははぶく。
1・ちら・鞘かi
（上）7　ii’どもをしかる　縁側　母親f3→子どもmO
　　　イ．お前，いまごろまでどおしてたの。もっと畢くお帰り。
　　　ロ．あなたわいまごろまでどおしてましたの。もっと早くお帰うなさいね。
（上）9　物売りの子　玄関　m5→mO
　　　イ．あなた，おとおさんいるの。
　　　ロ．あんた，おとおさんいるの。
　　　ハ．君，おとおさんいるの。
これは適i当か
（上）11電報粥紙をもらう　電i報電話局　m4→局員搬3
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　　　　　電報用紙いだあご。
　これは，このような公共の場薦で，「いだあご」のような方琶形を言うこと
を適当とするかどうかについて調べようとしたのである。
　（上）4　東京で道をきく　東京の路上　上野の入鵬4吟廉京の人m2
　　　　　ちょっとおたんねしますけど，予察覚わどおいったらよろしいでっしゃろ。
　（上）14　津で道をきく　津の路上　上野の人エn4→津の入m2
　　　　　ちょっとおたんねしますけど，墨庁わどおいったらよろしいでっしゃろ。
　これは，同じことばでも，東京と津とでは適当と思う率が違うであろうと考
えて出題したのである。
　次に，岡崎市では鐵題しなかった「どちらがていねいか」を聞く問がある。
　（上）15　友だちをさそう　路上　m2・3→m2・3
　　　　イ．今晩遊びに来んか。
　　　　pa．今晩遊びに来ないか。
　（上）16　衛物をあずける　買いつけの店　f4→m2
　　　　イ．すん制せんけど，あずかっといていただけませんか。
　　　　ロ．すんませんけど，あずかっといてください。
　（上）17　傘を貸す　発話者の家の前　f3一＞m3
　　　　イ．傘持っていきなさい。
　　　　ロ．傘持っていきなはれ。
　（上）18医者に頼む　医院の玄関　m2一〉医者m5
　　　　イ．あのお，うちの隣りの奥さんが急病になりましたので，先生すぐ来ていた
　　　　　だけませんか。
　　　　ロ．あのお，わたしのうちの隣りの奥さんが急病になりましたので，あのお，
　　　　　わたし隣りに人手がないので頼まれて来たんですが，先生すぐ来ていただけ
　　　　　ませんか。
　（上）19医者に頼む　医院の玄関　皿2一〉医者m5
　　　　イ．おくすりいただけますか。
　　　　ロ．おくすりいただけませんか。
　（上）20　電灯尉　玄関　主婦f4一・集金人m3
　　　　イ．竃灯料だったら，．もお払ってありますけど，調べてください。
　　　　ロ．電灯料でしたら，もおお払いしてありますけど，調べてください。
　（上）21友だちをさそう　路上　f3→f3
　　　イ．今晩遊びに来てちょおだい。
　　　　ロ．今晩遊びにおいでさ。
　（上）22菅の先生に会う　公園　m5→昔の先生瓢8
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　　　　イ．ぼくの子どもです。
　　　　ロ．わたしの子どもです。
　　　　ハ．自分の子どもです。
　（上）23荷物をあずける　買いつけの店　f4→店員2
　　　　イ．あずかっといてください。
　　　　V．あずかっといていただけませんか。
　次に被調査者が言われたら「どちらがていねいと思うか」を聞く問がある。
　（上）24傘をかりる　知人の家の前　知人f3→被
　　　　イ．傘持っていきなさい。
　　　　ロ．傘持っていってください。
　（上）25あなたが席をゆずる　電率の中　斑3→被
　　　　イ．ありがとおございますが，次でおりますからいいです。
　　　　ロ∫ありがとおございますが，次でおりますからよろしいです。
　次に，面接調査のとき，場面で相手となって出て来る人（絵の中の人）から，
被調査者の言ったことに対する笛が呈せられたとして，その容が適当であるか
どうかを判断させる問がある。もっとも面接調査の質問場面に．は使わなかった
ものも少しはいっている。
・れ聴当かi
（上）26
（上）27
（上）28
（上）29
東京で道を教えられる　東京の路上　m2一〉被
ここおまつすぐいけばいいね。
電報用紙をもらう　電報電話局　局員加→3被
そこ，おいてあるから，とってくれんか。
駅の呼出し　駅のフォーム　拡声機の声皿一〉被
お呼出しを申し上げます。研賀上野の田中さん，おりましたら駅長事務室ま
でおいでください。
昔の先生に会う　公園　昔の先生凱8→被
　　　　　　　　　　ロ　お前ももおこんな大きい子あんのか。
・ちら曙・・かたで雷・てもらいたいかi
（上）31　使いで来た人に会う　玄関　m2→被
　　　イ。父がこちらに来るよおに言いました。
　　　ロ．父がこちらに来るよおにおっしゃいました。
　　　ハ．父がこちらに来るよおに申しました。
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　（上）32　忘れた傘　バスの中　m5一》被
　　　イ．あなた，忘れましたよ，この傘。
　　　　ロ．あんた，忘れま七たよ，この傘。
　（上）33道を聞かれる　上野の路上　東京の人m2・3→被
　　　　イ．あのお，ちょっとおたずねしますが，この辺はじめてなので，ちょっと遷
　　　　がわからなくなりましたんですけど，ここから軍畑にいくにわどおいったら
　　　　いいでしょおか。
　　　　ロ．あのお，ちょっとおたずねしますが，ここから市駅にいくにはどおいった
　　　　　らいいでしょおか。
　（上）34　萄物をあずかる　買いつけの店　店員m2→被
　　　　イ．そこおいといてんか。
　　　　ロ．そこおいといていただきましょお。
　（上）35医者の返事　医院の玄関　医者m5→被
　　　　イ．あ｝，わかりました，すぐまいりましょお。
　　　　ロ．ああ，わかった，わかった，すぐいくから。
　（上）36　電灯料　被の玄関　集金人m3→被
　　　　イ．そんなはずないがな。これ取りい来たのはじめてや。
　　　　ロ．そんなはずないと思いますが，これお販りに来たのわ，はじめてですけど
　　　　　も。
・3　ステレオタイプの調査
　上野市の場合，ステレオタイプ（stereotype）の調i査を加えた。これは，
ある2人の対話のていねいさは，性・階暦・年齢のうちどれに最もよるべきだ
と判断しているか，その判断の型を知ろうとしたものである。このため，まず
次のような組み合わせを作った。
??
1 2　　　3
3　　　2　　　1
年齢
2　　　t　　　3
1　3　＊2
階層　玉
　　　2
　　　3
年齢　！
　　　2
　　　3
　　codeの説明
階層中→中　　性
　　上→下
　　下→上
40代　→40代
60　一20
20　nm．60
???????↓↓↓?
　たとえぽ，上の表の＊じるしのところは，性が3，階層が3，年齢が2であ
るから，これをいっしょにすると，結局，
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　　　　f下6→・m上2
の場面を示していることになる。問ごとの場面は次のとおりである。
　（上）37瓢中6→f中2　　　　　　（上）42m．lt　4　一＋　f下4
　（上）38m中2酵m申6　　　　　　　（上）43　f下6→瓢上2
　（上）39顎下2→f上6　　　　　　（上）44　f中4→m中4
　（上）4G　m上6→mewF　2　　　　　　　　（上）45　m下4一・m上4
　（上）41　f上2一♪m下6
　どれも，道路で知っている人同志が立ち謡をしているとして，敬語形式を，
　　イ．どちらえおいでますのか。
　　ロ．どこえおいでんのか。
　　ハ．どこえいくんか。
の3つに一定し，それぞれの問で，「どれが適i当か」をたずねたのである。
・4　全国調KN　llでの敬語意識の調査
　全国調査正においても，スライド調査に準じた調査を試みた。ただし，スラ
イド映写はできないので，かわりに絵を刺激図として与えた。録音を聞かすこ
ともできないので，かわりに印刷したものを読ませて調査した。
　問は全部で4問。この問題：文を次にかかげよう。絵は省略する。
　21　この絵は，東京の奥さま風の2人の女が，道で立ち話をしているところです。2
　　人はよく知っている間がらです。こちらの人がこちらの人に，こちらの人のお子さ
　　んの話をしています。そのことばがここに書いてありますがtこの人のこういう言
　　いかたは，こういう場合，いい言いかたと思いますか。それともいい雷いかたとは
　　思いませんか。
　　工いい雷いかたと思う　2，いい言いかたとは思わない　3．その他　4．答なし
　　（絵も刺激文も，上半市での調査の18と同じ）
　22　ここはある役所の門のところです。そこのこの上役が，この下役に話をしていま
　　す。県知事がもうすぐここに来るというようなことを話しているのですが，この上
　　役の雷いかたがここに2通り書いてあります。この岡じ人の2つの書いかたのうち
　　で，この場含，どちらの雷いかたが適当な調いかたと思いますか。
　1．　（f）の書いかたが適当　2．㈲の言いかたが適当　3．その他　4．啓なし
　　（同じく，岡瞬市での調査の38と同じ）
23　ここはある会社の祉長室です。この社長が，この祉員に爾を頼んでいます。祉鼓
　　が祉長に答えています。この2人のことばのやりとりがここに2通り書いてあり窪
　　す。この場合，（／）と（n）とのどちらの言いかたが適当な言いかたと思いますか。
　　1．（t）の言いかたが適当　2．㈲の雷いかたが適当　3．その他　4．讐なし
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　（同じく，［凋崎市での調査の35と同じ）
24　ここはあなたのお宅の玄関だとします。こういう若い男の人が来て，あなたに話
　をしているとします。この人はあなたのあまり知らない人で，この人の父親の旧約
　であなたのうちに来たところです。この人がこの場合に適う習いかたが3通りここ
　に書いてあります。あなたはこの場合の3つの言いかたのうち，どの無いかたで書
　ってもらいたいと思いますか。
　L（i）の言いかたで言ってもらいたい　2．Cn）の言いかたで言ってもらいたい
　3．四の言いかたで言ってもらいたい　4．その他　5．答なし
　（上野市での調査の（上）31と同じ）
V7b　アナライザー・テスト
1　方法
　スライド調査では，ある発話を，発話が終ったあとで，それに対する判断を
求めたが，またある発話を，その流れにおいて刻々どのような抗抵をうけるか
を見るためにさらに別のテストを計画した。それは，　「スライド調査」と同じ
ように，場颪をスライドで与え，その場藤における対話を聞かせたが，反応は
反応分析機（analyzer）で求めた。
　反応分析機は，もともとプログラム・アナライザー（prOgram　analyzer）
と呼ばれる機械で，放送や映颪で聴衆・観客が刻々の状況に対して，どう感じ
ているかを知るための機械である。各人に呼鈴のようなボタンを渡して，おも
しろいときは赤ボタン，つまらないときには緑ボタンというように，放送を聞
きながら，あるいは映画を晃ながら押してもらえば，どういう内容が一般にう
けるかがわかり，番組編成や映画製作の参考に供することができる。
　これを言語調査に応用して，録音器からの対話を聞いて，その揚面として不
適当な欝いかた（敬語行動）と思ったときにボタンを押してもらったわけであ
る。押すとそこだけ電気が通じて，自動的に巻かれていく破壊紙に第36図に
示すように黒くあとがっくので，どこで押したか，さらに，この機械では，押
したのはだれかまですぐわかる。破壊紙の時間的な流れの上に，対話がどこま
で進んでいるかを一？・一一クしておけば，各人が対話のどの部分に対して反応（抵
抗）を示したかがはっきり読み取れるわけである。すなわち，この反応分析機
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を使ったのは，発話の刻々の流
れの中での判断を求めるためで
ある。
　さて，第36圏では，縦の短
い線が，　10人の被調査者（A
lrvB5）のそれぞれが話線の
どこで抵抗を感じたかを示して
いる。　たとえば，　Cのところ
（Cという文字の左下の5のと
ころの黒点は調査員がつけたも
の）ではA5，　B　2，　B　5（前
後しているが）の3人が「言い
かたとして変だ」と感じたこと
を示している。なお，この調査
は反応分析機（アナライザー）
を使うので「アナ．ライザー。テ
スト」と呼ぶことにする。
　調査した場面と対話とは次のとおりである。なお，
図がらは，巻末に付図としてあげる。対話（これをいま「話線」と呼ぶことに
する）の各行の初めの番号は，整理の都合からつけられた話線番号である。④
．⑧，……などは，調査員側でこの場面の朗話中で問題点となるものとして羅臼
していた話線であることを示す。ここでは，これをも広義に話線番号と言うこ
とにする。
　1　合格のお礼　知入の家の玄関　搬2・3←→知人の夫人f4
　　男の人　1先山わいろいろとお世話になりまして，ありがとおございました。
　　　　　　1’おかげさまで，首尾よく合格いたしまして，家中よろこんでおります。
　　　　　　1”いちどお礼に
　　　　　　④　来たいと申しているのですが，中村さんわいつ御都合がよろしいでし
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2　調査した場面と刺激文
　　　ここで示したスライドの
　　　　　　　　　　　よおか。
　　年とった女の人2　そおですね。臼曜なら，たいていうちにおりますから。どおそ
　　　　　　　　　　　弟さんと，あなたもごいっしょにいらしてください。
　　　　　　　　　2’お待ちしております。
　　男の人　　　　3はあ，ありがとおございます。
　　　　　　　　　3’でわ，こんどの日曜に
　　　　　　　　　⑱まいりたいと思いますが。
　　年とった女の人4　結構です。どおそ，どおそ。
　「来たい」～「まいりたい」のところをねらった出題である。主として男の
人の敬語行動について判断するように教示した。
　2　電話をかける　会祉の事務室　女社員f2←→電話の相手m5
　　男の人　1　もしもし。
　　女の入　2　もしもし。こちらわ：太陽商蜜でございます。
　　男の入　3　わたくしわ僧藤と申しますが，山本さんお願いします。
　　女の人　④　課長の山本でございますね。
男の人
女の早
撃の人
女の人
男の人
女の人
男の人
女の人
??（?
???????
　　男の入　12
　　女の人　13
　これは，会社な：どの下役が上役のことを，社外の人に高い敬語形式なしで書
うべきかどうかという点を判断させようとしたものである。女の人の敬語行動
を主に判断するよう教示した。
　3　入祉試験　颪接試験場　受験者m1←→試験する人m4
　　試験する人　1　今度わちょっと家族のことですがね，おとおさんわお元気かね。
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そおです。
ちょっとお待ちください。
はい。
（しばらく聞）
もしもし。お待たせしました。あいにく　　’
山本わ外え．出ておりますが。
そおですか。会社え帰る時間わわかりませんか。
会議が4時からございますから，それまでにわ
帰ると思います。
そおですか。
なんでしたら，
お帰りになりましたら，すぐ，そちらえお電話するよおに申しあげと
きましょおか。
こちらから，また電話しましょお，じゃあ失礼しました。
ごめんくださbませ。
受験者
．試験する人
受験者
試験する人
受験者
????
　　　　6＝＝＠
　　　　　＠
試験する人　7
受験者　8＝⑭
試験する人
受験者
試験する人
．受験者
試験する人
受験者
????????
試験する人s．15
はあ，
おとおさんわ，おととしわちょっと
病気おなさいましたが，それからわずっと丈夫でおります。
御病気わ何だったのかね。
ちょっと，かぜをひいただけで，すぐなおりました。
おかあさんわ？
おかあさんも丈夫です。
おかあさんわいままで寝込むほどの病気おしたことわありません
じゃ，震も建康にわ自信があるね。この会社わだいぶ残業もある
が。
ぼくですか，ぼくわ体にわ自信があります。中学のときからずっ
と運動おやつてましたから。
運動わ何おやつていたのかね。
野球と器械体操です。
ところで，入社できたら，どんな仕事がしてみたいかね。
もし，
入社させてもらえたらもちろんどんなことでもするつもりです。
何か特に希望することわないかね。
はあ，事務に
まわしてもらえれば，ありがたいですけども，事務でなくても結
構です。
ふむ，ぎょおわ，これでいいです。でわ改めてまた通知おあげま
すから……
　受験者の方の敬語行動に注意してもらった。特にこのような場面で高校卒業
予定潜ぐらいの人が，自分の父を「おとおさん」，自分の母をドおかあさん」
と醤うこと，また，自分自身を「ぼく」と醤い，　「いただく」のかわりに「も
らう」を使うことに合する判断を求めたものである。
　4　先代の住職の話　縁先　m6＜一→友人m6
老人
その友人
1　あの，円顯寺の先代の住職ですねえ。
1’先代わ劇職としてもまあたいへんえらいかただったんですが，書の
　　方もたいへんお上手だったってゆうことおまあ前々からうかがって
　　いたんですが，残されたものお
④　拝見する機会が，わたしわまだ一度もありませんでした。
1”そのうちにと思っていましたが，きのおです，お寺で
⑧　拝発することができました。
2　そおですか，いいものがあるとゆう話ですねえ。
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老人
その友入
?????そおですよ。
ひとめ見ただけで，これわすばらしいと思いましたね。．
なにしろ，いままで，話だけで，まだほとんどだれも
見ることができませんでしたからね。
それがやっと，きのお，
見る機会がありましてね。
ほお。
「拝見する」～「見る」の関係を調べようとする問である。
5　おとうさんの絵　玄関　先生rn5　s一→昔の教子f2（なお，このf2の父とこの先
生とは友人の聞がら）
若い女の入
その先生
若い女の人
その先生
若い女の人
その先生
若い女の人
その先生
???
????
7’
????
先生，こんにちわ，ごぶさたしております。
やあ，これわ珍しい。お元気でなによりですね．
先生も，蜜すますお元気のよおで。
はあ，ありがとお，この起り元気ですが。あなたのおとおさん，
しばらくお会いしませんが，お元気ですか。
はい，元気でおります。おかげさまで。
おとおさん，毎田何おしていらっしゃいますか。
はい，あのお，萄旧
絵を書いていらっしゃいます，……実わ，きのおも，わたくしに
市役所えいって来いって申しますのよ。そいで，なんのことかウ
て聞きますと，今度市罠展があること御存じでしょお。
それに絵のコンクールがあって，それに自分の絵お出したいが，、
規Hljがあるだろおから，それお詳しく調べて
来いって言うんですよ。
もおちかごろわ絵の方にすっかり凝ってしまって，
園っちゃうんですよ，うちのおとおさんわ。
いやいや，それわ結構です，結構な御身分ですよ。
　身内の行動を，若い女性がこのように高い敬語形式で言いあらわすことにつ
いての判断を求めたわけである。若い女の人の敬：語行動を主に観察するように
教示したG
　6　かず子ちゃんのピアノ　路上　f4〈一→m4　その子ども圃士が学校で同じクラス
　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
女の人
男の人
女の三
男の人
???かず子ちゃんにピアノ習わせていらっしゃるんですって？
ええ，まだはじめたばかりですよ。
ピアニスト1・cfsさるおつもり？
いいえ，とんでもない。音楽の点がわるいもんですから。
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　　女の入　5　御冗談ばっかり。
　　　　　④　かず子ちゃんわよくおできになるってお螺ですわ。
　　　　　⑧　国語も算数もお点わいつも満点ですって。
　　　　　◎　お歌もそおでございましょお2
　　男の人　6　いいえ，音楽もわるいし，体育もよくないんですよ。ですから，ピア
　　　　　　　ノをやらせたり，余裕ができたら，バレエでも習わせよおと考えてる
　　　　　　　んです。
　　女の人　7　でも結構ですわ。わたくしんとこと違って，
　　　　　⑪　おふたりとも，お子さんの教育に，
　　　　　⑧　とっても御熱心でおうらやましいですわねえ。
　　男の人　8　いやあ，おそれいりました。
　接頭語の「お」を多く使う敬語行動に対する判断を求めたわけである。これ
も女の人の方を主に観察するよう求めた。
V8　敬語についての知識・意見・内省調査
1　．知識調査
　面接調査に当って，敬語についてどういう意見を持っているかを調べ，これ
と敬語行動とがどういう関係にあるかを見ようとした。たとえば，敬語はだん
だん減らすべきである，と考えている人は，現実には，ていねいな敬語形式を
あまり使わないかどうかというようなことを見たいわけである。
　しかし，敬語について何もわかっていない人に敬語に関する意見を聞いても
しかたがないので，まず敬語についての知識がどの程度であるかを調べる必要
があろうと考えた。
　敬語についての知識を知るためには「敬語とはどういうものですか」のよう
に聞くこともできる。しかし，これではいろいろの容が出て，あとの集計がむ
ずかしいと思われるので，ある短文を示して，その文中のどの部分が敬語（つ
まり，高い敬語形式）であるかを答えさせる方法で調べることにした。
　上野市の場合は次の間を出した。
　（上）2G1．初めに，これからわたしが雪うことばの中に，敬語があるでしょうか。あ
　　　　ったらどれが敬語かおっしゃってください。
　　一1　「人を尊敬しなけれぽならない」この中には敬語がありますか。
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　　一2　では，　「1つお持ちください」の中には。
　　一3　では，　「きょうはお野菜が安い」の中にをま。
　　一4　では，「ここにあります」の職こは。
　　一5　では，　「これはいただいたものだよJの中には。
　上では，正解渚に1問2点ずつ与えた。ところが，一1では敬語がないとい
うのが正解であるが，わからないままに全部について「なし・」と答えたものに
も機械的に2点が与えられることになるので，岡崎市の場合はこういう問をや
めて，次の6問とした。
??「?? ?? ???﹇?「あの人は駅へいかれた」
「1つお持ちください」
「きょうはお野菜が安い」
「ここにあります」
「これはいただいたものだよ」
「知事のお車はもう駅を禺発した」
　正解は次のとおりである。
　　一1　「いかれた」　　　　　　　　　　　　畷　「あります」
　　一2　「お持ちください」　　　　　　　　一5　「いただいた（もの）」
　　一3　「お野菜」　　　　　　　　　　　　　一6　「お車」
これらには2点を与えた。「なし」と容えたもの，上寵以外のところが敬語だ
としたものは0点とした。各問について，その全交が敬語だとしたものはそれ
ぞれ1点とした。その他，一3，一6で「お」，一4で「ます」は正解と認めて2点
とした。正解に余計なものがついているもの，また一2の「お持ち」，「くださ
い」のように分けて一方だけを敬語としたものは1点とした。以上のような採
点基準で各人のギ知識点」を決定した。結果についてはVI　3で述べる。
　なお，上野市の場合，ある問で2，1，0点を取ったものが含計点（満点は10点）
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???20
????? …? ????
　　2　点
平均　　分散　人数
6．　135．
5．　t170
7．　123
Z　419
6．　729
7．5648　133
16．7152　166
3．　5498　122
4．7646　74
4．1349　140
　　1　点
平均　　骨散　人数
4．　571　4．　7487
4．　667　2．　8858
3．　833　O．　47A．2
4．　565　3．　8130
???? ?
　　0　点
平均　　分散　人数
／95
4．　617
2．　913
3．　887
4．　738
3．　675
4．4870　107
L8622　46
3．1608　115
4．3514　160
2．　7801　77
では点点を取ったかを計算すると第111裏のようである。なお，全部について
敬語なしと答えたもの24人は集計からはぶいてある。これを図に示すと第＄7
図のようになる。
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考えた。
　また，この図で各問の難易のおよその見i当をつけることができる。一番むず
かしいのは，早くから（上の方で）0点のあらわれる一4であり，次に一3，一5，
一・Qの順と見られる（一1は特殊なのでいま考えない）。
　一4で0点のものの平均が
1点のものの平均点より高く
なっている。この点で一4は
全体の「知識点」に魁して尺
度とならない（scalableでな
い）ことになるが，それでも
この間に有意差がないからま
だ許されよう。参考のために
尺度解析（scale　analysis）
の図を次に示そう（第38図）。
　この図を見るとあまりはっ
きり線が分かれていない。つ
まり，全体的にそれほどsca1－
ableの度合が高いとは書え
ないようであるが，このよう
な問については，この程度で
満足すべきではなかろうかと
2　意見調査
　次に，敬語というものについての被調査者の意見を聞いてみた。問の数は6
つである。以下，それを並べてみよう。各誌の初めにある数字は問の番号であ
り，問の下は予想される答で，被調査者の言うところによってt・このうちのど
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れかをマルで囲むことにしたQ
203終戦前の敬：語の使いかたと，いまの敬語の使いかたとでは，どちらがいいと患い
　　ますか。
　　！終戦前がいい　　2終戦葡の方がいい　　3いまの方がいい　1）K：　　NR
　　　　　　　　　　　ものも，いまの方
　　　　　　　　　　がいいものもある
205敬語を使うと，どうしても話が長くなりがちです。しかし，世の中はこれからま
　　すます忙しくなっていくと思います。そこで敬語を使うことを，だんだん少なくし
　　ていった方がいいと思いますが，どうでしょうか。
　　1減らした方がいい多一概には言えないsいまのま　4この意見は　DK　　N叢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までいい　おかしい
206榎戸の女の入などは，このごろ何にでもオをつけるようです。たとえば，人参の
　　　　　　にんじん　　　　　　　　　　　　　　　　　めかね　　ことをオ人参，目鏡のことをオ翼鏡と轡ついます。岡崎でもこのようにオをつける
　　方がいいでしょうか，それともこのようにオをつけるのはよくないでし㌫うか。
　　1つけた方がいい2ものによる3つけない方がいい4どちらでもいい　DK　NR
207家の申でも，年上の人や黙上の入には敬語を使わなければならないでしょうか，
　　それとも家の中では使わなくてもいいでしょうか。
　　1使うべきだ2時や場合や相手による綾わなくてもいい　DK　　　NR
208　敬語を使って謡すと，上月に聞こえます’し，また，話し柑手によっては傲：語を使
　　うのがあたりまえです。そこで，だれもが敬語をさかんに使った方がいいと思いま
　　すが，どうでしょうか。
　　tさかんに，使っ繋一概に言え．ないeいまのままでいい4この意見は　　DK：　NR
　　　た方がいい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おかしい
209　臼本語では，場合によって，自分のことを，　「わたくし」とか「わたし」「ぼく」
　　などと雷います。また相手の人のことは「あなた」　「あんた」　「君」などと使い分
　　けます。しかし，英語ではどんな場倉でも自分は1，編手の人のことはyduと雷
　　えばいいそ5です。あなたは二本語も場合や相手によって使い分けないですむ方が
　　いいと思いますか，それとも，場合や相手によって使い分けた方がいいと思います
　　か。
　　髄い分けた方がいい髄い分けない方がいい3どちらでもいい　　DK　　NR
　なお，以上のうち，206と208とは全国調査藍でも聞いてみた。
　上野市だけで聞いた問は次のとおりである。
　（上）207友だちや岡じ年ごろの人には，敬語を使わなければならないでしょうか，
　　　　それとも友だちや同じ年ごろの人をこは使わないでもいいでしょうか。
　　　　！使うべきだ2時や場合や相手によるS使わなくてもいい　DK　　NR
　（上）213あなたは，目下の入や年下の人に対してでも，何か績むときセこは敬語を使
　　　　わなけれぽならないと思いますか。それとも便わなくてもいいと思いますか。
　　　　1使うべきだ2時や場合や相手による3使わなくてもいい　　　DK　　NR
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　（上）215あなたは自分のお子さん（お孫さんetc．）が，轡賀弁の一語を使えれば，そ
　　　　れでじゅうぶんだと思いますか1それとも標準語の敬語も使えた方がいいと思
　　　　いますか。
　　　　1土地のことば2標準語も使え3どちらで糠準語繍庶5大阪こと　DK　R鷺
　　　　　でじゅうぶん　た方がいい　　もいい　　地ことば　　ばでいい
　全国調査llでは讐また，敬語と直接の関係はないが，次のような，方言につ
いての意見調査をした。
　43　このニヒ地でも標準語を話す人がだんだんふえて，この二玉二地のことばを話す人はだ
　　んだん減っていくようです。そこで，みんなが標灘語を話すようになり，この土地
　　のことばをだれも話さなくなるとしたら，あなたはそれはいいことだと思いますか
　　それともいいことだとは思いませんか。
　　㌧・いことと思う　　2いいこととは思わない　　3一概に．喬え．ない　　Sわからない
　　5讐なし
　44　あなたは．家族どうしゃ，親しい近既の人どうしでも，できるだけ標準語を使っ
　　て話すようにすべきだと思いますか。それともそんな必要はないと思いますか。
　　1標準語を使うようicすべきだ　　2その必要はない　　Sその地　　4わからない
　　5妙なし
　45　あなたは，方雷を使った方が便利だと思うことがありますか。
　　1ある　　2ない　　3その他　　櫨）からなし・　5答なし
　45－1　（「ある．iと答えたら）それはどんな場含ですか。
　46　あなたは，この土地の宮西を美しいことばであるとか，りっぱなことばであると
　　お考えにな：りますか。
　　三美しい，りっぱだ　　’2そうは思わない　　Sその他　　偽からない　　5讐なし
3　内省調査
　また，自分の敬語生活を反省して答えてもらったものがあるQこれを「内省」
と露うことにする。次の2問である。
202あなたは隅上の人と話をするとき，うまく敬語が便えますか。
　　1うまく使える2大休うまく使える。　　3うまく使えない　　　DK　　　NR
　　　　　　　　　あまりうまく使えない
204お宅では家族のかたの聞で、敬語を使うことがありますか，それとも家族どうし
　　では，敬：語は使いませんか。
　　1使う，　とぎに使う　　2使；・つない　　1）K　　　blTR
上野市では，なお，次のような愁のも内省のための質闇として聞いてみた。
（上）209あなたは「貸して（い）だあご」のように「だあご」と酬うことがありますか。
　　　　1ある　　2ない　　3その他
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　（上）212あなたは学校や，勤先や家の人などに，敬語の使いかたについて気をつける
　　　ように言われたことがありますか，それともありませんか。
　　　　　1ある　　2ない　　3その他
　以上はいずれも言こういう意見を持ち，こういう内省をしている人が現実に
はどの程度の敬語行動をしているかを見るための設問である。
V9調査における誤差
　調査に誤差は必ずつきまとうものである。このような誤差を分析してわれわ
れの得る結果の評価に役立てたい。
Vga　調査員について
1　上野市の調査
・1　調査員に対するサンプルの割当て
　上野市での調査で，調査員に対するサンプル（被調査者）の割当てについて
1つの試みをした。5人目調査員に対して250人のサンプルを等分に50人ず
つ割り当てたが，そのとき，性×年齢についてそれぞれの50人が同じ構成を
持つようにした。これにより，調査員の，調査における記入（ときには判定）の
違いを調整しようとしたのである。また，これにより，地区的なかたよりを防
ぎ，さらに各調査員についていろいろな面で比較することを考えたのである。
　まず，このことについて理論的考察をしてみよう。ここにγ人の調査員があ
るとする。各人に々個のサンプルを等確率で割り当てるものとする。
　a）　r人の調査員は固定しておく。　母集団の総数はN人である。N人から
rfe人のサンプルを等確率で抽出し，さらにr人の調査員に漉人のサンプルを等
確率で割り当てるものとする。調査して結果を出したい量は，次のものとする。
　　　　又一÷急（議為）一÷離　　・
　　ここで，Xiiはゴというサンプルを」という調査員が調査したときの標識，　Xiは
　　iという調査員が全対象を調査したときの平均値
　このXという量は，各調査員がすべての人を独立に調査したときの算術平均
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をあらわしている。正しい量が不明のとき，もしくは実際的にとらえられない
とき，まず，こういう考えかたをとって表現していくことが望ましい。このと
きは調査員の一致性だけを問題とするのである。
　さて，こうして霊を推定するために死を作るとする。　これは調査員が割
り当てられた調査をしたとして作られる；算術平均である。すなわち，
　　　　・÷毒、｛篇筋・｝
である。物はfに割り当てられるタというサンプルの擬餌である。E伐）＝X
は明らかである。鷺はサンプルの被調査藩の割り当てかたおよびサンプルの抽
出による平均値を示す。このときの分散（死の精度をあらわす分散）は，
　　　　　2＿N一ん．亙＿よもρs・σ1σn・
　　　　σ歴　　　　　一N－1　Zer　〆島露N－1
　　　　Σρ凸，、σどσ，湾
　　　　貿≒＿1）一環
とおくと，
　　　　無二ぞ一一。（結）K
となる．ここに，。、2＿とゑ。∴。～，eg　iという調韻がすべての対象を調査
　　　　　　　　　　グゴニユ
したとき得られる分散である。σi2，　am2も同様である。
　　　　　　講（X，i－X，）（瓦・一癖
　　　　ρ伽瓢　　　　　　　　　　σξσ，，ε
であって，調査員∫，窺が各サンプルを調査したときの間の糧醐係数である。
いま，X摂X，，，　al＝al｝L＝σ，ρt。、＝1（すべての1，　mについて）とすれば，す
べて同一の調査員が調査したのと同様になる。つまリラ
　　　　　2＿N－ler　σ2
　　　　碗…N－1二砺
となる。
　b）ここで正しい値が判明しているとし，iという調査員がその値を判定し
てとる確率が偲であるとする。ほかのときは違った値を判定するとする。こ
のとき，人についてはまったく等確率に正しい判定，正しくない判定が起こる
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とするQいま，正しい判定の値をXiOとすると，
　　　　E（Xの＝αiXiO＋（！一α∂（Xゴ。＋βの
　　砺は正しい判定からのずれ（これは0でない常数とする）。Eは調査が独立に等確
　　率でくりかえされたとしたときの，とる平均値を示す。
　　　　＝Xゴ。十（1一αのβfゴ
　　　　（1－cri）19ii＝：？？ii
とおくと，次のようであるQ
　　　　E（Xの＝Xゴe十　rteゴ
となる。そして獅がかたよりを与えることになる。そうすると，前と同様に
髭を作ると，次のようである。
　　　　幽一÷葱（一講、x殉
　　　　　　　一天÷歯署伽
　　潅⊥憂鴎す傭ち正しい勧算弔1坪雛で，わ隔れが想うとする量。
　　　　聾弁1
　サンプリングの閏題としては，その分散または平均2乗誤差を計算すること
になるが，第1項については通常の基本的サソブリソグの問題として処理でき
る。また，第2項の変動を考えなくてはならないが，これについては大して論
ずる必要はない。数式的にはα‘に関する確率変数的変動　＠とX♂との独
立性を仮定する〉を考慮に入れ，ただ，第1項の分散に第2項の分散および
x㌦と願2の共分散をっけ加えればいい。第2項については，a）と同様の
論を前のXiiのかわりに加についてくりかえせばいい。共分数の頂につい
ても容易に計算できる。criが瓦ゴに依存し，　殉　と考えなければならなし・
ときも陶様に計算できる。
　c）a）の場合に，Xfiが確率変数，つ庫り調査員がサンプルを調査すると
き，その測定値が確率的に変動するが，かたよりがないとし次のようにする。
　　　　XゼゴコX言50十ε言ゴ
　　　　E（εの＝0，
　　鴛は調査が独立に等確率でくりかえされたとしたときの平均値をとることを示す。
　また，E（εのはすべてのElm（1判，甥≠のとの間でも，すべてのXlmとの聞
　　　　　　　　　　　　　　　　　202
でも独立とすると，この二二も，まったく岡三に分散を計算することができる。
σ、2と述べたところを，
　　　　σ～憲の02＋γ～
　γi’2は明の分散のゴについての平均値。
とすれば，議論は平行して行われる。上に述べた独立の条件がなくても，それ
らの閥の相関係数を使えば計箪はすぐできる。かたよりのある揚合はb）を加
味すれば，これも同様である。
　d）調査員の集麟があり，この大きさをRとする。これから等確率で7’人
の調査員を拙出したとする。このときa）の場含について，
　　　　叉一鷺（謬凶・）一一議瓦
を調査したいものとする。
　　　　x＝一：L皇↓全貌、
　　　　　　γ鉾1kゴ罵1
を作ると，　E（lli）＝：〉一は明らかである。このとき，
　　　　許鴇・÷幾譜・晋一。（rumlN－1）K
　　ここにτ3は調査員闘の分散（つまりX澗の分散）9
　　　　み議♂
　　　　K－R（1R－1）黒一
である。
　これにb），c）の謙論をまったく同様に加味することができる。
　以上のような理論的考察を基礎におくならば，調査員の詑録判定の違いの調
整をしうること，推定の誤差を見積りうることになる。
　さて，以上の推論を使いうるためには，調査員に対してサンプルを確率的に
与え，その意味でかたよりのない推定を作るようにしなければならない。この
考えかたから，この調査では前に述べたような方法をとった。なお，実際の割
轟てでは，層別拙幽，比例割当法を骨としているので，ここの単純等確率三浦
法によって得た結果を，そのままウエイトをかけて，つなぎ含わせればいいQ
　　　　　　　　　　　　　　　　203
?
σべを％層での分散（ここで述べたもの）とすれば，平均は，
　　　　　　お　　　　死＝Σρ孟
　　　　　te＝・1
　翫は％層での，ここで述べたBに網当する。Sは層の数。　Puは幻藩のウエイト，
　　　　　　　　　　　　　　　　　聾解　　N，、は篇層の大きさとすると，PI・＝＝　　　　　　　　　　　　　　　　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　ΣN。
　　　　　　　　　　　　　　　　t‘＝1
分散は，
　　　　　　お　　　　砺2＝Σρ，、2σ・。2
　　　　　　u＝1
となる。
。2　面接調査での記入誤差
　上野市の面接調査をはじめる前に，4人の調査員が，岡一の被調査考を調査
し，質問に対する解答をできるだけ早撃，不可能なときは，その敬語形式の段
階を決定する主要な部分だけは書き取るようにした。同時に，被調査者の反応
を録音して，この録音をもとにして，4人の調査員の記録を比べた。3人の被
調査者について，このようなことを試みた。なお，5人の調査員のうちの他の
1人は，都合によって，これとは別に，同じようなやりかたで調査したが，記
録方法の調整には役立ったがラ被調査者が同一ではないので，ここでは他の4
人のと比べることはできない。
　例ζして，ある1人の被調査者（女）についての結果を全部あげよう。①～
④は調査員の番号である。初めに問ごと（101，102，……というのが問の番号）
に録音をそのまま文宇化したものをあげ，．次に，調査員の言己録したものをあげ
る。また，録音を文字化したものに段階点を与え，調査員の記録によって判定
した「ていねいさ」の段階点（V6を見よ）がこれと違っている場念にはそれ
を注記する。こういう場合がたくさんあっては，われわれの調査は致命傷を受
ける。それだけに，このような調査によって，調査員の記録のしかたの調整を
する必要があったわけである。……は記録しなかった部分と調査員が注をつけ
たところ。質問は調査員②がした。①，②，……は調査員を示す。
（上）101ひがしい，市役所からひがしい，ひがしいまっすぐに突き当りましたらお
　　　　天神さんです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階2
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　　①：　・’・tからひがしい…突き当りましたらお天神さんです。
　　②＝あのS（以下大文字のローマ字は略号）からひがしいまっすぐいって突き当
　　　　りましたらお天神さんです。
　　③：Sからひがしいまっすぐ突き当りましたらお天神さんです。
　　④：Sからひがしえまっすぐいらて突き当りましたらお天神さんです。
（上）102夜分遅うなりますでな，そいでまあ，あのお，遅お来ていただきますよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階1
　　①：…遅お来ていただきます。
　　②：また遅お来ていただきますよおに。
　　③：夜分が遅おなりますで遅お来ていただきます。
　　④：夜分が…遅お来ていただきますやろ。
（上）103わたし電報｝：妓しますんで罵紙お1枚目ただきまずから。
　　①：わたしD出しますんでDいただきます。
　　②＝わたしD出しますんでD1旧いただきます。
　　③：わたしDおIUしますんで溺紙お1枚ください。
　　④：D出しますんで絹紙お1幽いただきたい。
（上）104
　　　ださい爺りまで。
　　①：わたし…あずかってください帰るまで。
?????
1???
一段階2
一段階2
わたしわちょっとあの，お使いにいきますので荷物おちょっとあずかってく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階2
　　②：わたしわちょっと…お使い1’こいきますであずかってください帰るまで。
　　③：わたしわちkつと…で田島おちょっとあずかってください帰るまで。
　　④：わたしわちょっと…賦物おちょっとあずかってください帰りまで。
（上）105あのおあんた傘お忘れましたですが，これおお持ちください。　一段階2
　　①：あんたKお忘れましたですがこれお持ちください。
　　②：あんたK忘れましたですがこれおお持ちください。
　　③：あんたKお忘れましたですがこれおお持ちください。
　　④：あんたKお忘れましたですがこれおお持ちください。
（上）106　わたしが小さいときに，先生に，お世話になってましたけれども，もお，か．
　　　たずきまして，この子どもがあります。
　　①：わたしが小さいと塑こ……この子どもができました。
　　②：この子どもあります。
　　③：もおかたずきましてこの子どもがあります。
　　④：…もおこの子どもがあります。
〈上）107
　　　えときますで。
一段階2
　　それじゃまたfMかえしていただきます。お見えになりますなら，こちらも考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階2
①：それじゃまた禺かえしていただきます。こちらもまた考えときます。
②；…また禺かえしていただきます。　　　　　　　　　　　　一段階1
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　　③：それじゃまた鐵なおしていただきます。こちらも考えておきますで。
　　④：それじゃまた畠かえしていただきます。こちらも考えておきますで。
（上）108　あの，わたしわ棄京わ初めてで，勝手がわかりませんが，議事堂わ，どちら
　　　でございますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階1
　　①：…Gわどちらでございますか。
　　②：わたしわTわ初めてで勝手がわかりませんでGわどちらでございますか。
　　③：わたしわTわ初めてで勝手がわかりませんがGわどちらでございますか。
　　④：…勝手がわかりませんでGわどちらでございますか。
（上）109あの，わたしい，近所のものですが，こおゆう，病人さんができまして，す
　　　ぐに先生に往診にお顯いできますか。　　　　　　　　　　　　　一一段階1
　　①：わたし…すぐに往診にお願いできますか。
　　②；Kのもので…できましてすぐにSに往診にお願いできますか。
　　③：あのわたし…すぐに先生に往診お願いできますか。
　　④：…こおゆう病人さんができましてすぐに先生に往診にお願いできますか。
（．L）110あのわたしわもおすぐ向おの駅でおりますで学生さんどおそ，腰お掛けてく
　　　ださい。　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階2｛
　　①：わたしわ…おりますで…腰お掛けててくだs…。　　　　一段階？
　　②：わたしわ…おりますで学生さんどおそ腰お掛けててください。
　　③：わたしわもお向おの駅でおりますで学生さんどおも腰を掛けててください。
　　④：私わもおすぐ向おの駅でおりますで学生さんどおそ腰お掛けていてください
（上）111　あのおわたしがさつきから，贔もん買って来ましたんですが，お金が，あの．
　　　奮いませんので，もお一度勘定してください。　　　　　　　　　一一段階2
　　①：わたしが…も一度勘定してください。
　　②：わ…お金が合いませんので…もお一度勘定してください。
　　③：わたしがさつきから買い物して…お金含いませんので，もお一度勘簸してく
　　　　ださい。
　　④：お金が合いませんのでもお一度勘定してください。
（上）112あのお，雨がたくさんふってますで，どおそわたしとこの傘おさしていって
　ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階2
①：…どおそわたしとこのKさしていってください。
②：爾…どおそわたしとこのKさしていってください。
③：雨がふってますでどおそわたしとこのKおさしてつてください。
④：…どおそわたしとこのKおさしていってください。
（上）113　あのお，津うの方はわかり，初めてでわかりませんが，県庁わどちらの方で
　　　ございますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一段階1
　　①：…Kわどちらの方でございますか。
　　②；わかりませんがK：わどちらの方でございますか。
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　　　③：津うの方わ初めてでわかりませんがKわどちらの方でございますか。
　　　④：初めて…Kわどちらの方でございますか。
（上）114あんたのおとおさんわ病気でなくなりましたんですか，それとも，あのお生
　　　　き溺れでもしましたんですか，おばさんに聞かしてください。　　一段階2
　　　①：あんたのおとおさんわ病気でもしたんですかそれともなくなって生き溺れで
　　　　　もしたんですかおばさんに聞かしてください。
　　　②：あんたのおとおさん病気でなくなりましたんですかそれとも生き別れでもし
　　　　　なさったんですかおばさんに聞かしてください。
　　　③：あんたのおとおさん病気でなくなりましたのそれとも生き濁れでもしたのお’
　　　　　ばさんに期かしてください。
　　　④：あんたのおとおさんが病気でなくなりましたんですかそれとも生き別れでも
　　　　　しましたんですかおばさんに聞かしてください。
　まず．結論から言うと，ていねいさの段階が違うほどのこともときどきある
が，全体としてそれほどくい違っていないことがわかった。しかし，一一方，各
人の寵録がこの程度にくい違うことは，あらかじめ予想しなかっkことで，今
後，記録はよほど綱練を重ねないと，正しく書き取れないことを反惨したQ
　この調査は，調査員の検討という目的のほかに，調査員の調練という冒的を
も持っていたが，この点で大いに有益であった。もっとも，調査員は被調査者
の発話（反応）をはじめから終りまで全部盤き取るように強く要求されてはい
なかったが，この調査の結果では，努力すればかなりのところまで書ける自信
を得た。それで，薗接調査ではなるべく全部を記録することを決めた。
　さて，以上の調査による記録を使って，調査爆4人の記録の一・致度を求めて
みた。まず，録音による三三について見ると，敬藷形式の段階を決めるために
注慰すべき部分は，金面通じて150文節ある。この150文節が各調査員におい
てどの程度艶録されたかを集計すると，第112表のようになる。
　満足すべき一致率は得られなかった。しかし，調査の集計では，生のままの
敬語形式について，その差異を問題にするのではなく後にも述べるように，敬
語形式のていねいさの段階の差異（それを数蚤化するために段階点を与える）
という形で扱うのであるから，そうした場合にはどうなるかを考えなければな
らない。段階の差異を問題にする限りでは，記入違いや記入もれは大勢に影響
を与えないものかも知れない。このことを以下に検討しよう。
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記入間違って記入した文節
す
べ記入もれの文節?
文節以上の小計の
嘉正しい言己入破目
含 計
勝手につけ加えた高い敬
語文節数
　　第112蓑
　　　　　調査員
＠　　　＠　　　＠
?
重正
Z3
35
es．3
46
so．6
104
69．4
1圭
7．3
28
18．7
39
26．0
111
74．0
13
8．7
36
24．0
49
ee．7
101
67．3
玉4
E．3
26
1Z3
40
26．6
110
73．4
150
10u．O
?15
ｿあ
?? 150
100．O
??????
1 1 t
計
49
8．2
125
20．8
174
29．0
426
71．e
600
1ee．　O
3
　以後の調査結果をまとめるとき，ρlmやxKiieの問題を取り扱うもとになる
結果は，第113表に示すようにほとんど一致し，ρtm　・1と言うことができよ
う。われわれの素直はもちろんa）であるが，この結果を見るとき，b），　c）
をも考えて77ii＝O，働＝0と言ってもよさそうである。さて，忌中の数字は段
階点で，1問3けたとなっているが，左から被調査春A，B，Cを示し，空欄と
なっているところは，録音器の都合で録音できなかったものである。
　　　　　　　　　　　　　　第113表
　　　　　　　　　　　　　　　　　間
　　　　（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）
　　　　　101　102　103　104　105　106　107　108　109　lIO　111　li2　113　l14
録司・221212222222122212111221221322211222
????????????? 22　21　21
22　21　21
22　21　22
22　2？　22
?????）?222　221　22　212
222　221　12　212
222　　22正　22　　2正2
222　22i　22　212
111　2？1　221　322　211　222
11 　221　22i　322　211　222
111　221　221　322　211　222
11 　221　222　322　211　222
　　　賭｝2122　2玉121圭2122調韻⑤122222・12・12・22
　段階から見た場合は，このように一一致しており，また，本調査がはじまると
調査員はだんだん熟練してきて，記入違いや寵入もれもいっそう少なくなった
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と思われる。これは調査員自身の内省による報告にも見られる。この点，調査
の終りに当ってもう一度調べるべきであったが，時間の関係でできなかった。
しかし，各調査員の主観的な判断によっても，書き取れなかった部分は少なく
なっている。これらの点から考えて，面接調査の集計を，この5人の調査員が
書き取って来た敬語形式にもとづいて行うことは差支えないであろう。
・3　意見・内省調査での記入誤差
　意見・内省調査についても，上と同様に，1人の被調査者の反応を聞いて4
人ないし5人の調査員が選択肢にしるしをつけて，その結果を照合した◎この
調査法では，被調査看の反応を聞いて，それを選択肢のどれに部類分けをする、
かが問題となるからである。照合表は次のとおりである。各マスの4つないし
5つの数字は選択肢の番号を示し，その位概で次のように調査員を回す。
　　　爾　　　　　　　　　第114表
　　　＠＠　　　勉
　　　　　　　　　　　　　　　　　問
　　　（上〉（上）（上〉（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上）（上〉（上）
　　　202　203203i・2204　205　206　207　208　208i209　210　21！　2　i　2　213　214　215　216
A
鶉B
舞・
D
li　1重　11
il　H　11
33　22　11
33　22　1重
22　22　11
22　22　11
22　33
22　33
1X　3
11　4sX
11　44
22　11
22　l1
1　22
1　22
22　55
22　55
2　　5
???????? ?22　22　ll　11　22　11　11　ll　22
22　22　11　11　22　11　11　ll　22
11　22　11　11　2×1　22　11　22　22　1！
重i　　22　2x2x　正i　　1至　　22　　i正　　22　　22　　重2x
3×2　22　22　23X　22　22　22　22　22　11，2・
22　22　22　22　22　22　22　21X　22　11
11　　三1　　22　　互1　　11　　正1　　1正　　正1　　22　　1i
1正　　33　　22　　正1　　i1　　11　　11　　11　　22　　至1
重321重i1正21
　聞違ってcodeづけをしたものには×をつけた。この数は，：全：数62のうち、
調査員①，②がそれぞれ2，調査員③が1，調査鑓④が3であって，非常に少
ないと言える。また，調査員2人ずつの被調査旛1人ごとの糧関表を作ってみ
ると（第115表），対角線からはずれているものは問題とするほどのものでは
ない。すなわち，ρlmは高いということが言える。
　縦軸，横軸の1（・5は選択肢のcodeを示す。また，2つcodeをつけたも、
のは，正しくない。◎deをとった。
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表151
?
??4．???｝1
???
54321
???
5432?
????
　　1
被　　2
調　　3
糞　4
要　5
?????
?????
????????『??????
??
???「?
9
4
1
9　4　1
1
1　15
6
?
2
8　6　2
??
16
2　i
　ll　E
　1
2　13　1
??
16
8
4
2
8　4　2
?」?
1
15
26　1
重25　1
　　1　5
27　27　6
　27
　27
　6
1　1
1　1
2　62
9　　　　　　　　9
　4　　　　　　　4
　　　i　　　　　l
　　　　1　　　1
9　4　1　1　15
??? ??
9　　　　　　　　9
　4　　　　　　4
　　　1　　　　　1
　　　　1　　　正
9　4　1　1　15
2
7　7　2 16
5　2
三　6
2
6　8　2
???
3
12
1
3　！3
3
12
?
16
7
4
1
2
7　4　3
????
?
15
25　i　圭　　　　27
圭26　　　　　　27
　　1　5　　　　　6
　　　　1　　　1
　　　　　　三　1
26　28　6　1　1　62
16
3
1　ll
　1
4　12
?）（??
16
7
4
1
2
7　4　3
?．??
?
15
2Ll　2　1
2　25
　　i　5
6　28　6
　　2・7
　　27
　　6
1　　　1
　1　1
1　1　62
・e S　面接調査の結果について
　以上の調査員の検定は，本調査の前に行った，訓練をも兼ねた調査の結果で
あって，数も少なく，直ちに確証することができないから，詳しくは本調査の
結果を見ることによって検討を加えなければならない。
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1訳1234・i訳1234・1訳234・
9
4
1
9　t？　i
??
1
15
9
??7
2
7　7　2
???
圭6
2
1　12
　1
3　13
???
16
7
4
1
2
7　4　3
???
1
重5
25　1　1
1　26
　　1　5
26　28　6
?????
???
4
i
9　4　1
????
1
15
????6
2
6　8　2
???
！6
（?????
4　12
2
13
1
16
7
4
1
2
7　4　3
?．?
1
?
24　2
2　25
　　1
1
5
26　28　6
?????
????
9
4
1
1
9　4　正　i 15
??
?6
6　8　2
???
16
???）??
4　12
??
里6
7
4
3
7　4　3
?．?
1
15
25　1　26127　28　　　6　　　　　6
　　　　1　　　1
　　　　　　　1
26　28　6　1　1　62
　まず，任意に引き抜いた3場画について，書き取って来た記録の反応文節数
を調査員ごとに比較すると，第116表のようであった。
　「議事堂」の場面には有意差が調査員の間に一部見られた。また，調査員③
の文節数は長い傾向があり，調査員⑤は短かい傾向があるなど，調査員によっ
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????????
　（上）105　傘忘れ
人数　平均　　分散
63　3．　883　1．　1167
55　3．　836　3．　1838
61　4．　426　1．　7530
60　4．　406　11．　1533
45　3．　622　2．　4334
第116表
　（上）108　議窮堂一
人数　平均　　分散
　（上）111おつり
人数　平均　　分散
（?????????????6．　306　・1．3437　i
6．　712　4，　5600　1
7．　962　2．　2922　i
7．　351　11．　6038
5．　556　3．　6710
27　4．　222　3．　4694
64　4．　795　3．　e348
51　5．　490　2．　8518
51　5．　471　5．　6217
41　4．　341　3．　2298
て多少交節数が違っている。また，調査員④は分散がどの場面でも大きく出て
いる。しかし，問題は，交回数ではなくて，段階点であるから，その点につい
て検討する必要がある。
　前と同様，今度は4場面を任意に引き抜いて，調査員別に敬語形式のていね
いさの段階別の人数の率を示すと第117表のようである。
???
????????
　　　荷物あ（上）104　　　ずけ
1　　2　　3
29．03　62．90　8．on
31．58　63．16　5．26
rs．　IS　69．　os　rz．73
18．ca　rs．77　8．20
M．95　74．eS　za．96
　　第117表
（上）109医者　　（上）111おつり
1　　2　3　i　l　2　　3
61．29　37．10　1．61
n．93　28．07
54．54　43．64　1．ee
67．21　31．15　L64
5Z　41　ss．　rs　7．41
14．52　72．5S　va．ee
IZ　ss　77．19　5．26
16．58　70．49　ve．93
9．84　83．ec　6．52
n．口　　丁．78　11．11
（上）114物売り
1　　2　　3
9．68　48，39　4L　93
8．　78　li．5．　61　45．　61
9．62　ss．86　36．52
8．20　42．62　49．18
ta．96　4e．74　46．30
　この表を見ると，一定の傾向はなく，大体において一致していることがわか
る。
　以上，上野市の調査においては，調査員の間にはかたよりがなかった．とい
うことが検定されたQそこで，岡崎市の調査の場舎には，調査を実施するうえ
の労力をはぶくために，岡崎市の調査区域を5つの地区に分けて，1地区内の
被調査者を，岡じ1人の調査員が調べることにした。こうして，甫内をあちこ
ち動きまわる労力と時間とを節約したのである。ただし，比較グループの各調
査員が受け持つ被調査者は全市にランダムにばらまかれるように計画した。比
較グループの調査員闘にかたよりがないことはまだ検定してないからである。
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2　岡崎市の調査
・エ　面接調査について
　岡崎市の面接調査ではう前に述べたとおり，上野市の調査にも参加した，熟
練した調査員が受け持った250人の本グル・・一プのほかに，現地の愛知学芸大学
の学生その他の受け持った200人の比較グループがある。この両グループの調
査員に差があるかどうかを以下に述べよう。
　まず，反感モーラ（モーラは，かな1字に当る単位）数を手がかりにして検
定してみよう。問102「電報用紙」，108「医著」の2つについて，平均モーラ
数（平均字数と言ってもいい）を数えると第118衷のようになる。
　　　　　　　　　　　　　　　第118表
　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　平均　　　　　　分散
　　本　グ　ル　一一　プ
iO2　　比較グループ
　　本　グ　ル　一　プ
108　　比較グル・一一プ
244
184
IZ　992
王7．223
51．　9395
57．　2759
231
i79
3Z　307
35．　067
283．　6164
151．　6742
　分散が大きい（人によって長短さまざまである）ためか，有意差は晃られな
かったが，本グループの方が長い。ここで，金問について，1問あたりの平均
モーラ数を出すと，第119表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　第119裏
　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　平均　　　　　　　分散
比較グループ
本グループ
2，　944
2，　225
25．　026
23．　853
196．　3256
129．　0672
　ここでは，総数が多いためか，有意差が見られる。すなわち，比較グループ
の方が反応が短い。これは，書き落しがあるためではなかろうか。
　ここで，調査時閻について計算すると，第120表のようである。
　爾方とも有意差をもって，比較グループの方が長：くかかっている。これは，
調査になれていないために手闘どつたかと察せられる。比較グループは，長い
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第12G慶
i計 平均 標準｛蕪差
面擾調査の第i部
（撒：語行動の調i査）
本グル・一・プ
比較グループ
238
181
12分29秒
14分06秒
4分24秒
4分22秒
　　　　　　　　　　本グループ　　　236　　　21分55秒　　　　9分38秒
　　面鍍調査全体　　　　　　　　　　比較グループ　　　176　　　24分57秒　　　　7分24秒
　時間かかって，しかも書き藪って来たことばは少ないということになる。
　　次1’U，調査時聞とモーラ数との関係な見ようQ上に述べたように，比較グル
　ープがこの2つの闘に逆関係を見せているので，本グループの各調査熱につい
　ても調べてみる。調査時間の長い願，モーラ数の多い順に番号をつけると，第
　ユ21表のようになる。
　　　　　　　　第121表　　　　　　　　順位梱関係数は0．77である。長
　　　　　　　　　　　　調査員　　　　い藩閥かかったものがモーラ数も多
　　　　　　　　　③　④　⑤　①　④’②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い傾向があるが，これは地区：的な傾
　　所要時間の順位i234．56向の反映かもしれないから，霊麟員
　　モー轍の順位23154「・のかたよりとは断定できない。
　　参考のために，比較グループで調査員の男女bil］1・こよって，記録して来た反応
　モーラ数に違いがあるかどうかを見てみた（第122表）。
　　　　　　　　　第122表　　　　　　ともに有意差はないがヅ女のプヲが
　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　困　鞠　頒鰍鮮j疑るようである・
　　　喫｝凱1：1糠：認較ラ甥㌫錨叢
　　　108⑭　　87　　36・437　164・3220　カミわかったわけであるが，晶晶調査
　　　　　釧g233・　772136・　2237の鰍、。、、講に髄べkXうに，
　得られた敬語形式に段階点を与えて，その段階点を使うのであるから，この点
鷲　についても検定しておく必要がある。
　　まず，爾接調査で敬語行動の調査に使った場露から任意に5場面，つま1）5
　聞を抜いて，段階別の人数・平均・分散を計舞すると，第123表のとおりである。
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第123表
’～_　験階　　　モ　場両　＼＼
隻03　　　　本
望物あずけ　比
　　　　　計
106　　　　配
電　灯　料　比
　　　　　計
08 　二
者比
　計
???
?
つ
10
ｨ
；12　　　　本
物　売　り　比
1 2 3　不明 不明を　　　平均　　分散除く計
62　2s．2e　158　6・1．23　26　1e．s7　1
fti　32z　gg　129　cs．99　15　8．　e：，
105　2tL　25　287　S6．28　i｝1　9．47　1
43　17．　62　16　00　6S．　50　33　13．　53　3
21工L3513472，43　3015．222
64　14．92　302　70．40　63　14．68　5
246 L　854　O．　33rt1
187　1．850　O．2887
433　1．　85P“　O．　316！
244　L959　O．3e98
85　2．　049　O．　2・　7！9
fti　29　1．　998　O．　2947
王1弓　4δ，34　　　i　生9　48．37　　　　　13　　5．29　　　1
78　4L71　102　5・t．51i　7　3．7t4
i92　ip．．3・1　L？21　sLca　20　・1．62　i
246　1．　589　O．　3491
187　1．　620　O．　3！14
433　X603　O．33！！
27　11．　e：，　i76　71．　zz　42　17．　14　2
20　10．Sl　127　SS．65　38　：，o．s．i　2
47　10．93　303　70．47　80　us．60　4
11　4．47　116　4Z16　119　48．37　1
4　2．leJ　92　一lg．73　89　4q．．　n　2
t5　5．　t18　208　48．26，　208　ig8．26　3
245　9．．　061　O．　2793
185　2．　C97　O．　3er．3
430　2．　077　O．　dO．884
246　2．　t139　O．　3：，’59
185　2．　459　O．　2938
431　2．448　e．3159
　段階二二の構成も，平均点もほとんど差がない。　12揚颪について，ていね
いな順に爾グループを並べて，順位繍搏係数を出すと，0．96となって，非常
に高い一致を添している。
　平均の標準点（最も多く出た段階に0点を与え，この段階よりもていねいな
段階に十1点，らんぼうな段階に一1点を与えて，各回調査者の戦場爾のこの
点数を・禽計したもの）を出しても，第124表のように有意差が冤られない。ま
た，適応点（標準点を罰亀算するとき使った0点の二上調査春の全場薩1の総数を
そのまま点数としたもの）も，第！25表のように有意差が晃られない。知識点
（敬語についての知識を示す点。V8の1を見よ）について見ても，第126褒
のように有意差が見られない。
　　　　　　策1鍛工　　　　　　　　　　第玉25表
　　　　　　　　数　　平均　　分散　　　　　　　　　　　数　　平均　　分散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本グ・レーブi236 L 93710・3194 本グ・レープ2368・4244，・　4858
　　　　　　サ　　．比絞グルーフi175　1．　189　8．7692　　姥較グノレープ　　i75　8．709　3．6161
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　　　　　　　第ユ26表　　　　　　さて，本グループの調査員はすべて
　　　　　　　障勅分散棘雄翫罰垢の使えないも
　本グループ　2256．769　9．・8654　のたちである。それに対して，比較グ
　比較グループ　　18t　6．221　9．2440　　　　　　　　　　　　　　　　　ループの調査員は，1人を除いて，す
べて三河墨身の学生である。このような場合に，三河出身の調査員に対する反
応に方弓形が多く出るということが考えられる。ここで，方言形とは隅崎市お
よび三河独得の語（里言）や表現法とする。こうしたとき，1入の被調査者が
1つの場面で方書形を撮す割合は，棄京の調査員（本グループ）で16．2％
（すなわち，100人の被調査者がいれば，ある1つの場面で平均16．2人が方書
形を出す），三河の調査員（比較グループ）で16．8％である。すなわち，方言
形の出る割合はほとんど同様で，この点からのゆがみは考えられない。
　次に，特定の喬語形式の使われかたが，調査員グループによって違いはしな
いかを見るため，問102で電報用紙のことを何と言っているか集計した（第
127表）。これによると，調査員グループの間に差はほとんど見られないQ
　　　　　　　　　　　　　　　第127表
　　　　　　　1電報騰頼信紙蔽その他副ないもの総計
　　　　　　　　154　50　14　14　232　1　g4　2t｝6　本グループ　　66．38　21．56　　6．・03　　6．　03　100．OO
　　　　　　　　　62．60　20．33　5．69　5．69　1　5．69　1eO．（X｝
　　　　　　　　lIO　32　18　12　172　f5　187　比較グループ　　 63．95　　18・60　　1e・47　　6．　ce　IOO・00
　　　　　　　　　ss．　ee　IZ　II　9．　os　6．　42　1　8．　ce　laO．　oo
　さらに，何時に調査をはじめたかを両グル・・一プについて見てみた。細かい集
計ははぶくが，大きく朝・昼（午後）・夜の3つに分けると，第128表が示すよ
　　　　　　　第128表　　　　　　うに，違った情況のもとに調査された
　　　疹，レ．プ夢，レ．馴計のでないこと、・わかる。
???7329．56
103
41．70
71
zz．　74
50
26．74
81
ca．31
56
29．95
訓、mm 、副
轟　以上により，V2・の3・3の社会
184　生活調査の結果も考え合わせて，両グ
42．40
127　ル・一プを同じものと見なし，以下樋結
29．26
　　　果の記述では，両グループを合わせた
434
10g．　OD　ものによることとした。
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・2　階層調査について
　V2cの2で述べた岡崎市での階層判定とは別に，調査員は，調査しながら
その人の属する階履を主観的に判定して来た。本グループについて，その調査
員の判定と，最終的に決定された階暦（「最終判定］と言う）との根関表を作る
と第129表のようである。参考のために公達員判定についても作ってみたQ
　　　　　　　　　　　　　　　第129表
　　　　（
　　1
調　2
糞3貝　　4
　　5
　撰皆層　　（最糸冬三｝瓠定）
1234・1計
???????｝??? ?????）? ?????）? 玉2　　　　　　1
35@　公　2
97　　達　3
64　　員　4
24　5
　昼皆層　　（最糸冬≧i制定）
123・・｝計
7　　7　　2
3　20　26　3
　9　72　5　6
　　1　25　9　12
　　　2　11　19
???????
　　副・・36－122273・1　232計11・37一・2728371・・9
　　　　　　　p＝O．　5934　p＝O．7193
　対角線上にあるものの率を「一致率」ということにすれば，一致率は調査員
で47．41％，公達員で53．！4％である。
　これを見ると，当然のことながら，町の事清に明るくない調査員の判定が公
達員の判定より悪いことがわかる。
　しかし，‘このような本グループの調査員も，比較グループの調査員と比べる
とずっと一致の度が高い。次に，調査員判定と税金，および調査員判定と公達
員判定との一致度を計算してみた。なお，相関係数も合わせて示すと第130表
のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　第130表
　　調査員
本　　税　金
　　　計
　　調査員
比　　税　金
　　　計
?????
計
上・一　　　　　　　　一〉下
1　　　2　　　3　　　4　　　5
13　36　99　64　2618　42　86　68　2931　78　185　132　55
2　15　76　36　810　27　62　62　2212　42　138　98　30
?? Ze2 P
238
243　2．　0202　O．　4051
481
t37
183　IZ　3440　O．　3？．．27
320
1s　sl　17s　loo　34　1　37s
葺§　　　1豊呂　　　圭隻§　　　ム；8　　　　§｝　　1　　　§言？　　13・1364　　0・3808
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　　調査員
本　公達員
　　計
　　調査員
比　公達貴
　　計
　　調査員
計　公達員
　　　計
これを見ても，
上・一
圭　　　2　　　3
　一〉下　‘
4　　5　　　計 Zo2 p
13　36　99　64　2616　53　94　50　3229　89　193　114　58
2　15　76　36　8H　30　82　35　2813　45　158　71　36
15　51　175　100　3427　83　176　85　6042　134　351　185　94
238
245　6．　4239　O．　5340
483
137
186　15．4717　O．3280323
375
431　15．7976　O．4842806
　　　　　　　　熟練度ゐ差が明らかに出ている。
　なお，両グル・・一プの調査員の熟練度というものを，共通語判定を使って比較
してみよう。「共通語判定」とは，各調査員が，面接調査で1人終るごとに，
被調査者が面接調査中に示した言語行動を，共通語を使う度舎という点から，
調査員が判定したものである。方醤の強い方から！，2，3，4，5のように判定の
codeをつけた。この判定と，その被調査老の答に見られる敬語形式の中に方
雷形がいくつあるかを数えたものとを比較した（第131表）Qこれは，その判定
　　　　　　　　　　　　　　　　第39図
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を受けた被調査者の人数と，その人の方言形を出した場面数とを数えたもので
ある（④’は，④の受け持った被調査渚を分けて調べた熟練した調査員）。
　これを図に示すと，第39図のようになる。
　この図で，左の図の本グルt・一プと右の図の比較グルーープとを比べると，左の
図の方がずっと各調査員の線がまとまっている。これは，本グループの調査員
の方が熟練し，経験に寓んでいることをあらわしている。
　しかし，前に述べたように，階層調査や共通語判定は，調査の結果には影響
がないので，岡崎市の調査ではひとまず澗グループを等質と認めたのである。
Vgb　敬語形式について
　面接調査で得られた敬語形式にていねいさによって段階点を与え，これを基
本として，Nqの「結果」に述べることが導き出されるのである。しかし，その
面接調査の結果が，調査という特殊な場のために，ふだんよりも高い敬語形式
があらわれたのでは，調査の結果は現実の敬語生活を忠実に反映していないこ
とになる。
　そこで，調査の結果が，現実の敬語生活とくい違うかどうかを検定すること
にした。V5bで述べた場面録音調査がこれである。ここでは，この場面録音
調査の結果，主として引き圓しの揚面録音調査の結果について述べる。
　12人の被調査者から任意に3人を抜いて，引き間しの場面の反応と面接調査
のそれとをあげてみよう。場面は，前に述べたとおり，次の4つである。
　　第1場面：電報局で電報胴紙をもらう。
　　第2場面：道で先生に会う。
　　第3場薗：道で知らない旅人に市役所へいく道を聞かれる。
　　第4場面：買いつけの店に荷物をあずける。
　以下の反臨で「……」の部分は録音状態が悪くて添字化が不可能だったとこ
ろである。
被調査者B（男壮中）
第1場面
　（面接）すみませんが，電報稽紙1枚いただけませんか。　　　　　　段階1
　　　　　　　　　　　　　　　　22e
　（録音）　電報胴紙1恥くれませんか。　　　　　　　　　　　　　　段階2
笙2場面
　（灘接）　これわたしのせがれです。　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（録音）
　　先：…いつごろできるんですか，いつごろですか。
　　B：うちですか。　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　段階2
　　先：うん。
　　B：うちわねえ大体今月のはじめごろもおお，できる予定だったんですけどねえこ
　　　　の雨でね，思わぬ予定が狂ってしまってえ，まあ……hS一一一番原限，この調子で
　　　　いけばあ大体15んちごろ，予定しとりますけど。　　　　　　段階2
　　先：はああ，
　　B：はあ，
　　先：大分りっぱにできるね。
　　B：ありがとおございます。　　　’　　　　　　　　　　　　　段階1
　　　　（中略）
　　先：じゃどおもありがとおございました。
　　B：1つでも安く上がるとかね，
　　：先：はあ，
　　B：たくさんお願いした人にはやっぱり，安い方がいいんですがねえ。じゃあどお
　　　　も。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
第3場面
　（面接）すぐ前です。見えますから。　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（録音）
　　B：ああ市役所ですか。まっすぐいらっしゃるとあの三角の尖っている建物ですが
　　　　ね横の道……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　旅：きょおわ臼曜でも宿薗がおりましょおか。
　　B：さいざんす，表わしまっていると思いますが横の道おおはいりになるとひらい
　　　　ているじゃないかと思いますが。　　　　　　　　　　　　　段階2
第4場而
（面接）　おじさん，これしばらくあずかりといていただけませんか。
（録音）
　B：ごめんください。
　店：はい，いらっしゃい。
　B：ちょっとすみませんが，あずかっていただけますかしらん。
　店：どちらさんでございますか。
　　　　　　こおせえまちB：あのお，康生町のBですけどねえ。
店：ああそおですか。なん時ごろにい，お見えになるんですか。
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段階1
毅階2
段階王
殺階2
　　B＝そおですねえあのおお，5分ばかりですがなあ。　　　　　　　段階2
　　店：ああそおですかはい。
　　B：はあ。
　　店；どおそ。　　　　　　　　　　　“
被調査者H（女壮中）
第1場藏
　（面接）　頼信紙おください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ受階2
　（鍛音）陛下紙ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
第2場面
　（颪接）わたくしの子どもです。　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（上智）
　　先：ああ，お早おございます。霜ひとりかあ。
　　H：ええひとりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　先：はあ，ど5かなあぼくんとこのあのお，となりのよし吉田わあ。
　　H：どお轡って，
　　先：しっかりやってやがるかなあ。
　　H：あのお，御主人なんか大分しっかりしてらっしゃいますね。　　段階2
　　先：ふうん。
　　H：奥さんとわたしあちらえあんまりいかないもんですから。　　　段階2
　　先：ああそおかあ。
　　（中略）
　　先：はああ。
　　H：今われまして。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　先：そおか，そんなことが繊とる。
　　H：冗談に聞いたんですよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　先：はあはあ。
　　H：ええ．。
　　先；そんなことが出とればなあ。ふうん，ほお。
　　H：（笑）
　　先：ふうん，こりやどおも。
　　H：あっ。
第3－場面
　（面接）ずっとここの道おおさがりになりますとじきにございます。
　（録音）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階1
ここおまつすぐいらっしゃいますと，あの高い建物が市役所でございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毅階1
第4場面
　（薗接）　ちょっとそこまでいって悩ますからそれまでおあずかり願えまぜんですか。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階1
　（録音）
　　H：ごめんくださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　毅階1
　　店＝はい。
　　H：あのおそれいります，ちょっとこれあのそこえまでいって来ますあいだ，おあ
　　　　ずかり願えませんでしょおかしら。　　　　　　　　　　　　段階1
　　店：ああそおですか，なんか貴重鹸かなにかあ，はいっておりますか。
　　H：ええちょっとしたもんがはいっておりますけど。　　　　　　鍛階2
　　店：なんですか，はい。
　　H：男旺にあのお，蒋別ってゆうわけではございませんから。　　　　段階1
　　店：ああそおですか，はい，かしこまりました，どおそ。
　　H：お願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
被調査壽L（女老下）
第エ場面
　（面接）　まことにすみませんが電報矯紙1枚ください。　　　　　　段階2
　（録音）　すみませんけど電報用紙お。　　　　　　　　　　　　　　段階2
第2素面
　（面接）　これわわたしの孫です。　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（録音）　一不能
第3二二
　（面接）瑳ヒにゆけばすぐです。　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（録音）
　　旅：市役所いくのはどちらいったらいいでしょおか。
　　L：そこをずうっとおいきなすったらそこが市役回ですけどねえ。　毅階2
　　旅＝どれですか。
　　L：あのおお，あすこの高いむねがあのお，
　　旅：ええ．。
　　L：あすごですからすぐです。ここずっとまっすぐ，その左つかわでね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　旅：ええ，，じゃどおもありがと：おございました。
第4場爾
　（颪接）　まことにおそれいりますが買物にゆくのに荷物がえらいのでちょっとあずか
　　　　ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　（録音）
　　L：ごめんくださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　後階1
　　店；はいこんに．ちわ。
　　L：ちょっとおそれいりますけどあのこの荷物お，あずかっといてほしい，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段階2
　店：ああそおですか。あのお貴重品じゃあないですか。
　　L：はあ？
　　（中略）　　　　　　　　　　　　，
　　L：おたくでわ，まだどなたもそれ見えませんですかしら。　　　　段階1
　　店：ええ見えておりますけども，そいじゃああの，おあずかりしときますで。
　　L：ええ，どおそお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　段階2
　　癒：はい，かしこまりました。
　以上のように，薗接調査と録音とのそれぞれで得られた敬語形式に段階点を
与えて，両老を比べてみる。場面録音調査の場合は，生きた相手があるので，
自然話が長くなる。そこで，段階点も会話のひと区切りごとにつけて，、場両全
体での平均を出すことにした。被調査看ごと，場商ごとの結果は第132表のと
おりである。なお，空欄は，録音器の状態が悪かったり，あるいは，第2場面
で相手になる適当な先生がなかったりして調べられなかったところである。
第132表
被調脊考
???????
平均
第1場面
面接　録音
?
???
?）?
???
L8　2．e
第2場颪
面接　録音
至　1．8
2　2．i
2　2．7
2　2．3
2　2．6
1　1．8
1．7　2．2
第3場繭
面接録音
第4場面
面接録音??????｝ ????
2．0　1．6
1．81
　　　L81＋????????
1．8　1．8
十
｝
「
｝
十
?
十
　4つの場面を合計して出した平均は，τ彌接1．83，録音／．86である。
　第132表で，一番右紀，十，一とあるのは，その被調査者に面接の方の敬語
形式にいっそうていねいなものが多い場合に＋，その逆のときは一としたもの
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である。これによると，÷が5人，一が5人で同じである。また，各被調査＝
者，各場面を通じて，面接の方がていねいな場合が13，録音の方がていねいな
揚合が11で，大きな違いはない。
　このように，4場面の総平均でほとんど差がない。また，1つ1つの場面で
もそう大きな差は見られない。
　以上によって，面接調査の結果得られた敬語形式の段階は，場颪録音調査
（引き回し）でとらえた敬語形式の段階と大差ないと誉うことが結論づけられ．
る。
　張り込みの場薦録音調査の録音の文字化は，集計・分析の人手の不足から，
まだ全部終っていないが，概略のところは上の結論を裏書きするようであるa．．一
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VI　結 果
VI　1　敬語形式の段階
ユ　敬語形式の段階と特定の敬誌形式との関係
　颪接調査の各場面について得られた発話全体，すなわち，ひとつながりの敬
藷形式に対して，ていねいさの段階を決めた（V6を見よ）のであるが，こ、の
段階と，ひとつながりの敬語形式中の特定の敬語形式とが互にどういう関係を
持っているか，それについて調べてみよう。
　ところが，段階の判定そのものが，ここで取りあげる特定の敬語形式を考慮
してなされたのであるから，両者の間に関係のあるのはあたりまえで，一種の
循環論になるとも考えられる。しかし，段階が結局は文末部に主として注唇し
てつけられたのであるから，文末以外の部分と竜，いわゆる「ていねいさ」の
段階との関係を調べておくことは，むだどころか，大いに必要なことと思う。
・1　簡接調査　　　　ev
　まず，発話に出て来る特定の敬語形式と敬語形式の段階との関係を，癒接調
査の揚面ごとに見ていこう。
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肯楚形
否定形
ナ　　シ
?????????．。??????? ア
シ
44　　　　12　　　23ア　　　　　5　　　　48
42　12　11　1
??
　　玉i61　　　　11段、i24、、238
階311　、
畷
　　　4
9　45　！1
7　　　　　　　　4
段階
　　　　不
玉　2　3明
計
24　321　8
52　正2　3
　　5　2
353
67
　7
76
338
13
6
副…　2249…　9・5 1　43，
雰緩瞬・1：811・纈・巷：茎1§・1：1事1、1：i’91・
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平均　分散
1．　955　O．　0873
1．　．9．69　O．　2851
2．　286　O．　2028
　第133表は，102「電報用紙」の場面で，「いただく」「ちょおだい」などが
特定の敬語形式として取り出されたものである。「ナシ」は，「いただく」など
があらわれる部分に，これらの敬語形式が出て来ないことを示す。段階の1，
2，3はこの順序にていねいさの段階が低くなることを添す。否定形は，「いただ
けませんか」「くださいませんか」のような否定の形式を含むもの，これに対し
て，「いただけますかjヂください」は肯定形である。
　ところで，この表を冤ると，否定形の平均は1．269，肯定形の平均は1．955
で，否走形の数日が大きい。ここで，平均点はすべて段階点であるから．数値
の小さい方が段階が上（ていねいな敬語行動）ということになる。なお，厳密に
はさらに検討を必要とするが，分析に当っては，第1近似として，段階1に三
点，段階2に2点，段階3に3点を与えた。
　否定形の平均点と肯定形のそれとの問には有意差がある。否定形の方が段階
が上ということが出ている。これをういま，
　　　　否定形〉肯定形
とあらわすことにする。数値のあらわしかたとしては不等号の使いかたが逆に
なっていることを注意されたい。有意差は，さらに「いただく」とf一その池」
との問にも冤られる。これを次のようにあらわすQ
　　　　いただく〉その他
　次に，第134表は103「荷物あずけ」の場面である。
　岡晦市の場含も上野市の場合も，　「いただく」などに巌る敬語形式がてい；ね
いさという点で，「いただくj，「くださいなど」，「もらうなど」，という3つの
グループに分かれていることがわかる。
　第135表は104「傘忘れ」の場面である。数が少ないので有意差は計姿；1’しな
かったが，「られる」が案外低いのが注隠さオZる。また，否定形と肯定形との
閥に差がないのにも注敵すべきであろ5。
　kに述べたように，岡崎市では差が冤られなかったが，「違いますかjFあり
ませんか」　「その他」のように分けた上野市の結果では，第136表が示すよう
に差が出ている。岡崎市でもおそらくこうすれば差が出るであろう。
　第137表は105ヂ先生」の揚面である。麟称代名調は発話全体の験階にはほ
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とんど関係がないようである。上の自称代名詞は，毅階点の隣りのもの同志で
ほ，すべて有意差がないが，飛び越えた位置にあるものでも，「わたくし」と
「ぼく」との間にあるに過ぎない。
　第138表は106「電灯料」の場i蔵，第139表は107「議事堂」の場面である
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第135表
????｛??????…???
肯定形
否定形
???????
???㌫ 9　　　15
2　　　17
139
128
i互正
12 11
i9　15
13　　2正0
　　　42
段階
互　　2　　3
77　正32　31
68　i14　l1
145
246
42
計
240
193
謙レ23 11 32　267 1　433
平均　分散
1．　808　O．　4144
1．　705　O．　3210
平均　　　1．098　　2．000　　1．406　　　2．097
分散　　0．08710．0000e．　2428　0，2206
　お…1こtsる〉：お…だ，など〉ナシ
第136表
ありませんか
違いますか
そ　　の　　他
計
　　段階
1　2　3
24　44
3　　　52
25　124
i
16
52　22017
計
68
56
165
289
平均 分散
1．　647
1．　964
1．　945
O．　2286
0．　e713
e．　2473
ありませんか〉その他齢違い＆すか
が，ともに否定形の方がていねいとなっている。
　第140蓑は108「身繕」の亭亭である。否定形を選択するか’肯定形を選択す
るか，岡崎市と上野市とで相当違っていることに注意すべきである。上野市の
方がはるかに否定形が多い。関西方雷の方が否定形を含んだ敬語形式を好んで
使：うことによく知られている。
　第：141蓑は110　「おつり」の場爾である。この表で，Aとあるのは丈末断
定（たとえば，「聞違っている」），Bとあるのは文末疑問（たとえば，「これで
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いいのか⊃，Nとあるのは否
定（たとえば，「闇違ってい
ないか」の「ない」。もちろん
「たりない」の「ない」は含
めなかった）を承す。小文宇
のa，bはそれぞれ，断定，
疑問のまま文を完結しないも
の（たとえばぼたりないよう
だけど…」　「これでいいのか
しら…」）である。「たりない」
などの言いかたによって段階
に違いはないようであるQま
た「ちょっと」という語がは
いるとていねいになるのでは
な：いかと考え，たが，　ここにも
有意差は見出せなかった。
　さて，この第141表を合わ
せて，第142表のように整理
してみたQここでは：否定形と
肯定形との闘に有意差は出て
いない。これに対して，上野
市の結果（第！43表）では有
意差が見られた。
　第144表は111　「傘貸し」
の場爾である。ここで，質問
形と需うのは，「傘を持って
いくカ・どうカ・・」といった質1欝｝
の意味である。この方がへり
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くだった言いかたと言うべきであろう。非質問形は，多くの場合，「持ってい
け」といったような命令形となる。これは，否定形か肯定形かということと密
接な関係にあることは，この表でわかる。すなわち，非質問形であれぽ，必ず
肯定形である。
　「傘忘れ」のところ（第135表）でも見たように，　「お…になる」という雷
いかたは非常にていねいと判定されている。
　　　　　　　　　　　　　　　第145表
　　　　　　　　　　　1毅、階3詞平均分散
　　父への敬語アリ　　　14　　199　　181　　　394　　2．424　　0．3146
　　　tl　　ナシ　　　　1　　9　　27　　　　37　　　2．703　　0．　2614
　　「父への敬語」のあるもの〉ないもの
　第145表は112「物売り」の揚癒である。ここで，「父への敬語」と言った
のは，物売りの子に向かって，その：父親のことについて，「おとおさん」とか
「おいでになるのか」のように，父親のことを「高い敬語形式」を使って醤っ
ていることを言う。
　以上，各場面について，特定の敬語形式と段階との関係を分析したが，多く
の場面について器えることは，一般に，否定的要素を含む敬語形式はそれ全体
として，肯定的要素を含むそれよりもていねいである，ということである。こ
れは，スライド調査による，敬語行動についての判断でも明らかになったとこ
ろである（これについては、佳4aで述べる）。
。2　特定の敬語形式の使用と社会的要因
　ここで，段階とはやや離れるが，社会的要因別に特定の敬語形式の使用を見
ることにしよう。第！46表は上野市における調査の結果である。
　この表から冒立った点をあげると，次のようである。
　まず性別では，「ください」に当る敬語形式を書わないのは男に多く，「ち
ょおだい」「いだあご」が女に多い，という点が注屠される。また，否定形を
取るか肯定形を取るかは，性別には蘭係しないようである。
　年齢別では，「ください」に当る「ちょおだい」「いだあご」が年齢が高く
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なるに従って多く聞かれるようである。「いだあご」のような醐有の方言形が
高齢の方に．多いのは当然のことではある。
　10代において，「医者」と「おつり」とで非常な差異が見られるのも注目す
べきことであろう。「医者」における，肯定形・否定形のあらわれかたは，他
の年齢暦のそれとほとんど変りがないのに，「おつり」の場合では，他の年齢
層に比べて，肯定形が非常に多いのである。この年代のものが，おつりがたり
ないことを注意するのに，否定形を使って遠回しに言うことをしないで，言わ
ばきめつけるような言いかたをするということを示しているのであろう。
　学歴別では，「ください」に当る敬語形式を使わないのは下の方に多く，ま
た，「いだあご」を使うのも下の方に多いという傾向が見られることに注意す
べきであろう。また，否定形が，学歴の高くなるにつれて多くあらわれること
にも注意したいQ常識で解釈のつくところである。
　階聖別は，ほとんど特定の敬語形式の使用に何の影響をも及ぼしていないよ
うに見える。「電報嗣紙」や「荷物あずけ」のような，ものを頼む場面で，階
贋が上であるほど「いただく」を使う率が高くなっている点などが翻につくく
らいである。
・3　特定の敬語形式使用の一致率
　ある人々が好んである敬語形式を使うということがあるであろうか。このこ
とを上野市の調査の結果について調べてみよう。「ください」に当る敬語形式
について「電報用紙」と「荷物あずけ」，肯定形を使うか否定形を使うかとい
うことに．ついて「医者」と「おつり」のそれぞれの場面の間の橿関表を作って
みた（第147，148表）。
　両方で同じ敬語形式を使っているものの％を一貫率と言うことにすれば，一
質率は，第147表で53．85、第148表で48．61となる。肯定形を使うか否定形
を使うかの方がやや低い一貫率を示しているのは，一方が場面としてていねい
に書うことを要求されている場薗である（したがって否定形が多い）のに対し
て，一方がそれとは逆の場齎であったからと考えられる。
　岡崎市の調査で．「傘忘れ」と「医者」とで肯定形・否定形の一貫率を出し
てみよう（第149表）Q
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23．36　e．ra
47．　76　25．　00
　15　　3
1B，　99　3．　80
za．　3g　ro．　oo
32　　7
45．　07　9．　8S
21．　48　19．　44
7t　18
51．　82　13．　14
47．　65　5e．　oo
46　11
5S．23　13．92
30．　87　so．　ss
　12
16．90
35．　35
　！5
10．　ss
45．　46
　“
5．06
12．12
　2
1pa．　co
6，　os
　17
26．56
25．38
33
24．　45
49．25
　5
15．15
7．46
　12
21．eff
IZ　91
　1
1．56
25．oo
　1
0．　74
25．00
　2
3．51
sg．　co
34
53．　13
22．　g：oi
66
43．　89
44．　3e
22
66．67
1tl．76
27
47，37
18．　M
　9
14．06
25．00
　16
11．85
44，45
　4
R．12
11．11
　7
！2a27
19．44
　3
4．69
9．09
　19
U．D7
57，53
　2
6，06
6．　03
　9
15．　7D
27，　27
67　　4
a ．18　L　3g
loe．　oD　100．　oo
1frfi　9　36
5L　56　12．46
100．　oo　loo．　e［．）
　3・．3
11，　t2
三co，ぴ3
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　　　　　　第147表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　電報用紙
ナシいただくくださいち。おだい（い）だあご　計
　　ナ　　　　シ
解いただく
あ　ください
淳ち・おだい
　　（い）だあご
???2 （???（?????ー ????????????
正0
83
60
iO1
20
22
計 1　36
　第148表｛
　　医者
・否：定形　肯定形
55　・
計
150 18
　否定形
お
っ肯定形
27　1
第149表
　　医者
否定形　肯定形
286
32　28
120　108
06
822?
　　計レ521361288
??????? 90　iO3
92　148
計
茎93
240
計　　　182　251
　一一貫率＝54．97
433
　以上の結果から考えても，ある人がいつも好んで無意識に使う敬語形式が，
それほど強いものとしてあるわけではない，ということが言えるであろう。
・4　全閣調査R
　次に，特定の敬語形式の使われかたが地方によって違うものかどうか調べて
みよう。材料は全国調査韮の結果を使おう。
　いま，全国の方言区画を，大きく，東部・西部・九州としたとき，果して差
が出るかどうかを調べてみよう。ここで，「東都」と言うのは，新潟・長野。
岐阜・愛知以東をさす。本州の三山・石川・福井・滋賀・三重以西と四恩とを
「西部」，いわゆる九州を「九州」と雷うことにする。
　第150蓑は「電報用紙」，第151表は「荷物あずけ」の場面であるが，この2
つの表から次のようなことが言えよう。「ください」「くれ」が九州的であるこ
とがまず屠につく。これに対して，「お願い」が東部的であることも注意され
る。「お願いします」という言いかたは東部に多いわけである。また「いただ
く」は九州に少ないと書えるようであるQ
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東部
西部
九州
???????????ょ????購?? ?????????????
59．as　17．　ee　17．　ee　1．50　2，rs　O．　as　O．2　2．oo
59，　40　13．　79　11．　28　1．　25　8．　78　X25　L　50　O．　75　O．　75　e．　To　1．　PL5
72．15　6．43　6．ms　L　43　me．14　O．71　O．71
?????
ee．　25　9．　rb
81．70　18．ge
70．00　sc．　oo
???????????…??（っ）????51
?????
1????? ???? ??????????
fit7　一i，t／as’　1　41．　2s　ca．　so　12．　oo　4．　2s　12．　50　2．　oo　o．　50　o．　ro　2．　oo　O．　25　L　oo
酷l鉛F50榔覧a鼎Go捌25甑50　aoo　aoo　aoo　a50
九州｝・Z15　4．・・7…2・・・・…。5…　　2・・4　5・　71
?????
77．25　22．75
56．50　ca．50
55．　oo　45．　oo
　ζこには表として示さなかったが，「お願い」「いただく」が「電報用紙」
の場面（第150表）では，東部・西部。九州ともそれぞれほとんど同じである
が，もっと細かく見ると地方別にあらわれかたが違っている。いわゆる東北は
「お願い」が非常に多く，いわゆる関東は逆に「いただく」がずっと多くなっ
ている。いわゆる関西（近畿）も「いただく」が他の地方より多くなっている
のであるから，「いただく」は都会的な表現であると言えるかもしれない。
　肯定形が，旧藩・西部・九州の順に少なくなっているのも巨につく。肯定よ
り否定の方がていねいであるから，この点では，瀕の敬語行動の方がよりてい
ねいであると書えるわけである。なお，全國調査ではていねいさの段階づけは
各地調査員が行ったものを，多少調整したものである。「祷物あずけ」の方に
否定形が多いのは，この方が，X・il　2　aで述べるように，ていねいな敬語行動の
行われる場面であるからである。
　以上を通じてe西部は常に東部と九州との中間にある。
　第152表は「おつり」の場面であるが，ここでは，九州だけが他と少し違っ
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　　　　　　　簾152表　　　　　　ている。すなわち，断定が多く，否定
　　　　　1齪否定網疑問疑問が少ない1齪・嚇縦筋
　　東部　　　n．ll　　eq．97　　4．02　がていねいな敬語形式中にあらわれる
　　ptrl　？，fls　i　n．　oo　ee．　ro　s．　2s　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことは前に述べたとおりである。した
　　九州　　　　81．　43　　　15，00　　　3．57
　　　　　　　　　　　　　　　　　がって，この点からすれば，九州の方
がていねいでないことになって，前に述べた肯定形・否定形についての結果と
逆になる。この場合は，相手が間違っているのを指摘する場面であるから，て
いねいでない言いかたをする方がうまい話しかたであるとも考えうる。
　　　　　　　　　　　　　　　第153表
　　　　　　　　　　　　　　　轟
東部
西部
九州
??????
se，5e　69．50
so．　es　69．　rs
ce．　57　31．　43
??．????…????…?
?
?
をと
?
?
?…???
7s．　ro
n．so
7”．　29
25
T0
V1
???13．　25
6．　oo
4．29
3．　5e　21．　ro　8．　25
L50　12．　oo　6．　r3
1．　os　M．　14　O．　7］
　第153表は「傘貸し」の場面であるが，これも，九州だけが他とまったく逆
にずっとていねいな落いかたをしている，ということになる。しかし，共通語
におけるていねいな表現，「お…ください」「お…になる」などは，九州は酉
部とともに，東部に比べてずっと少ないのである。
2　発話の長さと段階
・1　禰接調査
　懸接調査で記録した被調査者ひとりひとりの発話（反応）は，ごく短いもの
もあれば，非常に長いものもある。この発藷の長さと敬語形式の段階との間に
はどのような関係があるであろうか。長い発話ほどていねいな：敬語行動と意識
されているものかどうか。いま，発話の長さをモーーラ数（かなで数えた掌数に
当る）で示す。第154表の平均，・分散はモーラ数である。これを晃ると．　「電
報飛紙」というただ1つの例外を除くと，段階1のものの発託のモー一H一ラ数は常
　　　　　　　　　　　　　　　　2一　40
　　　　　　第154裏
翻剛計鞠 分散障差
10i　道　　1
　　整1
102　電紙　　i
　　報　　2
　　用　　　3
io3荷あ　　1
　　　ず　　2
　　物け　　3
104　傘　　i
　　糞　1
105　先　　1
　　　　　2　　生　　3
106　篭　　1
　　灯　　2
　　料　　3
107　議　　1
　　事　　2
　　堂　　3
109　医　　1
　　　　　2　　岩　　3
正09　欝ら　　1
　　ゆれ　　2
　　ず　　　3
HO　お　　　1
　　つ　　　2
　　り　　3
?????
112ﾇ1
　　、り　　3
11　23．545　118．0404
346　22．052　239．8509
66　18．323　69．3908
76　24．461　25．7253
338　16．e50　40．0395
13　Y，　923　4Z　3046
105　35．362　96．7480
283　28．339　76．0318
41　24．146　85．3538
145　20．614　31．0699
246　16．980　26，9072
42　IL　881　15．　5323
36　14．361　9．9561
380　11．603　45．9309
13　8．　923　9．　1493
62　40．855　96．3690
298　32．487　187．1485
62　29．661　109．7412
47　45．872　209．2915
371　34．337　56．3478
11　29．091　80．4410
187　39．877　196．4292
206　33．733　240．9．9．45
15　29．200　94．9600
68　33．584　108．3265
354　24．178　87．1842
10　19．6ee　26．24eO
46　35．174　72．4853
294　25．966　144．1263
79　19．570　49．8532
64　29．672　153．9318
305　23．216　126．9746
62　18．210　90．6378
15　23．067　110．7135
208　17．433　70．7876
208　1．4．337　62．5946
「道教え」「電灯料」の場合で多く出ているのが例外であるが，
　　　に段階2のもののそれよウ
　　　長く，段階2のもののモー
なし　　ラ数は常に段階3のものの
　　　それより長い。このことか
1＞2　　ら，ていねいな敬語行動は
1＞
　　　長い発話である。つまり，
携敬語形式をより多く含んで
　　　いる，と概略的には醤うこ
隣　とができるであろう・
2＞3　　　ここで，薮階に関係はな
羅　いが・性・年齢別に，署簾
　　　の長さを，いくつかの場薦
慈につL・て評すると第155
　　　蓑のようになる。これは上
等肺の謹である．単騰
　　　今度は文節である。各場面
隊とも鍛は鴨下段畑
　　　散を示す。
躍　・の第15蕨の結果から
　　　大体のところを述べると，
携女醐よりも編破回数
2＞3　　　が多い，と言えよう。年齢
匿では，そ櫨ど一定の馳
2＞　　　はないが，大体において，
1＞3　　　若い方が文節数が多くない
　　　ようである。20代では，
　　　　　　　　　10代は，ほ
とんどが最低か，最低に近い。
・2　金国調査1
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第155表
道教　え
電灯料
議事堂
席ゆずられ
傘貸　し
?
?
?
3．　943　・4．　359
4．　8147　2．　6399
　　　　　年齢
io代　　20代　　30代　　40歳以上
（D　（2）　（3）　（il）
3．　611　4．　45e　4．　262　4．　193
．　1274　2．　8142　3．　8592　5．　4188
6．716　Z118
8．0885　8．　14921
5．　357　7．　283　7．　024　Z　224
8．　3740　6．　9956　Z　1512　8．　3314
有意差
回〉男
その他＞1
女〉男
その他〉
6．　579　6．　734
5．　3614　5．　0561
5．　4e6　6．　174
4．　0227　5．　78’O3
4．　908　5．　704
2．　5418　2．　4433
6．　150　6．　278　6．　945　6．　933　1
3．　1275　2．　1341　4．　0943　3．　2893　1　3，　4　〉　2，　1
5．　50e　5；　333　5．　698　6．　383
4．　1250　4．　5065　3．　8351　3．　9956
5．　25e　5．　e65　5．　370　5．　524
2．　3875　1．　8297　2．　5705　5．　7902
女〉男
4＞その他
女〉男
4，3＞2
　　Ai．X　1　130　159　i　42　65　58　124　1
　次に，発話の平均モーラ数と敬語形式の段階との関係が，全身の地域ごとに
見るとどうなっているかを全国調査聾の資料を使って分析してみよう。「傘忘
れ」「おつり」「議事堂」の3つの場面を取り出して分析した結果は第156～158
　　　　　第156表
「傘忘れ」
　段階1　計　　　平均 分散
　　　　　第157表
「おつり」
段階1計　平均　分散
　　1
東　　2部
　　3
　　2
西　　2部
　　3
　　i
九　　2
???
　　3
????????
11正　　　19．009
262　15．　679
27　IX　667
23．　3606
　　　　　東14．　7492　　　　　部
29．　6959
??
132　18．　402
241　16．　344
26　12．　731
28．　4649
　　　　　西21．　4173　　　　　部
8．　6524
??
48　IZ　292
82　17．　671
10　13，　90e
27．　6117
　　　　　九6．　2358　　　　　州
13．　6900
??）
291　18．　450
585　16．　232
63　　　　12り460
26．　7350
18．1429　　　　　三十
23．　2404
???
73
24！
84
23．　822
20．　921
15．　095
10a．　5671
72．　0711
28．　4625
72
233
95
30．　250
20．　429
14．　084
121．　2569
79．　5572
40．　8620
（????? 22．　818
22．　319
15．　935
32．　9754
66，　2644
65．　6628
167
546
225
26．　461
2e．　896
14．　840
112．　0071
74．　9671
41．　0677
242　．
　　　　　第158表
「議審堂」
段階i計平均
???????
?????
　　1
九　　2?
　　3
????
??
30　40．　267
368　30．　671
　2　25．　50e
53　35．　189
333　31．　390
i4　29．　000
26　37．　769
正13　　　　28魯735
　正　　32．000
iO9　37．　202
814　30．　697
17　2＆　765
　電報月瓶
平均　　分激
　　　　　表が示すようである。
　　　　　　これを見ると，前に述べたものと同
分散　慌段階の高いものの方がモーラ数が
10S’　5020　大であるという結果が出ている。
35．　5615
20．2500　　地域別に，反応の長い・短いの別が
112．9985　あるかどうかについて・上の3場面を
29．7790　例にとって計平すると，第159表のよ
91．　2857　　　　、うである。どの場面についても，地域
50’　3488　の闇には差は冤られない。大ざっぱに
36．　8750
0．0000　誉って，このような調査で出て来る発
101．．4516　話のモーラ数は・三国どこでもほぼ同
34・0714　　じくらいだ，と雪えるわけである。
79．　4572
??
?
???17．44S　32．5348
18．　025　29．　6357
18．　250　31．　2304
　　第159表
業物あずけ
平均　　分激
　おつり
平均　　分散
　傘貸し
平均　　分散
26．　443　ss．　s37sl　20．　23！　7s．　s4231　ls．　31s　so．　2Ds4
27．　324　74．　56231／　．9．0．　690　106．　28391　18．　849　59．　3635
5．　871　65．　76281　20．　293　76．　91561　18．　521　30．　8？“：，6
3　方言形と敬語形式の段階
　発話のうちに方需の言語形式，つまり方轡形を入れているものとそうでない
ものと，どちらに蔦い段階点が与えられているだろうか。方書形を含んだ発語
の方がらんぼうだと意識されているようなことはないだろうか。
　ここで，方書形と言うのは，発話を音韻記号（われわれの報告書では，ひら
がな）で書いたときに，共通語の言語形式と違うものをさす。里弓形と言って
もいい。結果は第160表のようである。
　この表で明らかになったことは，方弓形をまじえないグループの方がていね
いな言いかたをしている，ということである。
　ここで，方醤形をまじえるかどうかということと，発話全体のモーラ数との
　　　　　　　　　　　　　　　　2L13
第160表
段階
??? ???????
　　非二三
医　“一＿者　刀　蔵
　　　計
?????
計
????
i　　2　　3
85　214　18
20　69　23
105　283　41
150　148　1
37　58　14
187　　　2Q6　　　　玉5
43　228　・28
3　66　5i
46　294　79
??
317
正i2
429
299
109
408
299
120
4！9
??????? s4　230　3s　l
12，1：劉
322
．109
43！
平均 分割櫨差
1．　789　e．　2790
2．　e27　e．　3824
1．　851　e．　3174
非方言〉方言
1．　502　O．　2557
1．　789　O．　4234
L578　e．　3345
1．　950
2．　400
2．　079
葬方言〉方言
灘』鵬．方轡
　　　ミ。・　29121
1．　gso　o．　2s4s　1
2．128　0．2963なし
1．　995　O．　2938
関係を調べてみよう。結果は，第161表のようである。
　有意差の出なかったものでも，すべて方言グループの方がモーラ数は多い。
これは，すぐ上に述べた，非三三形グループの方がていねいである，と言った
ことと矛盾するかのようである。すなわち，ていねいな敬語行動は長い傾向が・
ある，というのと結びつかないとも思われよう。しかし，これは，次のように
考えるべきではないか。
　方言形グル・・…ブの方が気楽に調査に応じて，そのために，一面では発話が長
　　　　　　　　　　　　　　第161表
道教え
議事篁．
医者
おつり
物売り
　　非方言形
数　平均　　分散
　　三二彩
数　平均　　分散 有意差
37321．941127．2574　i
87．76
　　　　　　　　　　叢34’ 27713鼠8619i
　　　　　　　　　…324　 35．827　　239。2273
74．83
310　　25．165　　137．！325
72，09
394　　15．566　　　57．1488
9ユ．42
　5耀い2・・4
　4
　10．65
　109
　，X．　17
　120
　27．91
　37
　8，　58
244
2＆9G4200・　80881旙〉非旙
39．　8e4　16S．　5764
37．　440　185．　1914
27．　600　115．　le67
24．7e3　153．2753　　　　　　　方醤〉非方言
くなり，他面ざっくばらんなために四角ばった敬語形式が出なかったのではな
いかと考えられる。
　ここで，段階とは関係ないが，祉会的要因別に，「おつり」の場面について
方書形を出した人の割合を出してみよう（第162衰）。
　　　　　　　　　　　　　　　第162裏
　　性　　　 年齢　　　　学歴　　　 階層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下・一一　　　　　吟上　　　　　　　　　　　　　　50歳　　　　　　　　　　　　　　　　　下中上54321　男　女　　iO代20代30代40代　　 　　 　 　　 以上
　s2．　09　“zLo．　s3　i　19．　75　34．　48　25．　oO　33．　33　21．　59　］　37．　50　23．　ss　23．　33　i　42．　62　2s．　46　23．　63　20．　31　o．　oo
　　　　E
　この表を児ると，性別では男の方が方言形の出る回数が多い。年齢別では老
人の方がかえって少ないという結果が出ている。これは，ある入々の期待に反
することかもしれない。学歴・階層ともに低い方に方言形が多く出ているのは
常識を裏書きする。
4　漢語使用と敬語形式の段階
　漢語というものは，いくぶん改まった場面でよく使われるように思われる。
改まった場彌では一体にていねいな敬語行動が見られるから，漢語使用と敬語
形式の段階との聞に関係があるのではないかと予想される。そこで，これにつ
いて調べてみた。
　場彌は，「医者」「先生」「電灯料」の3つの場面を取りあげよう。「医者」
の場面では，「往診」という漢語が出て来る部分に，「往診」などの漢語を使
　　　　　　　　　　　　　　第163表
　　　　　　　　　　医者　　　　　　　　先生　　　　　　　　電灯料
　　　　　　　　漢語　　非漢語　　　漢語　　葬漢語　　　漢語　　界漢語
　　　1
罎　・
　　　3
????? 162
193
18
??? 33
364
??．
????? 46
261
60
? 60 373 22 408　1　62367
???? 1　533　1．　614　」　1．　955　t．　946
0．　3166　O．　3333　1　O．　2235　O．　le53
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1．　758　2．　038
0．　2so4　e．　2sse
っているかどうかを見た。同様に，「先生」の場面では，　「長男ゴ，紅電灯料」
の場面では，「領収書」が出て来る部分に漢語を使っているかどうかを調べて
みた。
　漢語を使った被調査者群と漢語を使わなかった被調査者群とに分けて，段階
との関係および乎均段階点を見てみると，第163表のようである。有意差は
「電灯料」の場面にしかない。「先生」の場面ではほとんど同じである。「医考」
の場面でも有意差はないが，漢語を使う方がていねいと出ているQ
　3つの場面だけの結果から結論をNすことは危険で，今後の分析を必要とす
るが，ひとまず，以上をまとめると，漢語を使う被調査門主の方が敬語行動は
ややていねいであると闘うこともできようかと思う。
W2敬：語行動
Vl　2　a場面によっての差
1　段階点から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　V6a「面接調査」のところで述べたように，敬語行動を知るためにユ3の
場薗を設けて，「こういう場合に，あなただったらどう書いますか．」というよ
うに質問し，反応を全部記録してきた。この各場面の記録された反感形に，V
6「敬語形式の段階調査」で述べたような一定の基準で，「ていねい」と考え
られる順に，段階1，2，3という段階点を与えた。各場面について，毅階1が
何入，段階2が何人，と出るので，平均の段階点が出せるわけである。いま，
これを，「ていねい」な順に並べると第164表のとおりである（平均点の低い
方が「ていねい」）。
　続いた順位のうちでは，願位1と2との間，順位11と12との間．順位12
と13との闘に有意差がある。その他では，順位2と6，3と7，4と7，5と
8，8と10，9と11などの闘に有意差がある。
　以上のうち，順位12の，父に頼まれて市役所にいくところだということを
fi上の人に書う場面は，場面を添す刺激図が使えず，またことがらとしてむず
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第164表
順位
??
?
?
???
9
’IO
ユ1
12
13
医春に往診を魎む（「医者」）
乗物で傘を忘れて降りていきかけた人に注意してや
る（F傘忘れ」）
買いつけの店で荷物あずける（「荷物あずけ」）
電報局で魁報用紙をもらう（「電報罵紙」）
乗物で席をゆずられて断わる（「席ゆずられ」）
東京で議事霊にいく道をたずねる（「議事堂」）
昔の先生に子供のことに．ついて審える（「先生」）
少し無っている人ににわか雨のとき傘を貸す
（「傘貸し」）
聞違って2度電灯料を取りに来た集金：人に需う
（「電灯料」）
買いつけの店でもらったおつりが聞違っていること
を需う（「おつり」）
知らない旅行者から道を聞かれたとき教える
（「道教え」）
父に頼まれて市役所にいくところだということを鼠
上の人に言う（「市誤断」）
物売りの子にその父親のことを聞く（「物売り」）
平　均　　　　分散段階点
1．　603
1．　762
X　3521
1．　S524
1．　866
L　916
1．　947
L　995
1．　998
2．　077
2・　19w9
2．　255
O．　3311
0．　3758
0．　3161
0．　1884
0．　1620
0．　1290
0．　1092
e．　2931
O．　2・　947
O．　2884
0．王622
0．　2936
2．　448　O．　31　59
かしいので露礁が多く，反応も必ずしも実際の敬語行動をうまく反映している
と思われなかったので，集計からはずすことにした。したがって，以下はこれ．
を除いた12場面について集計するQ
　　　　　　第165表
場函
医　　　里
下　忘　れ
二物あずけ
電報用紙
鷲ゆずられ
議　事　堂
先　　　生
傘　貸　し
電　灯　料
お　つ　り
道　教　え
物　売　り
岡絡市の　上野市の
順　　位　順　　位????????
　　さて，岡綺市での上に述べた意味の
　ていねいさの順位と，上野市での順位
　を比べると第165回目ようである。
　　順位二二係数は0．82で，かなりよ
　く一致していると考えてよかろう。
　　これを全國調査封と比べてみよう。
　全国調査llの場合は，被調査者を20
　代に限ったので，岡崎市，上野市の場
　合も20代で比較することが必要だか
　ら，そのように改めて集計しなおした
　のが第166表である。場面の順は上の
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場　面
　　　　　　第166袈
陣嚇・・代聯・・代i姻大萄・市謝櫛
?????????????
???????っ??
?? 1
2
5
4
3
6
7
9＠
8
10＠
11＠
i2＠
?????????
10
8
H
?
10
9
11
?? ??
10
3
11
? ?
IO
8
11
??????岡崎市20代×上野市20代
臨画奇跡20イ！こ×≦≧二匡i
若齢甫20代×大都市
擁1崎市20手受×！」、都市
上野市20代×全　臨
上野「蒔ぎ20イL隻x！」、都市
O．　83
0．　92
0．　87
0．　9．P．
O．　83
0．　70
全　国×大都市
全　国×農　村
全　圏×小都甫
大都市x農　村
大都市×小都市
農　　冬寸×ノ」、熱；市
（注）　全園調査五との比較は，○の中に順位番号のあるものは，それによって比較する。
O．　94
0．　80
0．　96
0．　65
0．　95
0．　73
岡崎市の場含に従って並べた。なお，全国調査Hでは「電灯料」の場面を調べ
なかったので，そこは空欄となっている。
　なお，第166表によって，全部が一致するかどうかを見るために，一致度の
係数を求めてみると0．70となり，一致に対しては満足すべき結果である。
　全一調査llの，府県の調査地点ごとに場面の平均段階点を計算し，それを図
に示すと，第40図のようにな：る。地点番号（下の欄にある）は昭和28年度
の国立国語研究所地方調査員の番号である。たとえば，1は北海道の地方調査
員五十嵐三郎が調査した札幌市である。租の地方調査員一覧表を見よ。
　各県（調査員）とも，「医者」の場面が高く，　「物売り」の場面が低く出て
いる点は一貫している。
2　グラフ点から
段階点の単純な平均のほかに，最も多くの人1・’と与えられた段階を0とし，そ
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れよりていねいな段階に十1を与え，らんぼうな段階に一1を与えた（標準
点）◎そして，十1，一1を与えられた被調査者が全体の何％いたかを縦軸に
十1，横軸に一1を取ってグラフに書き，要因ごと，グループ．ごとに座標を定め
る。縦横軸に45。に線を引いたとき，座標がこの線の上に乗れば千1と一1と
が同じ％を占めていることを示すQこの場合を0とし，上下にこの45。の線と
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第41図
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一4
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齢・学歴・階層），そのうちのグループ（カテゴリ）の数の合計17のグラフ点
の平均を場面ごとに求めると，第167表のようになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出しかたはやや違うが，グラ　　　　　　　　第167表．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ点の順位も，段階点の順位も雛一睡均分散下階耀
　　　　　平行に図のように10％ごとに線を引
　　　　　き，45◎の線から上に10％≧＞O％
　　　　　を十1とし，順に十2，……とし，同
　　　　様に下に一1，……とする。ある要因
　　　　　内のあるグループで，十1を取った
　　　　　ものが30％，一1を取ったものが！5
　　　　％だったとすれば，その座標は第41
　　　　　図のA点となり，そのある区域は0
　　　　　の線から2つ渇，つまり十2のとこ一S／　一6
　　　　　うとなる。これを「グラフ点」と書
　　　　　うことにする。4つの要因（性・年
???????医　　　者
傘忘　れ
電報用紙
席ゆずられ
荷物あずけ
議　蜜　白
痴　　　生
傘貸　し
電　灯　料
お　つ　り
道　教　え
4．　529
3．　000
2．　059
1．　882
1．　706
1．　588
1．　118
0．　471
0．　176
一〇．　882
－L　471
1．　0764
1．　0588
0．　4076
e．　4581
エ。1444
e．　3607
e．　9266
2．　6017
2．　e278
1．　7515
1．　1891
??????
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ほとんど一致している（順位相
関係数　0．97）o　なお，　「物売り」
の場面は，段階3のものが最も
多く，したがって一1がないの
でグラフが書けなかった。
3　結論
　上の4つの願位表（第164～
167表）からわかることは，大
体において，下には，心理的には優位（強い立場）に立つと思われる四品（た
とえぽ，絹手が間違っている場合や，こちらが相手に恩恵を施す場合など）が
並んでおり，上には，心理的に劣位（弱い立場）に立つと思おれる場面（もの
を頼む場合や，恩恵を受けた場含など）が並んでいる，ということである。す
なおち，入間は，弱い立場に立つとき敬語行動はていねいになり，その逆の場
合には比較的らんぼうになると語いうるQ
　上野市の場合は，順位7の「先生」の場面を境に，上下にきれいにこのよう
な関係で並んでいるが，いつもそうだとは限らない。たとえば，岡崎市では順
位2に忘れた傘のことを注意してやる場藏があるし，全面調査Hの農村には，
順位3に知らない人に道を教えてやる場面がある。しかし，これらはすべて相
手が被調査者にとって未知の人であることに注意すべきであろう。r傘忘れ」
は，，相手が知らない人であるうえに，その傘が：果してその人のものか，という
ことには幾分かの疑点がある。また，農村において，調査員のような洋服を着
た人に道を聞かれるというのは網当緊張した場颪であろうと思われる。以上の
ことが心理自判に弱い立場を形成させたとも雷えよう。あるいは，心理的立場と
は別に，親潮による別，社会的な力関係の差なども，ていねいに言うかそうで
ないかを決定する要素として考えうる，とも言えよう。なおW2bを参照。
4　場面への価値判断と敬語行動
　実際の敬語行動を分析して，その敬語形式をていねいな順に並べると，以上
のようであるが，これを意識の方から見るとどのようであるかを調べてみたQ
これは，こちらで任意に選んだ，顧接調査のサンプルでない市艮（岡崎市）27
入について，絵を使う場面を説明し，この絵を，ていねいに書わなければなら
ないと思う順に並べてもらい，その平均順位を出したものである。場面への価
値判断と言っ一（’ 烽｢いであろう。結果は第168表のようである。
　これを見ると，ていねいに吉わなければならないという意識と実際の行動と
には，相当のくい違いがあることがわかる。両方の順位相関係数は0．61であ
り，一一致度はあまり高くない。　「：先生」のような場面では，ていねいに言わな
ければならないとの意識があっても，それを実際にあらわす敬語形式がないた
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　　　　第168表
順位場面　鵬灘
1　医　　　考
2　先　　　生
3　議　事　堂
4　席ゆずられ
5　蒋物あずけ
6　傘　貸　し
7　傘　忘　れ
8　電報朋紙
9　お　つ　り
10電　灯　料
11物　売　り
??????
めに段階点では下がっているのではないか
と想像される。すなわち，このような場面
では「ございます」という高い敬語形式を
使わないと，段階1と認められないが，こ
の「ございます」が一般の人にはなかなか
使えない。「傘忘れ」も書わぱ相手に恩恵
を施すのであるから，特にていねいでなく
てもいいと意識しているがラ実際（と言っ
ても面接調査の場面）には相手が見知らぬ
入なのでていねいな形が出るのであろう。
Vl　2　b相手によっての差
1　岡崎市での調査
・1　颪接調査
　Vi　2　aで述べた「宝尽によっての差」の「場面」は雷うまでもなく「相手」
をも含んでいるわけである。しかし，ここでは，その「場面」の中から，糧手
だけを抽象的に取り勒して考えることにしよう。
　面接調査では，101「道教え」，1G4「傘忘れ」，107「議事堂」，109「席ゆず
られ」の4場面が，相手が子どもであるものを除いたときの，見知らぬ相手に
話す場颪であった。そこで，この見知らぬ相手に話す揚颪と全場藏とを比較し
ょうと考えた。見知らぬ弓手に話す4場面の段階点を合計したものと企場諏の
合計標準点との糧関表を作ると第169表のようになる。
　擢関係数は0．8806で割に高いが，多少の狂いはある。その狂いはどのよう
なものであるかを見るために，第ユ69表の絹関表中で，ある標準点を取ったも
のの平均段階点を実線，4場彌のある合計段階点を取ったものの平均標準点を
点線であらわして，第42図を作った。
　この第42図によると，見知らぬ貸手の4場図の方が差が大きくないこと，
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　　　　　第169表
　見知らぬ相手の4場面の合蓄段階
12　ll　！O　987654
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除いた6場颪の合計段階点の平均点の，6場面全部が段階3であったとき（す
なわち合計段階点18）に対する割合とを比較すると第170表のようである。
この割合は，それぞれ全部段階3だった場合を100点満点としたときの点でも
あるわけである。
　　　　　　　　　　　　　　　第170表
　　　　　見知らぬ桐手の4場面　　　　　　　　　　63．892
見知らぬ梱手の4場
面が，合計標準点の
低い方で，点を高く
するのに強くきいて
いるのに対し，合計
標準点の高い方では
それほどさいていな
いことがわかる。
　なお，上で述べた
4場面の合計段階点
の平均点の，4場面
：全：部が段階3であっ
たとき（すなわち合
計段階点12）に対す
る割・含と，全12場面
から，上の見知らぬ
相手の4場彌と最高
最低の「医者」r物
売り」の計6場面を
　　　　　その他の・踊　　i　　・4…4
　この場合は，点の低い方がていねいなのであるから，この蓑の数字の上では
見知らぬ相手に言うときの方がていねいであるとは出ている。しかし，これは
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還知らぬ相手の4場面の合言す段階点
4
有意差のあるほどではない。
・2　対話の実験的調査
　V4で述べた対話の実験的調査は，話し相手による敬語行動の変りかたを観
察して，その原因をきわめるところに目的がある。
　しかし，この調査の結果を整理するのには非常な時間を要して，残念ながら
今日までに整理が完成していない。ここでは，それが記述されるべき場所だけ
を示すにとどめたい。
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2　全国調査1
・1　集計方法
　：全国調査1では，問1，2を除く他の20問は，すべて，いろいろな場颪に
おいて，話し読手によって敬語行動がどのように違うか，という点に主眼が置
かれた。そこで，以下そういう観点から分析してみよう。
　初めに，念のため，話し絹手5人をもう一度あげておく。
　　1）近所のよくつきあつている同じ年ごろの男
　　2）近厭の顔見知りの年下の男
　　3）近所の顔見知りの年上の男　　　　　　　　　　　　　　　　　　魯
　　4）小学校の校長先生
　　5）見知らない同じ年ごろの男
　集計・分析の便宜上，反応型を次のように記号であらわした（実例は，聞7
「指定の難いかた」：「5年越す」に対応する署いかた）。
　1，2，3，4，5全部に同じ言いかたをしたもの一aaaaa型
　実例：福井県今立郡一身村（老年周）
　　1．　ごじです　　　　　　　　　　　　　　4．　ごじです
　2．　ごじです　　　　　　　　　　　　　5．　ごじです
　3．　ごじです
　1と’2，3と4と5にそれぞれ同じ霧いかたをしたもの一一aabbb型
　実例：秋田県山本郡沢鼠村（老年層）
　　1．　ごじだであ　　　　　　　　　　　　4．　ごじだす
　2。　ごじだであ　　　　　　　　　　　　5．　ごじだす
　3．　ごじだす
　1と2，4と5にそれぞれ別の同じ言いかた，3にはそのどちらとも異なる
言いかたをしたもの一aabCC型
　実例：京都府久糠郡富野荘町（老年層）　　　　　’
　　L　ごじやで　　　　　　　　　　　　　4。　ごじです
　　2・　ごじやで　　　　　　　　　　　　　5．　ごじです
　3．　ごじどっせ
’1，2，3，4，5のそれぞれに異なる費いかたをしたもの一abcde型
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実例；福隅膿鞍手郡割翌町（老年層）
　1。　ちょおと　こちたい　　　　　　　　　4・　もお，ごぢ（で）ございますばい
　2．　もお，こち　　　　　　　　　　　　5・　ごぢですたい
　3．　いま，ごぢですばい
　このよ5にして決定される型は，理論的には，aaaaa型からabcde型ま
で52種類が考えられる。その52種類は次のとおりである。
aaaaa
aaaab
aaaba
aaabb
aaabc
aabaa
aabab
aabac
aabba
aabbb
aabbc
aabca
aabcb
aabcc
aabcd
abaaa
abaab’
abaac
ababa
ababb
ababc
abaca
abacb
abacc
abacd
abbaa
abbab
abbac
abbba
abbbb
abbbc
abbca
abbbb
abbcc
abbcd
abcaa
abeab
abcac
abcad
abcba
abebb
abcbc
abcbd
abcca
abccb
abccc
abccdi
abcda
abcdb
abcdc
abcdd
abcde
　なお，1人の被調査蒋が1人の話し相手に対して，2種類以上の需いかたで
反応した場合は，地方調査最の注記によって，ふだん，より多く使っていると
認められる言いかたをとり，注記のない場合は，最初に反応した言いかたをと
って型を決定した。上にも述べたように，問1，2は侮の20問と問題の構成
が異なるから，反応型の分析から除外した。
・2　結果
　初めに，問題鋼・被調査藩別（同時に府県別）反応分析表を作成し，この表
をもととして，第171，172表の年齢層別・問別反応型分：布表を作った。これ
らの表で＊じるしは問ごとで最も多い型，×じるしは5種類の話し桐手全部に
対する反応を記入してないため型を決められなかったものを示す。
　この表を，反応型を1通りの使い分け（aaaaa型），2通りの使い分け（a，
bを含む），3通りの使い分け（a，b，　cを含む），4通りの使い分け（a，　b，　c，
dを含む），5通りの使い分け（abcde型）に区別して整理すると第173表の
ようである。
　青年厨の方が老年瑠よりも多く使い分けていることになる。要するに，3通
　　　　　　　　　　　　　　　　　255
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13
老年贋（248人）
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　　　　第173表｛
　　老年魍　　青年層
正通り　（aaaaa型）
2判り　（abを含む）
3通り　　（adc　　”　　）
4通り　（abcd’ノ）
5通り　（abcde型）
　172
i，　254
1，610
1，246
580
　正14
1，　07　or
1，750
1，　392
508
計
　286
2，330
3，360
2，638
重，088
計 1　4，，　s62 zl，840　1　9，702（xは除く）
　　　　平均　　　3．052　3。228　　3．146
　　　　分　　散　　　　　　　　　　　　1．3010　　　　G．9726　　　　　　　1．1070
りの敬語形式（abcを含む型）が最も多いことは変りはなく，若い入の方が多
くの敬語形式を出す方にやや傾いている，と言えよう。
　5種類の詣し相手，1，2，3，4，5のどれとどれに同じ言いかたをすること
が多いか，その一致度を集計すると，第174蓑のようになるQ
　　　　　　　　　　　　　　　第174表
　　1　12，915　1，302　306　448　1　i3，288　807　175　320
　　2　1　1，　075　239　337　2　1　807　166　279
　　3　1　1，　533　1，　503　3　1　1，　331　1，　497
　　il　1　2，　532，　4　　　［　2，　470　　5　　1　5
匿＝im　（’言いかた途すること崩騰に多い
｛
t＝　t：　　　　　〃　　　　やや多㌧’
一1　　　　　”　　　　非常1コ少な、、
じ敬語形式を使うことはきわめて少ない。3に対しては，
じ敬語形式を使っていることもあり，
　この表によると，老年層と青年層との
問に特徴的な差は見られない。ここで，
これを概括して，簡単な図で示すと，第
43図のようになる。
　これを見ると，1と2，4と5にはそ
れぞれ同じ敬語形式で言うことがきわめ
て多いのに対し，　1・2と4。5とに同
　　　　　　　　　1・2に対すると同
4・5に対すると同じ敬語形式を使って
26C
いることもあることがわかる。
　aabcc型が最も多くあらわれる型であると雷えるが，年齢層別・問別の反応
型分布表の合計から，多くあらわれる型10位までと，1人も反応しなかった
型とを抽出すると第175，176表のようである。これらの表で（N◎．）とある
のは，第171表以下で一番左についている，型の番号であるQ
　　　　　　　　　　　　　　　第175表
　　多くあらわれる型（10位まで）
??
??????
　老年層
型　　（No．）実数
aabbb　（10）　585
abcde　（52）　580
aabcc　（14）　501
aabcd　（15）　500
aaabb　（4）　438
abcdd　（51）　305
abccc　（46）　262
aaabc　（5）　241
a　abb　c　（11）　173
a　aa　a　a　（1）　172
aabcb　（13）　；55
　第176表
　青年暦
型　　（No．）実数
aabcc　（14）
aabcd　（15）
aabbb　（10）
abcde　（52）
abcdd　（5D
aabcb　（！3）
aaabb　（4）
abccc　（46）
aabbc　（！1）
aaabc　（5）
aaaaa　（1）
????????????
　　計
型　　（No．）実数
まったくあらわれ．ない型　（○印）
型 （No．） 老年層青年層
?????
aabcc　（14）　1，273
aabcd　（15）　1，223
aabbb　（10）　1，222
abcde　（52）　1，088
aaabb　（4）　699
abcdd　（51）　660
abccc　（46）　469
aabcb　（13）　430
aaabc　（5）　398
aabbc　（ll）　358
aabab
aabacabaabababcabbababbacabbbaabcababcacabcadabcbaabcbcabcbd
）））））））））））））?? ??（（????? （（（（（（（（（（（
o
?????
???
????
??
　多くあらわれる型とまったくあらわれ
ない型とは第174表によっても大体説明
されるところである。年齢願別では著し
い差は見られないQ青年・腰と老年屑との
両方を通じて，　aabcc型が支持される
が，その理由は，1と2，4と5にそれ
ぞれ同じ敬語形武を示す型であるからで
あろう。1人も反応しない型は，1と4，
1と5，2と4，2と5のどれかに．同じ
虚血形式を示す型である。
　次に，地域によって，型のあらわれか
たにどのような特徴があるかを分析して
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反応型
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三巴霧西音ぎ～ナしり蓬蓬
第177表
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20伊　εしb　ab　b??????????????????．ababcabacaabacbabaccabacdabbaaabbababbacabbbaabbbbabbbcabbcaabbcbabbccabbcdabcaaabcababcacabcad
’abcbaabcbbabcbcabcbdabccaabccbabcccabccdabcdaabcdbabcdcabcddabcde
×
6．2　1．8
5．2　1．8
17．5　16．4　9．8
1．0　4．5　4．9
1．0　LS
20．6　8．2　7．3
6．2　1．8　4．9
1．0　2．7
10．0　18．2
2．1　9．1
1．0　1．8
2．4
14．6
9．8
　　　10
棄部西藻～允州
　　　17
東部西部九州
3．1　1．8
1．0　1．8
LO
2．1　O．9
　　0．9　2．4
　　0．9
　　O．9
4．1　3．6　2．4
3．1　2．7　Z3
王．0
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1．0
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4．9
2．4
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te
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14．4　10．0　4．9
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3．1　O．9
工．6　王9．1
3．1　5．5
3．1　3．6
14．4　11．8
1．0　3．6
2．1
2．4
4．9
2．4
7．3
17．1
7．3
　　　　　2．4LO
3．1　4．5　4．9
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Zl　O．9　2．4
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2．4
2．4
9．8
9．S
9．8
　　　18
東害区西部ブt粥｛
1．0　O．9
1．0　2．7
za．4　9．1　4．9
　　　2．7　2．4
19．6　14．5　．9．S
2．1　2．7　7．3
4．1　5．5
12．4　16．4
12。4　王0．9
3．1
乳3
工7．王
4．9
1．O　O．9
3．1　O．9　2．4
1．0　3．S　4．9
1．e
O．9　2．4
3．1　5．5
4．1　L8
1．0
?????
????
　　　　　2．4
　　2．7　4．9
9．3　8．2　7．3
6．2　　　9．工　　　M．2
2．1　O．9
総計実数 ig71圭0“19711・4正｝971圭。4わ711。41
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みよう。
　府累別集計では，細かすぎて識別がむずかしい，と考えられるので，X91の
1・4で試みたのと同様に，全国を東郎方言，薦部方雷，九州方書の3つの方書
区爾に大きく分け，その間の差を検討した。一例として，問5，10，17，18の
老年層についての集計の結果を示すと，第177表のようである。
　4問を通じて比較的多くあらわれる型は，方雷区画別のあらわれかたによっ
て，次の3種類に分けることができる。
　1．　3区画（すなわち全国）共通してよくあらわれる型：aabcc型
　2．東部に多く九州に少ない型：aaabb型，　aabbb型
　3．　九州に多く東部に少ない型：abcde型
　次に，幾通りの使い分けをしているかという観点から上の第177表を書きな
おすと，第178表のようになる○
　　　　　　　　　　　　　　　第178表
??
??????????
??????? ）????
?
平均
分散
　　　5
東部西部九州
　6　　2
6．19　Lee
44　33　7
弓5．36　　30。28　　王7．07
28　39　i2
rs．86　35．78　ne．27
11　24　14
11．　34　za．　ce　31．　es
　8　11　8
8．25　10．os　19．51
　　10
東部西部九州
　4　　5
嘆．12　　　4．59
51　39　10
52．駆　　35脅78　　25．DO
36　43　19
3Zll　39．es　47．50
　5　16　8
5．16　14．as　20．oo
　1　　6　　3
1．｛i3　5．50　7．50
　97　109　4i
100．00　100．OO　100．　ee
2．　701　3．　561
　　3．　083
2．　0551　O．　9778
　　0．　9722
　97　109　40
1eo．　oo　100．　ee　loo．　oo
2．　464　3．　10e
　　2．　807
0．　4957　O．　74eO
　　e．　8730
　　17
東部一部九州
　6　　3　　1
6．19　2．75　2．44
zll　38　5
42．26　31．86　va．20
35　43　17
t6．gS　39．45　41．46
　8　16　14
8．25　14．58　sc．15
　7　　9　　4
7．　22　8．　26　9．　75
　97　109　41
100．oo　100．eo　1ee．　oo
　　18
棄部西部九州
　1　　正
1．　05　O．　9J2
35　29　6
36．8崔　　26．61　　ユ4．63
27　42　20
28．42　ss．　ss　48．7S
26　27　10
2Z　37　24．77　24．39
　6　10　5
6．32　9．17　12．2D
　95　1G9　4重
100．ee　1co．　oo　lgO．　ee
2．　680　3．　366　13．　011　3．　341
　　2．　908　i　3．　147
0．　9413　O．　816410．　9339　O．　7645
　　0．　9289　1　O．　8946
　すべて，葉部と九州との間に大きな差が見られる。すなわち，九州の方が使
い分けが多いようである。
　以上から書えることは，羅1の1。4で述べたように，爾部は爽部と九州との
　　　　　　　　　　　　　　　　263
中間酌な性質を持っているということである。この場合，概略的に書って，
東から西へ移るに従って使い分けの型が多くなるのに対して，東部では単純な
型が多いということになる。
VI　2　c心理的要因による差
ユ　心理的要因と敬語行動
　敬語行動と，それを規定する要因としてのパrv一一ソナリティとの関係を調べた
結果は，残念ながら，期待したようなものは出て来なかった。
　岡崎市では，パーソナリティ調査と雷うべきものを4種類行っている（V3
を参照）。いま，1種類ごとに，パーソナジテtと敬語行動との関係を調べて
みよう。
2　質問紙法による一£　一ソナリティ調査
　質問紙法によるパーソナリティ調査では，全閥をいくつかの部類に分けた。
V3で示した点数を与えて各部類ごとに個人の点数をつけ，その点数によって
高・中・低の3段階に分けた。ある段階の人が標準点で平均何点を取ったかを
示すと第179表のとおりである。ここでは，パーソナリティの点が高いほど標
準点の点も高いはずのものである。
　　　　　　　　　　　　　　　第179表
　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　分散　　　人数　　有意差
　　　　　　　　　　　　　’
ascendancy
（asと略す）
authoritarian
（auと略す）
extro－introversion　1
（ex－inと略す）
高　　　　　2．377　　　　　11．0669
中2．5084．6940
｛X　L596　11．　8145
53
63　　なし
37
rttri　1．　619　6．　4740
中2．19911。1291
｛X　1．　966　10．　1681
42
85　　なし
30
高　　　　　2，516　　　　　9．4116
中　　　　　2。424　　　　10．9727
イ氏　　　　　1．161　　　　　8．1037
3i
66　　なし
62
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?? ?
?? ?
tl
?
v
高　　　　　3．543　　　　　8．7612
中　　　　　＝L．625　　　　　　8．8253
イ琢　　　　　L276　　　　11．5097
35
88　　なし
29
高　　　　　3。000　　　　10．6000
中　　　　　2．000　　　　　　8，8889
低　　　　　0．676　　　　　　9．7490
30
90　　なし
34
i芒吾　　　　2。203　　　　　7．8575
中　　　　　1．556　　　　　11．8011
fX　1．　976　7．　3572
59
63　　なし
41
高　　　　　1．909　　　　　9。9315
中　　　1．776　　11．2184
イ蚤　　　　2。538　　　　10．4817
66
67　　なし
26
P・・9・essive－c・n・e・vati・・1高　1．595　7．5371
（pro－conと略す）　　　　低　　1，967　10．5772
37
　　　なし121
rigidity
（rigと略す）
高　　　　　2．153　　　　　9．6188
中　　　　　1．949　　　　　7．2353
｛X　1．　524　13．　9155
59
59　　なし
42
　この表を兇ると，予期した結果が出たのはex－inの1，1，租とrigだけで
あった。しかし，ex－inの19が危険率5％の有意差にぎりぎりのところで達し，
なかったという程度で，あともすべて有意差が見られなかった点，またその他
の部類でも必ずしも予期した結果を得られなかった点などを考えると，パーソ
ナリティそのもののつかみかたがまだ不完全だったのではないかと思われる。
　次に，質：問紙法によるパーソナリティ調査の場面とi接調査における敬語行
動の調査の場面と似ているものだけを取り出して，そ。相駕関係を見てみるこ
とにしよう。まず，ある場薗で敬語行動のある段階点を得たものがこのパーソ
ナリティ調査の場薗で平均何点を取ったかを見ると，第！80表のようである◎
　「竃灯料」の：方はあまりいい結果が出ていないが，　「おつり」の方は，段階
点が高ければパ～ソナリティの方の点も高いという，書わば常識的な結果が出
ている（有意差はない）。逆に，パーソナリティ調査の方である点を取ったも
のが敬語行動の段階平均点ではどうであったかを2，3の例から見てみよう（第
181表）。
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蠣瀦調1
　　第189蓑
おつり 1 庵灯晶
質聞紙法に
よるパーソ
リナティ調
査の場爾
??? ??
17
平均　分散
3．　882　5．　e477
3．　615　6．　8548
2．　806　Z　4966
22
平均　分散
4，　235　4．　3ee1
3．　359　5．　7085
2．　710　5．　4301
　第181表
22
??
17
1i7
31
22
平均　分散
2．　769　5．　4964
3．　548　5．　8204
2．　739　5．　4109
??
質問紙法による
パp一一ソナリティ
調査の場爾
4
26
1i5
23
敬語行動調査の
場面
パーソナ
リティ点
??）?
　おつり
平均　　分散
1．　984　O．　2768
2．　098　O．　2869
2．　209　e，　2598
??
?【）????
　　医者
平均　　　分激
L467　O．　4257
1．　617　O．　3215
1．　653　e．　3370
??
????．
　両方とも常識罪な結果，すなわち，パーソナリティの点の高いものが毅階点
が低い（ていねいに書う）という結果が繊ている。しかし，これらに．も有意差
は見られない。
　以上のことから，結局，闘係の深そうなものでも，その結果はこの程度であ
り，それほど高い相関関係は見出されなかった。
3　スライドによるパーソナリティ調査
　次に，スライドによるパーソナリティ調査と敬語行動との関係を見ると，次
のようである。
　V3の3で述べた最終の点を二二調査者に与えて，その点を取ったものが平
　　　　　　　第エ82表　　　　　　　均標準点で丁丁を得たかを表添する
　　　　1勒頒撤、，第、8壊のめである。
　　　　61　2．　692　8．　9531　65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有意差は見られないが，ある組織　■e　・一ソ
　ナリテ4　1．596　8．0698　　47貿得2・．37・8．・46・835　的髄を現られる・す姉ち，V3
　1い、　　　　O　i・　077　12・0708　　13　　の3で説明したように，スライドに
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よるパーソナリティ調査の集計では，その得点の高い方がていねいな行動をす
るわけである。したがって，敬語行動の方もていねいなことが期待されるので
あるが，この表によれば，期待したような結果が出ている。一般に，行動がて
いねいであれば敬語行動もていねいであると考えていいわけである。
4　いぬ・ねこパーソナリティ調査
　第3の，いぬ・ねこパーソナリテ，t調査と敬語行動との関係は次のようであ
る。まず，標準点の平均では，第183蓑のようになっており，ねこ優勢つま
りrigidな入の方がていねいな言いかたをしていることがあらわれたが，有意
　　　　　　　第183褒　　　　　　　　差は見られないQただ傾向的な差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というに．とどまる。g　　　　　　　　　　平均　　分散　人数
ねこ優勢2．．5259．．8．194、。　さて∴高い號形式は・働べ
　ねこ。いぬ当量　　1．71613．3955　42　　きときに使い、使うべからざると
　し、　　書な　　優　　勢　　　　L662　　　6．2070　　　65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きには使わないのが適当な使いか
たということになろうQこの適i当な使いかたを点数で示すために，次のような
計算を試みた。それは，最もていねいであった「医嚢」と，最もらんぼうな敬
語形式のあらわれた「物売り」と，中間的だった「傘貸し」の合計3つの場薗
でどの段階を取っているかを見たものである。「医者」「傘貸し」「物売り」
の順に並べて，段階が123のようであれば，最も使い分けがうまいと認めて2
点を与え，112，223，113，122，233，133のように1か所だけで段階が下がっ
ているものをその次として1点を与えた。3つの濁酒とも同じ段階であれば，
場面によって敬語形式のていねいさの使い分けができないものと認めて0点と
し，213というように，どこかで1段階上がるものを，使い分けを誤ったもの
として一1点，3！2のようにどこかで2段階上がったものを，さらに誤りの程
　　　　　　　第184表　　　　　　　　度がはなはだしいとして一2点と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。この点を「使い分け点」と　　　　1　　　　　　　　　平均　　分散　人数
????? ??? ??? ? O．　683　O．　8e18　41
0．　690　O．　7382　42
0．　754　O．　7358　69
書おう。いぬ。ねこパP・一ソナリテ
ィとこの使い分け点の平均との関
係を第184表に児てみよう。
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　これを見ると，有意差は見られないけれども，ある傾向的な差はあらおれて
いる。すなわち，ag　184表の3つのカテゴリで，いぬが多くなるほど「使い分
け点」も高くなるということである。「使い分け点」が高いということは，場
面への適合性が高い，言わばrigidでないということを意味するから，上の結
果はうなずけるところである。
5　社会的態度調査
　心理的条件の調査の第4にあげた「社会的態度調査」と敬語行動との関係を
平均標準点との関係で見てみよう（第185表）。
　　　　　　　　　　　　　　第185表
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　分散　　　　記数
????? ?? ??? ?? ??????????
?????????? ???「?????? ?
　1．　ほんとうだと轡う
㌘そん…a’・瞼…言う
　3．そ　　の　　他
　1．　いくべきではない
総　　2曹　　L、th　tS　ts　U、方カミし、L、
鄭本人の舳だ
臣　4．　いった方がいい
　5，　いかねばならぬ
　i．　こだわるなと雷う?
ソ　5．　注意しろと雷う
ツ　3．場合による
　L　まかせない政　5．　ま　か　せ　る治
　3．時・人による
2．　010　8．　8084
1．　160　11．　9630
1．　967　4．　6976
207
167
32
1．　617　10．　6186
1．　510　9．　3106
1．　766　le．　3617
190
154
78
1．　603　le．　7495
1559　le．　3048
1．　865　8．　e41e
150
209
53
e．　2so
1．　523
1．　605
1．　726
2．　350
12．　4375
11．　Q214
13．　！345
9．　5372
8．　2275
12
45
79
226
21
L742　・　9．6198
1．　472　le．　8709
1．　974　12．　8665
229
108
38
1．　590　8．　2522
1．　432　10．　6184
2．　409　9．　6512
182
165
45
　この表で，1というCQdeをつけたのは。祉会的態度として開いた（進歩的
な）ものであり，5というのは，逆に，閉じた（保守的な）ものである。表に
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よると，1と5とでは「総理大臣」だけを除いて，すべて1がていねいな敬藷
行動をしていることがわかる。すなわち，敬語形式を多く使うのは保守的傾向
の人かというと、そうでないわけである。前に見たように，学歴の高い人に進
歩的意見の人が多く，敬語行動のていねいさは学歴の高いほど高いのであるか
ら，その点から考えれば当然ではあろう。
　上の表でcode　3のものは，中間的な意見である。しかし，この敬語行動が
必ずしも，codeヱと5との中間にはない。，むしろ，この方がていねいな場合
の方が多い。このような意見調査に当っては，こういう中閥的意見を述べるの
は，学歴・階層ともに高いものが多いという事実にもとつくものであろう。
　なお，上野市の調査での支持政党，土地への態度と敬語行動（平均標準点）
との関係でも，第186表のように，保守的な方がていねいとは出ていない。
　　　　　　　　　　　　　　　第186表
　　　　　　　　　　　　　　　　c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　分解　　　　人数
　　　　1．・祉会党。共藍党
支持政党　5．　自由党・改進覚
　　　　3．わからない
い????? ??????????へ地??
1．　804　10．　2891
0．　877　8．　4531
1．　324　15．　5578
????
1．　638　8．　9045
1：266　15．　9859
1．　293　9．　8349
80
三24
75
W2d社会的要因による差
1　段階点・標準点による分析
。1　酒接調査
　どういう社会的な要因が敬語形式を使うことを左右するかを見よう。社会的
要因には性や年齢のような，言わば自然的なものをも含めて考えるQ
　結果は第187表のようである。馬騎市では12場蒲の合計標準点の平均で示
し，比較のために上野市の結果も合わせて出すことにする。上野市の場合は，
岡崎市の12場面に「津市で漿庁にいく道を聞く」場面を加えた13場漁につ
いて計算したものであるQ
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性　　男
　　女
年齢　10・20代
　　30　代
　　40歳以上
学歴　なし・小学
　　高小・叛中
　　湿中ts新高以上
????階
屠佐　移動なし
経歴　　　中　　悶
　　転　　々
　　第187衰
　　　岡崎市
平均　　分散　　人数
O．269　8．9027　201
2．901　Z6650　212
1．　473　9．　8140　184
L544　10．1731　79
1．840　10．　0411　150
1．650　9．8975　100
0．　944　9．　7473　177
2．463　g．5909　136
1．　218　ll．　3255　105
1．　616　9．　3839　216
2．　2／3　9．　34el　80
1．　723　7．　6590　137
1．461　10．2026　178
1．　786　13．　0654　98
　　上野市
平均　　分散　　入数
一〇．　 53　9．　7105　124
　2．　815　9．　4898　157
1．　485　9．　5327　103
1．　339　6．　2607　56
．　59．9　1－6．　1431　122
O．　985　18．　7798　68
2．205　9．1919　132
2．　392　8．　9745　79
O．　738　11．　7341　61
．220　IO．3374　132
1．　879　9．　1361　33
1．li16　11．8765　137
1．631　aO．1185　122
3．　046　16．　85S3　22
　以上のうち，岡崎市・上野市ともに有意差のある要函は性だけである。つま
り，男と女とを比べると，有意差をもって男より女の方がていねいな敬語形式
を使っているということになる。
　年齢別の差はあまりはなはだしくないが，どちらかというと年長の方がてい
ねいな傾向があるように思われる。しかし，上にあげた要因のなかでは，年齢
が敬語行動に最も関係が薄いということは確かである。
　学歴別では，岡崎市の場合と上野市の場合と結果が違っている。．学歴の高い
方がていねいであることは一：賀しているが，岡崎布の場合，最もらんぼうな欝
いかたをするのは高小・新中のところであって，旧中・新高以上どの闘に膚意
差がある。
　階層別では，有意差は見られないけれども．傾向的な差はある。すなわち，
一貫して，階層の低いものよりも高いものの方が敬語行動がていねいである。
　居住経歴別では，上野市の場合，有意差はないけれども，移動が激しいほど
敬語行動がていねいだという関係が見られた。しかし，岡崎市ではそのような
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閥係は見られない。これはどうしてであるか，これだけからはわからない○
　ここで，念のために，12または13場齎の標準点などを合計して，いろいろ
数理的処理を施していることについて，どうしてそういうことをしてかまわな
いか，その根拠を述べておこう。もともと，この12または13場禰は調査可能
な日常生活によくあらわれる場翻の代表と考えて選んだものである。そこで，
これを合計すれば日常生活全体の代表とも考えることができる。なお，ここで
は雀略したが，各三面の段階点について尺度解析（scale　awaalysis）をしたと
ころ，scalableであると考えていいという結果が繊た。そこで，これを合計
して処理し．カテゴリ間の差を拡大して晃ようとしたのであるQ
　さて，全場面のうち，「先生」，「電灯料！，「議事堂」を除いた他の場爾につ
いて，標準点を使って上に述べたのと同じ処理を試みた。この「先生1，「電灯
料」，「議喜堂」の3場面を除いたのは，これらが，中問的なていねいさの場面
であるからで，これを除くことによって，要因ごとのカテゴジ問の差が拡大で
きるであろうと考えたからである。第188表は上野市について集計したもので
ある。これによると，学歴・階1勧居住経歴について，新しく有意差が生じた。
表はその部分だけをあげたものである。すなわち，学歴では詔中・新高以上と
その他との聞に，階贋では下とその他との闘に，居住経歴では転々とその他と
の間に有意差が見られる。
第188表
平均 分散 人数
学　　歴　なし・小学
　　　　高小・漸中
　　　　iH中・新高以上
階　　目 ???
居儒経歴　移動なし
　　　　中　　問
　　　　転　　々
O．　662
0．　826
1．　949
11．　0471
7．　3404
6．　7584
68
132
79
O．　508
0．　939
1．　455
6．　4796
6．　9e62
8．　489i
6正
正32
33
O．　956
1．　e82
2．　409
8．　1737
7．　8949
10．　3331
137
122
22
以上のように，必ずしも敬語行動を大きく左右しないと思われる要因も，も
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し，それらを組み合わせたら差が大きくなるのではないかと考えられる。そこ
で，年齢と階層とを1つの例として組み合わせてみた。岡崎市の場合，年齢も
階磨も，ともに高くなるに従ってていねいな敬語行動になるという結果が出て
いるので，たとえば年齢40歳以上と階層下とを組み合わせる，というような要
因内のカテゴリ相互で相殺されるようなものは取り上げないで集計してみた。
その結果を示すと，第189表のようである。’平均は標準点の平均である。
　　　　　　　　　　　　　　　第189表
　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　　分散　　　　人数
　　　　年齢40歳以上・階層上　　　　　2．575　　11．3658　　　33
　　　　年壷令　30　　　　代　　9に皆層中　　　　　　　　　　　L569　　　　　　10．5578　　　　　　　　51
　　　　年齢10・20代・階層下　　　　　G．521　　11．・8328　　　48
　有意差は見られないが，点の開きは組み合わせないものよりも，かなり大き
くなっている。したがって，もしもっと多くの要因を組み合わせることが可能
なくらい被調査者を数多くサンプルすれば，さらに大きな差が出るであろう。
　次に，上野市の調査で最もていねいだった5場面（「医者」「席ゆずられ」「電
報用紙」「議事堂」「県庁」）　とe最竜らんぼうな敬語形式のあらわれた5場面
（「おつり」）「電灯料」「傘貸し」「道教え」「物売り」）とについて，平均標
準点を出し，かつ，前期と後者との差がどの程度であるかを計算した。その結
果は第190表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　第エgo表
性　　男
　　女
年齢　10代　　　（i）
　　20代　　（2）
　　30代　　（3）
　　40歳以上　（4）
学歴　なし・小学（下）
　　高小・新中（中）
　　蚤中頃璽（上）
上位5場翫
平均　　分激
O．　748　2．　4562
1．　911　2．　1962
Le95　2．5629
1．　516　1．　9986
1．　386　1．　4650
0．　434　5．　3936
下位5場面
平均　　分激
一1．　370　2．　4696
　0．　369　1．　6855
一1．　37e　1．　6475
－O．　297　3．　0211
－e．　411　2．　0275
－O．　581　3．　2914
1．　246
1．　267
1．　722
4・・576ト…4
2．　16Jr1
2．　9474
一〇．　628
　0．　076
2．　6940
2．9214
2．　1967
両場颪の差
平均　　分散
2．　129　3．　0480
1．　561　1．　6206
1．　250　1．　5S75
L　794　2．　7022
1．　839　2．　1360
1．　992　2．　3！88
1．　853　1．　5076
1．　917　2．　8327
1．　646　2．　0008
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階II甜　　下
　　　中
　　　上
転置i　移動なし（1）
経歴　　　中押　　（2）
　　　転々　　（3）
O．　951
1．　304
1．　606
2．　1153
2．　3t142
2．　0572
1．　326
1．　336
2．　136
2．　7328
2．　5431
3．　0284
一〇．　540　1．　8036
－O．　534　2．　9253
－O．　182　2．　2093
一〇．　479　2．　9063
－O．　393　2．　7341
－O，　045　3．　2253
1．　443　1．　3604
1．　856　2．　6841
1．　788　1．　6213
1．　781　2．　4922
L779　2．1877
2．　182　1．　8753
　有意差を検定すると，危険率5％で第191衷のようになるQ＝で結んだもの
は，その爾側が互に有意差のないことを示す。不等記号は，上下位5場面の場
合，「大」の方が「小」の方より有意の差をもってていねいなことを示し，差の
ところでは，両場面での差がどのカテゴリで大きいかを示す。各項は，ていね
いな順に左から並べてある。
上紘5場面
第191表
　下位5場颪 差
?
年　　齢
学　　歴
階　　擦墾
居住経歴
　女〉男
2＝3＞1＞4
上〉中＝下
上〉中〉下
3＞2＝1
　　　女〉男
1＝＝2＝3＝4，　1＞3，　2＞4
上〉下＝・中
上〉中＝下
3＝2＝＝1，　3＞1
　　男〉女
＝3＝＝2＝1，　3＞1
中諜下＝上，中〉上
中＝上〉下
3＞1＝＝2
　第191表で，階層と居住経歴とを除いて，差における順位とその他（特に下
位5場翻）に．おける順位とが逆関係になっていることは興味深い。差が大きい
ということは，別のことばで言えば，場面による敬語行動のていねいさの差が
大きいということになる。たとえば，男はほとんどあらゆる場合に女よりらん
ぼうなことばを使うが，場面による敬語形式の使い分けという点では女よりも
差が大きいと雷えるのである。高い敬語形式を使うべきときに使い，使うべか
らざるときには使わないというのが敬語行動として望ましいとすれば，男の方
が上・位ということになろう。
　ここで，Xl　2　bの1・1で述べた，見知らぬ相手の4場面とその他の6場面と
を，要販別に比較してみよう（第192表）。表の点数の意味は前と岡様である。
この表では，数値の高い方がらんぼうな敬語行動を添す。差は6場面の点から
見知らぬ韻手の4場面の点を引いたものである。差の数値の高いほど，見知ら、
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ぬ相手にその他の網手に対するときに比べて
高い敬語形式を使うわけである。
　この表では，性で女がほとんど区別をして
いないのに対して，男は見知らぬ人だと：楓当
ていねいになることがわかる。学歴は数値が
でこぼこに出ているので，これによって何も
言うことができないが，年齢・膨贋ともに両
端の方が差が小さくなっていることが注屠さ
れる。これは果して偶然であろうかQ年齢の
10代で，逆に見知らぬ桐手にらんぼうに言
い，しかもその差が糧当大きいことも注目さ
れていい。これは，見知らぬ人への敬語形式
の使いかたを知らないためとも見られるQこ
れに対して，性で，女の差が小さいのは，す
べての人にていねいに言うからであろう。
e2　全国調査韮
　全国調査ffの結果の平均標準点を要因別に
見ると，第193表のようである。
　　　　　　　　第193表
　　　　　　1　　　　　　　　平均　　分散　人数　有意差
??性
年趨告　20～25
　　26”v30????? ????
歴学
階層下
　　上
一〇．350　6．88S2　469
　　　　　　　　　　女〉男
　2．　314　7．　0534　471
1．　034　8．　4054
0．　804　9．　8380
708
　　　なし225
O．112　Z5083　457
　　　　　　　　　高〉低し747　8．5345　474
O．　451　10．　0753
L　562　6．　6668
488
　　上〉下452
有意差の出たものが少なくないが，傾向は
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上野市・岡崎市の函接調査とまったく同様である。すなわち，差の最も大きい
のが性であるQ年齢については，この場合，青年履ばかりを調査対象としたの
で比較はできないQ
2　使い分け点による分析
　上の1・1で，高い敬語形式を使うべきときに使い，使うべからざるときに使
わないのが望ましい敬語行動ではないか，ということを述べた。この観点か
ら，さらにVl　2　cの4で述べた「使い分け点」によって，要因ごとに平均点を
計算すると第194表のようになる。これは岡崎市の結果である。
　　　　　　第194表　　　　　　　　すべて，要因内のカテゴリ關には有
　　　　　　　　1鞠始期賜いが搾る灘・・うかが撫
性　男　　lO．・7280．・7799　る・整理方法は違っているが，Vl　2d
　　　女0．6100．7518
年齢　10代
　　20代
　　30代
　　40代
　　50歳以上
学歴　なし
　　　小学
　　　高小。新中
　　　新高・i臼申
　　　高専以上
階鱒　下
　　中
　　上
牒住　移動なし
経歴　　　中問
　　転々
O．　675　O．　6694
0．　704　e．　7653
0．　850　O．　7295
0．　632　e．　7918
0．　477　O．　7270
O．　286　O．　6325
0．　562　e．　8752
0．　611　e．　7425
0．　824　O．　7377
0．　967　O．　4982
O．　540　O．　7438
0．　715　O．　7451
0．　716　O．　87ee
O．　655　O．　7077
0．　583　e．　8205
0．　845　O．　8297
に従って使い分けの能力が落ちるという結果であった。いったい，
が実際の姿をよくとらえているかということは，上の結果だけからはまだ決め
にくい。これからの研究にまつべき点の1つであろう。
のエ・1で述べた上野市の場合（第190
表）と比べながら考えていこう。
　まず，年齢・学歴を除いては結果が
ほとんど同じだと鷺っていい。学歴に
ついては，岡崎市の場禽の方が，高い
学歴を持つほど使い分けがうまくなる
という点でわれわれの常識を裏書きし
ているように思われる。次に，年齢で
は，上野市の場合，高齢の方が使い分
けがうまいという結果が出ていたがラ
岡崎市の揚合，最も社会酌に活動して
いる，あるいは年齢的に上のものにも
下のものにも多く接している3C代が
使い分けがうまく，そこから遠ざかる
　　　　　　　　　　　　このどちら
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3　適応点による分析
　われわれがある場面で敬語行動を行う場合，多くの入がその段階で話すてい
ねいさの段階で話をしておけば無難であろう。上に述べたように，「標準点」
を出すときは，その場面で最も人数の多かった段階に0点を与えたのである。
そこで，この0点の数を指標として，その入の敬語行動の場爾への適応性を見
ることもできよう。こう考えて，◎点の数が，たとえば9つあれば9点を与え
（これを「適応点」と言うことにする），要因別に見て行くと第195表のよう
になるQなお，岡崎甫の場合は12場薗だったので12点が満点であるが，上
野市では13場面で満点13点となるから，単純に比較することはできない。
　　　　　　　　　　　　　　　第195表
　　　　　　　　　　　　　　　簡崎市　　　　　　　　　上野市
　　　　　　　　　　　　　　平均　　　分散　　　　　平均　　　分散　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］? ?? 8．　905
8．　203
3．　5866
4．　423！
9．　718
9．　503
4．　7299
6．　26｛　9
年齢　　10代
　　　20代
　　　30代
　　　40歳以上
???歴学
?????
罵住　　移動なし
経歴　　　中間
　　　転々
8．　827
8．　376
8．　557
8．　520
3．　4174
4．　3256
4．　8031
4．　2496
8．　41e
8．　763
8．　360
3．　4019
3．　9．　037
4．　8678
8．　571　4．　3094
8．　616　4．　0747
8．　413　一　4．　7e89
8．　699
8．　593
8．　214
3．　1877
4．　0644
6．　3465
Ie．　150
9．　841
10．　161
9．　328
3．　4275
3．　9801
2．　9862
2．　3163
8．　882
i．O．　015
9．　709
7．　5806
3．　3665
4．　4062・
10．　328
9．　682
9．　636
4．　9390
4．　6681
4．　6020
9．　518
9．　852
8．　682
7．　0．？．81
5．　4627
6．　3047
　有意差のあるのは，岡崎市では男と女との聞，上野市では学歴の中と下との
間だけである。結＝果として，あまりはっきりしたことは言えないということに
なる。いったい，0点というのは何の蒋色もないものと書えるし，これだけを
数えるのは，それよりていねいなものとらんぼうなもの，というまったく逆の
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性質のものを差早しないでいるので，こういう結果になったのかと碧、う。
4　グラフ点による分析
　先に，敬語形式のていねいさを決定する社会的要因としては性が最もきいて
おり，年齢が最も関係ないということを書いたが，この関係の深さを数字で示
すために．M2aの2で述べた「グラフ点」を使って図示すると，第44図の
ようになる。
　　　　　　　　　第44図　　　　　　　　　図は性について描いたもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけを例としてあげたが，た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とえば「道教え」の場爾では，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性の分布域が男一2，女一1で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あることを示している。した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がって，その分布の嬉は2と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いうことになるQプァ向と雷う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のは，男から女への差がてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねいな方にどれだけ移ったか
を示すQここでは一2から一1へ1段階移ったので，方向を1とする。逆に
らんぼうな方へ移ったときはマイナスで示した。
　まず，分布域の分布は第196表のようになる。
　有意差は性の男女の間にだけあり，ここでも敬語行動が性に最も強く左右さ
れることを示している。年齢や学歴にはあまり差があらわれていないが，階層
では有意の差はないものの，階燭が上がるに従ってていねいになるという一一一｝X
した傾向が見られる。階層を下中上の3段階に分けてもこういう関係が成り立
っていたが，岡崎市の場合，下を5と4，上を2と1というように分けてみて
も同じ闘係が見られるのであるから，このことは桐当な確実性をもって言える
ことと考えられる。学歴ではり高い学歴のものが非常にていねいだということ
が書える。以上はすべて岡崎市・上野市を通じて見られるところである。
　岡崎衛の場舎の分布域の幅および方向の平均と分散とを計陣すると第197表
のようになる。この表を見ると，幅の方よりも方向の方が，このX蓬2dの初め
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　布域
ｵ薗
　　 粧 （男一女）
ﾇ　一　一・2－1　G　　孚　2　　3　4　5　　6　7　　8　9
?1方
適教え H 2 …璽報用紙 一 3 2荷物あずけ 5 4傘忘れ 5 4
先　生 4 3
導灯料 5 4
載重轡瞭帯晶 回 2
｛
医　書 ぱ 2
?
勲ずられ 一 3 2おつり 6 5傘聡し 5 4
???
?
素・・代
　40代
　50歳以上
　　　　　　　　第王96表
　　　　　　　　闘晦市　　　　　　　　　　　　　it－4　一3　一2　一1　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9
1　3　2　一1　1
　　1　53　2
正　　212221
　2　2113呈
　1　3　222
　　　　351t
　l　2　332
　なし
　小学
ゑとド
羅新中e携小
　新葛。1｝蕪中
　蕩專・大学
???
????
?
【） ．???????
2　2．9．　31
1　2　24　2
3　重　42　　1
　重　233夏
1　1　24圭1
12　重1321
　　3　34
　1　亙　431
　　2　　正51
　　1　252
平均　分散
一〇．　273　3．　8346
2．　545　2．　4321
　上野市
平均　分散
一〇．　36ti　3．　1402
2．　545　L　8S66
1：撒：麟ト273　77
｛1　551　EI　£g－kE　1’　，．　4ss　i．　337s
2．273　1・4699　lt　1．　ogl　3．5392
1．　oeo　2．　5455　V
　　　　　　α9。9雄83短5453．．52、2
1．273　　3．4704　1｝
0．4・」」ra5203i。．8！82・6945
儲1：雛レ・36一・・…6
　　　　　｝
第x97袈
　　輻
平均　分散
　方向
平均　　分散
　　　　　ミ0・・／823・　”・214　1｝
　　　　　　0．5451．G912。2642　if
1．273　　2．5613　　　1．273
2．OOO　　3．6364
2．091　　3．3277
O．　7939
2 　0！59
　1
に述べた，標準点による各要因のき
きかたをよくあらわしていると書え
るQ方向の場合は，性と年齢との聞
に有意差が見られた。二二，敬語行
鋤のていねいさは，1臨こよって最も
左右され，年齢によって最も影響を
！　1．　909　1．　9012
?
隼藩
学　歴
階層
3．　818
3．　364
3．　455
3．　273
1．968農
O．　5926
e．　7903
1．　4693
2．　8　i．　8　1．　9　68　1．
e．　09！　2．　t1463
e．　909　3．　7193
2．eOO　1．4545
うけないと言える。そして，階媛は網当敬語行動のていねいさに影響を与えて
おり，学歴はあまり関係を持たないと欝える。、
5　いろいろな社会的要因
　上野市の調査については，一i＝二にいままでふれた社会的要因のほかにも，いろ
いろの社会的条件と敬語行動（平均標準点）との関係を出してみた。その結果
は次のようであるQ
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まず，世帯主との関係は第198憂乏のようである。世帯主はあまりていねいな
　　　　　　　第SgQ・表　　　　　　　　　　敬語行動をしていない。配
　　　齢鋸上の隔子・も頃下の鶴というの醗部漱で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるから，ていねいと出た
　　　　　96　18　8i　77　8　平均　　O．　156　1．・2．P．2　2．815　1．・238　3．250　のであろう。その他も結果
　分散　15・　048623・　95116・4956a59414・43？5　はほとんど常識li勺である。
　次に，職業との関係を見よう（第199表）。この表によれば，闘係はまったく
と書っていいほどないようであるQ
　次に，知人との交際の度含や県外への旅行の回数と関係があるかどうか，調
べてみた（第200表）。交際の度禽が多ければ，また旅行繍数が多ければ，敬語
行動もていねいに出るであろうと考えたのであるが，この表で見る限り．そう
いうことはないようである。
　次に，マス・メディアの利珊度との関係を見よう。第201衷がそれである。
常識では，マス・メディアの利∫目度が記し｝ほど敬語行動もていねいであろうと
想像される。ところが，結県は表が示すようにまったく関係が晃られない。ラ
ジオのニュースなどについてはう期待とまったく逆の関係さえ出ていることを
注意しておきたい。
　さらに，いろいろな二会的条件と敬藷行動との関係を見たのであるが，ここ
にしるすほどの縮果は出なかったQ上にあげたのは，そのうちのいくつかであ
るが，これを見ても，白河市・鶴岡南での共通語化の調査では三三な社：会回忌：
因と考えられた職業やマス・ノ（ディアの利月渡などが，敬藷行動とはほとんど
闘係のないことがわかった。このVl　2　dでしばしば取りあをずた，年齢e学歴e
鷺住経歴などにしても，共遥諮化の調査のときのようには要因として力を持っ
ていないことが明らかになった。
　以上，すべてのことから考えて，敬諮行動を輝定するものは，共通語化を規
定するものに比べてはるかに複雑なものであろうということが想像されるわけ
であ⇔。
　なお，上野市の調査の結果あまり敬諮行動との関係が見られなかったものに
ついては，岡崎市では集計を省略した6
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顎3敬語についての知識・意見・内省
1　知識
・1　知識点による要霞分析
　V8の1で述べたように，敬語についての意見などを聞くに当って，まず敬
語形式そのものをどう理鯉しているかを見てみた。V8の1で説明したような
方法で．「高い敬語形式」についての知識から「知識点」を計算した。その結
果は第202表に示すようである。6問なので満点は12点Q
f
　第202表
平均　　　分数 人数 有意差
性 ??
年齢　　10代
　　　20代
　　　30代
　　　40代
　　　50歳以上
???歴学
階層　　下
　　　中
　　　上
6．　417　8．　9839
6．　634　10．　3107
204
202 なし
z　e39
6．　607
6．　506
6．　391
6．　013
9．　6733
9．　3119
8．　4902
10．　5457
10．　0675
77
112
77
64
75
なし
5．　448　12．　1354
6．　541　8．　7015
Z181　Z　4H5
87
18！
138
上〉下
5．　960　11．　5584
6．　553　8．　8582
7．　e25　4．　5608
100
2S
79
なし
　この表を見てみると，年齢では老人よりも若いものの方が，階層では下より
も上の方が，有意差はないとはいえ，高い点を取るという常識的な結果が鋤て
いる。有意差のある学歴は，雷うまでもなく「知識点」を左右する最も大きな
要囚である。これらに比べると，｛生は要國としては最もさいていない。上野市
でもほぼ岡崎市と同じ結果が出ている。参考のためにあげると，第203表のよ
うである（上野市の場合は満点は10点）。
　　　　　　　　　　　　　　　　281
性 ??
年齢　　10代
　　　20代
　　　30代
　　　40歳以上
学歴　　下
　　　中
　　　上
???
　第2it3蓑
平均 人数 有意差
or．　ls8　7．　2117
4．　903　14．　i．．e94
120
145
なし
6．　238
5．　333
4．　904
3．　9．3！
｛．516e
6．　3．205
Jr．　35A一・6
12．　7！23
42
57
52
1！4
10代＞40歳以上
3．　5CA3
5．　080
6．　？．e3
10．　g988
6．　tZO96
5ほ579
64
125
74
上〉下
ile　533
5．　279
5．　109
！1．　2519
6．　2797
8．　t！．2E，3
60
122
30
なし
　灘便　　移動なし　　　　　　　4．6！5　　　9．　／55C“　　　　130
　経歴　幡　　　　5．230　！6、麟2　　113　　なし
　　　　転・’　16・　318　5・8556　22
。2　知識と敬語行動との関係
　次に，知識点である点を取ったものが標準点，使い分け点で平均何点を取っ
たかを見ると，第204，205蓑のとおりである。これで見ると，知識が高けれ
　　　　　第Z94蓑　　　　　　　ば使い分け点も高いが，知識と敬語
G???ー〜〜〜〜?? ?
分激　　人数
知識点
1．　927
1．　504
1．　347
1．　863
2．　235
7．　0671　82
11．　2421　121
9．　610S　i20
10．4742　5！
15．　1224　17
第295蓑
1使い分け点 分散　　人数
出勤のていねいさとはまったく関係
がないことがわかる。すなわち，敬
語形式についてよく知っていても，
敬語行動がていねいかどうかはわか
らないわけである。
0???．?〜〜〜〜??
2　意見
O．　893　O．　7145
e．　706　O．　7794
0．　712　O．　6051
e．　481　O．　7493
e．　235　1．　1212
84
126
i25
52
17
282
・1　要因分析
　次に，敬語についての意見の要騒
z；ij－lj集言L｛’表をと乾）1・づ£よう（第206敦…）o
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　この第206蓑を順に見ていくと，まず問の2C3では，性による差も見られる
（男の方が戦前がよく，女の方が戦後がいいと醤う）が，差の著しいのは年齢
である。当然と考えられるが，年齢の高い方が戦前がいいとして懐しく思って
いるのに対して，若い方はいまの方がいいとして現在を支持している。
　問の205は，性では男が，年齢では高い方が，学歴では低い方が敬語を減ら
すことを支持している。この問では，わざと減らす方に被調査考を引き寄せる
ように質問文を作った。いわゆるbiased　questionnaireである。そのため
に，減らす方が多いことは，これだけ質問に引きずられやすいことを点してい
るとも考えられよう。　「一概に雷えない」という，中閥的と書うか，問題に対
する一往の疑問を含んだ答が，学歴の高い方に多かったのもこのことを裏書き
するものと書えないこともない。
　問の206では．性では，「つけるべし」との意見は，男女とも変りがないの
に，「つけるべからず」との意見が男に多く，「ものによる」との意見が女に
多いことが注目されるQこれについての意見は，年齢によっては左右されない
ことがはっきりしたQ学歴では，高い方が「つけるべきでない」と考えたこと
は当然予想されるところであるQ乱立では，低い方が「つけるべきだ」とし，
高い方が「つけるべきでない」としている。しかし，現実の敬語行動が，意見
そのままかどうかは疑問である。むしろ逆ではないかと想像される。
　問の207では，年齢だけに著しい傾向が見られ，高齢の方が，目上のものに
・は家族の中でも敬語を使うべきだ，としている。
　問の208は，敬語をもっと使えという方へのb呈ased　questionである。学
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歴・年齢ともに低い方が使．う方に引きずられ，批彗三ij的なi『一概に窟えない」が
高い方に多いことも，闘205と比べて興味深いところである。
　問の209については要閃による差はあまりないようである。
　上野市でも結論はほ：とんどすべて上述の問崎市の揚禽と変1）がない。ただ，
岡崎欝の場合にはっきりしなかった購206の「つけるべきだ」の学歴鋼の意舞
が，低い方で強く出でいることをつけ加えておこう。
　全顯講査｝iで聞いた，閥206，208では第207表のような結果が繊た。これは
答のまとめかたも影響したかと思うが，上の縮泉とはかなり違っていることが
注臨され．る。
　上野侮だけで聞いた問に対する答は第208蓑のような分布を示した。
　第208蓑の問の（上）207で1ま，学歴が上がるに従って「使わなくていい」
が減り，逆に閥の（上）213では，学歴が上がるに従って「使うべきだ」が減
って来るのはおもしろい。頭注経歴では，　「移動なし」から「転々」という蕨
に㌻学歴と周じ傾陶が児られる。
　先に述べたように，意晃を索くところでは，問の205と臨の208とがbiaseCt
questionであり，しかもまったく逆の方向にb三asをかけてある。そこで，
この隙こ対する答の相関を見てみよう。第209表は上野甫についての結果で：．
％はその磁心に対するものである。
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　意見が一貫しないものは，すべて問205で「減らした方がいい」とし，問
208で「使った方がいい」とするbiasに引きずられたものであって，　biasに
抗して濁方とも逆に出たものはなかった。
　性に．ついて見ると，女の方が10％も他人の意見に引きずられるものが多い
が，このことは，ある程度，藏常の雷語生活の忠実な反映ではないかと思われ
る。逆に，意見の一貫しているのは男の方が女よりも10％多い。
　一貫しないもののグルーープで，一一一■貫しているもののグループよりも，いっそ
う常識的な結論を引き出すことができる。すなわち，他人の意見に引きずられ
るのは学歴・階厨では上よザド，居住経歴では「転々」より「移動なし」であ
ると言える。年齢はここでも，60歳以上を除いては，あまり関係ないと言え
よう。
・2　意見と敬語行動との関係
　さて，意見と敬語行動との関係を見てみよう（第210表）Q点数は標準点1。
　　　　　　　　　　　　　　　第210表
　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　　分散　　　　人数
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　6
　有意差は間209の「使い分ける」と「使い分けない」との聞に：ある澤けであ
るが，問209，207では｝使うという意見の人の方がていねいな敬語形式を使っ
ていることが傾向として見られる。しかし，問206では「『お』をつける」方が
かえってていねいでない敬語行動をしていることが冒立つ。これは，このよう
に「お」をやたらにつけることに対する批半冒は，前に述べたように，学歴・階
腰それぞれ高いものに多く，これらのものは敬語行動では比較的ていねいであ，
るという事実に結びつくものと思われる。
　問205，208はbiasのかかった質醐であるためか，一定の傾向を持った結
論は出なかった。なお，使い分け点による分析は時間の都合でできなかった。
・3　意見と知識との関係
　今度は，意見と知識との関係を見てみよう（第211表）。
　意見によって，知識にそれほどの差の見られないことがはっきりあらわれて
いる。特に，閥203，206，207，209などは，ほとんど差が認められない。
　biased　questionである問205，208ではそれぞれ「減らす」　「使う」とい
うものが知識点で低いことが注目される。特に，問208では「使う」と「一概
に署えない」との間には有意差がある。このことは，biasにかかって意晃の・
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曲げられる人は知識の点でも低いことを示すわけである。
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3　内省
・1　要心分析
　闘崎市で調べた内省（霞分の敬語行動について反雀した報告）について要因
分析すると，第212表のようになる。
　問2G2の「B上の人に敬語がうまく使える」ものが学歴・賠層ともに，満く
なるに従って多くなり，逆に「うまく使えない」が少なくなっていることが注
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艮される。問2Q4の方は「使う」と「使わない」とが上と同じ関係にあるが，
差はそれほど大きくない。ところが，性では，問204の方がかえって問202よ
りも大きな差を示している。
　上野市の調査では第213表のような結果が出ている。
　問（上）212の「敬語教育」については，どの要因にも差は見出されない。
　問（上）209の「だあご」については，この上野市独特の方言形を使うこと
のある人が，年齢・学歴・階層で低いものに多いことは当然で，さらに居住経
歴で，他の土地出身りものが多いと見られる「転々」で非常に少なくなってい
ることも当然すぎることである。年齢で30代のところが，上の関係をくずし
ているのはどういうわけであろうか。
　なお，「敬語教育」について結果がうまくあらわれなかったのは，人によっ
て「敬語教育」というものの受けとりかたが違ったからではないかと想像され
る。岡崎市ではこの問ははぶいた。
・2　内省と敬語行動との関係
　今度は，上に述べた内省と敬語行動との関係について分析してみた。結果は
第214表のとおりで，点数は標準点。しかし，岡綺市と上野市とでは颪接調査
の問の数が違うから，両方を互に比較することはこの表ではできない。
　　　　　　　　　　　　　　第214表
　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均　　　分散　　　　人数
202　　　　　うまく使える　　二上の
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?
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1．　352　Z8426
1．　929　le．　3285
1．　372　10．　9160
88
182
129
2．　439
1．　139
9．　2126
9．　8666
156
244
　 　　　　　　　　　　　　　　，
　問202では「うまく使える」と「うまく使えない」とがほとんど変らず，中
問的な答をしたものの方がていねいだった点が注臼される。しかし，ここでは
「うまく使える」ことと「ていねいさ」とはまったく別のものであるとも認め
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1．　385　12．　8933
L503　ll．　5262
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られるので、関係が薄いのももっともだということになろう。中間的な答をし
たものは，自己の敬語生活に対して，いっそうきびしい一二をしているもので
あると一面からは言えるであろう。
　問204では，「使う」方が「使わない」方より麿意の差をもってていねいであ
る。これは，いつもていねいな敬語形式を使いなれているからと言えよう。
　問（上）212については，問が上に述べたように，あまり適当でなかったの
で，結果はかえ．って予想と逆なものとなってしまっている。問（上）209につ
いては直接関係ないものと認めて，敬語行動との関係は出してみなかった。
・3　内省と知識との関係
　次に内省と知識との関係を見よう（第215表）。
　　　　　　　　　　　　　　　第215表
　　　　　　　　　　　　　　　　　E　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均知識点　　分散　　　　人数
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120
136
　上のうち，問202の「うまく使える」と「うまく使えない」との間には有意
差があるが，この問202と問（上）212についてはきわめて常識的な結果が出
ている。すなわち，「うまく使える」人や「敬語教育をうけたことがある」人
の方が知識が高いのである。問204は知識とはほとんど関係ないと言えよう。
・4　内省とパーソナリティとの関係
　問2C2と質問紙法によるパーソナリティ調査の問23（学者でも実業家でも政
治家でもなんでもいいのですが，いわゆるえらい人の前に出たとき，あなたは
気おくれがする方ですか），問25（あなたは，世の中で，こわいと思う入が多
い方ですか・少ない方ですか）との関係を見てみよう（第216表）。
　問23iこついては，「使え一ない」とその他との閥に有意差がある。問23，25と
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も「使えない」方が点が高いことには少々問題がある。「気おくれ」したり「こ
わいと思う人が多い」人は，このような心理的な抵抗をカバーするために敬語
を多く使うであろうと考えて高い点を与えたのであるが，むしろ「使えない」
という，言わば「閉ざれた」方と直接結びついてしまったわけである。パーソ
ナリティ調査と敬語行動が必ずしもう’ ﾜく結びつかなかった理由の1つがこの
ようなところにあらわれたのではないかと考えられる。
W4敬：語意識
W4a敬語形式による差
1　要因分析
・1　分析表
敬語形式による差とは，結局どの敬語形式をていねい，または適当と判断す
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るか，ということである。これに関しては，スライド調査の企問が関係する．O
で，まず，第217表として要因別の集計表をあげる。これは岡崎市の調査であ
る。問のうち，0は，やりかたの試しをするための問である。レは不明の分。
。2　反応のあらわれかた
　この表では，刺激文が2つ以上の場合は，c◎de　1に最もていねいと思われ
るものを細き，code　5に最もらんぽうと思われるものを瞬いてあるQ実際に
出題するときには順序を変えたことは雷うまでもない。
　この表の総計のところを見ると，多少の例外はあるが，code　1に反応が多
く集まっていることがわかる。すなわち，一般にヅていねいな敬語形式を好む
ということが事えようQ
　同じ「ていねいな形式を好む」と言っても，そこに多少の差は認められる。
たとえば，問1～11ほ，「あなたならどう言うか」を聞いているのであるが，
2つの刺激文だけの閥で1に集まった割合が平均71．05％であるのに対して，
「第三者としてこういう場面では，どちらが適当か」と聞いている問35・V66
では，同じく61．3e％となっている。すなわち，窟分が言うという立場では，
よりていねいな敬語形式の方を好むということになる。第三者として観察して
いるときは，これに比べるとやや冷静である1と言うこともできよう。
　1つの刺激文を聞いてどう感ずるかを質問している問19～34を見ると，
code　6，すなわち，その書いかたで適当であるという答をしたものは，平均
56．54％となって，さらに割合が下がるQこれは，なかなか点が辛くなってい
るわけであるが，中には，出題者側としては，不適当という筈を期待している
ものもあるから，一概に上の2つの数字と比較はできないであろう。
　ともあれ，一般に．ていねいな敬語形式を好む，というのは，無視できない事
実である。
2　特定の敬語形式ごとの分析
次に敬語形式による差について，項目ごとに見ていくことにしよう。
・1　方書形
　まず，方言形（里喬形）に対してどのような反応を示しているかを見ること
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O）1すみませんけど，電詣おかしてくださ
　　い0
　5ちょっと，電話おかしてくれよ。
1）1すみませんが，電報用紙ください。
　5電報用紙ください。
2）1ここおまつすぐおいでになると，明大
　二念です。
　2ここおまつすぐいかれると，明大寺橋
　　です。
　5ここおまつすぐおいきると，明大寺橋
　　です。
3＞1ちょっとすみませんが，そこまでいっ
　　て来ますから，この窟物おあのお帰り
　　によりますから，ちょっとあずかっと
　　いてください6
　5ちょっと．これお願いします．
4）1もしもし，傘おお忘れじゃありません
　　か。
　5もしもし，傘おお忘れですよ。
5）1わたしの子どもでございます。
　5わたしの子どもです。
6）1ちょっとおたずねしますが，議慕堂わ
　　とちらえい。たらよろしいでしょおか。．
　5ちょっとおたずねしますが，議毒堂わ
　　どちらえいったらいいでしょおか。
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7）1先生，まことにおそれいりますげど，
　　お隣りのかたが急病になりましたので
　　おそれいりますけど，すぐおいでいた
　　だげませんでしょおか。
　5あのお，すみませんが，隣りの人が急
　　病ですから，すく’来ていただけません
　　か。
8）1どおもありがとおございます。次の駅
　でおり豪すから結構です。どおそおか
　　け一｝こなってください。
　5ありがとおございます。次の駅でおり．
　　ますから結構です。
9）1ちょっとおつりがたりないよおですけ
　　ど，調べてみてください。
　5ちょっとおつりがたりません。
10）1おとおさんみえますか。
　2おとおさんありますか。
　3おとおさんおりますか。
　5おとおさんいますか。
11）1市役所えいけと父が申しましたから。
　2填役駈えいけと父が疑いましたから。
　3市役所えいけと父が疑われましたから。
　5布役所え，いけと父がおっしゃいました
　　から。
12）1もしもし，おぬれになりますから，傘
　　お持っていらっしゃいませんか。
　2もしもし，ぬれますから傘おお持ちに
　　なってください0
　3もしもし，ぬれますから傘おお持ちく
　　ださい。
　4もしもし，ぬれるから）傘おお持ちなさ
　　い。
　5もしもし，ぬれるであんた傘お持って
　　いきなよ。
13）1はい　．わかりました。すぐうかがいま
　　すから。
　2酬いわかりました。すぐいき9すか
　　ら。
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5はいわかった。すぐいくから。
14）1どおそおかけください。
　2ここえおすわんなさい。
　5ここえすわっていいですよ。
15）1　もしもし，傘おお忘れ1・こなりましk
　　よ。
　2もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
　5おい慰，傘お忘れたよ。
16）1ここおまつすぐにいらっしゃればいい
　　です。
　2ここおまつすぐいけばいいです。
　5ここをまっすぐいったとこe
17）駅の前で遂を教える
　1東京アクセント
　5岡崎アクセント
18）　6　2つるし、感じ1まうけなし、
　7らん蔽うだから，わるい感じをうける
　8ていねいすぎて，わるい感じを5ける
　9そのほかの点で，わるい感じをうける
お寒いですわねえ，お変りございません？
お嬢ちゃまお学擾ですか，……まあお三年
生で，お早いものでございますわね。
19）6適当な乱し・カ、た
　7らんぼうだから不適当
　8ていねいすぎるから不適楽
　9そのほかの点で不適盗
　　　　（以下34まで動じ）
客閥でマダム1と2の対話
rお庭」について
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2e）郵便局で（m23→m5）
　　電報？　竃報わここじやないeあっち
　　の電報麗誕局でやってるから。
1
92
サ
41
21）駅の前で遜をきく（旅のm23→m23）
　　ちょっとおたずねしたいと存じますが
　　あのお，明大導橋と申しますのわどち．
　　らえ参りましたらよろしゅうございま
　　すか。おそれいりますけ’ど，ちょっと．
　　教えていただきたいんですけど。
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いいよいいよ，’ 氓ﾅおりるから。
23）葎物あずけ（m23一・m23）
　　ちょっとこの荷物おあずかってくださ
　　い。
24）粟京で道をきくG嗣縫：）（m23一・　m23）
　　ちょっとすまんけど，議譲堂わどおい
　　ったらいいかね。
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25）鷹ゆずられ（m23→ml）
　　いいよいいよ，次でおりるから。
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　　g　5i26）おつり（m23”f3）
7・．娼　　源さん，おつりがたらんよおですげ
　　　　　ど，まちがいじゃないですか。
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27）　1窪薯乏用考氏　（m23一一・m23）
　　電報羅紙ください。
28）rw　y）ずられ（f1→m5）
　　どおもありがとおございます。次の駅
　　でおりますから結縷です。どおぞおか・
　　けになってください。
29）荷物あずけ（m23→m23　買いつけでな
　い店）
　　ちょっとこの荷物おあずかってくださ
　　いe
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30）席ゆずられ（m23一・ml）
　　ありがとおございます。次の駅でおり
　　ますから縮構です。
31）東京で逆をきく（m23一・・m23）
　　ちょっとおたずねしますが，議礁堂え
　　いくには，どちらえいったらよろしい
　　ですか。
　　　　　　　　　　’
32）おつり（m23一・f3　買いつけでない店）
　　おばさん，おつりがゐらんよおですけ
　　ど，まちがいじゃないですか。
33）席ゆずられ（m1一・m23）
　　ありがとおござい慨す。次の駅でおり
　　ますから結構です。
34）八百屋の店先で（f3“一一・f3）
　　おくさん1と2の対話
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35）窒と長と社f績（m5←→nユ23）
　1ていねいな方
5ていねいでない方
36）ガラスを麟ってあやまり1こいく（f4帥f4）
　ユ長い方
　5短い方
37）駅のホームで（m23一・・　ni5）
　1ていねいなプi
5ていねいでない方
38）県知事の話（瓢5帥m3）
1ていねいな方
5てし・2aL・でなし・方
39）先生と生徒（m23一一mfl）
　1らんぼうでない方
5らんほうな方
40）傘貸し（m23一・m23）
1渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちにな
　ってください。
2渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちくだ
　さい。
5渡辺さん，ぬれるから傘おお捺ちなさい。
4Z）E上の人に（in23－ni5）
1市役所えいけと父が申しましたから。
2市役｝労え．いけと父が欝いましたから。
4言賀一八えいけ’と父が欝われましたから。
5市役所へいけと父がおっしゃいましたか
　ら。
42　　選を忘れ，　（ln23一ウm3）
1あなた傘忘れましたよ。
5あんた傘忘れましたよ。
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43）　叢二身L　（m23一レm23）
　1ここおまつすぐおいでになると明大寺橋
　です。
　2ここおまつすぐいかれると明大寺薦で
　す。
　3ここおまつすぐおいきると鍔大寺矯で
　す。．
　荘ここおまつすく㌔
44）魁者（m23→m5＞
　1先生まことにおそれいりますげど，お難
　　ウのかたが急病になりましたので，おそ
　れいりますけど，すぐおいでいただけま
　せんでしょおか。
　5あの：｝s，すみませんが，隣りの人が急病
　ですから，すく’来ていただげませんか。
45）友だち1こ（m23帥m23）
　1父が欝役所えいけと欝いましたから。
　5おやじ力三實了役所麦LL・け噛と欝つたカ、ら。
46）先生（m23一．m5＞
　1わたしの子どもです。
　2四分の子どもです。
5ぼくの子どもです。
47）物売り（m23帥mO）
　工あなた，おとおさんありますかe
　2あなた，おとおさんあるの。
5震，おとおさんあるの。
48）冒上の人に（m23一一・m5）
　1父が膚役所えいけと欝いましたから。
　2おやじが市役所えいけと欝㌧・ましたか
　　ら。
　5おとおさんが市役駈えいけと欝いました
　から。
49）　ラ園生　（fl－m5）
　1わたくしの弟でございますe
　2わたくしの弟です。
3わたしの弟です。
5わたしの弟だわ。
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50）　肇竃1山月弓紙　（f45－m23）
　1電報硝紙おいただけま巷んか。
2電報胴紙おください。
51）電灯料（f45一・m23）
　1あのお先．月のわうちわ確かにこの前お払
　いしたと思いますが，ここに領収需もあ
　　りますから，なんかの悶違いじゃないで
　しょおか。もお一度よく調べてください。
　2先月お払いして領収書もありますから，
　もお一度調べてください。
　6先月こおゆうふうに，お払いしてありま
　す。
52）　廉雪鷲　（f45→m5）
　1先坐まことにおそれいりますけど，お購
　りのかたが急病になりましたので，おそ
　れいりますけど，すぐおいでいただけ『ま
　ぜんでしょおか。　2あのおすみませんが躍りの入が急病です
　から，すく’来ていただけ窪塗んか。
53）傘貸し（f45→m5）
11k”Fさん，ぬれ価すから傘おお持ちにな
　ってください。
21工1下さん，ぬれますから傘おお持ちくだ
　さい。
5山下さん，ぬれるから傘おお持ちなさい。
54）物売り（f4S－mO）
　1あなた，おとおさんありますか。
2あなた，おとおさんあるの。
5あんたpおとおさんあるの。
55）目上の人に（f2一・m5）
1市役所えいけと父が申しましたから。
2市役所え．いけと父が言いましたから。
3賛了役所えいけ9と父が霞いましたから。
5市役所えいけと父が言われましたから。
56）　道教え　（f2一・Lm5）
　1ここおまつすぐおいでになると，明大寺
　橋です。
2ここおまつすぐおいきると，明大寺橋で
す。
5ここおまつすぐいかれると，明大寺橋で
　ナ。
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57＞　直訴物あずレナ　（f2一・m23）
　1ちょっとすみませんけど，この袴物あず
　かっていただきたいんですげど。
　2ちょっとすみませんけど，この腰物おあ
　ずかっていただきたいんです。
5ちょっとすみませんけど，この荷物お。
58）　傘忘れ　（f2→m5）
　1もしもしあなた，傘おお忘れになりまし
　たよ。
　5もしもしあなた傘お忘れ旨したよ。
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59）　先生　（f2一ゆm5）
　1わたくしの弟です0
　5わたしの弟です。
6Q）東京で道をきく（f2一一・　rn23）
　1ちょっとおたずねしますけど，議寮堂わ
　　どちらえいったらよろしいですか。教え
　ていただけないでしょおかQ
　5ちょっとおたずねしますけど，議欝嚢わ
　　どちらえいったらよろしいですか。教え．
　　てください。
61）田上の人に（f2→m5）
　1父が市役駈えい呼と書いましたから。、
　5おとおさんが市役所えい1ナと欝いました
　　から。
62）先生（m5一・m56）
　1これわわたしの孫です。
　　　　　　も　2これわ自分の孫です。
5これわほくの孫です。
63）傘忘れ（m5一．rnm3）
　1もしもし，傘おお忘れになりましたよ。
　2もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
5Ssし、霜，零墨昏夢才したよ9
64）傘貸し（m5一・　m23）
　1渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちにな
　　ってください。
　2渡辺さん，ぬれますから傘おお持ちくだ
　　さい。
　5渡辺さん，ぬれるから傘おお締ちなさ
　　い。
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にする。方言形の関係している問は，職崎市で6問，上野市で5問あった。た
とえば，岡崎市の調査で，問2の5は「ここおまつすぐおいきると，明大寺橋
です」のような方言形を含んだ刺激文である。この問2の5の方を，「わたし
ならこう言う」といってマルをつけたものが17。86％ある。このような方言形
が得た割合を各間について第218表にあげよう。なお，（最低）は，与えた刺激
文のうちで最も少ない支持者しか得られなかったものであることを示す。
　　　　　　　　　　　　　　　第218蓑
　　問　　問の糊　　　・・剣鰍％
??????「ま…）なたならこ二う言う」
r　　　　，，　　　　j
「あなたならこう言ってもらいたい」
「　　　　　　　’ノ　　　　　　　」
「あなたならこう感ずる」
F　　　　，，　　　　］
???????????
（上）11　「これは適当か」
（上）15　「どちらがていねいか」
（上）17　「　　　　’ノ　　　　」
（上）21　「　　　　tt　　　」
（上）34　「どちらが適当か」
岡綺市では，
適当
方言形がていねい
方言形がていねい
方雷形がていねい
方面形が適当
17．86
00．n
O．　59
32．32
1e．06
10．06
（最低）
（最低）
（最低）
（最低）
35．工4
6．76
22．54
6．sc
2．70
　　　　　　　code　5（最もらんぽうと思われる敬語形式）が多bので，そ
のために，得た割合が減っている翻もないではないかも知れないが，なおcode
1の問10でも20％ぐらいしか得ていないから，一般に，方書形では言いた
くないし，書ってもらいたくもないと考えていると言ってよさそうである。
　次に，問2，43，56は場面が同じなので，特定の方言形が場薗を通じて常に
　　　　　　　　　　　　　　　　　316
29　　　8
59．IS　4Zos
20　　　9
40．82　52．su
11　　　5
22．45　29．41
38　12
rv．55　70．59
12　12　48　11　757．　14　51．　．LS5　52．　17　44．　oo　100．　00
　9　10　44　；442．8S　fo．45　47．83　56．00
1　8　37　752．39　zz．10　40．22　28．oo
10　13　55　18　747．61　61．90　59．78　72．00　100．OO
　　　　1
65）裁災と女社員（m5→f2）
1ていねいな方
5ていねいでない方
66）　先盤三と蟹三徒　（m1→m23）
1ていねいな方
5ていねいでない方
好まれるという傾向があるかどうか，それを見みう（第219蓑）。
　　　　　　　　　　　　　　　第219表
　おいでになると
2　いかれると
　おいきると
??
　　　　43
おいでにいかれおいぎ
なると　　ると　　ると
????5 ????2
4
11
68 83
　　　　56
おいでにいかれおいぎ
なると　ると　ると
???????
17　i　11zi38
計
????（）
16　116s
　2つの問で，一貫した反応を示したものの率を「一貫率」と書うことにする
と，問2と43との間では，106人で63．10％，e5　2と56との間では．97人で
57．73　％である。問2の方が「おいきると」という方言形を選択した人が他よ
り多かった。つまり，自分で言う揚合はこれを使うとする人が多いということ
である。これは，一斗から見ると，被調査考が調査に熱心に応じたことを意味
すると雷えよう。
　いったい，芳野形と共通語形と，どちらがていねいと感じられているだろう
か。この問題は，調べるのが非常にむずかしい。2つの敬語形式が，客観的に
周一のていねいさを持つことは考えられない。しかし，ほぼ同じくらいのてい
ねいさではないかと調査員たちが期待していた闘（上）17の「傘持っていき
なさい」「傘持っていきなはれ」において，後者をていねいとしたものは上に
あげたとおり，22．54％に過ぎなかった事実から見て，共通語形の方を一般に
ていねいと感じているのではないかということは習え喬ようである。
。2　刺激文の長短
　　　　　　　　　　　　　　　　3！7
　スライド調査の問のうちには，周じ事態を短かく言っている（敬語形式をた
くさん使わないで言っている）のと長く言っている（ことばを尽して需ってい
る）のとを比べて聞かせ，たとえば，あなたなら，そのどちらを雷うか，とい
うことをたずねているQたとえば，問3で，code　1の方がcode　5よりは長：
い。結果は，codeユを「自分ならそう言う」といってマルをつけたものが，
78．57％ある。それを「得た％」として第220衷に示す。ここに取り出したの
は，刺激：文の長い方で，それにマルをつけた人の割合を出したものである。
　　　　　　　　第220表　　　　　　　　　大体，長い刺激文の方に支持
　　問　問の糊　・剣得た％、囎。てい。、識。う孟
??????「あなたな：らこう君う」　　1
F　ti　・　」　1
r　t，　ll　1
「あなたならこう感ずる」1
「　　　 ノ　　　　」1
F　it　jlr　，，　］1
　（上）18「どちらがていねいか」
　（上）33「どちらが適当か」
問は，
????????
S2．　as
sLss
だし，問51は選択膜が3つな
ので％が割に低く出ている。
　上のうち，同じ場面のものは
聞7，44，52および（上）18の
4問で，どれも急病人が出たと
き医者に往診を頼みにいくもの
である。そのうち，岡晦市の3
　　　まったく同じ刺激文である。これらはどれも，長い刺激文の方に対する
支持率が他の間におけるよりも低い点が注Bされる。問（上）18によれば，や
はり長い方がていねいとは認められているから，長いとていねいに思われると
いう事実は動かすことができない。しかし，このような火急の場面で，長く了
う方が適i当であるとは感じられていないということを示すと認められよう。
　なお，このようなものでも，問7のように自分が言うという場面では高く，
　　　　　　　第221蓑　　　　　　問44，52のように第三者として揖
　’44
1　5　レ・
　　　ミ7iP6229
　　5i11661
　計
一引率
73　95　1
　To．　74
52
1　5
63　28
22　56
85　84
70．41
　　　判ずる立場では％が低く出ること計
　　　は，自分ではていねいに言いたが
91
78　る，という一般法則が相当根強い
16g　ものであることを物語っている。・
　　　　問7と閥44；問7と問52との
318
?
　　第222表
間の群別 ・・d・1得た％
???「あなたならこう言う」
rあなたならこう感ずるj
r　　　　t，　」
（上）16「どちらがていねいか」
（上）正9　「　　　　　　”　　　　　　」
（上）23　「　　　　　　　”　　　　　　　」
72．02
53．25
5g．co
g2．43
zz．33
92．95
閣係を見ると第221表のよう
である。
　問44と問52との関係につ
いては、畳4cで述べる。
・3　否定形・肯定形　　　　e
　次は，否定形か肯定形か，
という点から見よう　（第222
表）。ここに出したcodeは否定形のそれである◎
　どちらがていねいか，というときは，圧倒的に否定形をていねいとしている
ことが上野市の調査ではっきりしている。霞分で言う場合と，第三者として批
判する場合との違いについては，いままで述べて来たことと同様なことがここ
でも遇える。
　問4ど問50との反慈の相関蓑を作ると第223表のようである。
　　　　　　第223表　　　　　　　両方で一貫して同じ形式を選んだもの
　　　　　　　　50　　　　　　は98人で，全体の58．68％に当る。こ
　　　　　　否定形肯「e形計　の率はそ塙いものとは逆ないようで
、醗糾…　g89ある。
うことにもなる。特に，上の問4の場合は，その色彩が強く感じられる。しか
し，敬語形式中にラ否定形を伴わない，非訟定形と断定形とに．ついての問もあ
る。岡瞬市の調査の場合は2問そのようなものが出題されている。それについ
て見ると，第224表のようである。
　　　　　　　　第224表　　　　　　　　　　それぞれ1問ずつなので，
　問　彫翻　　・・d・［得た％上の否定形硝定形かの，否
　　9　「あなたならこう欝う」　　1　　90・53　定形の支持率よりも，この非
　　57　「あなたならこう感ずる」　1　　69・ee　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断定形の支持率の蕩い点が，
果：して偶然であるかどうかはっきりしないQ
　顧接調査で肯定形で答えたか否定形で笛えたかということと，スライド調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　319
でどちらを選んだかとの相関表を作ってみると，第225表のようになる。
第225表
面接調査「傘忘れ」
　肯定形　否定形
1
節高
形
??
????? ????? （?（??
計
　この表を見ると，面接調査で否
定形で霧えたものは，スライド調
　　　計　｝8679．P6・
　「いい」という欝語形式と，「よろしい」という君語形式とどちらが支持さ
れているかを次に見よう。「いい」の支持率を第226表に示そう。
　　　　　　　　　第226表　　　　　　　　　　たいした％ではない。、考え
　　問　問の酬　　・…隠％てみる収F・うしい」の
　　　査では肯定形をあまり選ばないよ
1i9
　　　うである。この限りでは関係があ
46
　　　ると言えるであろう。
　　　　。4　いい・よろしい
6　「あなたならこう言う」 5　1　ss．i2
（上）・・r・ちら・・ていね刷　 i・e…
方言でも改まった場面ではrよろしい」の方を使うようである。
・5　代名詞
　次に，代名詞についてまとめておこう。まず，自称については，第227装の
ようである。なお，純粋に代名詞にだけ注目している問だけを対象とする。
　　　　　　　　　　　　　　　第227蓑
　　問　問の糊　　iわた・　醗　ぼく
方がどちらかというと関西方
欝的なにおいが強いが，東京
46　「あなたならこう感ずる」
62　「　　　　’ノ　　　　」
　　71．eo?
　　85．21
1．　78
・3．55
27．22
11．24
・上）22r・ちらがていね・刺　1・・・…　LII
やはり，「わたし」に集中することがわかる。
刺激文が女の発話の揚合は第228表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　第228表
間　問の翻　　．1　わた・・
エ2。50
わたし
　59　「あなたならこう感ずる」　　　　　　　　82．14
次に対称については，第229蓑のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　　320
17．85
?
問の群別
第229表
　　　あなた あんた 君
・2嚇たなら・憾ずる」1 ge．64 5．36
　　（上）9　「どちらが適当か」　　　　1　　18．G6　　　5L33　　　　30．56
　　（上）32　「　　　〃　　　」　　　　　　　7g．？3　　　20．27
　結果ぱこのようであるが，これは場面が非常に違っているからであろう。こ
の点については，xq　4　bで詳しく述べるつもりである。
・6　ていねいさが極度に高い敬語形式
　次に，少し罵鹿ていねいと考えられるような高い敬語形式については一般に
どう感じられているだろうか。このことを第230表で見よう。
　　　　　　　　　　　　　　　第239表
剛瀦（わるし・感じはうけない）ていねいすぎて硝当（わ・憾・をう・1・3’る）
????? 57．58
zz．32
56．89
5荏．49
ss．15
38．32
as．32
sc．13
　問21のほかは，すべて奥さん風の人の発話である。このうち問！8では，上
野市でも岡じ刺激交で質問している。上野市では，適当とするもの，不適当と
するもの，ともに50．00％であった。この場合は，不適当の理由にまでわたっ
て聞いてはいないので，％は岡崎市の「不適当」の合計42．　42　％と比較すべぎ
ものである。　　　　　　　　　　．　　　　　，
　さて，上の4問の数字を見ると，問19の刺激文の支持率が他のものより低
いほかは大体支持率は演じであり，また4問ともていねいすぎるからという理
由で不適当とする率がほぼ同じであることが注目される。つまり・あまりにも
ていねいな敬語形式は，大体，35％ほどの人にはていねいすぎてよくないと
思われているようである。
　同じ場禰である問18，19，34を互に比較すると第231表のようである。表
の中のワクで圏んだところは，判断（意見）が一貫していないものである。
　面接調査で，やたらにいろいろな言語形式に「お」をつけることに対する意
　　　　　　　　　　　　　　　　　321
　6
　718
　8
　9
　計
一貫率
　19．
6　7　8　9
42i　3　34　圭唄
312
17　　彗24　16
2］in’　3　3
64　5　61　33
　54．60
計
93　　　　6
4　　正87
58　　　　8
8　　　　9
163　　　計
　　　一貫率
第231表
　　34・
6　7　8　9
61i2　24　61
4L
221i　278
　　　31　41
1g3　6
　4　lg　7
56　　　　8
　8　　　　9
90　　3　55　玉5　　163　　　　　霊十
　61。96　　　　　　　－u嗜虐
　34
6　7　’8　9
4612　le
aj　2　L，1
25　　3圭
型　　i4
計
?????
???
??
?
90　4　56　15
　63．03
65
見を求めたのであるが，これとスライド調査における判断との関係を見ると，
第232表のようであ為。
　　　　　　　　　　　　　　　第232表
　　スライド　　　調査
面接調査
??????? ?????? ??????
??06??
?〕「
???????
10　　　5　1　董
圭9　　11　1　1
59　4　39　6　2
2　　　亙
5　　　2
????????
4　2　7　4
7　重15　8
45　3　41　20
1　1　1
7
34　おにんじん
6　7　8　9　レ
???? ????????）??ー
計
17
32
1　C．）0
　3
7
計 1　95　4　58　8　4　i　64　6　64　33　2　i91　4　57　15　21　169．
　面接調査では，「つけない」という意見が圧倒的だったので，他のカテゴリ
の反応とは比較できないが，それでも，「お」を多くつけることに否定的な意、
見を述べた入のうちにも，雰常にていねいな敬語形式を支持する入が多いこと
は注意すべきである。特に，問18，34では支持の方が多くなっている（code　7
十8十9＜6）。
　観念的には，あまりにもていねいな敬語行動に対して批判的であっても，奥
さん風の人の流れるような東京弁を聞けば，これを適当だとして認めてしまう
のであろう。しかし，支持率はどちらかというと，「お」をつけることに賛威
していた入に多いようで，これはi当然な結果である。この傾向は，上野市の調
査では，岡崎市の場合よりはっきり嵐ている。これを第233表に示そう。
　　　　　　　　　　　　　　　　322
面「お」をつけた方がいい
接
調「お」をつけない方がいい
査
　第233表
　　　　　スライド調査
おにんじん　　　　　　お三年生
瀦不幽い嗜・・かた襲献力“? ??? ? ???
計
???．
　　　　　　　計　i322・【・8　28　｛・6
　次の問題は，敬語形式にていねいさの差がある揚合，どちらの敬語形式が支
持されるであろうか，ということであるQ問38は，第三者としての県知事を
話題にしている2つの刺激文からできている。一方は鎌知事について非常に高
い敬語形式を使い，一方は同じ事態をそれほど高くない，雷わば普通の敬語形
式な使っている○なお，上野の問（上）10も同じことをねらっているので，並
べて結果をあげよう（第234表）。
　　　　　　　　　　　　　　　第234表
　　　　　間｛鱗憂塊縫韓霧警語形式を使った
38 20．es 79．17
　　　　・上）1・｝　・鰹　　　　・9・・ア
　岡崎市でも上野市でも，まったく同じ結：果が出ているが，80％ぐらいは貫上
の人に対しても，あまりにもていねいすぎる敬語形式を使うのは適当でないと
考えているようである。
。7　らんぼうな敬語形式
　今度は，逆に，らんぼうな敬語形式についてどう意識されているかについて
調べてみよう（第235表）。
　　　　　　　　第235表　　　　　　　　　　適当としたものの率，不適
　　準率当穂当（らんぼうだから）当・したものの靱門前
?????
（上）26
（上）27
（上）29
5。39　　　艇．61
23．49　76．51
（g9．ee）
（52．tt2）
63．51　36．tt9
：，2．　97　77．　e3
認。78　　　66．盟
の，ていねいさが極1度に高い
敬：語形式についての判断とは
糧i当違うQこれは場磯が違う
ためもあろう。たとえば，周
323
20に比べて問22の方がずっと適当としたものが多いのは，問20が窓口での
らんぼうな敬語形式，問22が少年のことばで，まあ，子どもだからしかたが
なかろう，と思われたためかと考えられる。闇（上）26で，適当としたものの
率が非常に高いのは，場所が東京で，しかも，道を教えてもらうものへ詣しか
ける揚合であるから許されていいだろうと考えたのであろう。
　問20と問（上）27とのように，同じ郵便局の窓口という場面でも，その敬
語形式を適当として支持した，その率は非常に違っている。これは，なぜであ
ろうか。おそらく，これは，刺激文の敬語形式のらんぽうさの程度を反映する
ものであろうQ問20では「電報？　電報わここじゃないQあっちの電報電話
局でやってるから」であり，問（上）27では，「そこ，おいてあるから，とっ
てくれんか」と電報用紙を示すのである。問20の方がらんぼうなような印象
をうける。なお，選択肢の作りかたも，結果に多少は影響しているかもしれな
い。すなわち，岡崎市の場合は，上野市のように適当か不適当かという2つで
はなくて，不適当の方をそれぞれ「ていねいすぎるから」「らんぼうだから」
「そのほかの点で」と理由もつけた3つの選択肢に分けたからである。このよ
うに理由をつけたことによって，不適当の合計が少し多くなったことはないか
という疑いが残るわけである。第235表で，不適当の次に（）にはいってい
るのは「らんぼうだから」という理由で不適当としたものの％である。
・8　ていねいな敬語形式・らんぼうな敬語形式
　スライド調査の閥のなかには，ていねいな敬語形式とらんぼうな敬語形丸
言いかえれば，ていねいさについて差のある敬語形式をいくつか出して，その
うちのどれかにマルをつけてもらうものがある。いま，ていねいな敬語形式，
らんぼうな敬語形式それぞれにマルをつけたものの％をまとめて表にすると，
第236表のようになる。
　やはり，自分が言われるとなると，ていねいな方で言ってもらいたいようで
ある。どちらが適当か，という，客観的な第三者としての感じを求めると，「ら
んぼうな方」の程度によって樗当反応の溝造が違うようである。上の「らんぼ
うな方」というのは，必ずしも極度にらんぼうではなく，ていねいではあるが
比較的ていねいさが低いものもはいっているのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　324
第236表
?
問の群別
?）??????? ?「あなたならこう言ってもらいたい」
「あなたならこう感ずる」
F　　　　t，　　　　j
r　　　　t，　　　　j
F　　　　t，　　　　j
r　　　　i，　　　　」
（上）8「どちらが適当か」
（上）35「どちらの囲いかたで言ってもらいた
　　　いか」
（上）36「 J
ていねいな方 らんぼうな方
100．oo　（code　1十2）　o．oo　（cocte　5）
es．st　（code　1）　sc．　i3　（　t，　）
70．66（　r，　）　29．ge（　tr　）
74．g5　（　tt　）　25．us　（　tt　）
ss．85　（　tt　）　46．15　（　u　）
zz．10　（　tt　）　61．90　（　it　）
ros．　41
as．49
100．eo
wh．E9
13．51
0．oo
　問35と問（上）8とは刺激文をま岡じである。結果の10％ほどのくい違いが
何に原因しているかは，これだけでは明らかでない。選択肢である刺激文を与
える順が，問35と問（上）8とでは逆になっていることも影響がなかったとは
需い切れないであろう。問35では，「ていねいな方」を先に，間（上）8では
後に置いてある。
　聞35と問65，　問39と問66は場面がほとんど同じである。これらの相
互の差については，W4cで詳しく述べることにする。
　問31と問24とはどちらも東京で道を聞く面諭である。場爾は同じである
が，刺激文の敬語形式のていねいさに違いがある。それぞれの問において，て
いねいな方・らんぼうな方にそれぞれどれだけのもの（％）がマルをつけたか
を見ると，第237表のようである。同様に，問30と問25も場面が同じで，
敬語形式のていねいさが互に違っている。問33と問22との関係も同様であ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　第237表
　　　　　　　　　　　間　％1問　％i問　％
　　　　　　　　　ミ　　ていねいな方　　　　　3正　　91・za　　　30　　恥53　　　33　　91．12
　　らんぼうな方　　　　　24　　12・12　　　25　　23．35　　　22　　as．49
　やはり，ていねいな方に支持が集まっている。問30と閲33，問22と問25
は，それぞれ刺激文はまったく同じで，ただ，話し手と聞き手とが違うのであ
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る。これらについて竜，W4cで詳しく説旧することとしたい。
　「あなたならこう雷う」のところで，問1は，「すみませんが，電報用紙く
ださい」72．45％，「電報用紙ください」27．55％であるから，その差の44．90％
は「すみませんが」があるかないかによると醤える。岡様に，問5の「わたし
の子どもでございます」は63．50％，「わたしの子どもです」は37．50％であ
るから，その差の26．　00　％が「ございます」と「です」との差であるというこ
とになるQいま，いちいちは取りあげないが，このW4aの初めにあげた表を
このように見ていくことができるQ
・9　自分の父について言う敬語形式
　自分の父について「醤う」という行為をどのような敬語形式であらわしてい
るかを見ると，第238表のようになるQ
　　　　　　　　　　　　　　　第238表
　　問1軋ました言いました論れましたお…いました
　　11　1　3　．le　39．ss　14．＆g　z　14
　　ag　1　1　ac．6s　ss．e9　ee．12　4．14
　問11は「あなたならこういう」，問41は「あなたはどれが適当と思うか」
という形式の問であったが，大体同じ結果が出ている。自分の父のことを，冒
上の他人に向かって雷う場面であるから，「雷われました」「おっしゃいまし
た」は正しくない，とされている。これが4分の1以下であったことは，この
規範がある程度一般に行われていることを示すものであろう。参考のために，
上野市での結果を見ると，やはり，第239表に示すように，「おっしゃいまし
た」が17％ある。しかし，上野市では「書われました」が選択肢としてあが
っていないし，また「どちらの言いかたで書ってもらいたいか」という質闘形
式であるから，そのまま比較することはできないQ
　　　　　　　　　　　　　　　第239表
　　　間／軋轍　 言・軋た　お・し…隷
・上）3・　1
26．76 ssiee 16．ee
　聞11と問41とは，選択肢の刺激文が同じである。そこで，この2問につ
いて，同じ被調査者がどの選択肢にマルをつけているか，橿関表を作って調べ
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てみよう。第240表がそれである。
　申しました
ll百いました
　寄われました
　おっしゃいました
　　　第249表
　　　　　　　　41
申しまし　護i～・まし　言われま　おっしゃい
た　　　　た　　　　した　　　ました
49
11
（）??ー?
??
???? ???
1
? ???
計
??????
　　　　　計　167　6・　34　・　P68
　問1ユと問41とで同じ反応を示したものは1！5入で，これは全体に対して
68．45％に当る。全体に対する割含を一貫率と言うことにすれば，この場合一
貫率は，68．45％となる。なお，ワクの中の合計28人（16．67％）が両方の反
応が矛盾している。
　爾接調査の「市役所」の場面と比べてみよう。「父親」に当る部分を比べる
と，第2駐表のとおりである。いま，面接調査で「父」「おやじ」「おとおさ
ん」と翻ったものだけについて集計した。
　　　　　　　　　第241蓑　　　　　　　　　　　スライド調査の問48
ス　　父
ラ48おやじ?
　　おとおさん?
悪、露
　　おとおさん
　　　面接調査
父おやじお、とお、さん
65
6
11
5
???
65　iO
6　　　6
???
　　　　計レ7－6　6・i1・8
さん」を選ぶものの率が多いこととはわかる。これも，この程度に2つの調査
の闘に関係があるということを志している。
　なお，「需う」という部分については，面接調査で「申す」という敬語形式
を使ったものがあまりにも少ないので，集計をひかえた。
　　　で「おやじ」を選んだも
計
　　　のが少なかったので，そ
12i
　　　の点はわからないが，葡
　1
26　接調査で「父」と殴った
110　ものよりも，　「おとおさ
3S　　　ん」と讐つたものの方が
　　　スライド調査で「おとお
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3　敬語意識と敬語行動との関係
　次に，敬語意識と敬語行動との関係を見ることにしよう。それには，薦接調
査の結果とスライド調査の結果とを比べればいいはずである。前者では敬語行
動を調べ，後者では敬語意識を調べているからである。場簡も共通のものが少
なくないから，比較は容易である。
　スライド調査である反応を添したものが，薦接調査でどういう段階点を取っ
たか（敬語行動がどの程度ていねいであるか）を示すと，第242表のようであ
る。平均段階点も合わせてあげ，傾向的な平均段階点を取ったものについては
有意差を検定した。不等号（大がていねいな方）は有意差のあることを示す。
　　　　　　　　　　　　　　第242衰　　101道教え
　　スライ×　　　ド調査面接調歳＼
　　　1
段　　2
階　　3
　　レ
2
互　2　　5　レ
4　　2
66　45　25　1
i2　6　5
1　2
43
1　2　　3　5
?????????3
68　i6
11
i　　l
　　56
1　　2　　5
4　　2
94　26　17
15　　8
皇　　2
計
6
137
23
　3
計 83　55　30　11　69　83　17il14　38　17　i　369
平　均
有意差
2．　C98　2．　／67
　2．　075
　102電報用紙
　　スライ　　　　　　　　　1y調査
　　　　　　正　　　5　　　レ面接調査
2．　132　2．　000
　2．　098
27
6　7　8　9
2．　097　2．　000
　2．　348
　　　1　i　33　3
後　　2　　85　40　　2
階　　3　　2　　2
　　　レ　　　　i　　　1
1150s
26　5
1e8　8　1
2
　1　　1
?）??????? ?
2
???
計
36
127
4
2
計｝12・・62i　・37嗣1790 79 169
arrL　ii．＝i　1　1．　742　1．　978
有意差　　1＞5
1．　824　1．　7421　1．　716　1．　g11
　1＞5
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　！03
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　　　へ酵二三＼
荷物あずけ
???????
1
3
5 レ
3i　　9
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13　　5
　　　　1
1
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＼ド調査
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段
階
???
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9　5
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?
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　1
1
正59　9 1
1．　715
1．　778
1
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5
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i　2　5
21　36　3
26　64　4
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???????
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＼スライ
　　＼ド調査
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面接調査
段
階
???
雪
平　均
有意差
5
1　5 レ
11　2
92　59
　1　1
　1　1
　46
1　2 5
??ー???
1
　　　5
3　40
　　　1
105　63111203　46
1．　904
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1　2 5
?
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6　17
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?????
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　以上をまとめると，スライド調査でcodeが1・）5のついているもの，すな
わち，2つ以上の刺激文を選択させるものではラ1に近いほど（1に近いほど
ていねいと認められる刺激文である）平均段階点で低いという結果となってい
る。上のスライド調査の問の含計35問のうち19問（54．3％）でこのような結
果：を示している。これとまったく逆の結果を示している問の数は5（14．3％）
にすぎない。つまり，ていねいな刺激文を選択するものはていねいな敬語行動
をとるという傾向があると謡えよう。
　codeで6～9を選択させる問は，上の表では合計12問ある。6は「適当」
で，7～9は「不適当．！であるから，この「適当」「不適当」の2グループに
分けたとき，「適当」の方が「不適当」のグループよりも平均段階点が蕎いと
いう傾向があるようである。このような傾向のものは9問（65．　0％）ある。つ
まり，「不適当」とするものの方がていねいなことぽを使っている，と需えそ
うである。敬語行動がその場面で適切かどうかについてやかましく考えるもの
ほど敬語行動はていねいだというように説明することができる。
4　上野市の調査から
　ここで，この章および以下の章でもふれる機会のない上野市の調査の結果を
第243表にまとめておこう。
　　　　　　　　　　　　　　　　第243表
（上）7　　　イ
「どちらが適
当か」　　　　ロ
（上）20　　　イ
「どちらがて
いねいか」　　ロ
（上）24　　　イ
「　’ノ　」
　　　　　　口
〈上）28　　不適当
「これは適
当か」　　適　当
　　　お前，いまごろまでどおしてたの。もっと早くお帰19．44　　　り。
　　　あなたわいまごろまでどおしてましたの。もっと早ee．56　　　くお帰りなさいね。
・2・22 P難たら・もお払・てあります肱調べて
　　　電灯料でしたら，もおお払いしてありますけど，調7Z　78　　　べてください。
6．94　傘持っていきなさい。
93．e6　傘持っていってください。
翻耀慢螺誌霧心魂要窪野ん・お
76．71
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　闘（上）28は，呼び出しのときよく聞く敬語形式であるが，ややらんぼうに
聞こえる「おりましたら」という敬語形式がどういう感じを与えているかを知
ろうとした問である。案外多くの人に「適当」とされているようである。これ
も，上野市の調査だったのでこういう結果が出たのかも知れない。東京でやっ
たら，どのようになるか，おそらくもっと「不適当」が多くなるのではないか
と想像されるが，いまそれを確かめる資料をわれわれは持っていない。
W4b場面による差
　ここで場面と言うとき，そこに．登揚する人聞は考え一ないことにする。人間に
ついては，次のW4cで詳しく述べることにする。
　場面による差を見るのには，2つの敬語形式がまったく別の内容をあらわし
ているのでは比較にならないから，同じような内容をあらわしている敬語形式
について，場面による差を見ることにしよう。
・1　買いつけの店と買いつけでない店
　まず，買いつけの店という場爾と，買いつけでない店という場面とを比較し
よう。言うまでもなく岡崎市の結果である。
　荷物をあずけるような場合，「ちょっとこの荷物おあずかってください」と
言うのが適当であるかどうかをたずねたら，第244衰のような反応を添した。
　　　　　　　　　　　　　　　第244表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不　適　当
問　擁　　適当らんぼうだから謬aいすぎる齢他曜
23　買いつけの店
29　買いつけでない弾
??? 10．18
14．37
O．60
0．　oo
29．94
51．50
　買いつけでない店の場合，適当としたものの率がずっと減っている。スライ
ドの図がらは，巻末に話すように，言う方の人（話し手）はまったく同じであ
るが，店の様子は問23の買いつけの店よりも問29の買いつけでない店の方
が幾分りっぱで，店員の方もこれに伴って問29の方がややいい服装をしてい
る。その影響がまったくなかったとは言いきれないかも知れないが，やはり，
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翼いつけかそうでないかということから差が生じたのではなかろうか。　「らん
ぼうだから」というのが問29の方に多いのは，このようなことばではていね
いさがたりない，と多くの人に考えられていることを示すものであろう。
　同じようなことを，おつりがたりないことを書う問についてもやってみたQ
刺激交は「おぼさん，おつりがたらんよおですけど，聞違いじゃないですか」
で・これが適当かどうかを質問したのである。結果は第245衰のようである。
　　　　　　　　　　　　　　第245表
　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　不　適　当
　闘　　　場面　　　　　　適当　 　　　 　　　　　　　　　　ていねいすぎ　　その他の　　　　　　　　　　　　　　らんぼうだから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るから　　　　理由で
　26　買いつけの店　　　　　80．sc　　　　Z74　　　　　　　　　　　　　工Lgo
　32　買いつけでない店　　63．69　　　14・SS．　　　　　　　　　　21・43
　前の，荷物をあずける場合と比べてみると，買いつけの店と買いつけでない
店とで適当としたものの率の差は，荷物あずけ25。75％，おつり26．67％と
なってほぼ等しい。なお，おつりの場面では，問26で適当，問32で不適当
としたのは計5人，逆に26問で不適当，問32で適当としたのは35人であ
った。
・2　東京と津
　上野市での調査の問（上）4と（上）14とは，道路上で道を聞くという同じ
事態であるが，これが問（上）4では東京の道路上，問（上）14では津（津は三
重県の県庁所在地，上野市は津よりも小さい三重県の中都市）の道路上である
という差がある。両方とも，上野市の人が言うのであって，刺激薬は「ちょっ
とおたんねしますけれど，議事堂（県庁）わどおいったらよろしいでっしゃろ」
であるQ結果は第246表のようである。
　　　　第246表　　　　　　　適i当としているものも案外多いが，それも，
　　問｝脳不鞘渤方砂し多くな・ている・「緑んね」・
　（上）4　　41．89　　58．11　か「でっしゃろ」は上野の方言形式である。津
　（上）14　47’SO　　52’7。　は上野とは方言的に違うと書われているが，し
かし，全国的な視野から見るときは，やはり同じ方誓区画の中にあるので，津
ではこの方言形式を使って差支えないという人がかなりあるわけであろう。
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　以上見たところでも，場面の差が，敬語形式に対する意識に違いを生じてい
ることがわかる。
　なお，場面の違いは，教示として口頭で与えられたのであって，この結果が
このようであったことは，被調査旛が教深をよく聞いていたことを承している
のであろう。この限りではじゅうぶんこの調査の結果が信頼できるものである
ことを裏から示している。
W4c話し手または聞き手による差
1　スライド調査から
　同じ三面で，同じ事態について，購じ敬語形式で言うにしても，書う人（話
し手）または聞く人（聞き手）が違えば，その敬語形式に対する判断も違うは
ずである。以下，この章では，この点に関係した問題を扱うことにしよう。
　席をゆずられて断わるときの刺激文「いいよ，いいよ，次でおりるから」に
ついて，たとえば，20代ないし30代の男（これをm2・3とあらわす）から
10代（これをm1とあらわす）に向かって話する二念，その逆の場含とでは
同じ敬語形式に対する適・不適の判断がどのように違うかを調べて，第247蓑
にまとめたQこれは岡崎市の結果である。
　　　　　　　　　　　　　　　第247表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不　適　当雨轟聞き手橿当・んぽ・だか・葦誇礎諜・
　22　ml－m2．3　1　as．49　1　51．42　O．　oo　asA9
　25　m2e3－ml　1　as．ss　l　55．69　一　20．ss
　適当とする人の率は同じと雷っていい。　nユ1→m2・3の方が，言わば昌上へ
のことばであるから，適当の出る率が少ないであろう，との予想を裏切って，
同じであった。それのみでなく，らんぼうだから不適当というのが，かえって
：m2・3→m1　の方に多かったのはどういうわけであろうか。おそらく，10代
ぐらいならば，そうことぽについてやかましく書わないで大目に見ておこう，
という考えの人が幾人かいることを添しているのではなかろうか。このことは
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前にもちょっと述べたし，また以下でもふれることがあろう。
　問33と問30との関係も第248表に承すように上とまったく平行的であるa
　　　　　　　　　　　　　　　第248表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不　適　当問編藤聞き手脚・んぽ・だか啄竃ねいす・・継の
33　mi一＋m2．3
30　m2．3－ml
??? 1．　78
2．96
1．　IS
2．96
5．92
3．　55
　このような前の早撃せに比べると，いっそうていねいな敬語形式（「ありがと
おございます，次の駅で鳴りますから結構です」）についても，ほとんど差が
認められない。
　傘を貸すときの場面である間40，53，64を比較してみよう（第249表〉。刺
激文は以下，それぞれの表の下に示す。fは女。．
　　　　　　　　　　　　　　　第249表
　　問話・手・聞諦の臨1・　2　・
　40
　64
　53
code
1
2
5
　m2・3吟遊っているm2・3　　　　　蹴1G　　　　53．25
　m5→知っているm2。3　　　　　32．54　　　　37．2g
　f4・5一・知っているm5　　　　　42．ee　　　　sG．GO
　　　　　　　刺激：文
…… ｳん，ぬれますから傘おお持ちになってください。
…… ｳん，ぬれますから傘おお持ちください。
…… ｳん，ぬれるから傘おお持ちなさい。
10．65
30ユ7
7．74
　問40と問64とを比較すると，聞き手は，圃じく知っているm2・3である．
が，話し手の方が違っている。年齢の上のものが言う場合には比較的ていねい
でなくてもいいと考えているようである。問53になると，話し手・聞き手と
も年齢的にはほとんど同じであるのに，間64とは反応の構造が網当に違って
いる。これは問53の話し手が女であるためであろう。つまり，女はていねい
な敬語行動をすべきであるという規範意識が一般にあることを示している。
　次に，駅の前で道を教える場面について述べよう（第250表）。
　問43では，このほかに「ここおまつすぐjというだけの刺激：文も与えたが
これを適当とした人は1人もいなかった。
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問　　話し手と導き手との関係
第250表
l　i 2 5
　43
　56
code
　1
2
5
　m2e　3一一）p　h’fsOm2．3　i　40・　os
　　f2一旅のm・　i・Z・6
　　　　　　　　刺激文
ここおまつすぐおいでになると明大寺橋です。
ここおまつすぐいかれると甥大寺橋です。
ここおまつすぐおいきると閏大寺橋です。
49ほ1
22．48
10．OS
10．06
　性が違ううえに，聞き手も年齢的に違っているから，傘を貸す場面に比べる
と，差がさらに大きくなっている。
　急病人が出たとき，その人の家に頼まれて，医者を遡えにいく場蕨では第
i251表のようである。
　　　　　　　　　　　　　　　　第251裏
　　　問話・手・聞き手・の臨1　1　　・
??????
edOC
2
m2．3．ms
f4．5一｝m5
43．45
50．ac
56．55
49．70
　問44の方を掌ると，
のような緊急の場合には，
ろう。ところが，問52の方を晃ると，code　1
なっている。つまり，
える人が，前の問44の場合よりも，
ているわけである。
　次は，昔の先生に会って，連れている子どものことを聞かれたときの返事を
聞かせてラこれに対する判断をたずねた問である　（第252表）。問46ラ62は
男の人が答える場面で，敬語形式は問46が「××の子どもです」，閥62が
「これわ××の孫です」である。
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　　　　　　　刺激文
先生まことにおそれいりますけど，お隣りのかたが急病になりましたので，
おそれいりますけど，すぐおいでいただけませんでしょおか。
あのお，すみませんが，隣りの人が急病ですから，すぐ来ていただけません
か。
　　　　　　ていねいな（長い）方は，過半数を占めなかった。こ
　　　　　　　ながながと頼むのは適当でないと判断されたのであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方がわずかではあるが多く
　　　　　このような場面でも，女の人は長く雷つた方がいいと考
　　　　　　　　　　　　　わずかではあるが，多くなることを張し
問　　話し手と聞き手との関係
第252表
1わた・ 禽分 ぼく
???? m2．3－hms
m5締m5。6
71．co
ss．21
1．78
3．ss
27．22
11．24
　若い人が老人に対して話すときは，老人同志で話すときよりも，ていねいな
嶺称代名詞を使うことを要求していないということがうかがわれる。問46で
は「わたし」を適嶺としたものが71％にとどまっているからである。「席を
ゆずられて断わる」場面についても指摘したように，「近ごろの若いものはこ
とばの使いようを知らない」という雰難がある一方，若いものの敬語行動に対
しては割に寛大である，という印象をうける。問62で「ぼく」に対する支持
率が減っているのは，このくらいの年ごろの人が「ぼく」ということばを使う
のはおかしいと感じられていることを示している。
　同じ場彌で，女の人の敬語行動に鰐する判断はどうであろうか。問49，59
がこれに関係のある問である（第253表）。
　問59では，kのうち1，5は出題せず，2，3だけを刺激文として与えた。
　　　　　　　　　　　　第253表・
問暗点・聞き手・の縣11 2 3 5
????
code
1
2
3
5
　　　f1－ms
　　　f2－m5
　　　　刺激文
わたくしの弟でございます。
わたくしの弟です。
わたしの弟です。
わたしの弟だわ。
6L31　26．79　11．sc　O．oo
一　ee．14　IZ　86　一
　若いものの敬語行動に寛大である，と言っても，さすがにcode　5のような
敬語行動を適当とするものは工人もいなかった。2つの反応の比較は，調激文
の数が違うので，にわかにはできないQ
　物売りの子どもに，その父親のことを聞いてやる場爾は，問47と54とで
ある（第254表）。なお，rrlOは10歳以下（物売1）の子）を示す。
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第254表
問　　話し手と聞き手との関係 E 1 2 5
　47　　　　　　　　　　エ笈2●3→mO　　　　　　　　　　　　　　　　18．9窪
　54　f4．5一　mO　1　ce．　oo
code　　　　　　　　　荊」　ミ敷　文
1　あなた，．おとおさんありますか。
2　あなた，おとおさんあるの。
5（問47）君，おとおさんあるの。
5（間54）あんた，おとおさんあるの。
4．73
ar．26
76．33
脇．14
　code　5が問によって刺激文を違えているので，決定的なことは言えないが，
それでも，このような場薗でも，女の人はかなりの程度ていねいに言うことが
要求されている，ということは言えよう。問47の場合はcode　5のようなら
んぼうな言いかたへの支持率が根当高いことは注冒してよかろう。
　傘を忘れてパスをおりていきかけた人に対して，そのことを注意してやる場
面では，次の2問がこの章の主題に関係している。刺激文がそれぞれ違ってい
るので，比較に当っては注意を要する（第255表）。
　　　　　　　　　　　　　　　　第255表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間58　　1　　　　5　　　　一
　　　問　　話し手と聞き手との関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問63　　！　　　　2　　　　5
58
63
?
58
63
code
　1
2
　1
2
5
　「忘れました1を適当とするか，
話し手の性によってずっと違っている点に注目すべきである。
　父の言いつけで市役所にいく途中，鐵会った人（目上）からどこへいくのか
聞かれて答える場面に関係のある問について比べてみよう。
　まず，自分の父親のことをどう言うべきか，という問に関しては，第256表
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f2→見知らぬm3　　　　　　　　　　s5．80　　　14．20　　　－
m5→見知らぬm3　　　　　　　　　　30．77　　　64．5D　　　4。73
　　　　　刺激文
　もしもしあなた，傘おお忘れになりましたよ。
　もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
　もしもし，傘おお忘れになりましたよ。
　もしもしあなた，傘お忘れましたよ。
　おい霜，傘お忘れたよ。
　　　　　　　　　　「お忘れになりましたjを適当とするかが
のようである。
　　　　　　　　　　　　第256表
二四・手・聞き手・の関係［1 2 5
?? m2－3－ms
f　2一，　m5
79．29
73．96
O．59 20，珍
26．e4
　　（上・・m…一m・　is…79　－　S・…
　　code　　　　　刺激文
　　1　父が帯役所えいけと喬いましたから。
　　2　おやじが市役所えいけと轡いましたから。
　　5　おとおさんが市役所えいけと言いましたから。
　問48と問61とを比べると，「父」という現在一往規範と考えられている
形式が問61（女が話す場禽）で少なく，そのかわりに「おとおさん」という形
式が多くなっているのはおもしろい。女はていねいに露うべきである，という
別の規範が，こういうときには「：父」と言うべきだという従来の規範を乗り越
える方向へ持っていきつつある，と謡えよう。問（上）6は，圏崎市の調査とは
被調査者が違っているので，直接比較はできない。ここでは，仮に参考資料と
して並べただけである。
　次に，自分の父親が敵うという行為をどう震いあらわすべきか，ということ
について調べてみよう（第257表）。
　　　　　　　　　　　　　　　第257衰
　　問　　話し手と聞き手との関係　　　　　1　　　2　　　4　　　5
　41
　55
　1！
code
　1
2
4
5
　　m2－3一，　rn　5　1　39．65　36．　e9　20．　ve　4．　14
　　　f2一〉　rn　5　1　ss．　ss　21．　se　B．　61　6．　51
　　被　一）m5　　　　　　　　　　　　　　　　　 38．10　　　　39．83　　　　14．83　　　　　7．14
　　　　　　刺激文
毒役所えいけと父が申しましたから。
市役所えいけと父が雷いましたから。
市役所えいけと父が言われましたから。
市役所えいけと父がおっしゃいましたから。
　問11は被調査者であったらどう言うかを聞いたもので，他のものとは多少
違うわけであるが，参考のためにあげた。この3つが，code　1と2とを合計
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した場合，ほとんど同じであることは，注意していい事実ではなかろうか。た
だ，問55の方が，話し手が女だけに，問41よりも，よりていねいな形の
code　iの方に支持者が多くなっているのも，いままでしばしば述べたことと
同じ傾向のあらわれであろう。この場合，性の規範が，敬語形式上の規範を乗
り越えていない（つまり，code　4と5との合計が問41より多くない）こと
は，上述の自分の父親のことをどう言うかの場面と異なる。この原因について
は，いま腸らかにすることはできないG問11のcode　1と2とが，問41と
ほとんど同じであることも注目すべきであろう。被調査者が，男女ほぼ岡数で
あることを考えると興味深い。
　次に，「父親」と「断った」との両方に当る部分を変えて質問している問45
の結果（第258表）と上に述べたこととを比較してみよう。
　　　　　　　　　　　　　　第258表
　　聞講・聞き手・の関係｝　1　　5
　　45　m203一　m2e3　．i　67．　26　32．　74
　code　　　　　刺激文　　　　　　　・
　　1　父が市役所えいけと労いましたから。
　　5　おやじが市役所えいけと言ったから。
　他の問と違って，聞き手がm2・3で，しかも友人であるから，　code　5にも
約3分の1の支持が集まった。
　次は，会社の社長室での社長と社員との対詣についての判断である（第259
衰）。V7aの聞のところで説明したように，　code　5は，社長の敬語形式がよ
り尊大，敏貴の敬語形式がより謙遜争code　1の方は，社長の敬語形式がより
ていねい，社員の敬語形式がより普通に近いもの，となっている。
　　　　　　　　　　　　　　第259表
　　導爆手・聞き職の縣i　1　　5
　　35　　社員m2・3←→祉長m5　　　　　65．87　　　　　　34．13
　　65　　社員f2←一〉社長m5　　　　　　53．85　　　　　　46．15
　問35でも問65でも，両方の敬語形式の差の大きい方に支持が少なかった
が，聞65の方でcode　1が割に少ないことが注目される。女社員の場合は，
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両方の敬語形式の差の大きい方を支持するものが割に多かったわけであるが，
これはおそらく，女社員に対しての社長の敬語形式の尊大さを支持したのでは
なく，女社員の敬語形式についてそのていねいさを支持したのであろう。とに
かく，敬語行動の点では男女同じ敬語形式を使うのがいいとする意識が一般化
するのはほど遠いことと言えそうであるQ
　次に，教室における先生と生徒とのことばがどう感じられているか，という
点をたずねる問を冤てみよう（第260表）。これも，刺激文は，V7aに見る
ように，code　1の方がていねい、　code　5の方がらんぽうとなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　第？．69表
　　問諏手と聞き手との縣｝　正　　　5
　　39　　　　m2・3ニン皿。fl　　　　i　　　74．85　　　　　　　25．15
　　ts’6　ini一；mS’13一’　1　ss．io　62．so
　　　　　　　　　　　　　　　　E
　刺激：文がまったく違うので正確には比較できない。しかし，生徒が署う敬語
形式についてはここでも大分甘く，ていねいでない方を支持するものが多いこ
とは注冒され．るQ
2　ステレオタイプの調査から
　以上は，個々の場顧において，話し手と聞き手との関係によって，その場面
の敬語形式に対する判断がどう変るか，また，どういう話し手・聞き手の関係
の場合に判断の差が大きくなるか，というようなことであった。
　ところで，次に，話し手と聞き手との関係の差に応じてその揚薗における敬
語形式のていねいさがどのように変るべきであるか，ということについて総会
露勺に考察してみようQこの考察のために1：1飛したのが，上野市の調査における
ステレオタイプの調査である。この調査の方法や刺激文については，すでに．V
7aの4・3でふれたから，ここでは整理法および結果について述べる。
　計算法は次のとおりである。たとえば，
　　（上）39　m下2一＞f上6
　　（＿h）37　1笠f・1・了6一一＞fr鉾2
　　（上）42　m」二4一●fF下4
　　　　　　　　　　　　　　　　3－43
の3つの反応を合計する。このとき話し手と聞き手との関係の方は，
　　mmm上中下246→fff上中下246
となる。階層は上中下ともに1つずつ両方にあり，年齢も2・4・6とも1つずつ
両方にある。そこで，階層・年齢ともに一往，第1近似として両方消すことが
でき，結局，
　　mmm一＞ffi
だけが残ると考えられる。それゆえ，含計された反応の数を3で割れば，
　　m一＞f
についての反応が出て来るという理屈である。
　問は合計gっあり，これを組み倉わせると，第261i爽のように，6つの場倉
が出て来る。
　　　　　　　　　第261表　　　　　　　　　　この表を見ると，性では
　　薪・贈・の関劇・・一女が男に陣齢では，若い
? ?｝【???
年春　　2→6
　　　6　一一．　2
???↓????
84．2　14．9
za8　21．1
79．8　17．6
65．8　22．8
86．0　　皿．3
5L　8　40．3
O．9
6．1
2．6
11．4
1．7
7．9
ものが老人に，階層ではう
下層のものが弓懸のものに
それぞれていねいに書うべ
きであると一般に意識（あ
るいは期待）されているこ
とがわかる。
　いま，第261表をもっと見やすくするために，第45図のように書きなおし
てみた。性・年齢・階層で，k段の分布と下段の分布と，分布の様子（型）が違
　　　　　　　　　　　　　　　第45翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハα9％
????｝?? イ　8a　2％
イ　728％
α紹％
：　21．la，’e
ハ61％
ハ2．6％
年齢　2－6
　　6　一一2
イ　798％
イ　658％
　　口176％響
［コ　228％　ハ11．4うf」
ハL7％
階羅　下一一上
　　上一下
イ　860％
イ　518％　　口　　　4G　3％
fit23艇
　解％
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えば違うほど，その要困が判断に影響をいっそう強く与えているということに
なる。
　この図を見ると，階層の上段・下段の差が最も著しく，ついで年齢，性の順
になる。すなわち，第三者として，2人の対話を批判するときは，その2人の
属する階層の差ということを，敬語行動に対する批判の規準として最も強く考
える，ということである。ことばをかえて言えば，話し手と聞き手との間の敬
語行動を最も強く規定するのは階閣であるべきである，と一般に考えられてい
る，ということにな：る。
lll　4　d杜会的要因による差
1　場面ごとの分析
・1　面接調査と共通の場面
　W4cでは，その場懸に登場する人問の社会的要因によって起こる判断上の
差について述べたが，ここでは，判断する人問虞身の社会的要因によって起こ
る判断上の差について述べる。
　スライド調査の結果表（1（4aの1・1にあげた第217表）のうち，被調査
者，すなわち判断する人闘の社会的要因によって判断に差の出たものをあげる
と，第262・V285表のようになる。
　なお，ここでは差のあるものだけを見たが，実は差のないものにも意味があ
ることはもちろんである。
　以下，わずらわしいので，刺激文はいちいちあげないことにするecodeだ
けをあげておくから，刺激文については，／榎4aの1。1あるいはV7aの4・1
を，見られ’たい。
　　　　　　　　　　　　　　　第262表
　　　　　　　　　　性　　　　　　　　　　　　　　　　性
　　　　　　　　男　　　　女　　　　　　　　　　　　男　　　　女
　　　　　I　　I　su．　op　66．25　l　　l　27．27　55．5S
　　問2　2　　　47．73　　　16，25　　　　　　移冒43　2　　　6L37　　　35．80
　　　　　51　18．rs　17．　ee　51　ILss　s．64
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　第262表は「道教え」の場面である。男は半数近くがcode　2に集まってい
るのに対し，女は半数以上がcode　1に集まっている一code　5は男女闘に
差がない一点に男女の差が出ている。問2と閥43とを比べて，問43の方が
code　1が少なく，　code　5が多くなっているのぼ，質闘形式が違うからではな
かろうか。自分がどう言うかを答えるものでは，第三考として判断するものよ
りも，ていねいな敬語形式の方に反応があらわれやすいという一般原則による
ものであろうQ
　　　　　　　　　　　　　　　第263表
　　　　　　　　　　性　　　　　　　　　　　　　　　性
　　　　　　　　男　　　　女　　　　　　　　　　　男　　　　女
　　間i正　pa・”　　81・91　　間501　46・59　60・49
　　　　　51　bo一．as　IS．99　5　i　53．41　so．51
　第263表は「電報用紙」の場面である。前の「道教え」の場繭でもそうであ
ったが，女の方が，ていねいな敬語形式を適当として選ぶ傾向は確かにあるよ
うであるQ問50の方では．男と女とで多数派が逆転しているQ
　問20も同じ電報嗣紙の場ttiであるが，このときの刺激文は，「電報？　電
報わここじゃない。あっちの電報電諸局でやってるから」という，かなりらん
ぽうと言えるようなものである。これを適当とするものは，年齢的にどの層に
多いかを見ると，第264表のように，年齢の高くなるのとともに多くなってい
るのはおもしろい。ところが，実際にこう需われたら，憤慨するのはこういう
人たちではなかろうか。
　　　　　　　　　第2級表　　　　　　　　　　第265表に示したのは，
　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買いつけでない店で荷物を　　　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上
問・・適le…2・3s3・33一・…
????
????第
???
問29適145・・6・・・・・…5
　15．ユ5
［E高専
新大以上
17．es
あずかってもらうのに「ち
ょっとこの荷物おあずかっ
てください」と言うのが適
i当かどうかという問への結
果である。買いつけでない
店で頼むのには，少しらん
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ぼうである，という判断は相当高度のものらしく，学歴が高くなるに従って適
当とする人が少なくなっている。
　　　　　　　　　第266蓑
　　　　　　　　　　　　年齢
　　　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上
　第266，267表は「傘忘れ」
の場面である。第266表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で，年齢が高くなるにつれ　　　　1　1　ng．os　pd．29　76．67　gg．65　85．29　問4　　　5　　51．52SS．7123・3310．ge．　14．71　　て，「傘おお忘れですよ」
（code　5）という敬語形式よりも，「傘おお忘れじゃありませんか」（code　1）と
いう遠まわしな敬語形式への支持率が高くなるのはおもしろい。若い人の方が
　　　　　　　　　第2移7袈　　　　　　　　　　彊〔接的な表現を好むとも言
　　　　　　　　　　　　階　贋　　　　　　　　えよう。第266表の場合は
　　　　　　　下・一　　　　　　　　→上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階層が高くなるにつれて，　　　　　　　5　　　4　　　3　2　　　1
?????
??
??
57．14　　　5く匹．∈乏5　　　6L9δ
gg．10　45．as　3｛．78
4．76　　　　　　　　　　3辱26
　　第窪68表
　　　　　年　齢
1O代　20代　30代　40代
76．00　as．71
24．30　14．ee
50歳以上
　　　　！　1　36．36　46．sc　73．zz　75．as　80．oo
　　問492　45．463鑑ユ520．oo　20．69　11’．43
　　　　3　1　IS．18　19．51　6．67　3．45　S．57
な敬語形式を支持するのは年齢が高くなるにつれてのようである。若い人は
「ですj　（code　2，3）の方を適当とする人が多い。こういう人でも老人になる
と「ございます」を支持するようになるものか，それとも，若いときの「です」
を老年まで持ち続けていくものか，これだけではおからない。それを見るため
には，年代を鐙いて再調査をする必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　第269衰
　　　　　　1男㌧な。碑醐論幡高脇憎
ていねいな敬語形式を好む
と雷うことができる。しか
し一般酌にそう言えるかど
うかはもっと多くの場合を
見なければ断言できない◎
　第268表は「先生」の場
薗である。「ございます」
（code　1）というていねい
　　　1問6　　　5
efg．　43　81．　ng
50．57　18．52
75．76
24．24
6B．57
31．招
57ほ4
42．86
oo
?
??
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　第269，270表は「議事堂」の場面で，第269表は，あなたならどう奮うかと
いう質問に対する反応であるが，女は男に比べて「よろしい」（code　1）とい
う敬語形式を支持していることが注目される。
　　　　　　　　　第270表　　　　　　　　　　第270蓑の方では，code
　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1は「教えていただけない　　　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょおか」りcode　5は　　　　1　1　66．67　56．10　53．ea　gy．es　34．　ee　問60　　　5　　99．sa　43．SO　46．67　62．07　65．71　　「教えてください」である
が，この場合は上の「先生」の場合と逆に，若い方にていねいな形式が好まれ
ていることが注意される。2つの場面を比較すると，話の橿手が「先生」の場
合は老人で，「議事堂」の場合は若い人であること，「先生Jの場面が書わぽ
閑談であるのに対し，「議事堂」の場面は言わば用談であることなどの違いが
ある。このために，このような差が生じたのではないかと思われるQ
　この場合は，岡崎市の人が東京で道を聞く場面について批凋させたわけであ
るが，逆に，東京の人が岡崎市に来て道を聞く場合を第271表に見よう。刺激
文は，くだくだとしたものである。
　　　　　　　　　　　　　　第271表
　　　　　　　　　　　学　歴　　　　　　　　　　　階　層
　　　　　　なし　高小　1日中　i日高尊　　下←　　　　　　　　→上唱
　　　　　　小学　新中　新高　新大以上　　　5　　4　　3　　2　　1
問21適1・…65・…6・・・・・…1・7…6L・・6・……・・…57
　年齢では一定の傾向が出なかった点で前の場合と違っている。道を聞くよう
な場面で長々しく言うのを適当としないものが，学歴が高くなるにつれて多く
なることはうなずけるところである。
　　　　　　　　第272表　　　　　　　　　　第272表は，東京での道の
　　　　　　　　　　　階　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞きかたで「ちょっとすまん　　　　　　　下←　　　　　　　　→上
　　　　　　　5　　4　　3　　2　　正　　けど，議事堂わどおいったら
　問24適　　as・8120・00　8・89「z・OO　e・00　　いいかね」といった，らんぼ
うな言いかたを適当とするかという問への反応である。上に述べた階層のほか
年齢で50歳以上が32．26　％，学歴で，なし・小学が36．67％と他のものをぐ
んと引き離して高いのは，敬語行動が場颪によって使い分けられるものだとい
うことについての意識がこれらの層で薄いことを示している。・
　　　　　　第273表　　　　　　　第273表は「医者」の場面である。急病
　　　　　　　　　性　　　　　　　男　　　女　　　人があって迎えにいくような場合でも長く
　　　　　　　　　　　　　　　て（cede　1）いいと書うのが女で，　この　　　　l　　l　45．45　62．96　問7　　　　5　　54．55　　37．・ec　　ような場合には長く需わない方がいいとす
るものがわずか1こ多いのが男である。
　　　　　　　　　　　　　　　第274表
　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　　　学　歴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし　高小　源中　旧高専　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学　新中　新高　新大以上
悶22適16・e62・・323・・・…6946…i43・…e・…e…一・・…
　第274表は「席ゆずられ」の場顕であるQ高校生が男の20ないし30代の
人に向かって，席をゆずってくれたのに対して「いいよ，いいよ，次でおりる
から」と言って断わるのを不適当とするのは，年齢が低くなるにつれ，学歴が
高くなるにつれて多くなっている。特に10代のものが，自分と同じ年代の，
どちらかと書えば，らんぼうな鋭いかたに批判的で，逆に老年層でこのような
言いかたに特大であるのは，ちょっと世闘の常識と逆なような印象をうける。
　　　　　　　　　　　　　　　第275表
　　　　　　　　　　　年　齢　　　　　　　　　　　　　　　学
　　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上　　なし・小学　高小・新中
問32剥・・…52・…2…79…
　歴
【鷺中・新高 【日高奪・新大以上
??7??7
?
oo
???
下←
5　　　4　　　3 　→上2　　　1
66．67
　　sz14　4ze6　1　71．43　6s．ls　61．s4　M．oo　sz14
　第275表は，買いつけでない店で，もらったおつりが間違っていることを雷
う場面である。さきに「菰物あずけ」のところでも述べたが，刺激文を適当と
するのは，年齢の高いところ，学歴・階層の低いところという同じような結果
が出た。
　第276表は傘を貸してやる場画である。こういうとき，「傘おお持ちになつ
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　　　1
問64　2
　　5
　　第276衰
　　　　学歴
なし　　高小　　門中　1日高専
小学　　新中　　新高　新大以上
　42．ng　32．86　se．61　17．es
　36．ss　38．57　32．65　4ZeS
　2L21　zz．57　38．74　35．　W
　　　　　　　　第277表
　　　　　年齢
10代　20代　30代　40代　50歳以上
てください」といったてい
ねいな敬語行動は必要ない
とする人が，学歴が高くな
るに従って多くなることは
うなずけることである。
　　　互
問47　2
　　5
　　　1
問54　2
　　．5
6．os　4．76　20．oo　3L　oa
　　　2．3S　3．33　3．es
9？J．eq　ee．as　76．67　65．52
37．　14
14．29
4S． 7
ss．40　26．19　3S．　ev　51．72
33．33　33．gg　26．66　IZ25
2Z　27　4e．4s　ee．67　31．g3
62．86
8．57
as．gy，
　　　　学　歴
なし　高小　嘱中　1日高專
小学　新中　新高　新大以上
so．39　20．00
9．ce　2．85
51．52　”．14
1o．no
6．12
83．68　aoo．oo
63．64　44．29
9．09　　留．14
av．27　as．57
ee．65
32．65
sc．70
23．53
17．65
58．82
　第277表は「物売り」の場面である。問47の方が問54よりもcode　1が
どこでも高い率を占めているが，大体のところ年齢が高くなるとともに高くな
り，学歴が高くなるとともに低くなるという傾向があるQcode　5はそれほど
はっきりしないが，大体逆の傾向がある。物売りの子どもにあまりていねいな
敬語形式を使うことに対して批判的なのは年齢の低い方，学歴の高い方である
ことがわかる。
　父の雷ヤ・つけで市役所にいくところだということを目上の人に説明する十三
で，父の「言う」という行為についての問をまとめると，第278表のようであ
る。code　1とcode　2とが正しい敬語行動と言われるものである。問L■で
　　　　　　　　　　　　　　第278表
　　1
　　2問41
　　4
　　5
?
?
女
32．95
42．os
21．59
3．4王
46．91
ac．63
18．52
4．94
　　1
　　2問55
　　4
　　5
　　　　　学　心
なし　　高小　　旧中　　1冒高専
小学　　薪中　　新窩　　新大津上
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5生55
24．24
9．09
12．毘
5×43　67．ec
24．oo　16．ee
IZ　14　14．29
7．14　2．04
70．59
17．65
5．gg
5．8B
は，男と女でcodeユ十2の率は変らない。しかし，そのcode　1とcode　2：
の率の内訳は大いに違う。間55では，やはり学歴の高い方が望ましいとされ
る敬語行動を支持している。次に，同じ場薗で「父」についてどう書うのが適
轟かをたずねた問48と問61についてまとめた第279表を見てみよう。
　　　　　　　　　　　　　　　第279表
　　1
同48　2
　　5
　　互問61
　　5
　　　　　学　罪
なし　　高小　　摂中　　欄高専
小学　　新中　　薪高　　籍大以上
78．7t9　os．57　g9．mo
　　　　Lca
21．21　3S．oo　le．20
94．n
5．ee
69．　70　61．　43　gJ．　71　100．　OD
ee．30　3S．57　14．29
　　　　階　脚
下f一　　　　一　　→上
5　　　4　　　3　　　2　　　1
57．14　72．73　80．43
　　　　　1．g9
42．85　27．av　18．4S
sa．ee　1co．　co
oo
52．36　63．64　78．26　80．ee　100．00
47．61　？S．se　21．74　20．eO
　code　1は，　E上の人に対して二分の父親を「父」、　code　5は「おとおさん1
と雷うものである。学歴・下履ともに，高いほどcode　1の支持率が高いこと
は，当然ではあるが，ここにはっきり見ることができる。ここで注意すべきこ
とは，学歴のr高小・新中」という層である。ここでは，code　1が問48で
も問61でも，ともに低くなって，いま述べた傾向の統一監を破っている。こ
れはどういう理由によるのだろうか。ある程度の教育を受けて，ていねいな敬
語形式を習い覚えただけに，かえって，いつもていねいな形式を使うべきだ，
と信じ込んだ人がこの穏に多いためではないかと考えられる。父親の「言う」
という行為を雪う上の問55でも，同じように，この層がcode　1十2でちょ
っと低くなっていた。
・2　その他の場薦
　「お」を多く使った対話を聞いての感じについてまとめると第280表のよう
　　　　　　　　　第盆80表　　　　　　　　　になる○年齢が高くなるに
　　　　　　　　　　　　年　齢　　　　　　　　つれて，　「お」を使いすぎ
　　　　　　10代　20代　30代　40代　50歳以上
問・8適1…9・・．・・55・・768・・・…75
問・・剥・」6・・・・・・…一・・…5z1・π・4
た対話を是認しようという
人が多くなることは著しい
傾向である。　　」
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1第281表は問19である。これは，りっぱな応接聞で奥さま風の主客が庭の
ことについて話しあっている場薗である。
　　　　　　　　第281表
　　　　　　　　　　階層
　　　　　　下←　　　　　　　　→上
　　　　　　5　　4　　3　　2　　　i
　実際に，階層の高い方は，こ
のような対話をしているのでは
ないかと考えられるのであるが
F・・Y19　iS’i　・z3S　so．・・…873　．00・・…織、して，。のよう姻謝
批判されるべきだと考えているためか，かえって支持率が減っている。このこ
とは特に問19，34で，学歴の高い方で支持率が減っていることからも雪える
ことである。このような対話に対して，階層の低いところでは，反感をもって
見るものとそうでないものとが相なかばしていることもわかるQ
　　　　　　　　　　　　　　第282表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　歴
　　　　　　　　　なし。小学　高小・新中　掴中・新高　順高專。新大以上
　　　1問36　　　5
7S．79
21．21
??69
^
第283豪
　　　　　学　歴
なし　　高小　　IEi中　　臓高専
小学　　新中　　新高　　新大以上
67．3堤
ee．66
64．71
ss．29
　　1問38　　5
39．39　23．19　10．an
60．61　76．31　g9．ac
5．88
94．12
　　　　階層
下栖　　　　　　一→上
5　　4　　　3　　2　　　1
3S．10　2Z　av　1＆ss　wa．OO
61．so　72．rs　sl．32　88．eo　leO．　ee
　第282表は「ガラスを割ってあやまりにいく」場面，第283衷は「県知事の
誕」の場面である。長い方，あるいはていねいな方の支持率が学歴が高くなる
に従って減ることが，これらの表からうかがわれる。問38でt＃　i階層も高く
　　　　　第284表　　　　　　なるにつれて支持率が減っている。
　　i問65　　5
　　　！問35
　　5
?
?
?
62．50
37．50
???
72．41
2Z59
???
　第284表は，主として「社長と女社員」
の場面を示したものであるが，社長と男社
員との対話についてたずねた問35も参考
までにあげておいた。問65も聞35も，
ともにcode　1の方が社長と社員との敬語
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形式のていねいさの差が少ないものである。これを見ると，男女ともに，女社
員との方が，code　5，すなわち差の多いものが男社員とのものよりふえてい
るQさらに，女が，問65でcode　5が多くなり，問35でcode　1が多かっ
たことは注召すべき点であろう。女性が職場でていねいでない敬語行動をされ
るのは，女性自身によって認められているということを意味するからである。
逆に，男性は，職場で，社長は女性に向かってもていねいな敬語行動をすべき
である，としているQ
　　　　　　　　　　　　　　　第285蓑
　　　　　　　　　　　学　歴　　　　　　　　　　　　　階　暦
　　　　　なし　　高小　　旧中　　1臼高専　 下←　　　　　　　　吟上
　　　　　1j、学　　新中　　新高　　新大以上　　5　　4　　3　　2　　1
　　　1　1　62．50　40．oo　22．45　29．41　1　52．so　38．10　40．22　28．00　問66　　　5　1　3Zso　oo．go　w．　ss　70．　sg　1　47．61　61．90　s9．78　72．ee　IGo．　oo
　第285表は「先生と生徒」の場爾である。ここでは，生徒の方のことばに注
目してcode　1をていねいな方としたわけであるが，学歴・階層ともに高い方
が，ていねいでない方を支持する率が高いことは，考えなければならない点を
含んでいる。学歴・階顯が高いほど，生徒は：先生に対してそんなにていねいな
敬語行動は必要ないと考えているわけで，この摺が先生というものに対して，
少なくともことばの点から見て，たいして尊敬の気持を持っていないというこ
とになるからである。こう考えるのは速断に遇ぎるであろうか。
2　全場面を通じての分析
・1　遷択率による結果
　全場面をまとめて，要因の中でどういう傾向があるかを考えてみよう。異な
る質問形式ごとに平均を出してみよう（第286表）。すべて，code　1（最もて
いねいなもの），code　6（適i当）への反応の平均である。
　これを図に画くと第46図のようになる。
’この表と図とから言えることは，「これを適当と感ずるか」への反応（18～
34）を除くと，ほかは大体同じ傾向にあるということである。さらに，階層を
除いてながめると，岡じ傾向にある3つの質問形式のうち，「あなたなら，ど
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あなたならどう雷うか
　　　　　1”v11
あなたならどう鷺ってもらいたいか
　　　　　12．v17
これを適当と感ずるか
　　　　　18tv34
どれが適当と感ずるか
　　　　35・v66
総　平　均
性
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　　　　　　　　第286表
　　　　　　　年齢
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う言うか」が最も線の上下がはなはだしい。
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50歳以上
70．52
69．52
65．59
62．65
65．．」5
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なし　高小　【日中　19高専
小学　　新中　　新高　　新大以上
73．el　59．62　55．57
69．53　oo．16　65．81
65．05　5Z　ew　51．rv
62．24　56．11　53．59
62．84
M．71
49．三4
57．03
　　　　階　暦
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6L26　　　61．工6　　　60ゆ95　　　62響55　　　63．17
an．09　65．91　as．11　e6．42　73．81
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　「これを適当と感ずるか」への反応（18～34）は，性・階層においては，他
の3つの質問形式と逆に出ていることが注冒される。特に階厨では，間に「あ
なたならどう言うか」（1・V！1）をはさんで，「あなたならどう雷ってもらいた
いか」　（12・V17）と対称的である。
　要因のなかのカテゴリにまで細かく立ち入ってみる≧，おおざっぱに書って
性では男より女が，年齢では着いものよ1）老人が，学歴では高いものより低い
ものがcode　1（最もていねい），　code　6（適当）に多く反応する傾向が冤られ
る。こういうものへ反応するのは批判的でないと考えれば，その理由にはうな
ずけるものがある。
　この批判性を澱もよく示すのは「これを適当と感ずるか」に対する反応であ
ると考える（これは，第46図の線が，階層を除いてはすべて織じ傾向に上下
することからもわかる）ので，ここをさらに詳しく見ることにする。
　この問18～34には，常識から考えて，かなりらんぽうと思われる敬語形式
を出して，これを適当かどうか聞いているものがある。これは，問2G，22，震，
25である。これに対する反憲とその他に1対する反応とを分けて平均を出してみ
ると第287表のようである。
　この表を見ると，性では差がほとんど出ていないが，他の要因ではすべて明
らかな差があらわれている。どれも，らんぼうな刺激文に対してと，らんぼう
でない刺激文に対してと，傾向に逆閥係はないことがわかるQらんぼうな刺激
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第287表?
男　女
　　　　　　年齢
10代　　20代　　30代　　40代　50歳以上
らんぼうな刺激文に対して　16．76rs．35　5．3G
饗まうでない刺轍闘師齪・…3
　　　　　　　学　歴
なレ弾高小・四物縮顯跳
1 ．69　rs．33　13．06　as．34
0s．41　69．37　73．80　74．se
階　臣
下←　　　　　　　　→上
5　　4　　　3　　　2　　　i
　　sc．　os　n．　25　va．　76　8．　ee　1　’t5．　42　17．　rv　13．　82　19．　oo　3．　57
　　74．89　71．86　os．78　61．M　1　69．63　70．28　as．89　69．as　62．60
文に対する反応の方が，差が著しいことは注目すべきであろう。すなわち，ら
んぼうな敬語行動をも許す，というのは，もっと一般酌に言うと，与えられた
ものを許す，ということである。それは，雷いかえれば，批判的でない，とも
書えるであろう。そのような傾向のあるのは，年齢では高い方，学層でぱ低い
方，階層でも低い方である。そして，差の最も署しいのは年齢である。
・2　グラフ点による分析
　ここで，敬語形式についての判断は，どの祉会酌要因によって左右されるか
について考えることにしよう。
　まず，N圧2dの4で敬語行動について述べたグラフ点を，この反応率から出
してみると，第288表のようになる。表は問ごとに出してある。すべて2段に
なっていて，上段は一番ていねいな敬語形式（CQde　1），または適当（code　6）
の方に反応したものの数によって計算したもの，下段はその他の選択子に反応
したものが最も多かった場合に，その反応の数によって計算したものである。
下段のあいているのは，そこが上段とまったく同じであることを示す。
　この表を見ると，まず「あなたはこう言う」だけで性が高い点を得ていて，
その他では性の点はいつも低く出ている。合計のところでも，性は他の3つの
要因に比べるとずっと低くなっている。あとの年齢・学歴・階層は大体そうは
変らないが，学歴・年齢・階屡の願に低い。ここでの点は，高ければ高いほど
要閣としてきいていることになるわけである。つまり，性は，敬語行動に対す
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る澗断にはあまり關係がない，
と雪える。
。3　選択率の差点による分析
　敬語意識を規定する要因を見
つけるために，上に述べたのと
は測の集計を試みた。それは，
スライド調査の問の各選択厳：に
ついて，要因内のグループ（カテ
ゴリ）の何％がそれを選んだか
を晃て，最高のグループの選択
率と帯解のグループの選択率と
の差を出した。この差が10％
以下であれば0とし，以下10
％ごとにエ，2，……としてcode
した。これを「選択率の差点」と需うことにする。選択腹の数は合計196であ
る。結果を表示すると第289表（次ページ）のようである。codeをそのまま点
として計算する。この表からは，上と同様，I／生は敬語意識をそう左右はしてい
ない，ということがはっきりわかる。しかし，他の年齢。学歴・階鍵｝は上の結
衆とは顧が違って来ている。ここではラ階1否，年齢，学歴の順にだんだん帯く
なっており，上と第1位と第3位とが入れかわっている。
　参考のために，上野甫での結果をこれと同じ計算法で出してみよう（第290
　　　　　　　第器＠表　　　　　　　蓑）。この場合は，選択肢の数は合
　　　　　1性聴骨　　・・ti・・，1・　75である。
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語形式）に対する判断，すなわち，敬語意識は性には強く左右されない（この
点敬語行動の場合とは逆である）。雪いかえれぽ，性の違いによって敬語意識
はそれほど違わないということになる。あとの年齢・学歴・階層は，分析のし
かたや場舎によって違って出るので，どれの影響が強いとすぐには決定的な断
定をくだしえない。これも今後の研究の1つの課題になると考えられるa
VI　4　e話線における心理的抵抗
1　場面ごとの反応分布
　V7bで述べた「アナライザー・テスト」の結果について述べる。
　アナライザー・テストの方法は，V7bで詳しく述べたが，簡単に言えば，
場面をスライドで兇せて，その場面における対話を録音で聞かせ，話線におい
て「おかしいと感じた」とき，反応分析機のボタンを押させたのである。
　スライド調査では，多くは短い刺激文に対してどういう反応を示すかを聞い
ている。アナライザー・テストは，もっと長い，実際の会下こ近いものを聞か
せたのである。また，スライド調査では，なんらかの反応をすることを，言わ
ば強要しているわけであるが，アナライザ・・一・テストでは押さなくてもすむわ
けである。したがって，結果は違って出ることが予想される。
　合計6場面，その刺激文，話線番号はV7bであげたので，ここでは省略す
る。比較表を，ボタンを押した人数で添すと第291表のようになる。％は被調
査藍全員164人に対する割含。
　　　　　　　　　　　　　　　第29ユ表
　1）　合格の：お礼
話線翻illt・〃④・2t・3’　＠・
　人数　　　12
　．O・．i
2）　電話をかける
話編号巨2
三8　7　4　1
1e．gy
1?
3　C9　4567989＠　10　11　＠　12　13
?? 122　33　5111　57　51　22
　　　20．12　sc．75　13．41
11　4　　6
e．71
361
3）入祉試験
話編帥2④⑧・・56一◎②7瞬91－2⑬131・⑥・5
　ノ＼数　 1250正7　159　16　71　9　　　　9
　．O／．　1　Oco．49　10．37　9．15　9．76　4．or　5．49　5．49
4）先代の住職の話
話線番矧11・④・〃③23◎3’⑪3・f⑨・
11
6．71
　点数　　　　　　　重　1　22
　％　1　O．61　k22
5）　おとうさんの絵
7　正
4．27
話鰯1123・・67④⑧・◎7〃◎・
　人数　　　1　　3　　1　12　58　117　153　352
　AO　i　ss．ert　6．・7ii　9．15　21．Odi
6）　かず子ちゃんのピアノ
話羅レ234・④⑧⑨67⑪⑭・
　　ノ＼数　　11　124521281　　％　1　L22　2．44　3．05　1．22　4．8S
　上の表を見ると，多少の回外はあるが，大体各場面を通じて，調査貫側で注
目していたところ（話線番号の⑥⑧◎……など）にボタンを押している人数が
多く出ている。注臼しているところは6場面適じて合計27箇所ある。この会
計27箇所のどこでもボタンを押さなかったものが総計39人（内訳はのちに
述べる）いるが，これらの入は，署語飾感覚がにぶいと一往認めて，これらの
恵のをはぶいた，残りの125人に対する％を，各場顧について出してみた（第
292・V298衰）。表の中で，④⑧◎……などの右につけた十一のしるしは次のこ
とを意味する。十は，文三省の「これからの敬語」などから考えて，調査員が
望ましいものと考えなかった，すなわちボタンを押してもらいたかったところ
であることを示し，一は逆に望ましいもので，ボタンは押さない方がいいと考
えたものであることを示す。十のしるしをつけた箇所は合計20，一のしるしを
つけた’箇所は合計7である。
　なお，上の第291表を見ると，注隠している箇所のすぐあとに反応数が多く
なる傾向がないでもないようである。これは，刺激文をうけてから反応を示す
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までの時間の長い人，抑そうか押すまいかとしばらくためらった人，その注E
された鶴所のすぐあとの箇所にほんとうに反応した人，これらがすべて含まれ
ていると考えられる。いま，これを分離するのは困難なので，この点について
は何の操作も撫えなかった。
　1）「創各ρお祖の結果聯292表のようである。やはり「来たい」の方
　　　第2§2表　　　　　　を不適当としている人が多いことがはっきりし
灘崎餅＠一　た。囎酷翻した、いう，反駄＿難の
　　％1　14・　4D　6…　ない（稲のある）人1・一・1・人しかいなか。た。
これは，④あるいは⑧を押したものは，でたらめに反応しているのではないこ
とを裏づけているものと零えよう。
　2）「電話をかける」　（第293表）では．④⑧◎ほ「これからの敬語」など
　　　　　　　第鵬袈　　　　によって望まい彫とされている。
三三1（・・一薩トゆ餅　したが。て，ボ。ソ蜥さなくても
　　％｝25…45．6g・7・・・…　い、、もの癒えら繰．しかし漢
際に．は，平均よりもずっと多くの人に押されているQ⑬は全照顧通じての27
箇所のうちで2番陰の高率を卜しているくらいである。すなわち，「これから
の敬語」などによると，官庁や会社など事業所で，部外の人に対して，部内の
上長について雷うとき，ていねいな敬語形武を使うべきではないとしているの
であるが，この原則は一般にはかなり抵抗を感じさせるものであることを添し
ているQこの点で，　「これからの敬語」実施上いろいろ問題が起こるものと考
えられる。
　④⑧◎と⑤と，特に◎と⑪とは矛盾するものであるG◎⑪両方にボタンを押
したものはわずか2人であった0
　3）「入社試験」の結果を第294表に示そう。④⑧のようにすぐ近くにある
ものは，ひとまとめに1回押しているものもあろうQ特に◎⑪のようにまった
く同じ敬語形式が続く場合にはそうであろう。◎⑨爾方に押した人がたった2
　　　　　　　　　　　　　　第294表
　話編劇④・②・◎・⑲・⑪・⑯・⑥・
％　1　4e．　en　i3．　60　i2．　＆i5．60　7．20　7．20　8．ee
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入だったこともこの事情を裏書ぎするものであろう。そこで，④＋⑧，◎＋⑨
を出す必要がある（第295表）。この場合，たとえば④⑧両方を押したものは1
人として計算する。
　　　　　　第295表　　　　　　④＋⑧は，自分の父について言うのに，
　　調陣櫓⑥鋤ていねい轍語形式鞭・ているものであ
　　入数　　　61　　　21　　　るが，これに抵抗を感じた人が48．　80％，
　　laO．　1　48．　80　16．　eo　　　　　　　　　　　　　　　すなわち，ほとんど半数を示したのは注目
される（：全：被調査者164人に対しては37．20タ6）。ところが，母については，
「おかあさん」といった，ていねいな敬語形式に対する抵抗がぐんと減ってい
るのはなぜであろうか。おそらく，初め「おとうさん」と言ってはおかしいと
感じた入も，「おかあさん」を聞いたときに，そういう言いかたで押し通すな
らそれもいいかもしれない，と考えなおしたためであろうか。このことは，謡
線番弩4の箇所で12．GO　％（125人に対する牛合）の人がボタンを押している
ことからもうかがわれる。話線4は，話線⑧から急にていねいでない敬語形式
に移るところである。なお，④十⑧でも押し，◎十⑪でも押したという一貫し
た立場をとった人は，17人（13．60％）であった。
　⑤は，このような場合に自称単数として「ぼく」を使うことへの批判を求め
たわけであるが，第294表で見るように，案外多くの人が許している。刺激文
では2圏もくりかえしているし，録音も，そこを強調するように発音したので
あるから，閣こえなかったことはないと思われるのに，意外な結果であった。
　⑨＠は，「もらえる」と，ややていねいでない，すなわち謙譲の度が低い形
式を使っていることについての批判を求めたのであるが，あまり多くの反応を
得られなかった。
　4）「先代の住職の謡」（第296表）は，6場面のうちで最も反応数の少な
かった場面である。質問の匿的は，r拝見する」「見る」についてどのように
抵抗を示すかを下ることにあった。④⑧が「拝見する」，◎⑨⑧が「見る」で
　　　　　　　　第296表　　　　　　　　ある。「見る」のうち，◎◎に
巴町翻ゆ一③一⑥・⑪・⑧・販応力・・つもなくて．　＠・・1だ
Ae　1　o．　en　1．　oo　o．　oo　o．　oo　5．　coけなぜ5．60％の反応があった
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のか，理由は明らかでない。いずれにしても，この程度の反応では，ほとんど
抵抗を感じていない，と書っていいかと思う。
　5）「おとうさんの絵」の結果は第297表のとおりである。
　　　　　　　第297表　　　　　　　④は27箇所の中で最も高い反応を
　話線番号｛④＋　③　　⑥＋　⑪＋　　得た。露分の父について，目上の人に
　　　　　ト　　％【・・・・…鳳・駒「絵膳いて・・ら。し。・・ます」屠
うのが⑥の劇激文である。この「いらっしゃる」は，3）入社試験の⑧「病気
おなさいましたが」の「なさる」よりは強く響いたのであろう。これらを考え
合わせて，身内について，目上の人にていねいな敬語形式を使って話してはな
らない，という規範はかなり一般に広まっていると言えるであろう。
　⑧は「来いって申しますのよ」と「申す」を使い，◎は「来いって悪うんで
すよ」と「書う」を使っている。どちらにボタンを押すものが多いかを知りた
かったのであるが，この程度の差では何とも署えない。⑧◎爾方で押したもの
は一貫性がないわけであるが，こういう人が3人いた。
　⑥のねらいは，「おとおさん」にあった。これに抵抗を感じた人は28，CO％
で，多い方である。しかし．この刺激文で，この35人のすべてが「おとおさ
ん」をおかしいと感じてボタンを押したのかどうか，それは疑問である。数は
わからないが，「函っちゃうんですよ」という，「おとおさん」という形式のす
ぐ上に出ている刺激文に抵抗を感じて押した人が幾人かはいたであろう。岡崎
市に限らず，東京方言の感じの悪い点として「ちゃう」をあげる人は地方には
相当いるからである。この意味でここのコンテキストは適当なものではなかっ
た。なおり⑧で「申しますのよ」の「のSk　」，◎でも隠うんですよ」の「んで
すよ」のような敬語形式に抵抗を感じた人もいなかったとは言えない。
　6）「かず子ちゃんのピアノ」（第298表）の場面の会話は，すべて，いわ
　　　　　　　　第298表　　　　　　　　ゆる「ていねい語」の「お」を
話線粥ゆ・③・◎・⑪・⑲・多く（必要駈・思沸るほど）
　　％　　　1・60　3・20　4・00　1・OO　6・40　使ったものである。ところが，
これらに対して抵抗を感じたものは，第298蓑のように案外少ない。敬語につ
いての意見を調べるど　「お」をあまり多く使うのはよくない，というのが多
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数を占めていたのと対照的である。これはおそらく，実際の蝿詣に近い，東京
人の流れるような謡しかたの録音を聞かされたために，予想外に抵抗を感じな
かったためであろう。それでも，⑳の「おうらやましい」はさすがに聞きとが
めたものと見え，反応がやや多くなっている。
2　要因分析
　次に，上の結果を要因別に晃ることにする（第299表）。まず，ここで縫って
いる各要因内のグループを示すcode表をあげよう。
　　年齢　　　　　　学歴　　　　　　　　　階層　　　　　　　藷聞
　　110代　O・1なし・小学　 下他でいう5・41毎日読む
　　i　i　　　　2高小・新中　　　　中　他でいう　3　　2　ときどき読む
　　4　40代　　　　3旧中・薪高　　　　上　他でいう2・1　3　全然読まない
　　5　50歳以上　4。5【日高専・新大以上
　各謡線の結果の最下段は，上のグループの最高と最低との差（range）であ
る。数値はすべて164人に対する％であるQ
　　　　　　　　　　　　　　　第2gs表
　1）　合格のお粍
　④について
?
男　　　9．52
女　　12．50
2．ss
1年齢 学歴
正　　　9．38
2　21．95
3　le．oo
4e5　4．92
o　．　1　g．　og．
　2　6．94
3e4e5　16．95
???Z32
工5。33
3．33
新聞
2．3　3．ss
1　12．4G
⑬について
　　性
刺
年齢
io．oi　1
学歴 階層
ve．os　1
1 新聞
9．oア
??
3．57
6．25
i　　　3ほ3
2　4．88
3　13．ss
4e5　1．an
odl　o．oe
　2　4．17
3e4“5　8．47
???2．4弓
6．59
3・3v3
野 洲 ??48
2e3　3．　ss
1　5．t13
州 2．　10
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2）　電誘をかける
④について
??
?
?? ??16
ｨ
ZO8
年齢
1　25．ee
2　24．39
3　．　3e．ee
4。5　　9．雛
20．16
学歴
Oel　ls．s
　2　16．67
304e5　27．12
11．97
階層
下　　24．3
中　　17．ss
上　　2e．oo
6．81
新聞
2e3　OL3．33
1　19．38
3．95
⑥について
　　性
男　　za．oo
女　　os．oe
20．ee
年齢
1　：Z50
2　sc．59
3　46．67
4．5　2e”．23
20。麟
学歴
O　．　i　：一〇．　：D
　2　er，．72
3e4“5　37．29
6．　9’ti
階屠 線衛
i；　3£．59
中　　ss．16
上　　es．67
9．92
2e3　’　40．oo
i　　3戯三
5．89
◎について
　　性
??
11．ee
15．ee
3．10
年齢
1　zasc
2　7．　3・」
3　26．　S7
4轡5　　　11．48
学歴
O．1　12．W
　2　11．11
304e5　16．　ss
階層
???14．63
1O．99
20．　oo
新闘
2q3　16．G7
i　　12護0
19．　3S s．s4　（ 9．01 4．27
⑪について
　　性
?? Z14
6．lk－h
O．89
年齢
1　6．％
2　　工2．20
3　6．　ew
4．5　3．28
8．92
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。．1　o．oo
　2　2．　7s
3e4．5　ls．”di
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下?
上
2．4護
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13．33
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新聞
2e3　3．ss
1　7．　ro
4．42
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3）入社試験
④について
　　　性 年齢
男　　22．62
女　　…ms．75
16．13
1　2．sO
2　41．46
3　36．67
4．5　22．ca
zz．sc
学歴
0。互　　15．15
　2　16．67
3．4．5　55．os
40．　78
階層
???
9．76
35ほ6
46．67
sc．91
新聞
2．3　16．67
1　33．33
16．66
③について
　　　性
?? ???
4．17
年齢
1　9．ss
2　14．os
3　　王。。00
4．5　8．20
6．es
学歴
O．1　6．　06
　2　15．28
3．4．5　6．　78
9．22
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12．　2e
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5．53
新聞
2．3　16．67
1　9．so
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⑥について
　　　性
??
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1
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9．38
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　E　3．zz
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⑭について
? ?
??
7．14
3．va
年齢
?
1　o．oo
2　　ユ2．20
3　lo．oo
4・5　　1．醒
3．3g　1
学歴 1
O．1　o．oo
　2　L39
3．4．5　13．56
階層 1 新聞
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。．　oo
8．　79
3．33
刺 剛
2．3　6．ev
2　5．　43
8．79　」
1．X
⑩について
?
年齢 学歴
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4．76
6．25
1　6．25
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4）先代の住職
④について
?｛ 1
??
。．oo
1．25
年齢 1 学歴
1
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3
4．5
3．13
0．oo
o．co
o．oo
O．1　o．oo
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3．4．5　1．69
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盾盾
ｨ
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2．3　e．eo
豆　　　0．78
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O．　78
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⑧について
　　　性
??
1．　19
1．　’k5
o．es
年齢
1
2
3
4．5
3ユ3
0．ee
3．45
0．oo
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学歴
O．1　O．oo
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？v．3E｝
階隅
???
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．?
2．3　o．　oo
1　1．55
L55
◎⑫の反応は1人もない。
⑧について
　　　1性
??
4．76
3．75
LOI
年齢
1
2
3
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zsa
le．ee
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5）　おとうさんの絵
④について
　　　1監　　　　年齢
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i
2
3
4e5
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◎1．こついて
　　　性
1
男　　繭
女　　12。50
年齢 学歴 ・新聞
1
1
2
3
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6）　かず子ちゃんのピアノ
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??
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●
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⑭について
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2・ee　i
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　2　2．　78
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以上のrangeをすべて合計して，平均を出すと第300表のようになる。
　　　　　　　　　　　　　　第300表
　　　　性　　　　年齢　　　　学歴　　　　階解　　　　新聞の利罵
4．os IL　96 9．　55 7．83 4．49
　数値の高い方が要因としてよくきいているわけである。年齢が一番きいてお
り，性・新聞の利用はあまりさいていないようである。性がきかず，年齢がき
いていることなど，Nl　4　dの2で述べた結果と似ている。すなわち，スライド
調査と結果はそう変っていない。
　次に．，第301表に全6場面を通じて，調査者側で注目している27箇所のど
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要因　code
　　男?
　　女
　　　1
　　　2年齢
　　　3
　　4．5
　　O．1
学歴　2
　　3．4．5
　　　下
　　　中卒1留
　　　上
　　不陽
　　2・3
新聞　　1
　　不明
　　　第301表
39人の内訳　被調査者　　％　　range
??? ???? ee’es
　　　14．70
16．25
?）?）????? ?． 15．63
14．　os
　　　so．　ss
10．oo
4e．ss
??ー＝?? ??39．39
29．17　ee．ee
8．47
?????? ?）???? 20．oo
as．os
29．27
9．27
????? 30
E29
　5
???
O．07
ζにも反応しなかった
39人の内訳について
分析してみよう。
　rallgeのところで，
要因の寄与の程度を一
面伝えているとも詠え
よう。さらに要因内の
グループごとの％を見
ていくと，まったく反
応しなかったものがど
のグルーープに多かった
かわかるQこの％が多
いグループは，それだ
け，言語についての感
覚のにぶいグル一一プで
ある，と言えよう。上の表を見ると，大体われわれの常識を支持しているよう
である。，男より女の方が，このような感覚が鋭いことが注目される。
　この要閣内のグルーープ別による差を見るために，いま述べたような，まった
く反応しなかったものの分析という，雷わば消極的面でなく，反応したものの
分析からも迫ってみよう。
　押すべきであると調査員側で判断した箇所に押したときエ点，逆に押すべき
でないと判断したところに押したときも1点を与えて，別々に点数を凝霜する
と第302，303表のようになる。これは，全問通じて，注偏していた27箇所
に反響しなかったものを除いた125人についての計箪である。まず，押すべき
であると調査貴側で判断した20箇所について集計したものは第302表のとお
りである。
　年齢で，20代（code　2）と40代ないし50歳以上（code4・5）との間，
階層で，下とその他との聞に有意差がある。他には有意差はないが，ある傾向
だけは認められる。すなわち，性では女より窮が，年齢では2G代を中心に上
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第3e2表
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女
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1 2
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?
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??????? 2．　017　2．　507
3．　7765　8．　640－4
2，　111　3．　057　2．　444　1　528
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第393表
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?
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女
?????? ?
1 ??
年齢
3　4“5
????? ???????????
e・2
??
学
??????
計 58 67　1　27 35 27 36 20 51
??? O．　948　1．　164
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0．　9987　O．　9143　1．　3622　1．　e839
O．　950　1．　02D
1．　0－175　e．　8S12
下に遠ざかるほど，学歴では上より下が，新聞の利爾では，ときどき読む・全
然読まないという人が，毎鴇読むという人より平均点が低い。この場合は，平
均点が高いほどこちらで考えた基準に近づいているわけである。この要因内の
グループの平均点の傾向は，常識からもじゅうぶんうなずけるところである。
　次に，押すべきでないと調査員が判断した箇所についてまとめると，第303
表のようになる。この表を見ると，性と学歴とだけは，前の，押すべきである
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計
???????????
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2．　28e
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??????＝ ?）?
下
階層
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? ?）（???? ??．
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??????? ?
23　99　3
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1．　0709　1．　1580
?
????????．?｝
三25
1．　064
工。1319
と判断された20箇所についての結果と岡じ傾向にある。もっとも，どこにも
有意差はない。偽の結果から言えば，ここにはまったく逆の結果が出て来るべ
きであるが，そうはならなかった。これは，平均点が高いということを，欝語
について鋭敏であり，常に批半聯であることと解釈すべきかもしれない。そう
とすれぽ，前に述べた結論は修正しなげればならなくなる。
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珊　結
?
1　結果のあらまし
　調査の結果は，詳しくe＃t　Xilで述べたとおりであるが，その主なものを簡単に．
列挙すれば次のとおりである。
　1）否定的要素を含む敬語形式（たとえば「いただけませんか」とか「くれ
んか」など）は，発話全体として，否定的要素を含まない敬語形式（たとえば
「いただけますか」とか「くれ」など）よりは一般にていねいと意識されてい
る（W1の1・1，W4aの2・3を見よ）。
　2）特定の敬語形式が摺人によっていつも好んで使われるということはなさ
そうである。たとえぽ，ある人は否定的要素を含む敬語形式をいつも使う，な
どとは書えないようである（、臆の1・3）。
　3）長い発話ほどていねいな敬語行動であると一般に意識されている（W1
の2吸，X｛4aの2。2）0
　4）瞬じく，方言形式を含む発話は，そうでない発話よりもらんぼうである
と一般に意識されている（SG　1の3）。
　5）ある蔀分に漢語を使う発話の方が，漢語を使わないそれよりもていねい
であると意識されている（W1の4）。
　6）心理的に弱い立場に立つとき（ものを頼むとき，恩恵を受けた場合など）
敬語行動はていねいになり，その逆の場倉（すなわち，相手が間違っている揚
合や相手に恩恵を施す場合）は比較的らんぼうになる（VI　2　aの1～3）。
　7）この揚面ではこの程度のていねいさで敬語行動をすべきであるという意『
識と，実際の敬語行動のていねいさとは必ずしも一致しない（1，12aの4）。　’
　8）知っている人への敬語行動よりも知らない人への敬語行動の方がていね
いである（xq　2　bの1・1）。
　9）同じ事態をあらわす敬語行動が網手によって変る変りぐあいは，平均し
て3通りである。地域的には，東から西へ移るに従って使い分けが細かくなる
（X彊21）の2・2）Q
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　／0）敬語行動の場合，性別が社会的要因のなかで最も大きい。年齢は敬語行
鋤を規定する要因として最もさいていない（VI　2　dの1・1）。
　11）男の方が寸言によってよく使い分けるが，女の方はいつもていねいな敬：
語形式を使い，場面によって使い分けない傾向がある（、覗2dの2）0
　12）敬語形式についての知識は学歴によって最も強く左右される。性別によ
ってはほとんど左右されないG理3の1・1）。
　13）敬語についての意見は年齢で大きく開く（N窪3の2・D。
　14）一般に，ていねいな敬：語形式の方を好む（X哩4aの1・2）0
　15）方雷形式を含んだ敬語行動は自らも好まないし，また他人からうけるこ
とも好まない（X（4aの2・1）。
　16）一般にていねいな敬語行動を支持するものは，実際にも敬語行動はてい
ねいである（ll　4　aの3）。
　17）女は男に対して，若い人は老入に対して，下層の人は上層の入に対して
それぞれていねいに卜うべきであると意識（期待）されている（Xl　4　cの1）。
　18）その場合，話し手と聞き手との聞の敬語行動を最も強く規定するのは階
層であるべきであると一般に考えられている（　xq　4　cの2）。
　／9）敬語行動に対する判断（敬語意識）では，性の要因はきかない（、腿d
の3）。
　20）官庁や会社など事業所で，部外の人に魁して，部内の上長について書う
とき，ていねいな敬語形式を使うべきではないという「これからの敬語1の基
準は一般にはかなりの心理自証抵抗を感じさせるものらしい（W4eの1）。
　21）いわゆる「ていねい語」の「お」のっけ過ぎは，柚象的に意見を述べる
ときはともかく，実際の対話を聞くときは，それほどの抵抗を感じないG74
eの1）。
　22）自分の親族について言うとき，実際の敬：語行動では相当ていねいな敬語
形式を使う（Xl　4　aの2・9）にもかかわらず，あまりていねいな敬語形式は使
うべきでないという意識は強い（Xff　4　eの1）。
　23）一般に若い人の敬語行動については寛大であるG歴4cの1，　W　4　eの
1）0
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　24）自分はていねいな行動をしているつもりだと答えるものは，敬語行動で
もていねいな敬語形式を使う傾向がある（W獲2cゐ3）。
　25）rigidなパーソナリティのものは敬語の使い分けがへたな傾向がある
（W2cの4）Q
　以上のように，われわれの得たのは一般的な知識であって，細かい偲々の知
識ではない。それは，われわれが，予測的な知識を得ようとしたからである◎
そこから真の意味の「法則」が出て来るのであって，その「法馬」にもとづい
て，敬語を簡素化する方策の手がかりを考えることができると思うのである。
　予測的な知識を得るのには，巨視的な大量観察が必要であり，それで満足す
べきである。たとえば，複雑微妙に無眼の毅階をもって区別されるはずの「て
いねいさ」をただの3段階に大きく分けたのもそのためである。したがって，
われわれの知識はごく大づかみなものである。裏から言えば，この程度に大づ
かみに見たからこそ，上のような予測的知識が豊欝に得られたとも言える。
　ところで，25項冒にまとめて並べた上の結果は，常識だと雷われるかもし
れない。この程度のことならば調査しなくてもわかっていたと言う入がいるか
もしれない。しかし，われわれは調査をはじめる前に，これらの結果のすべて
を知っていたわけではない。，あるものは，こうかもしれないが，しかし，確か
にそうだとも言い切れないもの（たとえば3，10）　であったし，あるものは，
予想とくい違うもの（たとえば，20，21）であった。あるものは，ちょっと予
想できないもの（たとえば，9）であったQこの程度の知識しか持ち合わさな
かったのは，おそらくわれわれだけではあるまい。
　上の結果が常識的だということは、一面われわれの調査方法が妥当であった
ことを証明するものである。したがって，われわれの結果に常識とくい違うも
のがあるときは，大いに注意しなければならないQしかし，その結果も，われ
われの調査方法がもたらしたものであるか残別の方法をとっていれば，結果
は変って来たかも知れない。だから，方法は結果の一部であるとも癒える。方
法を通して解釈し，結論を見るのでなけれぽならないのである。この報告書が
方法（V）の記述のために多くのページをさいたのもそのためである。
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2　これからの調査のために
　以上が，この調査全体から得られた大体の結果であるが，もちろん，これで
敬語についてのすべてが判明したわけではない。敬語の解明のためにはなお不
断の観察と調査のくりかえしが泌要である。そこで今後の調査のために，われ
われの調査でたりなかった点，うまくいかなかった点などを反省してみよう。
　1）敬語を規定する条件は非常に複雑である。したがって，調査全体も複雑
になることはやむを得ないQこの複雑な調査金体を見通して，各調査問の関係
を密接につけておかなければならない。この点多少たりない点があった。
　2）大づかみな知識しか得られないという点は，一三やむを得ないことであ
るが，しかし，できるだけ細かくつかむような方法についても研究することが
期待される。
　3）敬語に重大な関係を持つと思われるパーソナリティについて調べたが，
結果はうまくいかなかった。パーソナリティを含む心理的条件の調査について
考えなおす必要があるb
　4）対話の実験的調査の結果が時聞の余裕がないために分析できなかったの
は残念である。
　5）張り込みの場面録音調査の結果も，前項と同様な理由でじゅうぶん分析
できなかった。
　6）以上の2項凱ま，調査としても能率が必ずしもよくなく．また整理に予
期以上の時聞を必要とする。この欠陥を除いた．これにかわる新しい方法を考
えるべきであろう。
　7）調査員の均一性が理想的とは肥えなかったQ訓練・検定をもっと計野釣
に，tr“た，もっと時閥をかけて行うべきであった。
　8）醐妾調査での反応が実際の敬語行動にいっそう近いものであるよう一段
のくふうが望まれるQ
　9）分折をさらに詳しくすべきところがあるが（たとえば，　「使い分け点」
による魯種の分析），いろいろの都合で閥に合わなかった。
　！0）敬譲意識の要圏分析のためには新しい方法が必要である。
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付表1　各調査関連一覧表
　岡崎市の調査における蕗接調査・集合調査・場面録音調査の各回の関係を場
懸・事態・場の構造その他の点から一覧できるようまとめて1つの表とした。
　たとえば，電信電話局で電報用紙をもらうときの敬語については，まず諭接
調査で，被調査老が絵の中の局員（20代・30代の男）に対してどのような敬語
行動をとるかを調べた。難じ場面・事態についてはスライド調査・集合調査の
うちでも調べ（問1，選択肢2つ），「すみませんが電報用紙くださいjと云う
のと「電報用紙ください」と言うのと，あなたならどちらで雷うか，被調査者
がスライドの場面の中の局員（20代。30代目男）に向かって書うときの敬語意
識を明らかにしょうとした。また，スライゼの場面の中の東山氏（20代・30代
の男）が局員（20代・30代の男）に向かって話すのに，「電報用紙ください」
と言ったら，それは適当かどうか，あなたならどう感ずるかと言うことを，こ
れもスライド調査で調べているQさらに，スライヂ調査では，同じ場面，岡じ
事態で，女の人（40代・50代）が局員（2C代・30代の男）に向かって，「竃報
用紙おいただけませんか」と書うのと，「電報用紙おください」と言うのと，
どちらを適当とあなたは感ずるかということを調べた。同じ局員に向かって話
すのにも，男（東山氏）と女とでは，第三春としての被調査者の判断が違いは
しないかということを見ようとしたのであった。さらに，場面録音調査でも，
あらかじめ頼んだ人々（社会的条件を計画的に組み合わせた人々）に実際に電
信電話局へいってもらい，実際に20代・30代目男の局員に電報高高をもらうよ
う指承した。また，温品電話局に録音器を仕掛けて，そこへ電報用紙をもらい
に来る市風と局員との対話を録音したQ
　このようにして，電信電話局で電報晶晶をもらうときの敬語を，行動と意識
の点で，できる限り多くの面から調べるよう計画したのであった。
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石胤）数字
面接調査の閤の番号　一一一＞5aの2参照
スライド調奮の間び・番号一スラづド調壷にお・1ナる剃激文一覧：（v7aの4・1参照．）
剥激文の数　　　　　　∫裡敷又はV7aの4・1参照
m＝男　f一＝女
凌のあとの数［亨は
0　9歳以下
｝　IO代　　4　40代
2　　20黙こ　　5　　50歳翔、上
3　30代
矢印
＠
櫃
tl
＝1ミ誌ニケづ、ヨンの方面を示す
アナラづザー・テストの闘の蚕号一一アナ『ライザーテストの刺激文V7bの2参照
被調置看
上と罰じこ，とき示ず
付表2　反応文一覧
　岡蜷市の爾接調査では調査員を2組に分けて調査した。そのうち熟練された
調査員（本グループ）によって記録された反応文をここに全部そのままあげる
ことにする。これらは詑録としてまず満足しうるものと認められる。この記録
は，サンプルされた岡晦市民250人が一定の刺激文に対して反応した発話を初
めから終りまで音声馬鐸か音素記号かかたかなで写し取ったものである。ここ
では，それをひらがな（鷺韻表流として一貫した）になおした。
　場面ごとに250人（実際には4人調査できなかったので，246人分の記録し
かない）の反応文を示す。餐反応文の左端にある3けたの数字はサンプルの番
穆である。この番号は台帳からサンプルしたときに付けた通し番号にしかすぎ
ない。そのサンプルがどういう人であるか，その性・年齢・学歴・階層を次の
かっこの中に黙した。4けたの数字の意味は左下に示すようである。たとえば
　　　　　　　　　　　　　　　　（1343）は，当今劣等学校か新制大学を　性　　年齢　　学歴
　…　　　　　　　　　　　　　　卒業した　（．．4．），30代の（．3．．），中
1男　　1　10代
2女　220代
　　　330代
　　　440代
　　　5雛
0なし　i上1小学　2↑
2憂1｝”　3
　洲「1コ
3即’4　オンダ　・撃敷・辛
5旧大
6特殊
流に属する（．．．3）男（1．．．）であるこ
とを表わす。なお，この数字は最初の揚
面（1G1　道教え）にだけ出し以後ははぶ
いた。また，反慈文の終る行の最後に付
（・ナた1致巧こ（1ヵ・2カ＞3カ｝）々ま，号っオbiつれ
が判定した「ていねいさ」の段階である。
1，2，3の頴序にていねいでなくなる。
　これらの反応文を見て驚くことは，まったく同じ反応文がほとんどないこと
である。まさに，250人250通りと言っていい場合がある。1G6（電灯料）の
場面では，まったく同じ反応文は
　　009．OIO　もお　いちど　しらべて　ください　2
だけである。したがって，この場面では，246人が245逓りの言いかたをした
ということになる。発話が平均して最も短い105（先生）の場面でさえも，
　　　　　　　　　　　　　　　　391
わたしの　～です
～です
これわ　わたしの　～です
わたくしの　～です
じぶんの　～です
、ぼくの　～です
これわ　ぼくの　～です
これ　わたしの　～です
．わたしの　～ですけど
わ．たしの～で　ございます
この　こわわたしの～です
うちの　～です
．これわ　わたくしの　～です
これわ　じぶんの　～です
．わたくしの　～で　ございます
これわ　うちの　～です
この　こわ　じぶんの　～です
これ　わたしの　～ですが
これわわたしの～で　ございます
これわ　～で　ございます
わたしの　～
（その他）
38
Q3
P5
????????????
計 246
．のように，「その他」を除いて21通りある。なお，～は，被調査者の都合で
rおとおと」になったり「こ（子）」になったりしているので，’そこの違いは，
ここでは無視して集計してみたQ
　ここで，文宋だけに注Bして分類すると，次に示すように，「その他」を除
．いて9つといった少数の型にまとまるQ
です
で　ございます
ですけど
ですが
で　あります
ですよ
178
23
　8
　5
　4
　3
一（例．わたしの　まご）
どおそ　よろしく
だ
（その他）
，???
392
計 246
　さらに，この岡じ場面について，発話をいくつかの部分に分けて，ひとつひ
とつの発話がどの部分とどの部分とから成るかを調べてみた。この場繭の発話．
は，まず5つの部分（a－e）に分けることができる。それぞれの部分に出て
来る代表的な敬語形式とその度数とをあげると，次のようである。
a
これわ
これ
この　こわ
こりゃ
（その他）
【）??????
102
c
b
わたしの
ぼくの
わたくしの
じぶんの
うちの
てまえの
あたしの
（その他）
おとおと
こども
?
まこ
ちょおなん
せがれ
ぽおや
（その他）
????（ ? ?
2
d（続き）
　だ
　（その他）
?）?
249
e
?
110
29
24
23
　8
　2
　2
14
計
計
237
212
d
です　　　　　177
で　ございます23
ですけど　　　　10
ですが　　　　　6
で　あります　　　4
ですよ　　　　　3
なんですけど　　3
あのお　　　　　6
まあ　　　　　　3
せんせい（’曜一Lr）　3
ない　　　　　　3
どおそ　よろしく2
（その他）　　　20
計 39
　これによって，文の構造をa－eの組み合わせと顧序とで示し，文末に来る．
部分を特に垂く考えて（これで「ていねいさ」の段階が大体きまる）大交字で．
あらわすと，次のように，文の構造の各種の型が得られる。
　　　　　　　　　　　　　　　　例
bcD
abcD
cD
eabcD
acD
abcdE
aebcD
bC
105
82
23
　5
　4
　3
3
　2
わたしの　おとおとです
これは　わたしの　おとおとです
おとおとです
あのお　これわ　わたしの　おとおとです
これは　おとおとです
これわ　わたしの　おとおとです　あのお
これわ　あのお　わたしの　おとおとです
わたしの　おとおと
　　　　　　393
TocdE
（その他）
（無箸）
2　わたしの　おとおとです　あのお
16
1
計’ 246
　これによると，「その他」を入れて10通りの型がある。その「その飽」が，
なお！6文（6．5％）ある。　これと岡じ操作で106（電灯料）の笏面を分析して
みると，23（a－w）の部分に分けなければならなくなり，それらの組み合わ
せと順序とでできる文の種類は途方もなく多くなる。
　このように反応文の種類がきわめて多い（ひとりひとり別な需いかたをして
いると言ってもいいくらい）ということを示すとともに，われわれが実際に
「ていねいさ」を判断した具体的な証拠資料を提出したわけである。なお，こ
の資料は別のV）ろいうな観点から分析することができよう。
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eOl　（1343）
　たら
002　（1551）
　みち．
　こですよ
003　（2233）
　つた
004　（2223）
　しです
005　（2431）
　はしが
みよおだいばしです
まっすぐ
とこの
道教え　（101）
ここお　まっすぐいかれ
　　　　　　　　　　　2
すぐ　そこですよ　この
　　　いったらすぐそ
　　　　　　，　　　　　　2
すぐ　そこの　まえの　い
　　はしです　　　　　2
すぐ　そこに　みえる　は
　　　　　　　　　　　2
　　 　　　ここ
　　　　あります
　いばしです
OO6（2424）すぐ　そこで
まつ単すぐに　いくと
　それが　みよおだ
　　　　　　　　2
ございます
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
007（1132）　きたえ　まっすぐ　ゆきな
　さい　　　　　　　　　　　　　　3
008（1423）　ここ　まっすぐに　いって
　いただくと　すぐ　みえているのがみ
　よおだいばしですが　　　　　　　2
009（222レ）　まっすぐだね　　　　　3
010（1123）　その　みちお　ずっと　い
　って　みぎつかわに　あります　　2
0i1（1513）　まっすぐにいけばみよ
　おだいじばしです　　　　　　　　2
012（2513）　ここお　おでりになります
　と　はしがありますあれがみよ
　おだいばし　わたしも　いきますで
　こいつしxに　ごあんない　いたしま
　し．ヒお
013　（2223）
　って
014　（12G・3）
015　（2133）
　めの
e16　（1222）
　はし　あれが
　　　　　みえます
　いじばしです
022　（i32！，）
　いった：　ところに
　がみ次おだいじばしです
023　（12”t3）
　お　まっすぐ
　んの　にち！tおばかで
　ます
02tl　（1523）
　いくと　あれが
017　（24．15）
　おです
018　（2512）
　っすぐ　ずっとです
O19　（1233）
　す
020　（1523）
　じばし
021　（1415）
はしが
???????????????????????????????? ??? ?? ??? ??????????、??????? ?????? ?? ?? ?
???????てえみ
???????っ
みが
?
はの
?
??????????????
??ほ????
?????
???
??
??? ???? ??? ?
?? ?????
??
??
っ???
だ
???????
f，95
025（2414）　すぐ　そこに
　よ
026（2442）　ここに　まっすぐ1’こ
　れますと　みよおだいじばしが
　いますよ
027（2133）　その　みえた　はし
028（2533）　ここお
　して　でんし”eみちに　そって
　して　いちばん　さきの
　れが　とのばしです
029（2蔀5）　まえに　みえとるのが
　しで　ございます
e30　（2234）
　すけどね
031　（2214）
　ば　いいですね
G32　（2123）
　あたった
033（141レ）
　いきるなら
　に　いけば
034　（1123）
　みえますのが
みえてます
　　　　2
いか
ござ
　1
　3
おわたりになりま
????? ?? ??????????? ???? ????）、） 、????、?????【）?? ?? ? ?? ??03????
03 ? ?????
????????????? っ? ????
??
?????
、????
?? ????????33? ????12
??? ? （
　　　いら
はしが　そ
　　　　2
　　　　は
　　　　1
あすごに　みえる　はしで
　　　　　　　　　　　2
まっすぐ　あるいて　いけ
　　　　　　　　　　　2
まっすぐに　いったつき
はし　　　　　　　　　3
みよおだいじばしに　お
　もお　にちょお　ひがし
　し、け闇まS－2ここお　 まっすぐ　いって：
　　みよおだいじばしです’
　　　　　　　　　　　2
この　まえに　みえるのが
　　　　　　　　　　　2
この　みちお　まっすぐ
　　　　　　いったら　は
　　　その　はしが　そお
　　　　　　　　　　　2
この　みちお　まっすぐに
　　　　はしが　ある　そ
　　　　　　　　　　　2
この　みち　まっすぐに
　すぐですよ　　　　　2
ここ　まっすぐ　おいきここ
　　　’　　　　　　　　　　　つ
ここお　まっすぐ　いカ・れ
そこです　　　　　　2
ここ　まっすぐ　いかれ，る
　　　　　　　　　　　2
OL｝3　（2512）
　みよおだいじばしに
O‘1rir　（1223）
　こが
Ot15　（1325）
　はしです
O’r6　（2215）
はしです
Ot｝7　（l13’3）
　た
O’r8　（1331）
　ら　すぐ
049　（2515）
　なりまず
e50　（122－1）
051　（2＝i，zi，？．．）
　あの
ところの
はしです
　　　　　にしどなりです
　　　　　　　　　　　2
まっすぐ　おいきになれば
　　　　　でれます　　2
すぐまえにみえるそ　　　　　　　　　　　2
まっすぐに　みえる　あの
　　　　　　　　　　　2
まっすぐ　いった　ところ
　　　　　　　　　　　3
ここお　まrフ」『ぐに　いっ
　　はしです　　　　つ
ここ：お　まっすぐ　いった：
そこです　　『　　　　っ
まっすぐ　いけば　はしに
　　　　　　　　　　　2
（一箸）　　　　　　　　レ
すぐ　そこに　みえている
　　　　　　　　　　　2
052（2233）すぐ　そこに
　しです
053（l125）　ここお
　ら　どお
054（1234）　これお
　ところに　はしが
055（2213）　ここお
　しゃいまして　あの
　っすぐ　いらっしゃると
　ります
056（2394）　ここの　みち
　た　ところですが
　わかりますよ
057（241レ）
　はしが
058　（2223）
　ですけど
059　（i424）
????????みに?そ?す
??????? ?? ??? ???? ?????????????
いかれると
かわが　あ
　　　　2
つきあたっ
　　　すぐ
　　　　2
まっすぐ　おいきますと
みえますで
あすごに　みえてる
061　（1223）
　ぐ　いって　いちばん
　しが　そこです
062（1524）　まっつぐに
　いい　あすごに
　おです
　　 　　　これ　まっすぐ
　みよおだいばしにでれます
G60（i364）　そおですね　この
　まっすぐいきますと　あすごに
　えてるのが　みよおだいじばしですよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　 　　　ほんなら　そこお　まつす
063　（1362）
　て
　せんでも
　　　2
　　はし
　　　2
いけば
　　　2
えきお
　　　み
これ　まっすぐ
　　　　　いくと　どお
はしに　でます　それが
　　　はじめの　は
　　　　　　　　2
　　　し・カ、れれζま
みえるはしがそ
　　　　　　　　2
　　　　　のばられ
にちょおばかり
みよおだいじばしです
064　（1122）
　ちお
　たもとに
　が
065　（2124）
まっすぐ
えきの
　　　いきますと
みよおだいばしと
しょおめんの
　　ついてます
　　 　　　ここお
　じgうめえとる　いった
　はしです
066（2514）　まっすぐに　おいき
　れば　これ　いきます
G67（2i25）　ここお　いった
　はしが　みよおだいじばしです
068（2223）　ここ　きたすこし
　ば　ありますけど
069（240レ）　みkだいじばしわ
　そこの　はしですけど
G70（2513）　きたえ
　いきになると　あの　はしが
　だいじぱしですから　どおそ
071（1342）　この
まっすぐ　いけばすぐ
????? ?? ?
まっすぐに　なん
　　　ところの ????
ところの
　　　　　　　　　　にちょおほど
　　　　　　 　　　　　　みよお
　　　　　　　　　 　　　　　　2
　　　　　　　　　でんしゃどおりお
　　　　 　　　　　　わかりますよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
072（2133）　あれ　ここの　みちお　ま
　っすぐに　きたえ　みえました　とこ
　ろです　　　　　　　　　　　　2
073（1243）　この　おおどおりお　まつ
　すぐに　やく　ごひゃくめえとる　さ
　きえ　おいきになると　おおきな　た
?????? ??
てものの　ある
らすぐわかると
こえ　はいる
はいりにならないで
　ふめえの　ばあいわ
　きいて　ください
074（1223）　この　みちお
　いった　ところがみよおだいじばし
　です　　　　　　　　　　　　　2
075（2432）　ここから　にさんちょ　さ
　きに　みえる　はしが　そおですけど
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
076（2232）　まえの　みちお　まっすぐ
　に　いかれて　さんぶんくらいですけ1
　ど　　　　　　　　　　　　　　　　2
077（2325）　ここおずっと　いけば
　むつなです　　　　　　　　　　2
078（2433）　この　みち　まっすぐに
　おいきになって　よつかどが　あって
　その　きんじょが　むつなです　　2・
079（2123）　ここおずっと　ひだりっ
　かわえ　いって　よつかどの　ところ
　お　でた　ところにある　　　　　3
080（1223）　まっすぐ　いけば　どお
　せんでも　かわに　つきあたりますで．
　いちばん　はじめの　はしが　みよお
　だいじばしだから　いって　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
081（l123）でんしゃどおり　まっすぐ
　いきやあ　つきあたりです　　　　2
082（1524）　こっから　でんしゃどおり
　に　でまして　それお　ひがしの　ほ
　おえ　いっちょおほど　いくと　ひが
　しおかざきの　えきえ　でます　　2
083（1423）　うらの　ひがしに　あたる
　この　うちです　　　　　　　　　2
081（1223）　ほんどおりお　まっすぐ
　おいでになると　いけの　ある　かみ
　さんが　ありますが　そこが　そおで
　す　　　　　　　　　　　　　2・
085（2513）　まっすぐ　あのお　しもえ
?????? ???? ??? っ
?
? ??????????
　　　　　　えきから　まっすぐ
　　　　　　　　　　はしに　いけます
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
089（2123）　あすこの　てまえに　みえ
　る　はしに　いって　いただ　あれが
　みよおだいじばしです　　　　　　2
090（1433）　この　つぎの　てえりゅう
　じょから　ひだりえ．まがって　いく
　とづ』ぐ？．っカミりまつ卿　　　2
091G414）　この　でんしゃどおりお
　おさがりになれば　てっきょおが　あ、
　りますで　てっきょおの　すぐ　てま
　えに　なります　　　　　　　　2
086（2133）そこお　まっすぐいった、
　ところの　はしの　ところ　　　　3
087（2123）ひがしのほおえずうっ
　と　いって　きたえ　まがって　まつ
　すぐに　いくと　こじゅうめえとるぐ
　らいで　えきです　　　　　　　　2
088　（2323）　〉？t＄）bl」5　：一．一g“’〈“　Lh）bi
れれば ついでに
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109（2323）　この　みち　みなみえ　い
　きまして　こくどおお　にしえ　いけ
　ばみ．ltうだいばしえでます　　2
110（1233）　あそこに　みえますが　2
111（1523）　この　みちお　まっすぐ
　さんちょお　いけば　とのばしです2
1！2（2342）　まっすぐいった　とこで
　す　　　　　　　　　　　　　2
圭13（1313）　みなみに　いっち」：お　こ
　の　でんしJ”iみちお　いったら　いい
　　　　　　　　　　　　　　　　3
114（1523）　これお　まっすぐ　おいで
　になれば　よろしい　　　　　　　2
115（1512）まっすぐに　きたえすす
397
　んで　いっちょおぐらい　いった　と
　こです　　　　　　　　　　　2
116（2333）　えきから　おりまして　ま
　っすぐに　はんちょお　いらっしゃれ
　ば　すぐ　おおきな　はしが　ありま
　すから　　　　　　　　　　　2117（2503）　まっすぐ　おいきになれば：
　はしに　なります1ナど・　　　　　　2
118（2213）　そこお　ひだりえ　おれた
　ら　かどです　　　　　　　　　　2
119（1523）　てえぽおお　おさがりiこな
　って　ひだりに　おまがりになると
　せんえ　ついて　すぐ　わかります2
120（i225）　あそこの　まえの　はしだ
　わね　　　　　　　　　　　　　3
12i（1233）みなみえ　やく　いっち：：
　お　いけば．とのばしですな　　　2
122（1333）　そこの　たつきばしから
　こおえんの　てえぽおお　わた・って
　し・らっしく・等し｛ボ　　づ『ぐ　　きっカ、りまづρ2
123（2415）　ここ　まっすぐ　おいき｝：
　なって　おでウになった　ひろい　ど
　おろが　こくどおです　　　　　　2
124（i524）そこお　まっすぐに　いけ
　ば　はしです　　　　　　　　　　2
125（1233）　ここ　まっすぐおいきに
　なって　ひゃくめえたあ　おいきにな
　ったら　そこがみよおだいじばしで
　L，，）周　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　ノ126（1343）　この　みちお　まっすぐに
　いけば　すぐ　はしが　あります　そ
　れがみよおだいばしです　　　2
！27（1523）　この　むこおに　みえる
　はしがみよおだいばしです　　 2
128G432）むこおに　みえる　あの
　はしがみkおだいばしです　　2129（1232）　ここお　ずっと　まっすぐ
　さかお　のぼりきりまして　みぎかわ
　の　たてもんです　　　　　　　　2
130（1432）　てえぽおえ　でて　ひだり
　の　ほおえ　やく　い？ちょおは履ぼ
　かり　でた　ところに　とのばしが
　あります　　　　　　　　　　2
13｝（i131）　ここおずっと　まっすぐ
　に　いかれると　ひだりえ　まがられ
　ると　すぐですがね　　　　　　　2
132（2412）　こ象しを　づ誠つと　いくと
　あれがみよおだいじぼしです　　2
133（2513）　ここ　まっすぐ　おゆき1・こ
　なると　tt’　．kおだいばしです　　　2
134（2243）　この　まえの　みちお　ま
　っすぐ　いきまして　はしが　ありま
　してそれがみよおだいばしです2
135（2323）みよおだいじばしでしたら
　ここお　まっすぐに　いきなさった
　ところが　そおですが　　　　　　2
136（2523）　こくどおから　ここお　に
　しに　おいきになりまして　ひだりに
　おいきになりますと　はしが　ござい
　ますで　それが　そおです　　　　2
　りまして　そこにわたっている
　しが　みよおだいばしです
i54（1124）　あすごです
i55（2514）　ここ　まっすぐいった
　とこの　はしです．　　 　　　　　　　　　　　　2
156（2513）　ここ　まっすぐ　おいきた
　ら　みよおだいじばしです　　　　2
157（2323）　いっちょおくらい　みなみ
　え　おいきて　あります　　　　2
158（2413）すぐ　ここです　　　2
i59（2135）　あすご　　　　　　　　3
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　て　ひろい　di）・．りか　ありまして
　こぎって　はしが　あります
170（1223）　（無答）
171（1513）　ここおずっと　いく
　すごに　みえるのが　そおだ
172（1223）　まっすぐ　そこだ
正73　（1323）　　こオ／し｝溶　　まつ一9一く“
　じ　，pうもんじが　ある　そこに
　　　　　それが　とのばしです
　　　　　この　みちお
　　　　　　　　　ほおに
Uいだお??みが?す?第 ??????????????
???????????????
????16
????
て?????
?
つ
?????
で????の
? ???? ?????? ??????? ?? ??? ? ??
? ???? ????、? 、? ））???）???（（??????? ?
、??????????????? ??? ?????????? ?? ?? ?????? ???? ??? ???
?????ょ????
??????????????????12ﾐ
?????? ?????? ?? ??? ??????? ?????? ?
??? ??????????????????????????????????
）?
??
? ?? ???? （ ??? ?? ?? ?? ??? ?????????????????
が ある
17t｝　（i3ftt　3）
いって　ひだりの
　から
175（i515）　これお　みぎえ
　きたえ　むいてきゃ　いい
176（2414）　すぐ　そこです
177（2515）　きたえ　ひだりえ
　てすぐわかります
圭78（2125）　ここから
　です
179（2133）　ここお　まっすぐ
　ほおえ　いきまして　そこです
180（2465）　ここお　まっすぐ
　まして　　　　みっつめの
　　いって
　　　はし
　　　　2
まっすぐに
みえます
　　　　2
　おいきて
　　　はしお
　おてらです
181（25i5）　ごろくけん　むこおです2
正82（2333）　こくどおから　ひがしえ
　いきますと　さんちょおの　ひだりが
　わです　　　　　　　　　　　2
183（2332）　ここお　まっすぐ　いらっ
　しゃいまして　ものの　ごろくちょお
　いらっした　ところです　　　　　2
184（1263）まっすぐいって　いただ
　　　　　　3
　　　　　2
　 　　まがっ
　　　　　　2
さがった　とこ
　　　　　　2
　 　にしの　　　　　　2
　 　いかれ
　　　かどの　　　　　　2
　いて　ひだりえ　おれて　おいきにな
　ると　あります　　　　　　　　 2
185（2263）　まっすぐに　いけば　でま
　す　　　　　　　　　　　　　2186（2512）　そこに　みえ　まっすぐに
　いかれまして　そこから　まがって
　いき　なさい　　　　　　　　　　2
187（2323）　あそこですけど　　　　2
188（2223）　ここお　まっすぐ　いらっ
　しゃると　みよおだいじばしに，つき
　あたります　　　　　　　　　2
189（レ｝15）　じむしょが　あるで　そこ
　できいてくれ　　　 3190（1514）　むこおの　なになに　いけ
　ば　ゆけるでしょお　　　　　　2
191（1323）　ここ　まっすぐ　いったら
　なになにが　あるから　ひだりえ　ま
　がったら　いい　　　　　　　　　3
192（1562）　ずっと　あっちえ　いって
　たくさんならんで　じむしょでお
　たずねになれば　わかりますよ　　2
｝93（1225）　ここ　まっすぐ　ゆくと
　でます　　　　　　　　　　　2
1g・i（212寝）（無答）レユ95（2313）　ここお　まっすぐなんと
　おりめ　　　　　　　　　　　　　3
196（2214）　こっちえ　いって　こお
　いけば　この　へんだ　　　　　　3
197（1323）　やく　こっから　まあ　1．こ
　ちょおばかり　いった　ところです2
198（1415）　いっちょおばかり　きたえ
　おきになった　ところが　みよおだい
　ばしです　　　　　　　　　　2
199（1125）すぐ　そこに　みえる　は
　しです　　　　　　　　　　　2200（1521）　すぐ　きたに　あたります
　　　　　　　　　　　　　　　　2
201（2223）　ここお　さがって　おいき
　になって　はしが　あります　そこの
　はしが　とのばしです　　　　　　2
202（2503）　あちらです　　　　　　2
203（2503）　あっこが　みよおだいじば
　しです　　　　　　　　　　　2204（2123）　この　みちお　まっすぐ
　いけば　いきます　　　　　　　　2
205（1242）　あすごです　　　　　　2
206（2i31）　まっすぐいった　ところ
　です　　　　　　　　　　　　2207（2333）すぐ　そこで　ございます
　わ　　　　　　　　　　　　　　1
208（2125）　ここから　まっすぐ　いっ
　て　みよおだいじばしの　ところえ
　でます　　　　　　　　　　　　　2
209（1233）　にちょおばか　いった　さ
　きです　　　　　　　　　　　2210（2313）　どお　せんでも　いっぼん
　みちだで　でます　　　　　　　2
211（1515）あのはしがみよおだい
　ばしです　　　　　　　　　　　2
212（1225）　ここんとこお　まっすぐ
399
230G132）　uこお　いっちょおばかり
　きたの　ほおえ　　　　　　　　3
231（1504）あれがみよおだいじばし
　です　　　　　　　　　　　　2232（113レ）　ここお　ひ，lvくめえとる
　ぐらい　さきに　いかれると　ありま
　すけど　　　　　　　　　　　2
233（2225）　すぐ　そこに　みえとる
　はしです　　　　　　　　　　2234（2125）　この　みち　まっすぐ　い
　けばわかります　　　　　　　2
235（2125）　きたえ　いって　これから
　まがる　　　　　　　　　　　　3
236（2415）まっすぐまむこおに
　いけばわかります　　　　　　2
237（1223）　ここお　まっすぐ　いった
　らいちばんはじめのはしがみ　ょおだいじばし　　　　　　　　3
238（1323）えきまえお　まっすぐ　い
　いかれて　いかれれば　どお　せんで
　も　わかります　　　　　　　　　2
213（1224）　すぐ　そこに　みえてます
　はしですわ　　　　　　　　　　　　2
214（2133）　こちらえ　まがって　まつ
　すぐ　いくと　はしが　みえる　とこ
　ろです　　　　　　　　　　　2215（1413）　まっすぐ　いった　はじめ
　ての　はしです　　　　　　　　　2
216（1215）　あちらの　ほおめん　いっ
　て　そこらで　きいて　もらったら
　わかるでしょお　　　　　　　　2
217（2服3）　きたです　　　　　　　2
218（1231）　そこえ　いって　そこ　ま
　がると　そおです　　　　　　　　2
219（1・S3）　すぐ　そこic　みえる　は
　しが　みよおだいじばしです　　　2
220（2515）　わたしと　いっしkl・こ　い
　らっしゃい　おしえて　あげますから
　　　　　　　　　　　　　　　　2
221（2432）　あのね　てまいに　ござい
　ます　　　　　　　　　　　　2
222（1125）　ここ　まっすぐ　いった：
　ところにすぐわかります　　　2223（2261）　まっすぐです　　　　　2
224（2123）　その　まえの　みちお　ず
　つと　いって　あの　まえの　はしが
　みkおだいじばしです　　　　　　2
225　（2343）　　き『六二え　　 まつS｝く“　　L、き巷三
　すと　すぐはしがある　それが
　みよおだいじばしです　　　　　　2
226（213レ）　まっすぐ　いったら　わ
　かる　　　　　　　　　　　　　　3
227（1224）　まつつぐに　いって　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
228（1515）　これから　みぎえ　おいで
　れば　いけます　　　　　　　　　2
229（1423）　えきお　まっすぐに　いか
　れますと　はんちょおばかりの　とこ
　ろに　はしが　ありますが　それです
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　レ
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　えき『に　でますけど
245（2332）　ここお
　た　さいしょの　はしです
246（2422）　ここ　まっすぐ
　やれば
　　　　　電幸艮事誤i　　（1e2）
001　すみませんが
　まい　いただけませんか
らいしんし
002　でんぽお
　み　おねがい
OO3　おそれいりますが
　し　いちまい
004　でんほお
　お　いただきたい
005　でんほお
　すが
うちたいんですが
します
　　　でんぽおよお
くださいませんか　1
うちますけど　よおし
　　　　　　　　2　　 　　　　うちたいと
　　　でんぽおの　かみ
いただけませんか
????い
　おもいま
いちまい
　　　　1
006　いちまい　いただきたいですが2
007　らいしんし　いちまい　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2008
　さい009
010
ell
でんぽおよおし　いちまい
　よおしお012
　およおしお
　んか013
014
　およおしお
　んか
01洗
???．?? ??? ???? ?? ????? ???? ?
およおし??
????
でんぽお
　　　2
　　　　　　　　　　　でんぽ
　　　　　　　　いただけませ
　　　　　　　　　　　　　iらいしんしお　ください　　　2
まことに　すみませんが　でんぽ
　　　　いちまい　いただけませ
　　　　　　　　　　　　　玉
ちょっと　かきますから　でんぽ
　　　いちまい　ください　　2
でんぽおよおし　ください　　2
でんぽおよおしお　すみませんが
400
　いただけませんか
O玉8　らいしんし　いちまい
021
　し022
O19　らいしんし　ください
020　でんしん　うちたいと
　すが　でんしんよおしお　いちまい
　いただきたいんで
　　　　　　　　　　　でんほおよおおねがい　します
いちまい　ください
でんぽおらいしんしお
ください023
んほおお
　で
　か024
025
　し026
027
　　　1
ください
　　　2
　　　2
おもいま
まことに　おそれいりますが
コ　　　だしたいと　おもいますの
よおしお　いただけないでしょお
　　　　　　　　　　　　　　1
ください
　　　2
　　　2
いちまい
　　　2
　　　で
でんぽおよおしお　ください　2
おそれいりますが　でんぽおよ溌
し、ちまし、くださし・2らいしんしお　ください　　　2
．でんぽおの　よおし　いちまい
　　　　　　　　　　　　　2028
　よおし029
　たいと030
　まい03i
　いちまい
あのお　すみませんが
　　いちまい　ください
らいしんし　いちまい
　　おもいますが
らいしんしお　すいまぜん
　おねがい　いたします
すみませんが
　　　わけて
でんぽお
　　　2
いただき
　　　1
いち
　　　　　　　　　でんぽおよおしお
　　 　　　いただけませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　でんぽお　だしますから　でんぽ032
　およおし　ください　　　　　　2
033　でんぽおよおし　ください　　2
034　あの　でんぽおよおし　いちまい
　いただけませんか　　　　　　　　1
035　でんぽおが　うちたいで　かみお
　いちまい　いただきたい　　　　　2
036　でんほおよおしお　いただけませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
037　でんほ睾3お　ひとつ　うつから
　らいしんしお　いちまい　ください2
038　　　ちょ　っ　と　　　おねカミヤ、　　しまti－　　2
039　でんほお　うちたいですけど　ち
　kつと　お薄aカミい　いデこしまつ一　　1
040　すみませんけど　いちまい　あの
　お　おてすうですけど　　　　　　2
041　でんほおよおし　ちょおだい　2
042　すみませんが　でんぽおよおしが
　ほしいで　とって　きて　いただけま
　せんでしょおか　　　　　　　　1
043　いまから　でんぽお　だしたいと
　おもいますで　でんほおよおし　いた
　だきたいです　　　　　　　　　2
044　でんぽお　うちたいと　おもいま
　すから　でんぽおよおし　ください2
045　でんほおよおしお　いちまい　も
　らえんですか　　　　　　　　　2
046　でんぽおよおし　ください　　2
047　でんほおお　おねがい　します2
048　でんぽおよおしお　ください　2
’J49　でんぽおよおし　いただきます2
050　ちょっと　すみませんが　らいし
　んし　いちまい　わけて　もらえんか
　ね　　　　　　　　　　　　　　　3
051　ち上つと　すみませんが　でんぽ
　およおし　ください　　　　　　　2
052　でんぽおよおしお　いちまい　く
　ださい　　　　　　　　　　　　　2
053　でんぽおお　うつから　でんぽお
　よおしお　ください　　　　　　　　2
054　でんぽおよおしお　ください　2
055　すみません　でんぽおよおしお
　にまいほど　ください　　　　　　 2
G56　でんぽお　うちたいですから　で
　んぽおよおし　いただけませんか　1
C57　まあ　すみませんが　でんぽおよ
　おし　いちまい　いただけませんか
　おてすうですが　　　　　　　　　i
O58　でんぽおよおし　おねがい　いた
　します　　　　　　　　　　　2
059　でんぽお　うちたいと　おもいま
　すが　らいしんしお　いただけません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　　1
060　まことに　すみませんが　でんぽ
　およおし　ひとつ　おねがい　します
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
061　すみませんが　よおしお　いちま
　い　くれませんか　　　　　　　　2
062　すみませんが　でんぽおよおしお
　いちまい　ください　　　　　　　2
S63　でんぽおよおしお　すみません
　いちまい　ください　　　　　　　2
064　でんぽおよおしお　ください　2
e65　かみお　おねがい　します　　2
066　すみませんけが　でんぽおよおし
　お　 くださいませ　　　　　　　　　l
O67　でんぽおよおしお　ください　2
068　あの　すみません　でんぽおよお
　し　いただけますか　　　　　　　1
069．でんぽお　うつ　かみ　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
D70　でんぽおらいしんし　おねがい
　いたします　　　　　　　　　　　2
071　らいしんしお　ください　　　2
072　あの　でんぽおよおしお　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
073　らいしんし　おねがい　します2
074　らいしんし　いちまい　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
075　すみませんが　らいしんし　いち
　まい　いただけませんか　　　　　1
076　らいしんし　いちまい　いただけ
　ませんか　　　　　　　　　　　　i
O77　らいしんし　ください　　　　2
C78　らいしんし　いただきます　　2
079　でんぽお　うちますから　おねが
　い　します　　　　　　　　　　2
080　でんぽおよおしお　もらえません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
081　でんぽお　うつ　かみ　いちまい
401
　ください
082　　　（無答）
083　でんぽお　うつんですから
　しお　くださいませんか
084　どこどこまで　でんぽおお
　たいと　おもうんですけど
　ふうに　して　やるんですか
、085　　　（イi二一ill｛’t：．1）
086　でんぽお　うつ　よおしお
　まい　ください
087　すみませんけど　でんぽおよおし
　ください
088　でんぽお　うちますから　よおし
　いただけますか
G89　あのお　すみませんけれど
　ぽおよおしお　いただけますか
090　らいしんしお　ください
091　でんぽおよおしお　ください
092　でんほおよおしお　ください
093　でんぽおよおし　ください
094　すみませんけど　らいしんしお
　くださいませんか
095　でんぽお　うちたいと　おもいま
　すので　らいしんしお　くださいませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
096　でんほおよおしお　いちまい　お
　ねがい　します　　　　　　　　　2
097　すみませんが　でんぽおよおし
　ください　　　　　　　　　　　2
098　らいしんし　ください　　　　2
099　でん毫およおし　ください　　2
　　　でんほおよおし　ください　　　　　　　 　　　　　　2！06
！01　でんほおよおしお　いちまい　く
　ださい　　　　　　　　　　　　　2
102　ごめんください　すいませんけど
　いちまい　ください　　　　　　　　2
103　すいませんけど　らいしんしお
　いちまい　いた：だきたいですけれど1
104　でんぽおよおし　ください　　2
105　らいしんしお　ください　　　2
106　らいしんし　もらいたい　　　3
107　でんぽおよおし　おねがい　いた
　します　　　　　　　　　　　2
108　すいませんけど　でんぽおよおし
　　　　　　いただけませんでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　ちょっと　ずい頂せん　その　よ
　　　　くださいませんか　　　　　1
　　　でんぽおよおし　ないですか　2
　　　ちょっと　でんぽおよおしお　い
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??????????????? ?
　いちまい
iO9
　おし110
Sll
　ただきたい　　　　　　　　　　　2
112　でんぽおよおしお　いちまい　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
113　でんぽおよおしお　ください　2
1i2，青雲隙農膝読灘よ蒸
　しお　いちまい　おねがい　したいで
　すが　　　　　　　　　　　　　2
116　でんぽおよおし　いただけません
　ですか　　　　　　　　　　　1
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　がい　します　　　　　　　　　2
220　でんぽおお　こおゆう　ところえ
　うちますで　でんぽおよおしお　くだ
’さい　　　　　　　　　　　　　2
221　すみませんが　でんぽおよおしお
　いちまい　ください　　　　　　　2
222　すみませんが　でんぽお・うつ
　かみ　 ください　　　　　　　　　　2
223　でんぽおよおし　ください　　2
224　らいしんし　いちまい　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2
225　おそれいりますが　らいしんし
　いちまい　ください　　　　　　　2
226　でんぽおよおし　いちまい　おね
　がい　します　　　　　　　　　　2
227　らいしんしお　いちまい　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
228　でんぽおよおしお　ください　2
229　でんぽおお　うっですから　でん
　ぽおよおし　ください　　　　　　2
230　らいしんし　ください　　　　2
231　でんぽおよおしお　ください　2
232　でんぽおよおし　いただきますか
　　　　　　　　　　　　　　　　1233　すみませんけど　あのお“でんぽ
　およおし　ください　　　　　　　 2
234　すみませんけど　でんぽおよおし
　いただけませんでしょおか　　　　1
235　でんぽおよおしお　ください　お
　いくらですか　　　　　　　　　　2
236　いちまい　わけて　ちょおだい2
237　はっしんよおしお　ください　2
238　でんぽおよおし　ください　　2
239　すみませんけれど　ひとつ　でん
　ぽおお　なん　したいと　おもいます
　で　ひとつ　おねがい　します　　2
240　らいしんし　いちまい　ちょおだ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
241　らいしんしお　いちまい　おねが
　い　します　　　　　　　　　　2
242　でんぽお　うちますから　らいし
　んし　ください　　　　　　　　2
243　でんほおよおしお　いちまい　い
　ただきます　　　　　　　　　　2
244　でんぽおよおし　ください　　2
245　いちまい　でんほおよおし　おね
　がい　します　　　　　　　　　2
246　よおし　いちまい　いただきます
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　荷物あずけ　（le3）
OO1　すみませんが　よそえ　よりみち
　しますんで　この　にもつ　あずかっ
　といて　いただけんでしょおか　　1
GO2　すんませんがね　ちょっと　わた
　し　ゆうびんきょく　よりたいんもん
　ですからね　こん　おもいもんだから
　ちょっと　あずかって　くれませんか
　ねすぐとりにきますからね2003　すみません　この　にもつ　ちょ
tlO3
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????????、 ???????????
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?
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つ
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??03
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??03
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036　この　しなものお　あずかってお
　いて　くださいませ　　　　　．　i
O37　ちょっと　よそえ　いきますから
　すみませんが　この　にもつお　あず
　かってて　ください　　　　　　2
038　すみませんけど　ちょっと　じき
　に　きますで　おねがい　します　2
039　ちょっと　この　ふるしきお　ま
　た　かえりに　いただいて　いきます
　から　おねがい　します　　　　　　2
040　そこまで　ちょっと　おつかいに
　いって　きますで　すみませんが　お
　かしといて　ください　　　　　　2
041　これすこし　あずかっといて
　ください　　　　　　　　　　2
042　ちょっと　そこまでいって　き
　ますで　いちじかんぐらいで　いって
　きますで　ちkつと　この　にもつ
　あずかっといて　いただけませんか1
043　まことに　すみませんけど　わた
　し　ちょっと　よそえ　いきたいです
　から　それまで　おあずかり　ねがい
　たいです　　　　　　　　　 20騒　　ちょっと　すみませんけど　これ
　お　ちょっと　おかしといて　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　2
LIO4
?????? ???????????????????????????　つと　おねがい　します
CO4　どこどこまで　いって　くるけ
　すみませんけど　あずかっといて
　ださい　かえりに　よりますから
eo5　ちょっと　よそえ　まいりまし
　また　まいりますから　それまで
　よっと　あずかっといて　いただけ
よっと　あずかって　くださ
????????? ??????????????
007　すみませんけど　この　にもつ
　ちょっと　おあずかり　ください
008　よそえ　いかんならんで　どお
　ゆう　にもつに　なるんで　かえり
　であずかっていただきたい
009　ちj：つと　これおかして　く
010　ちょっと　よりみちが　あるん
　すまんが　おかして　いただげませ
???????? ?????? ???????? ?? ?? ?が　この　にもつお　ち
かって　ください
と　よお　たして　きま
つと　おあずかり　ねが
???????? ??
　ぺっの　とこえ　よ
らおねがい　します
んが　これ　しばらく
かって　いただけませ
っ ?????? ? ???????
しわ　いつも　かいものに
すけどね　ちょっと　きよ
みちが　あるから　かえり
かって　おいて　ください
っと　すまんが　にもつ
　あずかっといて　くれん
017　すみませんが　この　にもつ
　ばらく　あずかっといて　いただけ
　せんか
018　ちょっと　つかいにいくで
　の　にもつお　あずかっといて　く
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
G19　すみませんけど　これ　ちょっ
　あずかって　ください
020　はなはだ　ごめんどおですが
　くわ　どこどこえ　いって　こんな
　んで　これお　おあずかり　ねがい
G21　ちょっと　よそえ　まあって
ますで　おねがい　します
022　ちょっと　そこまで　いって
　るで　にもつお　ここえ　ちょっと
　おかしといて　くれんか
023　ほかに　よおじが　ありますも
　ですから　これかえりに　いただ
　て　いきますで　おかしといて　く
024　よそえ　よおじが　あるで　に
　つお　かえって　くるまであずか
045　ち．kつと　いく　とこが　ありま
　すで　これお　あずかっといて　もら
　えんですか　　　　　　　　　　　2
046　この　にもつ　おねがい　いたし
　ます　　　　　　　　　　　　2
047　これひとつ　おねがい　します
　よそえ　まわりますから　　　　　2
048　この　ふろIしきずつみお　あずか
　って　ください　　　　　　　　2
049　ちょっと　そこまで　いって　き
　ますすぐ　かえりますで　おねがい
　します　　　　　　　　　　　2
050　’i：D　L　一i　2r．　t“’kJ〈／k　’sl｛　．・．’；：　A．．　：：　aR
にもつお
051
　ら
ください
052
053
?????っ?、?????? っ?
ちょっと　すみません　ここk
　　　おかせて　ください　　2
ちょっと　よおじが　ありますか
すみませんが　あずかっておいて
　　　　　　　　　　　　　2
すみませんが　ちょっと　これお
’　〆　ください　　　　　　2
t．　1　T．　一t　V
きますで
054　ち禽つと
　ら　この　にもつお
　ください
055　すいません
　いって　きますで
　いただけないでしょおか
056　ちょっと
　しますから　ちょっ一
　に　いただきますで
　ください
057　すいませんが
　いて　いきますで
　かり　して　いただきたい
　　ヨ　　　つ　します
058　すいませんけど
　ちょっと　おあずかり
　けないでしょおか
　まわって　きまずから
　から　おねがい
059　じぶん　ちょっと
　みちが　ありま丁ので
　よっと　よせて
　おそ　よろしく
060　おい　やおよしさん
　しきずつみお
　たして　くるまで
061　すみませんけど
　ちょっと　ちずかってもらえ一ませんで
　しょおか　　　　　　　　　　　聖
062　すみませんが　よその　みせに
　’まわりますからあずけといて　くだ
　さい　　　　’　　　　　　　2
063　ちょっと　すみませんが　ちょっ
　と　この　にもつお　あずかって　い
　たブごきま一づ一20耐　ちょっと　すみ一まぜんが　まだ
　かいものお　する　ところが　ありま
　すので　この　にもつお　おねがい
よでえ，かいものに
　　おねがい　します
　　　　　　　　2
よおじが　ありますか
　　　あずかっといて
　　　　　　　　2
　ちょっと　おつかい
　　あずかっといて
　　　　　　　　i
ほかえ　まわりみち
　　y　これ　かえり
　　　あずかっといて
　　　　　　　　2
　　かえりに　いただ
　　ちょっと　おあず
　　　　　おねがい　　　　　　　　2
　　　この　つつみ
　　　　して　いただ
　　ちょっと　よそrc　　　すぐ　きます
　いたします　　　1
　　　　よそえ　より
’　かえりにち　いただきま・すが　ど
　おねがい　します2
　　　　この　ふQちょっと　よおじお
　　たのむよ　　　3
　　　この　にもつお
　します　　　　　　　　　　　2
065　ちょっと　そこまでいって　き
　ますから　この　にもつ　おねがい
　します　　　　　　　　　　2066　まことに　どおも　すみませんけ
　んこれおひとつおあずかりく
　ださいませ　　　　　　　　　　1
067　すみませんけど　これお　あずか
　っておいて　いただけませんか　　五
〇68　あのお　すみません　じき　かえ
　りますから　これおねがい　します
　　　　　　　　　　　　　　　　2
069　すみませんけど　ちkつと　まあ
　にもつ　あずかって　いただきたい2
070　すみませんが　ちxつと　この
　にもつお　おあずけ　ください　　2
07i　ちbつと　にもつお　おかして
　くれ　　　　　　　　　　　　3
072　すぐ　かえって　きまずから　こ
　れお　すごし　あずけておし・て　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
073　にもつ　たのみますよ　ちょっと
　よそえ　いって　くるから　　　　3
074　ち；：つと　にもつお　おねがい
　できませんかしら　　　　　　　2
075　ちkつと　おきのどくですけど
　ちょっと　これ　どっかの　丁みいで
　も　おかさして　いただけませんか1
　　　　　　　　　　よそえ　まいワ
　　　　　　　　　　あの　にもつ
　　　　　　　　いただけませんか1
076 ちょっと あの
ますから　ちょっと
あずかっといて
077　あの　ちょっと
　蜜すから　これ
　といて　ください078
　ものに　いって
　すこしの　あいだ
　ます
079　ち！こつと
　いって　きますで
　します
080　いまから
　》茅、》　ノレ　しノに　　　　　　　ゑ　　　　　　け　　　　　　　ちレ　リま丁で　ての
　てもらえませんか
Q31　ちtt：つと　よる
　だいたい　なんぶん
　いまず
082　ち．L一つと
　んならんで
　あとから　すぐ
083　まあ
　にもつお
　ませ’んか
084　ちょっと　すぐ
　お　たして
　にもつお　すごしの
しばらく
????????」??????っ????
あのお
　　にもつ
　　わたくしわ
いかんならん
　　めいた
????????、??? ??? っ?? ??
まいりますから
　つといてもらえんかの
085　すみまぜんが　ちょっと
　でかいものおしますが
よおじが　あり
　　　あずかつ
　　　　　2　すこし　かい
　　　　y．1．■　：“、　　　　しドぢしゅ　　　いたし
　　　　　　1
　おつカ、いに
　　おねがい
　　　　　2
　　　ち禽つと
　かえりに　よ
’“ ?ずけとい
　　　　　2とこ　あるで
おいといてもら
　　　　　3
　　　よってう・
　おかしといて
　　きます　2
　　　　ζ◎、
　　　いたたヴ
　　　　　　1
そこまで　よお
　　　　この
あいだ　あずか
　　　　　3
　　　て〕り　　　ちょっと
405
　すぐ　きますで　その　あいだ　おあ
　ずかり　ください　　　　　　　　　2
086　かえりに　よるから　すこし　お
　かしといて　ください　　　　　　2
087　すみませんけど　ちょっと　より
　みちか　ありますから　その　よおじ
　が　すむまで　この　にもつお　あず
　かって　ください　　　　　　　2
088　いま　ちxつと　よりみちが　あ
　りますで　しつれえですが　いま　ち
　よっと　おかして　いただけませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　1089　すみませんけど　にもつお　いち
　おお　あずけさしておいて　いただえ．
　て　あとから　とりに　まいります2
GgO　やく　いちじかんくらい　まわり
　みちお　して　くるから　それまで
　あずかってもらいたい　　　　　　3
091　まことに　ごめんどおですが　ち
　よっと　そのあたりまで　よおたしに
　いって　まいりますから　まことに
　ごめんどおですか　この　にもつお
　しばらく　おあずかり　くださいまし
　　　　　　　　　　　　　　　　重
092　すみませんが　そこまで　ちょっ
　と　おつかいにいきますから　ちょ
　つと　あずけて　おいて　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2
093　これ　すみませんが　あずかっと
　いて　ください　　　　　　　　　2
094　すみませんけど　この　にもつお
　すごし　あずかっておいて　いただけ
　ませんか　　　　　　　　　　　1
095　ちkつと　わきにおより　する
　ところが　ございますで　ちょっと
　この　にもつお　おあずかり　ねがい
　たいのですが　いかがでしょお　　2
G％　ちょっと　そこまでいって　き
　ますから　この　にもつ　おねがい
　します　　　　　　　　　　　2
097　すみませんが　ちょっと　あずか
　つといて　いただけますか　　　　1?? ???????? ??? ?? ????? ??? ? ?? ????っ???????』??????? ??
????? ?（）?? ?
?????????????
?????
???
???
????????
?????
い
?
㌧坊、?
?
っ乏
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???????????↓?っ??????10
　んか　　　　　　　　　　　　　　　！
106　ちょっと　ほかえ　まわって　く
　るで　あずかって　くれ　　　　3
107　ちkつと　すみませんが　おあず
　かり　して　いただけないでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　1
108　この　にもつ　すいませんが　つ
　かいに　いって　くるまで　あずかっ
　といて　いただけませんか　　　　i
109　ちょっと　よそえ　まわりますで
　すいません　あずかって　くださいま
　せんか　　　　　　　　　　　　　1
110　うちえ　とどけて　ください　2
1H　ちょっと　すまんが　あずかっと
　いて　くれんか　　　　　　　　　3
112　にもつお　ちょっと　そこまで
　いって　きますので　ちょっと　あず
　かって　ください　　　　　　　2
113　ここえ　すこし　おいといて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
114　いまから　ちょっと　よそえ　ま
　わりますが　すまないが　その　あい
　だ　おあずかりお　ねがいたい　　3115　ほ渉え　まわって　きまずから
　かえりに　いただきます　ちょっと
　おかしといて　いただきます　　　2
116　おそれいりますけど　よおたしに
　いって　まいりますから　おあずかり
　して　いただけませんでしょおか　i
117　おきのどくさまで　ございます1ナ
　れど　これ　ひとつ　おあずかり　し
　て　いただけませんでしょおか　　1
118　ちょっと　そこまで　よおたしに
　いって　ぎますから　すみませんが
　ちょっと　おあずけ　しといて　いた
　だけませんか　　　　　　　　　　1
119　おきのどくさんだが　ちょっと
　にもつお　おあずけお　ねがいます2
120　これ　ちょっと　すまんけど　お
　いといて　ちょ　あとで　とりに　く
　るから　　　　　　　　　　　　3
121　おばさん　ここえ　おかしといて
　ちょおだい　ちょっと　いって　きま
　す　　　　　　　　　　　　　2
122　まあ　しつれえ一ですが　ちょっと
　よそえ　まわる　ところが　あります
　から　めえわくですが　これ　ちょっ
　と　あずかって　いただきたいんです
　が　　　　　　　　　　　　　　　　i
I23　ちょっと　よおたし　して　きま
ずから　にもつお　ちょっと　あずか
　つといて　くれませんか　　　　　2
124　すみませんが　これ　ひとつ　あ
　ずかっといて　ください　　　　　2
125　すみませんが　この　’にもつ　あ
　ずかって　いただけませんでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　1126　ちょっと　よそえ　いって　くる
　でここにおいてもらえないだろお
　か　　　　　　　　　　　　　　　　3
406
て　いただけますか　　　　　　　1
148　あずかっといて　ください　　2
149　ちょっと　ごめんどおですが　も
おしあげます　この　ふるしきずつみ
あずかっといてもらえないかすぐ
かえって　きまずから　　　　　2
150　ほかえ　ちsつと　まわりますか
　ら　かえるまでおねがい　します2
151　ちょっと　そこまで　いって　き
ますで　やく　いちじかんばか　あず
かって　ください　　　　　　　2
152　あずかって　ください　　　　2
153　おそれいりますけど　ほかに　よ
る　ところがありますから　ちょっ
　と　この　にもつお　あずかって　く
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041　ちょっと　かさお　わすれました
　よ　　　　　　　　　　　　　　　　2
942　あんたの　かさじゃ　ありません
　か　ここ1’こ　かさが　ありますが　2
043　もしもし　あなた　かさ　おわす
　れじゃ　ございませんか　　　　　1
044　もし　ちょっと　かさお　わすれ
　ましたよ　　　　　　　　　　　　2
045　あんた　かさ　わすれました　2
046　あのお　かさお　おわすれになり
　ましたよ　　　　　　　　　　　　1
047　もしもし　かさお　おわすれにな
　りませんか　　　　　　　　　　　1
048　この　こおもりがさお　おわすれ
　じP　ないでしょおか　　　　　　1
049　かさお　おわすれになりましたよ
　　　　　　　　　　　　　　　　1050　これわ　あんたの　かさでわ　な
　いかね　　　　　　　　　　　　　3
051　ちょっと　この　かさ　おわすれ
　になったじゃ　ないですか　　　　1
052　かさお　おわすれになりました1
053　かさあ　わすれましたよ　　　2
054　ちょっと　きみ　きみ　かさお
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　わすれましたよ　　　　　　　　2
055　あの　かさお　おわすれになりま
　したですよ　　　　　　　　　　1
Q56　もしもし　これわ　あなたの　か
　さじゃ　ありませんですか　　　　2
057　あのお　かさお　おわすれになつ
　たですが　おたくさんの　かさじゃ
　ございませんか　　　　　　　　1
058　あの　しつれいですけど　この
　かさ　あなたのじゃ　ないですか　2
059　ええ　かさが　おわすれになって
　よろしいですか　おもちになりません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　　1
060　あのお　ちょっと　ちkつと　わ
　しの　となりにおったひと　かさ
　お　おわすれになりましたよ　　　1
G61　ちkつと　ちょっと　こりや　あ
　んた　わすれもんじゃ　ないかい　3
062　もしもし　そこに　ある　かさ
　あなたのじゃ　ないですか　おわすれ
　になったのじゃ　な：いですか　　　1
063　もしもし　あなた　かさお　わす
　れてんですよ　　　　　　　　　　2
064　もしもし　この　かさ　あなたの
　でわ　ありませんか　　　　　　　2
065　もしもし　かさお　おわすれに．な
　りましたよ　あなたのでわ　ありませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
066　どなたか　かさお　おわすれにな
　って　いきましたが　あなたのじrp
　ございませんか　　　　　　　　　玉
067　ちょっと　かさお　わすれました
　よ　かさですよ　　　　　　　　　2
068　あのお　かさお　　　　　　　3
069　あんた　かさ　おわすれになった
　と　おもいますけど　ちがいますか2
070　もしもし　あなたの　かさじゃ
　ありませんか　　　　　　　　　2
G君　ちょっと　その　おりる　ひと
　あなたの　かさじゃ　ありませんか2
072　この　かさ　あなたのじゃ　あり
　ませんか　　　　　　　　　　　　　2
073　ちょっと　かさお　おわすれにな
　つたじゃ　ないですか　　　　　　正
074　もし　かさお　わすれて　いかれ
　たの　あなたじゃ　ないです　　　2
075　かさお　おわすれになりましたで
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076　あ　もし　かさ　　　　　　　　3
077　ああ　ちょっと　かさ　わすれは
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078　もしもし　おたくさん　かさ　お
　わすれになりませんですか　　　　1
G79　ちょっと　わすれものが　ありま
　すよ　　　　　　　　　　　　2
080　あなた　ちょっと　かさお　わす
　れますよ　　　　　　　　　　2
081　おじさん　かさ　わすれて　いっ
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082　あんた　おわすれものが　あって
　しらしてあげよおと　おもって　ちょ
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　いちど　しらべて　ほしい
　　　もお　いちど　しらべて
もお　いちど　しらべて
2??だ?
山、?だ?
　　　せんげつわ　こおゆう　ふうに
　はらってあるで　はらう　わけにわ
　いかない　よく　しらべて　くれたま
　え　　　　　　　　　　　　　　3
012　いちど　しらべて　くださいませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
013　せんげつぶんわ　はらってあるか
　ら　もお　いちど　しらべて　くださ
　い　ごくろおさま　　　　　　　　2
014　せんげつの　ぶんわ　このとおり
　はらってありますから　もお　いちど
　おしらべ　ねがいます　　　　　　2
015　うけとりしょおが　きているんで
　すから　はらってあるんじゃ　ないん
　ですか　わたしも　はっきり　わから
　ない　から　いえの　ものが　かえっ
　て　き　たら
016　ちょっと
　んげつぶんわ
　おはらい
???????? ????? ??
???
???? ?、? ??，??
?
ちいお
?????
Oi8　でんとおりよおわ
　らってあlj］ますで
　しらべて　ください
019　わたしの　ほおに
　しょが　ありますから
　て　ください
02G　わたしの　ほお
　はや　だしてある
　りが　ありますから
　がいだと
　の　ほおで　しらべて
　けば　よく　わかると
　　うちでは　は
もお　いっぺん
　　　　　　　2
　　りょおしゅう
　　よく　しらべ
　　　　　　　2
　　　 　　　　 　でんとおりよお
　　 　　　　　こおゆう　うけと
　　 　　　　　　なにかの　まち．
　　　　　おもいますから　かいしゃ．
　 　　　　　　　　きて　いただ
　　 　　　　　　　おもいますが
　　　　　　　　　　　　　　　　2
02i　せんげつぶんわ　はらったで　い
　っぺん　かいしゃで　しらべて　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　2
022　うけとりが　まえ　あるで　まあ
　いっかい　みてって　くれ　　　　3
023　あの　じぶんとこわ　おはらい
　してある　つもりですが　なんかの
　まちがいじゃあ　ないでしょおか　こ
　のとおりじゅりょおしょもある　から　なんかの　まちがいじゃあ　な
　いでしょおか　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　あるん
　　　　　　　　　　　ねんのために
　　　　　　　　　　　　　おもいま
　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　おはらい
　　　　　　　　　　　　　　　りょ
　　　　　　　　　　　　　　もお
　　　　　　　　　　くださいませ　1
　　　　　　　　　　　　　　はい
　　　　　　　　　　　　うけとりも
　　　　　　　　　　　　　しらべて
　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　はらってありま
　　　　　　　　みせましょおか　2
　　　　　　　　　　　　　　　あげ
　　　　　　　　　　　　　　　うち
　　　　　　　　　　　　　なにか
　　　　　　　　　　　いっへん　し
　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　はらいましたよ2
　　　　　　　　　　　おはらい　し
　　　　　　　　　　　　　　ちがい
　　　　　　　　　　　　あるで　う
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　りょおきんお
　　　　　　　　　　　　りょおし9う
　　　　　　　　　　　　　　しらべ
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　でんとおりよ
　　　　　　　　　　　　はずですが
　　　　　　　　　　　　　　　　2
038　あれ　おっかしいな　せんげつ
　はらっただけど　これ　うけとりが
　あるだけど　まあ　いっぺん　しらべ
　てや　　　　　　　　　　　　　2
039　あの　うち　せんげつ　おはらい
　しましたけど　わたしの　ほおの　り
　ょおしgうしょお　ちょっと　ごらん
　になって　ください　　　　　　　1
040　せんげつわ　もお　はらってあり
　ますので　この　うけと1）が　ありま
　すで　　　　　　　　　　　　2041　ちゃっと　はらってあります　2
042　わたしわ　せんげつ　だしてあり
　ますで　ここに　ちゃんと　うけとり
024　せんげつ　はらって　うけとりも
　あるで　よく　しらべて　くれ　　3
025　こちらに　うけとりが　あるから
　もおいちど　しらべなおして　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
026　このとおり　はらってありますか
　ら　もお　いっぺん　おしらべ　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
027　うちで　でんとおりよお　はらっ
　たんですけどね　もお　いちど　よく
　おしらべiこなって　ください　　　1
028　ああ　そおですか　それわ　せん
　だって　はらってありますけど　すみ
　ませんが　いちど　しらべて　いただ
　けませんか　　　　　　　　　　1
029 こお やワて はらって
ですが もお　いちど
しらべて　いただきたいと
す
G30 せんげっぷんわ も
したと おもいますで ここに
おしゅうしょも　ありますで
いちど しらべて
031 でんとおりよおお まあ
せんげつ だしとるで
あるで いちど　そちらで
もらえないかしら
032 せんげつ もお
　一う鴨　うiづ［とりお
033 じつわ もお せんげつわ
た つもりだけど うけとりも
に ある よおな　わけで
まちがいじゃ ないか 　　　o
らべてみて　くれ
034 あの これわ
035 わしわ せんげつ
たと おもいますそれとも
が あれば うけとりが
けとIJ）お みせます
036 わたしの とこわ
はらって このとおり
が ありますから　いちおお
て ください
037 この せんげつの
おわ もお　だしてある
??
しらべて043
しましたけど
　や　く
044
ありませんか　もお
しらべて　ください
せんげつ　はらった
　　　　みせるで
ありますで　もお　いちど　よく
　　　ください　　　　　　2
わたしとこわ　はよお　お｝まらい
　　　　　なにか　おまちがいじ
　　　　　　 　　　　　　よ　 いちど　　　　 　　　　　　　　2
はらったで
　うけとりお 　　　　　しらべて
　ださい
045　うちわ　せんげつ
　おもいますから　もお　いっぺん
　らべて　もらえんですか
046　せんげつわ　うちわ
　ですけど　いつの　やつですか
　いちど　よく　しらべて
047　りょおきんわ　もお
　はずですけど　うけとりも　’
　ありますから　もお　いちど
　べお　ねがいたいと
048　せんげつぶんわ
　てあります
049　はらいました　この
　みて　ください
050　せんげつぶんわ
　ってあるで　もお
　て　くれ
051　この　とおり
　　　　　しらべて
　　　せんげつぶんわ
　　　　　しらべて
　　　いつごろ
　　　　　みて
　　　うちじゃ　もお
　　　　　しらべて
　　　　くれ
　　　あの　せんげつ
　　　　　　あの
???
はらっとると??
　　　はらったの
　　　　　　もお
　　　ください2
　　はらった
　　　 　レゐア　　　　し　し　ピ　　　　　　おしら
　おもいま一ずヵミ2
　まえに　はらつ
　　　　　　　2
　　うけとり
　　　　　　　2
　せんじつ　はら
いっぺん
　　　 　　 　　おはらい
たから 　　　　　ください052
すから　　　　　ください
053　　　　　はらった　この
とりお 　　　 ください
054
いちど　　　　　もお
きてOS5
ですけど 　　　おたくの
　しらべて
056　りょおしゅうしょが
　ら　よく　しらべて
　かの　まちがいじゃ
しらへ
　　3
しまし’
　　2
はらってありま
　2
うけ
　2
　　　　 　　はらっとるから
　　　いっかい　　　　　　　　　　　　3
　　 　　　　はらいましたん
　　　 　　　　　ほおで　　　　　いただけないでしょおか1
　　　 　　　　　　　　ありますか　 　　　　　　　ください　なん
　　 　　　　　　ないでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
057　あの　おはらい　してあります　うけとりもあ舛すですがです炉
　どっかとおまちがいじゃ　ないですか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
058　せんげつわ　たしか　はらったと
　おもいますけど　 うけとりも　表）りょ
　すから　もお　いちど　よく　しらべ
　て　いただけませんか　　　　　　1
059　こり」Pねえ　どちらが　まちがい
　かわ　しらんけど　ともかく　わたし
　のほおでわ　でんぴょおお　しまって
　あるから　ちょっと　よく　みてくだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
060　ああ　その　おかねなら　はらっ
　てありますけんが　そちらに　うけと
　りが　なければ　こちらの　うけとり
　お　みせますよ　ねんのために　いち
　どみて　ください　　　　　　　　2
417
06t　ぼやぼや　すんな　おめえらわ
　なに　やっとるだ　まあ　いっぺん
　しらべて　でなおして　こい　　　3
062　うちでは　たしか　はらってある
　ですから　もお　いちど　よく　しら
　べて　ください　　　　　　　　　2
G63　じつわ　これわ　はらってあるん
　だから　ここに　りょおしゅうしょ竜
　ありますから　おてすうでも　しらべ
　て　いただきたい　　　　　　　　2
064　すみません　せんげつの　ぶんわ
　はらった　つもりですけど　まちがっ
　てわ　いないでしょおか　そちらで
　もお　いちど　しっかり　しらべて
　いただけないでしょおか　　　　　1
065　こないだ　だしましたけどねえ
　もお　いちど　しらべて　いただけま
　せんか　　　　　　　　　　　　　　1
066　うちの　ほお　もお　だしました
　でうけとりがここにございます　きお　つけにゃ　いけませんねえ　2
067　せんげっぷんわ　はらいましたか
　ら　もお層いちど　しらべて　いただ
　けませんか　　　　　　　　　　1
G68　たしか　はらった　つもりですけ
　ど　さがしましたら　ありましたで
　すみません　ごらんになって　いただ
　けないでしょおか　　　　　　　　1
069　せんげっわ　わたし　だしたと
　おもいますけど　ちがいますかしらん
　もお　いちど　しらべて　いただきた
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
070　せんげつぶんわ　はらったと　お
　もいますが　もお　いっかい　しらべ
　てみて　ください　　　　　　　2
07｝　せんげつわ　はらったと　おもう
　けど　　　　　　　　　　　　3
072　せんげつぶんわ　この　りょおし
　ρうしょの　よおにだしてあります
　けど　　　　　　　　　　　　2
073　まちがっておりゃ　しませんか
　まいちど．りょおしゅうしxお　さが
　して　ここに　ありますから　みて
　ください　これから　きお　つけて
　ください　　　　　　　　　　2
074　せんげつぶんわ　おはらい　した
　んですがねえ　りょおしρうしょ　も
　っておりますが　　　　　　　　　2
075　ああ　そおですか　せんげつ　お
　みえになワたですけど　りょおしρう
　しょ　この　とおり　あ1）ますから
　いっぺん　おしらべ　ねがえませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　1
076　せんげつの　ぶんわ　この　よお
　にちやんと　おさめてあります　　2
077　ああ　それ　せんげつ　だしたと
　おもいますが　　　　　　　　　　2
078　せんげつ　おはらい　いたしまし
　たが　　　　　　　　　　　　　　1
079　もお　せんげつぶんわ　おはらい
418
　しました　　　　　　　　　　　　2
080　うちわ　せんげつぶんの　でんと
　おりよおわ　おしはらい　してありま
　す　りょおしゅうしょわ　ありますか
　ら　いま　さがします　これが　なに
　よりの　しょおですから　いちど　そ
　ちらの　ほおも　しらべて　ください
　うちの　ほおも　にじi9うばらい　す
　る　わけに　いきませんから　　　2081（無答）レ082　ぼくのほおじ一・？　うけとウが　あったで　これお　みて　もらいやし
　ょおじやなし、カ＞3083　そりゃ　あんたちがや　しませ
　んですか　せんげつのわ　はらった
　つもりです　うけとりが　ここに　あ
　ります　　　　　　　　　　　2
084　せんげつぶんの　やつわ　もお
　はらってありますから　なんかの　ま
　ちがいじゃ　ないですかね　　　　2
085　あの　たしかに　せんげつ　おわ
　たし
　おも
　これ
G86　せんげつの
　こに
087　せんげつぶんの
　わ　だしてある
088　せんげつ
　に　どおゆう
　んのためiこ
　うしょお
089　たしか
　のりょおしゅうしょの
　はらってあると
　まちがいでわ090
　の
　い
　も
　しらべて
091　ああ
　げつの
　はらい
　うけとりお
092　たしかに
　すが
093　ちxつと
　ど
094　せんげつぶんわ
　たし
　ゆうしょお
　もし
　べてみて
G95　せんじつ
　して
　りょおしρうしょお
　い
G96　これ
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122　なに　いってんですか　せんげ
　ぶんわ　ちゃんと　もお　はらって
　るのに　ておちじゃ　ないですか
正23　あの　おかねわ　はらってあり
　すけど　りょおしゅうしょお　おみ
！24　せんげつ　たしかに　わし　は
　つたと　おもうのですが　もお　い
　ぺん　おしらべ　ねがいたいのです
125　せんげつぶんわ　この　とおり
　はらってありますから　いちど　お
　らべ　ねがえませんか
126　もお　この　りょおし，pうしょ
　も　ある　よおに　はらってありま
　から　おはらい　できません　しら
????????????? ???? ??? ?
127　わたしの　とこわ　せんげつ
　じゅうごにちに　おはらい　してあ
　んで　りぴ，おし，pうしょお　いただ
　ておりますから　かいしゃの　ほお
　しらべて　ください
128　それわ　もお　せんげつぶんわ
　この　とおり　はらってあるのだか
　おたくの　まちがいじ　・？　ないか
　お　いっぺん　しらべてみて　くれ
29　わしの　ほおにわ　これが　あ
から　もし　ふしんの　てんが　あ
たら　もお　いちど　あんたの　ほ
でしらべてもらえんか30　せんげつぶんわ　もお　だして
りますよ　ここ｛こ　うけとりも　あ
んげつわ　はらった　はずで
???? ????????? ? ??????? ? ??
132　そんな　どおゆう　わけで　ち
　つたのか　もお　しらべて　くださ
????。? ???????? ??????????? ??? ?【）?????????? ???? ? ?? ? 「?????
135　せんげつわ　たしかに　おはら
　したと　おもうですが　ここに　り
　おしゅうしょおも　あるですが　ま
　がいじゃ　ないでしょおね
136　せんげつ　おはらい　いたしま
　たが　ちょっと　おしらべ　ねがえ
137　せんじつ　はらって　りょおし
　うしょがありますけど　もおい
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ですが097
　く
ogg．
なにか
099
ださい100
　や
んか10i
　ありますから
　てみてから102
　ど
　らへし103
　とりも
　ぺん104
105
　ましたよ
　ありますから
　しらべてみて106
　も
　て107
　　だしてあります　　　　2
すいませんが　もお　いちど　よ
おしらべになって　いただきたい
　　　　　　　　　　　　　2
・せんげつ　はらい　ましたけど
　　まちがいでわ　ありませんか
　　　　　　　　　　　　　2
もお　いちど　しらべてみて　く
　　　　　　　　　　　　　2
せんげつわ　わたし　まちがって
しまへんか　しらべて　くれませ
　　　　　　　　　　　　　2
こおゆう　ふうに　うけとりも
　　　　　もお　いちど　しらべ
　　　　ごへんじ　ください　2
わたし　はらったつもりですけ
すいませんが　ま　いっぺん　し
“vt@いただけませんか　　　　1
うちわ　はらってあるけど　うけ
　　ここに　ありますから　いっ
　しらべて　ください　　　　2
まちがいじゃ　ないかね　　　3
せんげつの　ぶん　もお　はらい
　　　この　よおに　うけとりも
　　　　　’1　　　’　　よく　　　　　Lbお　いちど
　　　　　ください　　　　2
すでに　はらっとるで　うけとり
あるで　もお　いっぺん
くれんか
もお　いちど　しらべて
たいですね108
いちど109
　て110
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しゃの
はらった　つもりですが
　　しらべて　くれまぜんか
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ください
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せんげつ　はらっているよ
　　ほお　よお　しらべて
しらべ
　　3
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しらべ
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　ど　よく　おしらべになって　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
138　あんた　いやだよお　わたし　せ
　んげつ　はらったもんで　この　とお
　り　りょおしゅうしょ　あるよお　3
139　まって　ください　せんげつわ
　はらいましたから　　　　　　　　2
140　こりや　もお　せんげつ　はらっ
　てあるよ　　　　　　　　　　3
141　はらってある　はずだから　もお
　いっぺん　しらべて　くれ　　　　3
142　そんなん　うけとり　ここに　あ
　るで　みて　くれ　　　　　　　3
143　それわ　このあいだ　はらいまし
　たけど　　　　　　　　　　　2
144　せんじつ　とりにみえて　この
　とおり　りょおしゅうしょも　ありま
　すけど　おたくの　ほおの　まちがい
　でわ　ないでしょおか　　　　　　2
145　あの　こないだ　きた　ときに
　はらってありますけど　　　　　2
糾6　せんげつ　はらいました　うけと
　りも　ありますで　もお　いちど　お
　しらべ　くださいませ　　　　　1
147　うちわ　りょおきんも　おさめて・
　りょおしゅうしょも　ありますで　も
　いちど　おしらべんなって　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　1
148　はらったんですけど　　　　　2
149　ち盈つと　まって　ください　せ
　んげつ　もお　おかね　はらいまして
　じ、gりょおしょも　ありますから　も
　お　いちど　しらべて　くれませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
150　せんげつ　おはらい　した　おぼ
　えが　あります　そちら　どお　なつ
　ていますか　じゅり禽おしょも　あり
　ますけど　　　　　　　　　　2
151　なんげつ　なんにち　はらったで
　よく　きいて　ください　　　　　2
152　しらべて　ください　　　　　2
153　まことに　おそれいりますけど
　せんかいぶんわ　おしはらい　してあ
　ります　ここに　こおゆう　り．ltおし
　9うしょが　ありますから　もお　い
　ちど　おしらべ　ください　　　　2
154　せんじつ　でんとおりよお　はら
　いましたけど　もお　いちど　しらべ
　て　いただけませんか　　　　　　1
155　せんげつ　はらいましたよ　りょ
　おしρうしょお　おみせ　いたします
　から　　　　　　　　　　　　1
156　うけとりお　いただいてあるけど
　よく　しらべて　ください　　　　2
157　あのお　ここに　りょおしゅうし
　ょが　ございますで　いちど　よく
　しらべて　くださいませんか　　　1
158　わたし　はらったと　おもいます
　けど　ちょっと　うけとりがあると
　おもうでもって　まいります　　2
159　はらってあるんですけど　なにか
　まちがいじゃ　ないですか　　　　2
160　うちで　はらったんですけど　で
　んぴょおも　あるんだけど　どおゆう
　ふうだかしら　　　　　　　　　　3
161　うちわねえ　ごの　りょおきんわ
　はらってあるで　いちど　おたくの
　ほおの　だいちょおお　おしらべんな
　って　いただきたいと　おもいますが
　　　　　　　　　　　　　　　　1
162　はらったと　おもうけどが　よく
　しらべて　もらいたい　　　　　　3
163　せんげつのわ　はらい　して　こ
　れ　りょ遅しρうしょなんですけど
　そちらの　まちがいだと　おもいます
　から　もお　いちど　しらべて　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　　2
164　わたしとこ　はらってありますか
　ら　そちらの　ほおで　もお　いちど
　しらべて　ください　　　　　　　2
165　わたしどもわ　はらってあるんで
　すけど　もお　ちいど　そちらで　お
　しらべんなって　へんじ　して　くだ
　さい　ごくろおさま　　　　　　　2
166　せんじつ　いちど　はらった　よ
　おな：　きが　いたします1ナど　もお
　いちど　しらべて　いただけないでし
　ょおか　　　　　　　　　　　　　1
167　せんげつ　おはらい　した　はず
　ですけど　なんでしたら　うけとりが
　ありますから　それお　おみせ　いた
　しますけど　　　　　　　　　　　i
168　もお　はらってあります　まあ
　いっかい　しらべて　ください　　2
169　　うけとりも　あるし　じっさい
　はらってあるから　もお　いっぺん
　しらべて　もらえませんか　　　　2
170　せんげつぶん　はらってあります
　でかいしゃにかえってよおし　らべて　ください　　　　　　　2
171　はらった　おぼえが　あるで　な
　にが　あるで　もお　いっぺん　しら
　べて　ください　　　　　　　　2
172　せんげつ　はらったで　うけとり
　も　あるで　まあ　いっぺん　かいし
　やの　ほおで　しらべて　くれんかね
　　　　　　　　　　　　　　　　3
173　この　とおり　はらってあるで
　もお　いっぺん　よく　しらべて　く
　れんか　　　　　　　　　　　　3
i74　めんどおだけど　もお　いっかい
　ちょおさお　して　いただきたい　2
175　はらって　うけとりが　あります
　が　あんたの　まちがいで　ござんせ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　2
176　せんげつ　はらってる　はずです
　から　もお　いっぺん　しらべて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
177　もお　おはらい　して　あります
　から　よく　みて　ください　　　2
420
　ただきたい　　　　　　　　　2
199　あの　まえに　はらっております
　ので　また　うちで　きいておきます
　　　　　　　　　　　　　　　2
200　これは　まちがいだろおから　も
　お　いちど　しらべて　いただけませ
　んか　　　　　　　　　　　　　1
201　もお　いちど　しらべて　いただ
　きたい　　　　　　　　　　2
202　わたしゃ　うけと：）が　あるで
　まあ　いっぺん　しらべて　いただけ
　ませんか　　　　　　　　　　i
203　としkりの　ことで　めも　はっ
　きり　みえないで　みて　ください2
204　はらってあります　　　　　　2
205　はらってあると　おもおけど
　お　いちど　しらべて　もらえません
　かね　　　　　　　　　　　　2206　もお　はらってありますから　も
　お　いちど　しらべなおして　きて
　ください　　　　　　　　　　2207　まことに　おそれいりますが　せ
　んげつぶんの　でんとおりよおでした
　ら　り．kおしゅうし．ltも　ございます
　し　たしかに　おはらい　しておりま
　すしもおいちどおしらべねが　えませんでしょおか　　　　　　　1
208　もお　はらってあります　　　2
209　もお　いちど　おねがい　します
　が　よく　しらべといて　ください2
210　この　でんとおりよおわ　はい
　せんだって　はらいましたけど　も）1’5
　いちど　しらべて　いただけませんか
?
??????????　まえに　はらってあるで　もおちど　しらべて　もらいたい
　よく　しらべて　ください
　もお　いっぺん　しらべて　く
????????????????????????????????
219　そりゃ　せんげつのぶんわ
　んで　うけとりも　うちに　あるん
　すけど　もいっかい　しらべて　い
　だけませんか
220　あっ　もお　わたし　あげたん
　すけど　りょおしゅうし禽お　みて
　て　くださいよ
221　あれ　せんげつ　とりに　おみ
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195　　　せ〆し1ず
　ありま丁が
　ないでしょ
　く
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197
　き
　たの198
　る
　ほおで
　　しらべ
　せんげ
この　とお
　いっぺ　おはら
　　ほお
　　りちの
　　ことな
　　　も
　になりましたけど』あれ　おかしいで
　すね　うけとりが　こちらに　ござい
　ます　いちおお　おしらべお　おねが’
　い　します　　　　　　　　　　　王．
222　すみませんが　こちらに　うけと
　りが　ありますから　もお　いちど
　しらべて　もらえんでしょおか　　2
223　こちら　おはらい　して　りょお
　しゅうしょも　あるのですが　もお
　いちど　おしらべ　ください　　　2
224　あの　すみませんけど　せんげつ
　の　ぶんわ　はらってありますから
　もお　いちど　しらべて　くださいま
　せんか　　　　　　　　　　　　　　1
225　せんじつ　はらいまして　りょお
　しゅうしょも　いただいてあります
　いっぺん　ごらんに　なって　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　1
’226　あのわたしの　うちはらった
　んですけど　まちがいで　ないでしょ
　おか　　　　　　　　　　　　　　　2
227　せんげつぶんわ　はらってあるん
　ですけど　　　　　　　　　　　　2
228　．これ　せんげつ　はらったと　お
　もったけど　はらわなかったかな　な
　にかの　まちがいでしょお　　　　2
229　この　りょおきんわ　いつの　い
　つかごろに　はらった　ものですが
　もし　なんだったら　その　ときの
　りょおしゅうしょお　みせます　　2
230　せんげつぶんわ　はらいました
　もお　いちど　しらべて　ください2
231　はらって　もお　はらってありま
　す　　　　　　　　　　　　　2
232　このあいだ　あのお　ほかの　か
　たが　みえまして　はらいましたけど
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
233　このまえ　おうかがいになった
　とき　はらいましたですけど　　　2
234　せんげつぶんわ　はらったけど
　もお　いちど　うけとりお　みて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
235　はらいましたが　もお　いちど
　しらべて　もらえませんか　　　　2
236　せんげつの　ぶんお　はらってあ
　りますけど　かわっているかも　しれ
　んで　しらべて　ください　　　　2
237　はらったはずですけども　　2
238　うちわ　せんげつ　はらった　は
　ずだがねえ　　　　　　　　　　3
239　こゆう　ふうに　うけとりが　い
　ただいてありますで　もお　おはらい
　して　ありますで　　　　　　　2
240　せんげつぶ　はらってあるが　ま
　ちがいで　ないかね　　　　　　　3
241　せんげつ　おはらい　して　うけ
　とりまで　もっておりますから　ごら
　んになって　ください　　　　　　i
242　せんげつぶんわ　この　よおに
　うけとりが　ありますから　　　　2
243　せんげつわ　おはらい　しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
244　これが　せんげつぶんの　でんと
　おりよおの　うけとりしxですけどが
　おまちがえになったんじゃ　ないです
　か　　　　　　　　　　　　　　　　1
245　たしかに　おはらい　したから
　もお　いちど　みて　ください　　2
246　もお　おはらい　しましたんです
　けど　りょおしゅうしk　あるか　ど
　うか　さがしてみます　ちょっと　こ
　れ　みて　ください　　　　　　　2
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00！　すみませんが　ぎじどおえ　いく
　みちわ　どちらえ　いったら　いいで
　しょおか　　　　　　　　　　　　　2
002　すみませんですが　こっかいぎじ
　どお　いくにわ　 どちらえ．　どお　い
　ったら　いいんで　ございましょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
003　ここから　ぎじどおえ　いくにわ
　どお　いったら　いいですか　　　2
004　すみませんけど　こっか1、・ぎじど
　おわ　どちらでしょおか　　　　　2
005　まことに　すみまぜんが　とおき
　ょおえ　はじめて　でて　きましたの
　でいちどこっかいぎじどおもみ　ておきたいと　おもいますので　どの
　よおにいったら　いいかちょっと
　おしえて　いただけませんか　　　1
006　はじめてで　みちが　わかりませ
　んが　こっかいぎじどおの　ほおわ
　どちらえ　いったら　よろしいですか
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
007　ちth一つと　すみませんけど　こつ
　かいぎじどおえ　ゆく　みちお　おし
　えて　ください　　　　　　　　2
008　わたし　はじめて　とおきkおえ
　でて　きましたで　みちが　わかりま
　せんが　こっかいぎじどお　みたいと
　おもいますで　どおゆう
　んしゃや　ばすの
　か　あるくと　したら
　ら　いいか　おしえて
009　こっかいぎじどおわ
　がくですか
OIO　こっかいぎじどおわ
　りますか
Oll　ちxつと　おたずね
　こっかいぎじどお　いくわ
　ったら　よろしいですか
G12　わたしわ　こちらえ
　ないで　ぎじどおえ
　もいますで　どおか
　しえて　ください
013　ちょっと
　おえ　いくにわ　どの
　いったら　いいですか
014　　まこと1こ
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すみませんが
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いしますぎどお　いったら
すか　　　1
おと　おもうカミ
　いいですか2
ねしますがとおもうんで
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　　　　　2せんが　こっか
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?　ですか　　　　　　　　　　　2054　すみませんけど　ぎじどおえ　い
　く　みちお　おしえて　いただけませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　1
055　ちょっと　おねがい　したいんで
　すが　ぎじどおえ　いくにわ　どちら
　え　いったら　いいでしtkおか　ちょ
　つと　おしえて　いただけないでしょ
　：おか　　　　　　　　　　　　　　　1
G56　ちょっと　しつれいですが　ぎじ
　どおえ　いくのわ　どちらえ　いった
　ら　いいでしょおか　　　　　　　2
057　ちょっと　おそれいりますが　こ
　おゆ，t　ところえ　いきたいのですが
　どおゆう　ふうに　いきましたら　い
　いんですか　おおしえ　ねがえません
　でしょおか　　　　　　　　　　1
058　ちょっと　おたずね　しますけど
　ぎじどおえ　いくのにわ　どの　みち
　お．いったら　いいでし盈お　　　2
059　ぎじどおえ　いきたいと　おもい
　ますが　どの　みちお　いったら　い
　いでしょおか　　　　　　　　　2
060　あっ　まことに　すみませんが
　ひとつ　みちお　おきき　したいです
　けん　じつわ　ぎじどおえ　いきたい
　ですけん　どお　いったら　よろしい
　でしょおか　　　　　　　　　　　2
061　あの　すみませんが　ぎじどおえ
　いくにわ　 どちらえ．　いったら　いい
　でしょおか　　　　　　　　　　　2
eec　もしもし　ぎじどおまで　いきた
　いんですが　はじめてなもんで　どお
　ふに　いったら　いいか　わかりませ
　んから　すみませんが　みちじゅんお
　おしえて　いただきたいです　　　2
063　ちょっと　ひとつ　おねがい　し
　ますが　ちょっと　ぎじどおえ　いく
　みちが　わからないんですが　ちょっ
　と　おてすうでも　ぎじどおえ　いく
　こおすお　おしえて　いただきたい2
064　すみません　こっかいぎじどおに
　いくのにわ　どのよおな　みちお　と
　おって　いったら　はやく　いけるで
　し謁おか　　　　　　　　　　　　2
065　ち：：つと　しつれいですが　こつ
　かいぎじどおえ　いく　みちお　おし
　えて　いただけません　　　　　　2
066　まことに　すみませんげんが　こ
　おゆう　とこえ　いく　ところが　わ
　かりませんか　ひとつ　おしらせ　L
　てねがいとおございます　 1067　ちょっと　おたずね　しますけど
　ぎじどおわ　どちらですか　　　　2
068　あのお　ちkつと　おたずね　し
　ますけど　ぎじどおわ　どおゆう　ふ
　うに　いけば　よろしいんでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
069　ぎじど：おえ　いきたいと　おもい
　ますけど　どちらの　ほおえ　いった
　ら　よろしいでしょおか　　　　　2
070　あのお　ちょっと　おたずね　い
　たしますが　こっかいぎじどおと　ゆ
　うわ　どちらえ　いったら　よろしい
　でしょおか　　　　　　　　　　　2
07i　ちょっと　おたずね　しますけど
　こっかいぎじどお　いったら　どお
　いったら　いいか　　　　　　　　2
072　もしもし　ここから　こっかいぎ
　じどおえ　いく　みち　おしえで　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
073　ちょっと　おたずねいたします
　が　ぎじどおえ　いきたいんですけど
　どちらえ　いったら　よろしいですか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
074　ぎじどおえ　いく　みちわ　どち
　らえ　いったら　いいでしょおか　2
075　いなかから　でて　きましたけれ
　ど　いく　億おがくが　わかりません
　で　ぎじどおわ　どこでしょおか　2
076　ちょっと　あのお　おたずね　し
　ますけど　ぎじどおえわ　どおゆ　ふ
　うに　いったら　よろしいでし羨おか
　ね　　　　　　　　　　　　　　2
077　ぎじどおわ　どちらの　ほお　い
　くんでしょおか　　　　　　　　　2
078　ちょっと　おそれいりますけど
　ぎじどおに　いく　みちお　おうかが
　い　したあ　ございます　　　　　1
079　ぎじどおまで　いくにわ　どお
　いったら　いいでしょおか　　　　2
080　あのちょっと　おたずね　しま
　すけど　じ1ぶんわ　とおきよおえ　は
　じめて　きたんですから　なにも　し
　らないんですけども　ぎじどおえ　い
　く；こわ　こちらの　ほおと　きいて
　きたのですけども　まだ　だいぶ　あ
　るんでしょおか　ちょっと　おおしえ
　ねがいませんでしょおかね　まことに
　おそれいりますが　　　　　　　　1
081　しつれえですが　ぎじどおえ　い
　く　みちお　しつとったら・おしえて
　ください　　　　　　　　　　2
082　　ぎじどおえわ　どおゆう　ふうに
　いって　いいか　みちすじが　わから
　んから　ひとつ　こまかしく　おしえ
　て　もらえんか　　　　　　　　　3
083　まあも　のお　おたずね　します
　が　こっかいぎじどおわ　どれでしょ
　おか　　　　　　　　　　　　　　2
G84　ちょっと　おたずね　しますけん
　ど　ぎじどおの　ほおえ　いく　みち
　わ　 どおゆう　ふうに　いったら　い
　いでしょおか　　　　　　　　　2
085　あのお　この　ぎじどおけんぶつ
　したいと　おもいますが　ちょっと
　わかりかねますで　おそれいりますが
　ちょっと　おしえて　いただきたいが
　　　　　　　　　　　　　　　　2
086　二つかいぎじどお　いくの　どお
424
　いきますか　　　　　　　　　　　 2
087　すみませんけど　こっかいぎじど
　おまで　いきたいと　おもいますけど
　みちじ‘9んお　おしえて　ください2
088　ちょっと　おねがい　しますけど
　わたくし　ぎじどおえ　いきたいんで
　すけど　どちらお　どおふに　いった
　ら　いいでしょおか　ちょっと　おう
　かがい　いたします　　　　　　　　2
089　ちょっと　おたずね　しますけど
　ここらへんに　ぎじどおが　あったと
　おもいますけど　どっから　いったら
　い：ナまつ一か　　　　　　　　　　　　　2
090　こっかいぎじどおお
　したいんだが　いま
　ずに　こまっております
　えたら　おしえて
091　どおも　おいそぎの
　まことに
　ぎじどおえ　いきたいと
　が　どの　みちお
　い，でしよお092
　え
093
おゆう
　か094
　　　　　　さんかん
　　　　みちが　わから
　　　　　　　しって　み
　　　　いただきたい　 2
　 　　　　　ところお
おそれいります　ごつかい
　　　　　おもいます
　　　　いったら　よろし
　　　　　　　　　　　1
　っ）「こヒ）
09S
　どおえわ
　よろしいか
　ございます096
　いぎじどおえわ
　いきますか097
　みちわ
　しょおか098
　いぎじどおえ
　いったら099
　ぎじどお
　たらIOO
　いったら101
　が
　ですが
　いいでしょおか
互02
　んけれど
　でしょおか
103　ちょっと　おたずね
　ぎじどおの　ほおわ
　たら　ようしl、・ですか
104　ちょっと　おねがい
　じどおわ　どちらですか
すみませんが　こっかいぎじどお
いく　みち　おしえて　ください
　　　　　　　　　　　　　2
こつから　こっかいぎじどお　ど
　　ふうに　いったら　いいです
　　　　　　　　　　　　　2
ぎじどおえ　いくにわ　どお　い
tt@よいでしょか　　　　　　2
ちょっと　うかがいますが　ぎじ
　　　どの　みちお　いったら
　　　　おおしえ　ねがいとお
　　　　　　　　　　　　　三
ちょっと　すみませんが　こっか
　　　　　　どおゆう　ふうに
　　　　　　　　　　　　　2
すいませんが　ぎじどおえ　いく
　　どお　いったら　よろしいで
　　　　　　　　　　　　　2
すみませんが　わたくし　こっか
　　　　　ゆくのですが　どお
　　　よろしいですか　　　　2
ちょっと　おそれいりまずけれど
　　　いくのわ　どちらえ　いっ
　よいでしょおか　　　　　　2
ぎじどおえ　ゆくにわ　どちらえ
　　　よろしいでしょおか　　2
こつかいぎじどおお　いくんです
はじめて　きたので　わからない
　　どおゆう　’ふうに　いったら
　　　　　　　　　　　　　2
わたし　ぎじどおがわかりませ
　　　どちらえ　いったら　いい
　　　　　　　　　　　　　2
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しますけど
　　いつ　　　　2
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　　　　2
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105　ちょっと　おたずね　しますが
　ぎじどおえ　いくにわ　どお　いった
　ら　いいでしょおか　　　　　　　2
106　ぎ　すいませんが　ちょっと　お
　うかがい　します　ぎじどお　どお
　いったら　いちばん　ちかみちでし．L．
　おか　　　　　　　　　　　　　　2
107　ち凄つと　おうかがい　しますが
　こっかいぎじどおに　いくにわだね
　どおゆう　ふうに　いけば　いいんで
　しょお　　　　　　　　　　　　2
108　ち、L一つと　おうかがいますが　こ
　つかいぎじどおえ　いくにわ　どちら
　え　いったら　よろしいでしょおか2
1G9　ちょっと　おたずねいたします
　ぎじどおわ　どちらの　ほおこお　い
　ったら　よろしいですか　　　　2
110　ぎじどおの　ちかみち　どこでし
　ょおねえ　　　　　　　　　　　2
111　ちょっと　おたずね　いたしま丁
　が　これから　ぎじどおえ　いくにわ
　どお　いったら
112　ぎじどおの
　どっちえ　いったら
　おか
113　すみませんけど
　おわ　どちらえ
　か
114　もしもし
　が　はじめて
　すが　ぎじどおわ
　おおしえ
115　ぎじどおえ
　ますが　どちらえ
　　瀞声ρ　つ」’しつ
l16　ちょっと
　わた二し　いなかから
　したんですけど
　え　いったら
　すか
117　おだんな
　おわ　どちらえ
　う　ございますか
118　ちょっと
　ぎじどおまで
　て　いったら
隻19
　いって120
　すけど
121
よろしいでしょおか
　　　　　　　　2’
ほおえ　いくにわ
いったら
　　まことに
　　とおきよお
　　　　どちらの
ねいがます
　　　いきたいと
　　　　どおゆ
よろしいですか
122
　たずねて
　が
　れども
　みちお123
　ぎじどおわ
よろしいでしょ
　　　　　　2
こつかいぎじど
　　いいです
　　　　　　2・
　すみません
　　　きたんで
　　　ほおか・
　　　　　　2
　　　おもい
　　ふりにい
　　　　　　2
おそれいりますけど
　　　でて　まいりま
　ぎじどおわ　どちら
よろしゅう　　　　　　ございま
　　　　　　　　　1
すみませんが　ぎじど
　いったら　よろしゅ
　　　　　　　　　1??????????????? ?? ??? ?? ?? ????? ??????? ???? ??? ?? っ?????????????????? ?????????
　いいでしょおか
126　こっかいぎじどおえ　いくにわ
　どお　いったら　よいだろおか　　3
127　ちょっと　しつれえですが　こつ
　かいぎじどおわ　どちら　おしえて
　ください
128　こっかいぎじどおえわ　どお
　ったら　よろしいでしょおか
129　ちょっと　おそれいりますが
　　　　　　　　　　　　みちお
　たら　よろしゅう　ございますか　1
i24　こっかいぎじどおにわ　はじめて
　でしりませんがどちらえいった　ら　よおろしゅ　ございますか　　1
125　ちょっと　おたずね　しますが
　ぎじどお　いくにわ　どお　いったら
　　　　　　　　　　　　　　　2
つかいぎじどおえ いく
　おしえ　ねがいたいですが
’i　30　ちょっと　おねがい
　じどおえ，　いく　みちお
　ねがえまぜんか
～131　ちょっと　おたずね
　ぎじどおえわ　どお
　ですか
132　わたし　いまから
　どおえ　よりたいけど
　にいったら　いいか
　ださい
133　こっかいぎじどおえ
　どちらえ　いったら
します
おおしえ
　　　　2
いったら
2?????
??? ??｝
、
??す???
　　　 　　　 　　　こっかいぎじ
　　　 　　　　　　どんな　ふり
　　　　　　　　　　おおしえ　く
　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　 　　　　　　　　ゆくにわ
　　　　 　　　　よろしいですか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
i34　こっかいぎじどおわ　ここから
　どおゆう　みちで　いったら　よいの
　ですか　　　　　　　　　　　2
135　ちょっと　おうかがい　いたしま
　すけど　こっかいぎじどお　いきたい
　と　おもいますが　どちらから　いっ
　たら　よろしいでしょおか　　　　2
i36　まことに　おそれいりますが　ち
　よっと　あの　こっかいぎじどお　い
　く　みちが　わかりませんで　ちょっ
　と　あのお　まことに　おそれいりま
　すが　こっかいぎじどお　いく　みち
　お　おしえて　いただげませんか　1
137　こっかいぎじどおえ，　ゆくにわ
　どこから　いったら　よいですか　2
！38　あた：し　いなかから　まいりまし
　たけど　ぎじどお　いきたいんですが
　さっぱり　わかりません　いっぺん
　よく　わかる　よおに　いっぺん　き
　かせて　いただけませんか　　　　2
139　この　へんから　どちらの　ほお
　え　いったら　ぎじどおなんでしょお
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
140　こっかいぎじどおえ　いく　みち
　わ　どちらえ　いったら　よろしゅう
　ございますか　　　　　　　　　　1
141　ちょっと　すいません　ぎじどお
　え　いくにわ　 どおゆう　ふうに　い
　ったら　よろしいでしょおか　　　2
騒2　わしゃ　ぎじどおが　みたいが
42eo
　どお　いって　いいですか　　　　2
143　ちょっと　おたずね　しますが
　ぎじどおえ　いく　みちわ　どちらで
　しょおか　　　　　　　　　　　2
144　ちょうと　おうかがいいたしま
　す　ぎじどおの　ほおわ　どこ　いけ
　ば　よいでしょお　　　　　　　　2
145　あの　ちxつと　すみませんけど
　こっかいぎじどおえ　いくにわ　どお
　ふうに　い。たら　よろしいですか2
146　ちょっと　おうかがい　しますが
　こっかいぎじどおえわ　どちらから
　まいりますでしょお　　　　　　　l
I47　　　もし　　ちょ　つと　　　おねカミし、　　しま
　　　　　　　ぎじどおえ　いきます
　　　　　みちお　おしえて
す いまから
ですけど
　いますか
148　ちょっと
　おわ　どちら
　おか
149　ちょっと
　れど
すいませんが
いったら
??だ?
ど
??
いいでしょ
　　　　2
　　　 　　　あの　しつれえですけ
　　わたくし　こっかいぎじどおえ
　いきたいんですが　どちらえ　いった
　ら　いいんでしょお　　　　　　　2
150　えんぽおから　でて　まいりまし
　たが　どちらえ　いったら　いいんで
　すかしらでて　きたばかりでな
　にも　わかりませんから　　　　　2
151　ちょっと　おうかがい　しますが
　ぎじどおえ　いくにわ　どお　いった
　ら　いいですか　 　　　　　　　　　　　　　2
152　ぎじどおわ　どこですか　　　 　　　　　　　　　　　　2
153　ちょっと　おうかがい　します
　ごつかいぎじどおえ　いきたいと　　　　　　　　　　　　　　　お　もいますが　どの　みちお　いったら
　いいでしょおか　　　　　　　　　2
154　　まことセこ
　こっかいぎじどおわ
　おおしえ　いただけませんか
155　ぎじどおえ
　ね　どお　いったら　よろしゅう
　ざいますか
156　ちkつと　すみませんけど
　どおえ　いく　みちわ　どちらえ
　きますか
玉57　しつれえ，　いたします1
　え　まいります　みちわ
　まいりましたら　よろしいですか
158　ちょっと　おねがい　します
　じどおえ　いきたいと
　どちらから　いったら　よお
　ますか
　　 　　　おそれいりますけど
　　　　　　　　　どちらですか
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　 　　　　いきたいんですけど
　 　　 　　　　　　　　　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　 　　　　 　　　　　　がlt　　　　　　　　　　　　　　　C　し〆　　　 　　　　　 　　　　　い
　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　 　　　　ぎじどお
　 　　　　　　　　　どちらから
　　　　　　 　　　　　　　　2
　　　 　　　　 　　　　　　　ぎ
　　　　 　　　　　おもうですが
　　　　　　　　　 　　　ござい
　　　　　　　　　　　　　　　2159　ぎじどおえ　いく　みちわ　どっ
　ちえ　いったら　いいですか　　　2
160　すいませんけど　ぎじどお　どち
　らえ　いったら　いいですか　　　2
正61　ちkつと　おたずね　しますがね
　え　こっかいの　ぎじどおえ　いくに
　わ　どちらえ　いったら　よろしいで
　すか　　　　　　　　　　　　2
162　すいませんが　ぎじどおえ　いく
　みちお　くわしく　おしいて　もらい
　たいが　しつらっしゃいますでしょお
　か　　　　　　　　　　　　　　　2
163　ちょっと　うかがいますけど　こ
　つかいぎじどおの　ほおえ　いくにわ
　どおゆう　ほおに　いったら　よろし
　ゆう　ございましょおか　　　　　重
164
どこの ???????
お
??????????????????お??
??????
、?
がす
??
いれそおに
㌧?
????????????????????? ??
?????????
1
ケ月かいぎじどおに　いくにわ
　　みちお　いったら　よいです
　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　おそれいりま
　　　　　　　　　　　おもいますが
　　　　　　　　　　よろしいですか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
168　こっかいぎじどおえ　いったら
　どおゆう　みち　いったら　いいです
　か　　　　　　　　　　　　　　2
169　ち“一つと　すいませんが　ぎじど
　おえ　いくのにわ　どっちえ　いった
　ら　いいですか　　　　　　　　　2
170　ち．tlつと　すいませんけど　ぎじ
　どおえ　いくのにわ　どちらの　ほお
　どおわ
　いですか
67 　まこと1こ
口じどおえ いきたいと
どちらえ いったら
172
　わ173
　こっかいぎじどおえ
　㊥う
174
???????? ?? ??? ? ?? ???? ．??? ???? ??????????????
王75
　すけど
176
ぎじどお
ぎじどおえ　いこおと
　　これで　いけますか
ちょっと　おたずね
　　　どちらでしょおか
すいませんが　ぎじどおわ
　　　　　よいでしょおか
　しますが
ちょっと　おうかがい
　　　　いくにわ
　いったら　よいですか
おてすうですが
　どちらですか
ちょっと　ぎじどおえ
　　　　この　みち
　　　よお　ござんすか
ちょっと　みちか
　　どちらえ　いったら
いくに
　　3
　こっから
　　　どお
いいかね3
　ください
　　　　2
　おもいま
　　　　2
しますが
177
　いきましたら
　がい
乏78
　ぎじどおに
　うに179
　おわ180
　ですけれど
　いったら181
　けれど
　すか
i82　すいまぜん　ちょっと
　しますけど　ぎじどおえ　いく
　お　おしえて　ください
183　すいませんけど　ぎじどお
　2
どお
おね
　2
　　　しますが
　どおゆう　ふ
　　　　　　2
こつかいぎじど
　　　　　　2
　　いきたい
　　どちらえ
　　　　　　2
　わかりまぜん
　　　いいで
　　　　　　2
　　　おたずね???? ?
42，7
っ?????????、?? ?
??????????? ?????? ??? ???? ???? ?? っ??????????????????｛????????????????????
???????????、????????????、???
?」????
????????????、??????、????、。????????
　ら
187
　わ
　いでし‘ltおか
i88
じどおえ???
　いったら
190
　きたいんですが
　よろしいでしょおか
191
　いこおと
　ったら
192
　こっかいぎじどおわ
　に193
　いったら
19墨
　ぎじどお
　ださい195
　いですが
　わからないでi96
　よろしいですか
197
　ますが
　ら
　か19S
．あるんでし：：おか
199
　こっかいぎじどおえ
　ちょっと200
　ぎじどおわ
　たら201
　ど
　らからですか202
　じどおえ
　え203
　きただけど
　が
ちk．つと　しつれいで
　ぎじどお　どちらえ
　　よろしρう　ございますかし
　　　　　　　　　　　　　1
おそれいりまずけれど　ぎじどお
どちらの　ほおに．いったら　い
　　　　　　　　　　　　　2
おそれいりますけど　こっかいぎ
　　　いくのにわ　どお　いった
よろしいでしょおか　　　　　2
ぎじどおえ　いくのわ　どちらえ
　　　いいでしょおか　　　　2
ぼく　ちょっと　ぎじどおにい
　　　　　　どちらえ，いったら
　　　　　　　　　　　　　2
おそれいりますが　ぎじどおに
　　　おもうんですが　どお　い
　　いいですか　　　　　　　2
ちょっと　おうかがい　しますが
　　　　　　　　どオsゆう　ふう
いったら　いいでし諏おか　　2
ぎじどおに　いくにわ　どちらえ
　　　よいでしょおか　　　　 2
ちx．つと　おたずね　しますけど
　　　いく　みち　おしえて　く
　　　　　　　　　　　　　2
すいませんが　ぎじどお　いき’た
　　　ぎじどおえ　いく　みち
　　　　　おしえて　ください2
ぎじどお　どちらえ　いったら
　　　　　　　　　　　　　2
ちkつと　ものお　おたずね　し
　　ぎじどおえ　いくにわ　どち
みち　いったら　いけるでしkお
　　　　　　　　　　　　　2
こつかいぎじどおわ　どちらに
　　　　　　　　　　　　　2
あの　ちょっと　すいませんが
　　　　　　　いく　みちお
　　　おしえて　もらえますか2
ちLltつと　おたずね　しますが
　　　　どちらの　ほおえ　いっ
　よろしいですか　　　　　　2
あの　ち．kつと　しつれえですけ
ぎじどおえ　いく　みちわ　こち
　　　　　　　　　　　　　2
ちkつと　おたずね　します　ぎ
　　　いきたいですけど　どちら
いったら　いいでしょおかねえ2
わたしゃあ　とおきよおえ　でて
　　　　ぎじどおえ　いく　みち
わからんで　ち函つと　おしえて
　　　　　　　　　　　　　　　しつれ
　　　　　　　　　　　ぎじどおえ　い
　　　　　　　　　　　　いったら　よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　どお
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　しますけ
　　　　　　　　　　　　　みちお
　　　　　　　　　　　よろしいですか
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
210　ちょっと　すいませんが　ぎじど
　おの　ほおえ　いきたいですけど　ど
　ちらえ　い。たら　よろしいですか
　おたずね　いたします　　　　　　2
　ください　　　　　　　　　　　2
204　きゅうじょおえ　いく　みちわ
　どちらでしょおか　　　　　　　2
205　すいませんですけど　こっかいぎ
　じどおえ　いきたいんですけど　その
　みちわ　どちらえ　いったら　よろし
　いでしょおか　　　　　　　　　2
206　すいませんが　ぎじどお　いく
　みち　おしえて　ください　　　　2
207 まことに ぶっしつけで
えで ございますが
くに どんた ふうに
うしゅう ございますか
208 ぎじどおえ いく　みちわ
ゆ ふうに いくですか
209 ちょっと おうかがい
ど ぎじどおえ　いかれる
どちらえ いったら
211　「うよっと
　ぎじどおの　ほおえ
　らの　ほおえ
　しょお
212　ちょっと
　とおぎょお
　え　ぎじどお
　どお　ふうに
　しょお213
いったら214
　く
215
おたずね　したいが
　　　いくにわ　どち
いったら　よろしいで
　　　　　　　　　2
おそれいりますけど
ぎじどおえ
　　　よろしいですか
すいませんけど
みちお　おしえて
ちょっと
　つかいぎじどおわ
216　すいませんが
　っちゃあ　どちらの
　たら　いくですか
217　ぎじどおわ
　か
218　ちょっと
　いぎじどおわ
　いいでしkおかxak
219　ちょっと
　つかいぎじどおえ．
　う　ふうに　いくんでしょお
220　わたし　ぎじどおえ
　おもうんですけど
　いから　どちら
　いいか　おしえて
　しょおか ???????????????
　ございましょおか
222　すみませんが
　わ　どちらえ
　おか
はじめてなんですけどね
　いきたいんですけど
　いったら　よろしんで
　　　　　　　　　　2
　　いくにわ　どちらえ
　　　　　　　　　　2
　　　　ぎじどおえ一い
　　　　　ください　2
　すいませんけんど　こ
　　　どこですか　　2
　　　ぎじどおえ　いく
　　　　ほおめん　いっ
　　　　　　　　　　2
　　どちらの　ほおです
　　　　　　　　　　2
　すいませんが　こっか
　どっちえ　いったら
　■　’　　　　　　　　　　　ワ　おそれいりますが　こ
　　　いくのわ　どおゆ
　　　　　　　　　　2
　　　　　いきたいと
　　　みちが　わからな
　　ほ：おこお・いったら
　　　くださいませんで
　　　　　　　　　　1
　おそれいりますが　あ
　　　　　　どちらで
　　　　　　　　　　1
　　　こっかいぎじどお
　いったら　いいでしk
　　　　　　　　　　2
428
223　すんまぜんが　こっかいぎじどお
　わ　どちらの　ほおこおでしょおか2
224　ちょっと　おたずね　しますけど
　こっかいぎじどおえ　いくに．わ　どの
　みちお　いったら　よいでしょおか2
225　ちょっと　おそれいりますが　ぎ
　じどおえ　いくにわ　どお　いったら
　よろしゅう　ございますか　　　　1
226　すみませんけど　ぎじどおえ　い
　く　みちわ　どお　いったら　いいん
　でしょおか　　　　　　　　　　　　2
227ぎじどおえいくんですけどみ
　ちお　おしえて　いただけないでしょ
　おか　　　　　　　　　　　　　　　2
228　まことに　すみまぜんが　この
　ぎじどおに　いくのわ　どちらお　い
　ったら　よかろおね　　　　　　　 3
229　ぎじどおに　いきたいと　おもい
　ますが　どちらの　みちお　いったら
　いいですか　　　　　　　　　　　2
230　すみませんが　ぎじどおえわ　ど
　お　いったら　いいでしょおか　　2
231　ちょっと　おねがい　しますが
　ぎじどおえ　いくにわ　どちらえ　い
　ったら　いいでしょおか　　　　　2
232　ちょっと　すみませんけど　ぎじ
　どおえ　いきたいんですが　みちお
　おしえて　いただけませんか　　　1
233　まことに　おそれいりますが　ぎ
　じどおえ　いく　みちわ　どちらの
　ほおですか　　　　　　　　　　　2
234　すみませんけど　ぎじどおえ　い
　くにわ　どお　いったら　いいでしょ
　おか　　　　　　　　　　　　　　　　2
235　しつれい　しますが
　いくに　みちわ　どちらえ
　よいでしょおか
236　ちょっと　おたずね?????????
　いったら　いいかね238
　いっフこり　いいですか
239　　　　　　ぎじどおえ
　と　おもいますけど　どの
　え　いったら　いけますか
　のぐらい　きkりが
240　こっかいぎじどおに
　どお　いったら
241　ちょっと　おたずね
　　　　　　　ほおこお’わ
ぎじどおえ
t．．　fL
ちょっと
ぎじどおの
　あたるでしょおか　どちらえ
　いったら　はやく　いけるでしょおか
　すみませんが　おおしえ　ねがいたい
　んですが　　　　　　　　　　2
242　ちょっと　おたずねいたします
　が　こっかいぎじどおに　いくのにわ
　どお　して　いったら　いいですか2
243　ぎじどおわ　どちらえ　いったら
　　　　ぎじどおえ
　　　　　いったら．
　　　　　　　　2
　　　　しますけど
どお　いけば　いい
　　　　　　　　2
いくにわ　どっちえ
　　　　　　　　3
いくにわ　どっちえ
　　　　　　．．2
　　　　　いきたい
　　　　　ほおめん
　　　　　まだ　ど
　　ありま一9bカ、2
　　　　いくにわ
いいでしょお　　2
　　　　しますが
　　　　どちらに
　　　　　　どお
　いいでしょおか　　　　　　　　　2
2糾　　ちs一つと　おたずね　しますけど
　ぎじどおの　みちすじわ　どおゆう
　ふうに　いったら　いいでしょおか2
245　　ち訟つと　おうかがい　しますレナ
　ど　ぎじどおえわ　どちらえ　いった
　ら　よろしいでしょおか　　　　　2
246　もしもし　おそれいりま玄けど
　ちかくに　ごつかいぎじどおが　ござ
　いましたら　おしえて　いただけませ
　んかしら　　　　　　　　　　　　2
　　　　　医　者　（108）
001　となりの　かたが　きρうびょお
　ですから　すぐ　おおしん　ねがえな
　いでしょおか　　　　　　　　　2
002　おそれいりますが　わたし　なに
　なにまちの　もんですが　おとなりの
　しゅじんが　き，gうに　せんせえ　お
　それいりますが　おおしん　ねがいた
　いんですが　　　、　　　　　　　　2
003
　てeo4
　ど
　ら
　ませんでしょおか005
　なりの
　てみえますで
　すが
　せんか006
　いましょおが
　，9うびょおで
　りますから
　ちょっと007
　んが008
　けれど
　にわかに
　いそがしいでしまおが
　おおしん009
　ゆうびょおですから
　ださいOIO
ですから
。“
　で
012もらいたい ??????????? ??
きウうびょおですから　すぐ　さ
いただけませんか　　　　　　1
わたしは　こおゆう　ものですけ
きゅうびょおにんがありますか
おてすうですが　みて　いただけ
　　　　　　　　　　　　　1
やぶんで　おそれいりますが　と
　　ひとが　びょおきで　こまつ
　　　　　どおも　おそれいりま
　おおしんに　きて　いただけま
　　　　　　　　　　　　　1
せんぜえ　おいそがしいで　ござ
　　　　　となりの　ひとが　き
　　　　　こまって　おみえにな
　　　　まことに　すみませんが
　　　きて　いただけませんか1
すみませんけど　きゅうびょおに
　できたので　きて　ください2．
わたしは　どこどこの　ものです
　　となりの　だれだれさんが
　　　びょおきになられたで　お
　　　　　　　　すぐ　いちど
　　　して　いただきたい　　2
こんどおさんの　おくさんが　き
　　　　　　　すぐ　きて　く
　　　　　　　　　　　　　2
となりの　ひとが　きゅうびょお
　　　すぐ　きて　ください　2
となりのひとが　きゅうびょお
こまっているから　すぐ　きて
　　　　　　　　　　　　　3
おとんなりのが　き喚うびょおで
　　おそがけで　すみませんが
　　いちど　きて　いただけませ
　　　　　　　　　　　　　1
やぶん　おそくて　すみませんが
　　　ひとが　きゅうびょおです
　すぐ　きて　いただけないです
　　　　　　　　　　　　　1
014　わたしの　となりの　ひとが　き
　geうびょおに　なりましたで　すぐ
　きて　いただけませんか　　　　　l
O15　かみさかなまちの　ひJbtぐはちば
　んちの　いえの　ひとが　きゅうびょ
　おですから　わたしと　いっしょに
　すぐ　きて　いただけませんか　　！
016　となりで　きゅうに　びょおにん
　が　でて　こまつとるで　すぐ　きて
　くれんか　すぐ　きて　もらえますか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
017　すみません　せんせえ　おとなり
　のが　きρうびょおで　こまっていな
　さるで　いそいで　きて　もらいたい
　　　　　　　　　　　　　　　　3
018　すみませんが　となりで　きゅう
　ぴょおにんが　できたで
　しんさつに　きて
O19　きゅうかんですから
　きて　ください
020　せんせえ　やぶんに
　てもおしわけない　となりにびょおにんが
　おきのどくだが
　ただきまして　おおしん
　だけませんか
021　となりの　ひとが
　よおきに　なったで
　ただけませんか
022　へえ　こんばんわ
　こどもさんが
　すぐ　きて
G23　どおも　もおしわけ
　が　どこどこの　ものが
　おですから
　せんが　だいしきゅう
　けないでしょおか
024　となりの　ひとが
　だで　なるべく　はやく
　さい
025　せんせえ
　詣おですから　すぐ
　おねがい　いたします
026　おとなりの
　に　きて
　おも　ありましょおが
027　すみませんけどねえ
　きゅうびょおが
　すぐ　おおしんに　きて
　でしょおか
028　あたし　おとなりの
　んの　おつかいで
　すけどが
　でいますけど　すぐ
　たいんですけど
029　おとなりの
　びょおで
　すぐ　きて
030　きゅうに
　たからすぐいらして
いただきたい
ちょっと
　　　　2
いそいで
　　　　2
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　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　1
031　よる　おそく　よびだして　すみ
　ませんけど　うちの　おとなりの　お
　くさんが　ぎゅうに　おなかが　いた
　いと　ゆうから　どおしても　あした
　まで　まちきれないと　ゆうから　し
　ゅじんも　ふざいで　おりますから
　わたしが　かわって　きましたが　ご
　むりお　いって　すみませんが　きて
　いただけませんかしら　　　　　　l
G32　わたしの　となりの　ひとが　き
　ρうびょおだから　はやく　きて　く
　ださい　おねがい　します　　　　2
033　きρうびょおですが　まことに
　どおも　おそれいりますが　ついでに
　きて　いただきたいと　おも．うが　ど
　おでしょおか　　　　　　　　　2
034　あのお　きのお　びょおきに　な
　つた　ひとが　き改お　よんで　くだ
　さいって　いいましたから　よびに
　きました　　　　　　　　　　2
035　おとなりの　おひとが　いびょお
　でいまくるしんでおられるから
　じぶんでわ　こられないで　だいりで
　きましたが　さっそく　きて　いただ
　けるか　ごっこおわ　どおでしょおか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
036　きゅうびょおで　すぐ　きて　い
　ただけないでしょおか　こまクており
　ますで　　　　　　　　　　　1
G37　すんませんが　きんじょで　きρ
　うびょおにんがでましたからすぐ
　きて　いただけませんか　　　　　1
038　あの　おとなりの　かたが　きρ
　うびょおですから　いそいで　きて
　ください　　　・　　　　　　　2
039　あの　ちょっと　おとなりのか
　たが　きρうびょおで　こまっておら
　れますから　せんぜえ　すぐ　おいで
　くださいませ　　　　　　　　　　　1
040　あのお　まあ　きんじょで　きゆ
　うびょおにんが　ありますで　まあ
　すぐ　まあ　おおしんに　きて　いた
　だけないでしょおか　　　　　　　1
041　ちょっと　き，gうびょおにんが
　ありますから　すぐ　ぎて　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2042
　ら
　お
043
　きゅうびょおですから
　それいりますが
　て
O　ttf　4
　Pうびょおが
　ください
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　ですから
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　ら　すぐ　きて　ください
049　あのお　きゅうびょおですから
　すぐいっていただきたい　　　　　　　　　　　　　　　2
050　いま　すぐ　となりの　こどもが
　びょおきだですぐおおしんに　き
　てもらえんかね　　　　　　　　3
051　だれだれさんの　こびよおにんが
　わるいから　すぐ　きて　ください2
052　すみまぜん　だれだれさんで　き
　ゆうびょおですけど　すぐ　きて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　　2
053　となりの　ひとが　きゅうに　び
　ょおき1，a　なりましたから　しき・gう
　きて　ください　　　　　　　　2
054　うちの　きんじまの　かたが　き
　iPうびょおだから　すぐ　きて　いた
　だけませんか　　　　　　　　　　三
〇55　いえの　そばの　ひとですけど
　ちょっと　とりこんで　いますから
　わたし　かわりに　きましたですけど
　せんせえ　おおしん　おねがい　でき
　ないでしょおか　　　　　　　　　2
056　きんじ老に　びょおにんが　でま
　したからすぐ　きて　いただけない
　でしょおか　せんせい　ごっこお　い
　かがでしょおか　　　　　　　　　2
057　あのお　きゅうびょおが　でまし
　たですで　おいそがしい　とこ　ごむ
　り　ねがえないでしょおか　ぜひ　お
　ねがい　したいですけれど　　　　2
058　ぜんぜえ　きゅうかんですけど
　さっそく　おねがい　いたします　う
　ちの　きんじょの　ひとですから　あ
　たしが　ごあんない　します　　　2
059　きゅうに　びょおにんが　できた
　から　やぶん　こそくろおですが　こ
　しんさつ　ねがえませんでしょおか1
060　あっ　まことに　せんせえ　おそ
　くて　すんませんけん　じつわ　わた
　しの　とこでわ　ないですけん　りん
　かの　ものに．きゅうかんが　で9し
　て　できれば　ぼくと　いっしょに
　しきゅう　ひとつ　おねがい　いたし
　ます　　　　　　　　　　　　1
061　すみませんが　きゅうびょおにん
　が　でぎたですぐ　きて　もらえま
　せんか　　　　　　　　　　　　　　2
062　まことに　やぶんで　おそれいり
　ますが　きゅうびょおにんが　でまし
　たから　すぐ　きて　いただきたいで
　す　ただし　わたしの　うちでわ　な
　いです　となりの　うちです　　　2
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
046　きゅうびょおにんですから　あの
　はやく　きて　いただけないでしょお
　か　　　　　　　　　　　　　　　1
047　ぎんじよで　きゅうびょおにんが
　でたんですが　すぐ　きて　いただけ
　ないでしょおか　　　　　　　　圭
048　きゅうびょおにんがありますか
　 　　　　 　　　　　　　　2
・063　せんせ　まことに　おそれいりま
　すが　きんじょに　きゅうびまおが
　でたので　おいそがしい　ところ　お
　それいりますが　わたしわ　だいりの
　ものですが　すぐ　きて　いただきた
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
064　やぶん　おそく　すみませんけど’
　きんじょできgうびょおICんがで　たので　すぐ　きて　いただけないで
　しょおか　　　　　　　　　　　　1
065　きゅうびょおですいま　すぐ
　きて　いただけませんか　　　　　l
O66　まことに　すみませんけんが　だ
　れそれが　こおゆう　きとくで　ござ
　います　ひとつ　おあしお　おねがい
　もおします　　　　　　　　　　1
G67　きゅうびょおですから　なるべく
　いそいで　きて　いただきたいんです
　けど　　　　　　　　　　　　　1
068　すいません　おとなりの　かたが
　こびよおきですけど　すぐ　いらして
　いただけますか　　　　　　　　　1
G69　すみませんけど　いま　きゅうび
　ょおが　でましたから　すぐ　きて
　いただきたいと　おもいますが　まあ
　きて　いただけんでしょおか　どおで
　しょおか　　　　　　　　　　　　1
070　せんせえ　きゅうびょおで　おと
　なりの　かたが　きゅうびょおでお
　それいりますが　すぐ　いそいで　き
　て　いただけませんか　　　　　　1
071　やぶん　おつかれの　ところお
　すみませんが　おおしん　ねがえませ
　んでしょおか　　　　　　　　　1
Q72　すみませんけど　きゅうびょおで
　すからいまからすぐ　きて　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
073　こんな　じかんで　もおしわけな
　いですけども　わたくしの　うちの
　きんじょに　びょおにんが　でたから
　すぐ　きて　いただけませんか　　1
074　やぶんで　おそれいりますが　き
　んじょの　ひとが　きゅうびょおです
　から　しきゅう　おおしん　して　い
　ただけませんでしょおか　　　　　1
075　わたしの　すぐ　きんじ．eの　お
　かたですけども　ちょっと　おねつが
　たかいで　ちょっと　いっぺん　きて
　いただけませんでしょおか　　　　1
076　すぐ　きゅうびょおにんですから
　すぐいそいで　きて　いただけまぜ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
077　ああ　おいそがしいでしょおけど
　ちょっと　おねがい　します　　　2
078　こどもさんが　きゅうびょおです
　から　せんせえに　おねがい　したい
　です　　　　　　　　　　　　2
0ア9　　　しき’ゆ　う　　おオて争うミし・　　しま』3幅　　2
080　せんせえ　おそれいりますが　ぼ
　くのすぐ　となりの　ひとが　きρ
　うに　ねつお　だしましたんですけど
　すぐに　おおしんに　きて　いただき
　たいんですが　どおでしょおね　　2
08i　こおゆ　ところで　きρ弓に　じ
　こが　おこったんで　いま　すぐ　き
　て　もらいたいんで　つこおわ　どお
　ですか　　　　　　　　　　　2
082　よその　こどもが　きゅうびょお
　だで　たのまれて　きたんだが　ぜひ
　とも　ひとつ　きて　もらいたい　3
083　わたしの　5ちの　となりの　だ
　れそれさんが　きgうびょおだから
　すぐ　きて　いただけまぜんか　　1
084　すぐ　となりの　うちで　きゅう
　びょおにんが　できましたから　すぐ
　きて　いただけませんか　　　　　i
O85　あのおおとなりに　き‘）うびx一
　おの　かたが　ありますで　おそれい
　りますがすぐ　きて　いただきたい
　で　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　ざいますけど
　ゆうびょおなんですけど
　ありませんので
　きましたですけど
　に
　すが
089
　うびょおに
　おしんに090
　んじょの
　で
　りますが
　たします091
　となりの
　こまっておられます
　んどおですが
　ねがいます092
　ですから
　か093
　よおきですから　はやく　きて
　さい
094　やぶん　おそれいりますが
　うびょおが　できて　しきゅう
　いただけませんか
095　あの　まことに
　きゅうびょおで　ございますが
　いただけないで
　なるべく　きて　いただぎとお
　います
096　ちょっと
086　びょおにんが　できたから　すぐ
　きて　ください　　　　　　　　　 2
G87　すみませんけど　うちの　となり
　が　きゅうびょおにんですから　なる
　べく　すぐきて　ください　　2088　あのお　やぶん　しつれえで　こ
　　　　　　　となりの　ひとが　き
　　　　　　　　　　　ひとでが
　　　　　　　わたしが　だいりで
　　　　　　　　ぜひとも　せんせ
　　みて　いただきたいと　おもいま
　　　どんなでしょお　　　　　　2
　　　うちの　となりの　ひとが　きゆ
　　　　　なったから　すぐに　お
　　　　　きて　いただけますか　重
　　　やぶんで　おそれいりますが　き
　　　　だれだれが　きゅうびょお
　　くるし鶴町嘉悪ね綜襟
　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　とつぜんですけども　わたしの
　　　　かたが　きゅうびょおにて
　　　　　　　　　まことに　ごめ
　　　　　　しきゅう　おおしんお
　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　となりのひとが　きゅうびkお
　　　　すぐ　きて　いただけます
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　うちの　きんじょの　ひとが　び??????????
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　できたですが　すぐ　きて　いただけ
　ませんか　　　　　　　　　　　　1
097　ちょっと　おとなりの　ひとが
　きgうびょおですぐ、きて　いただ
　けませんか　　　　　　　　　　1
G98　すみませんけど　ちかくの　ひと
　が　きゅうびょおですけど　すみませ
　んけど　いそいで　きて　ください2
099　おとなりの　かたが　きρうびょ
　おになられたからすぐ　きて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　　2
100　となりに　きゆびょおにんある
　で　すまんけど　とりあえず　すぐ
　きて　くれませんか
10玉　なになにだから　はやく
　もらいたい
正02　　にわカヰこ　　おとなりカミ
　だから　つこお　して
　けませんでしょおか
103　きゆびょおにんが
　ら　まことに
　そいで　きて
　おか
おそれいりますが
いただけませんでしょ
　　　　　　　　　1
すぐ　となり　びょお
　　　　　2
　　　きて
　　　　　3
　　ぴょおき
きて　いただ
　　　　　1
できましたか
　　　　い
104　せんせえ
　にんが　あるで　きて　ください　2
io5　きゅうびょおにんですからすぐ
　きて　ください　　　　　　　　2
106　なんだから　すぐ　きて　もらえ．
　　　　　　　　　　　　　　　　3んか
正07
　が
　おか108
　した
　ぐ
109
　できたから
　ねがえませんか110
　おですから
111
　よおですから
　ちょっと
1正2
　できましたから
　たいんですけど
　で113
　せんせえ一
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　く
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よおにんが　できまして
いただけませんでしょおか
117　まあ　せんせえ
　んが
　い　します
118　あのお
　できてしまったから
　よおがねえ　すぐ　きて
　せんでしょおか
119　わたし
　ρうびょおですから
　ただきたい
120　きゅうかん
　え　ちょっと
　うかんで　こおどの
　すぐ
すぐ　きて
121　うちの
　おき　してますで
　んさつ　して
122　せんせえ
　ないですが
　そく　いっぺん
　ですが
123　あの　となりの
　にわかに　わるく
　と　しんさつに
i2些　おとなりのが
　が　わるいのですが
　いただきたいのですが
　っこお　いかがでしょお
正25　おそれいりますが
　んに　きて　いただけませんか
126　きtPうびょおにんだから
　きてもらえないでしょおか
127　となりの　こどもが
　すから　いそいで　おおしんが
　いただきたい
128　ごくろおですが　となりに
　うびょおにんが
　きゅう　きて　いただきたいと
　います
129　じゅうびょおにんだで
　んが　わしと　いっしょに
　らえませんですか
130　となりの　だれだれさんの
　ろに　き，pうびょおにんが
　からすぐひとつすぐ　ただけませんか
131　きんじナの　ひとが
　おなんですけど　すぐ　きて
　けませんか132
　が
　　 　　　　　すぐ　きて
　　　　　　　　　　　　1
　　 　　　きゅうびょおに
できましたけどすぐおねが
　　　　　　　　　　　　2
　　　きゅうにびょおにんが
　　　　　　　こめえわくでし
　　 　　　　　いただけま
　　　　　　　　　　　　1
　　　きんじょの　ひとが　き
　　　　　　すぐ　きて　い
　　　　　　　　　　　　2
　　　　　きゅうかん　せんせ
　　　　よるだけれども　きゆ
　 　　　　ねつだけれども
しんじまうかも　わからんから
　　　ください　　　　　2
　　　ちかくの　かたが　びょ
　　　　　すぐと　きて　し
　　　ください　　　　　2
　　　　おそくて　もおしわげ
　　　となりの　ものが　さっ
　　　　みて　いただきたい
　　　　　　　　　　　　2
　　 　　　　うちの　ひとが
　　　　　なったでちょっ　　　　おねがい　します2
　　　　　たいへん　ぐあい
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して　いただきたい
わたくしわ　だれだれさんの
　　　ものですが　せんせえ
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　それいりますが　いま　すぐ　しんさ
　つ　して　いただけますか　　　　1
135　あのお　わたしの　おとなりの
　こどもさんが　ぎゅうぴょおですので??
輔
」?
きて
　1
　　　きゅうびょお
　　　　　して
　　　　　　　　1
　　おとなりのが
　　　　　もおしわ
　　　　　　おお
　　　　　　　　2
　　　ひとなんです
　　　くるしんでみ
　　　　　　すぐ
　　　　　　　　i
　　　　ぐあいが
　　　つかんで
　　　おおしん　ね
　　　　　　　　2
　　　　　　きウ
　　　　　　きて
　　　　　　　　1
　　　　ひとが
　　　　　　きて
　　　　　　　　2
　　　きゅうびょお
　　もらえますか2
　　　おそれいり
　　　　　きゅう
　　　　　きて　い
　　　　　　　　1
　　　　　　　へず　ひとか　　　　　再て　く
　　　　　　　　2
　　　　　　こびよ
　　ありませんで
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　　　　　きρうび
　　　おおしんが
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　　おとなりのが
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　しき9う
　いますが
152　すぐ
153　せんせえ
　ありますけん
　ますが　すぐ
；54
　すぐに　きて
155　あのお
　がねえ
　き9う　きて
156
すから　すぐ
157
　おで
　おおしんに
　　　おねがい　したいと　おも
　　　ごっこお　どおですか　2
　　きて　ください　　　　2
　　　　きゅうびょおにんが
　　　　　まことに　おそれいり
　 　　　きて　いただけますか
　　　　　　　　　　　　　1
だれだれが　びょおきですから
おとなりの　　　　きゅうびょ
　こまってみえますでね　いちど
　　　　きて　くださいませんか
　　　　　　　　　　　　　1
ちょっと　せんぜえ　すいません
　 　　いただけませんか　1
　　　うちの　となりの　かた
　　おかげんが　わるいから　し
　 　　　ください　　　　2
おとなりの　ひとが　びょおきで
　 　　　きて　ください　　2
　　　　　かたが
　でに　おねがい　します
159　すぐ　きて
　ど　つこおわ　どおですか
160　おおしんに
　んか　きゅうびょおが
　けど　おねがい
i61　うちの
　にんが
　おしんお
162　すぐ
　ひどい
　すぐ
　だが　どんな
163　おとなり
　くて
　だきたい
　て
164　どこどこの
　したで　はやく
165　き9うに
　に
　に　いらして
　ざいますが
166　どこどこの
　よに　き・9うびょおが
　ですぐにきて
158
　がおとなりできゅうびょおで　こ
　まって　おいでますから　すぐ　つい
　　 　　　 　　　　　　　　2
もらいたいんですけ
　　　　　　　2
　　　となりの
　　できましたで
　　　おねがい
　　となりに
　　びょおにんが
　せんせえに
　　　　ものでしょお
　　　だれだれさん
　せんせえに．
　　　もおしおりま一3鞠が
いただけませんでしょおか
????????????? ??????
正67　いま　おてすきでしょおか
　の　きんじょの
　に　なられた　もんですから
　きて　みて　いただきたいんで丁けど
　いかがでし．trおか
168　すぐ　きて
正69　まことに　あい丁いませんが
　なりに　きゅうびょおにんが
　して　どおしても
　したいんですが
170　きgうびょおだで
　もらいたい
きて　いただけませ
　　　できたんです
します　　　　2
　　　き9うびょお
　　　さっそく　お
　　いたします　1
　　さっき，Pうに
　　　できアこ穐か
　おねがい　したい
　　　　　　　　2
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　ら　もお　いっかい　おてに　とって
　しらべて　いただきたい　　　　　2
0醗　おばさんおつりがすくない
　よおだけど　まちがってませんか　2
065　すいませんがおつりがたりま
　せんので　もお　いちど　しらべて
　いただけませんか　　　　　　　　1
066　あのいまのおつりがすくな　いけど　おまちがいわ　ございません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　　1
067　すみません　おつりが　すこし
　たりま巷んから　おねがい　します2
068　ちょっと　これ　ちがっていませ
　んかしら　　　　　　　　　　　2
069　おかねが　じρうえんたりない
　と　おもうけど　かんじょおが　ちが
　っていないかしらん　まいちど　かん
　じょお　してみて　　　　　　　　　　　　　　　2070　　　　　　　　　　かんじょおが
　ちがうと??70
　　　　ください
ちょっと　これ
　　　おもいますけど
いまの　いくらでしたか
かんじょおが　ちがうと
　けど
　　　すみませんけど072
　　　たりませんし
　　　まちがってわ073
　こし　たらない
　　　これ　ちょっと074
　いですか　ちょっと
　かんじょお　してみて
G75　（無答）
076　おばさん
　ないけど　まいっぺん
　けまぜんか
077　ちょっと
　けど　もお　いっぺん
　ますか
078　おつりが　まちがっている　よお
　に　おもいますけど　ちょっと　みて
　ください　　　　　　　　　　　2
079　ちょっと　すみませんけど　いま
　もらった　　　　　ちょっと’たり
　ない　　　　　　　　　　　　　2
080　あっ
　い　こと　　　　　　　　　　　　　2
081　これ　　　　　いくらいくら
　たらん　　　　　　　　　　　まあ
　いっかい
082　　これわ
????????????????
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???????????????
すが
?
つお書6
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???
の
????
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??
???????????
　　　　おかねが
　　 よおですけど
　　　　　おばさんかねがたりな　 　　 ないですかねえ
　　　　　　ちょっと
　　　 よおだから　ちょっと
　　　　かぞえてみて　ください2
　　　　　　あんたの　ほおの　かん
　がえがちがいじゃ　ないかちょっと
　わしの　ほおで　ちょっと　かんじょ
　おが　たらんが　　　　　　　　3
083　いくいくら　なるでしょお　とこ
　ろが　いま　おつりが　これこれだけ
　か　ないでわ　ないですか　　　　2
084　これ　じゅうえん　たりませんけ
　んど　まちがいじゃ　ないですか　2
085　あのお　いま　おつり　いただい
　たが　いま　ちょっと　たりない　よ
　おな　きが　しますが　ちょっと　お
　しらべ　ください　　　　　　　2
086　まだ　じgうえん　たりないじゃ
442
　ないですか　　　　　　　　　　　2
087　ちょっと　おつりが　たりないと
　おもいますけど　　　　　　　　　2
088　しつれえですけど　もおいっぺ
　んけえさんをしなおし．てみてく
　れませんかすこし　たりん　よおで
　すけど　　　　　　　　　　　2
089　おかねが　まちがってませんか2
090　ああ　これわ　まちがっていませ
　んか　いっぺん　まあ　よく　しらべ
　て　いただけませんか　　　　　　1
091　ただいま　おつりお　いただきま
　したが　すこし　おつりが　たりない
　と　：おもいますから　もお　いちど
　おつりお　おしらべ　ねがいます　2
092　おかね　まちがっていませんか2
093　これじゃ　おつりが　ちっと　た
　らん　こと　ないですか　　　　　2
094　おつりが　すこし　たりない　よ
　お　ですけど　もお　いちど　しらべ
　てみて　くださいませんか　　　　1
G95　ただいま　おかんじょお　いただ
　きましたが　いちど　しらべて　いた
　だきとお　ございます　　　　　　1
096　すみませんが　これ　ちょっと
　たらないです　　　　　　　　　　2
097　すいません　ちょっと　おつりが
　たらないですけど　　　　　　　2
098　おつりが　すこし　たりないです
　けど　まちがってませんか　　　　2
099　おつりが　たらないですけど　も
　お　もお　いっぺん　みて　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2
100　まちがってや　しませんか　　2
101　なになに　いくらに　なるから
　これじゃ　たりません　　　　　2
102　うっかりして　もらいましたが
　おかんじょお　どおでしょおか　すみ
　ません　　　　　　　　　　　　2
103　おつりが　たりない　よおですけ
　ど　もお　いっぺん　おかんじょお
　やってみて　いただけませんか　　1
104　まちがいじゃ　ないかね　おつり
　が　たりないで　　　　　　　　　3
105　ちょっと　これおつりがたり
　ませんが　　　　　　　　　　　2
io6　いま　ひceくえんお　だしたけれ
　ど　おつりが　ちがっとりや　しない
　かね　　　　　　　　　　　　　　3
107　ちょっと　おかねが　たらん　よ
　おだけれど　みて　もらえんか　　3
108　いま　いただいたんですけど　か
　ぞえました　ところ　たりませんで
　もお　いちど　あたってみて　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
109　ちょっと　かんじょおが　ちがや
　しませんか　　　　　　　　　　2
i10　すみませんが　ちょっと　みて
　おくれませんか　　　　　　　　2
1il　ちょっと　こりや　かんじょおが
　ちがっとりゃ　しませんか　　　　2
112　ちょっと　すみません　おつりが
　たりないんですけど　　　　　　　2
113　ちょっと　かんじ禽おが　ちがい
　ませんか　　　　　　　　　　　2
114　いま　これこれの　ものかった
　んですが　ちょっと　けえさんが　あ
　わん　よおな　きが　しますから　も
　お　いちど　ごけえさんが　ねがいた
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
115　すこし　か　か　かんじょおが
　ちがう　よおに　おもいまずけれども
　もいっぺん　みて　おくれますか　2
116　いま　おつり　いただきましたけ
　ど　ちょっと　かんじょおが　まちが
　っていませんでしょおか　　　　　1
H7　いま　いくいくら　かいものお
　しましたけれど　これだけ　おつりお
　もらいましたけれど　たりないけん
　もお　いちど　しらべて　くれません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
118　あのお　いまあ　かんじょお　ち
　がってないでしょおか　かんじょお
　してみたんだけど　どおも　たりない
　よおだけど　　　　　　　　　　3
119　いま　かいもん　して　いきまし
　たが　いま　おつりが　すこし　たら
　んで　もどって　きました　どおか
　もお　いっぺん　かんじょお　して
　ください　　　　　　　　　　　2
120　おばさん　だめじゃ　ないか　つ
　りがたりないじゃ　ないか　しっか
　り　けいさん　せにゃ　あかん　　3
』121　これわ　おばさん　いっぺん　み
　て　ちょおだいな　これ　ちがって
　しませんか　　　　　　　　　　　2
122　おくさん　すみませんが　ちょっ
　と　これ　かんじ．trおが　ちがう　よ
　おですが　なんか　かんちがい　しと
　るのじゃ　ないですか　もおいっぺ
　ん　よく　かんじょお　して　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
123　いま　ちょっと　おつりお　いた
　だいたんですが　ちょっと　たらん
　よおな　きが　しますで　ちょっと2
124　ちょっと　おかねが　ちがう　よ
　おですが　もお　いちど　おしらべ
　ねがいたいと　おもいますが　　　 2
125　このおつり　すごしたりませ
　んが「　　　　　　　　　　　　　2
126　ちょワと　つりが　たらん　よお
　に　おもいますが　もお　いちど　し
　らべて　もらえんか　　　　　　　3
127　いま　おつりお　もらいましたが
　じゅうえん　たらないから　かんじk
　お　あらためて　ください　　　　2
128　ちょっと　このつり　たらん
　よおに　おもいますが　しらべて　く
　れませんか　　　　　　　　　　2
129　ちょっと　まいっかい　みて　も
443
　らえんか　　　　　　　　　　　3
13G　ええと　いまのおつりがたり
　ませんよ　おしらべ　ください　　2
正31　これ涜）　いくらいくらじゃ　ない
　んですか　　　　　　　　　　2
132　おつりが　ちょっと　たりません
　ね　　　　　　　　　　　　　　　2
133　かんじょおが　ちがっていますが
　しらべて　ください　　　　　　2
134　おばさん　おつりお　いただきま
　したが　いまの　おだいわ　いくらだ
　つたでしょおか　いくらいくら　おっ
　り　いただきましたが　これ　まちが
　ってるでわ　ないでしxおか　　　2
135　さっき　いかと　さんまと　いた
　だいて　さんじゅうえんに　なります
　けど　うち　かえってみたら　じゅう
　えん　たりないんですけど　いま　と
　なりまで　おつかいに　きたで　つい
　でに　ちょっと　まちがってないでし
　ょおか　　　　　　　　　　　　　　2
136　ちょっと　あのお　おかんじょお
　ちがや　しませんですか　ちょっと
　しらべて　いただけませんか　　　i
137　これだけ　かいもの　して　おっ
　りお　いただきましたが　もお　いち
　ど　けえさん　しなおして　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2
i38　あ　これ　おつり　ちがやせん
　かね　こじゅうこえんの　おつりだよ
　よく　みてよ　　　　　　　　　3
139　そいじ・P　おつりが　これだけで
　すが　　　　　　　　　　　　2
1舶　　そいじゃあ　ちょっと　ちがや
　へんか　　　　　　　　　　　　　　3
141　一れ　ちょっと　ちがや　せんか
　ね　　　　　　　　　　　　　　　3
142　　これじゃ　つりが　たらないねえ．
　　　　　　　　　　　　　　　　3
！43　ちょっと　すいませんけど　おつ
　りがたりないんですけど　　　2
144おばさんちょっとつりがた　りないですけど　　　　　　　　　2
145　すいませんけど　ちょっと　おっ
　りが　たりませんけど　　　　　　2
146　ちょっと　おつりが　ちがいわ
　しませんか　もお　いちど　こかんじ
　ょお　くださいませ　　　　　　i
147　しつれいですけど　かんじょおが
　たりない　よおですけど　　　　　2
148　すみませんけど　たりないと　お
　もいますけど　ちょっと　みて　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　　2
149　ちょっと　すいませんが　じゅう
　えんたりませんから　しらべてい
　ただけませんか　　　　　　　　　1
150　あのお　すいませんけど　いまの
　おかんじょお　おいくらですかしらん
　なんえん　たりないんですが　もお
　いちど　おねがい　します　　　　2
444
151　もお　じゅうえんいただきます
　　　　　　　　　　　　　　　　2
152　おつりが　たりません　　　　2
153　おばさん　すいませんけど　これ
　ちょっと　かんじょおがちがってま
　せんか　　　　　　　　　　　　　2
154　いま　いただいた　おつりですけ
　ど　いくらいくら　たらないんですけ
　ど　もお　いちど　しらべて　いただ
　けませんか　　　　　　　　　　　1
155　ちょっと　おつり　たりませんか．
　ら　これ　ちょっと　ちがってません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
156　　どおも　おつりが　たりないから
　よく　みて　ください　　　　　　2
157　いま　いただきました　おかねが
　すこし　たりない　よおに　おもいま
　す　ちょっと　しらべて　ください2
158　ちょっと　まちがっておる　よ：お
　な　きもちが　しますが　どおですか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
159　おつりが　たらないですけど　2
160　ちょっと　すいませんけど　かん
　じょおが　ちがってます　　　　2
i61　ちょっと　おばさん　これ　おつ
　りが　ちがや　しませんか　おしらべ
　ねがいます　　　　　　　　　2
162　おつりが　たらんじゃ　ないか
　よく　しらべて　おくんな　　　　3
163　おつりが　たりない　よおだけど
　もお　いっぺん　しらべてみて　ちょ
　おだい　　　　　　　　　　　　　2
164　あのお　けさん　して　きんがく
　が　たりん　よおだで　けえさん　し
　て　ください　　　　　　　　　2
165　みたんですけど　たらない　よお
　に　おもいますけど　もお　いちど
　けいさん　して　くださいませんかi
166　これだけ　ぜんぶで　いくらです
　か　けえさんが　まちがってないでし
　ょおか　　　　　　　　　　　　　2
167　ちょっと　たらないよおに　おも
　いますが　いちど　みて　くださいま
　すか　　　　　　　　　　　　1
168　ほお　おばさん　おつりが　たり
　ないよ　　　　　　　　　　　　3
169　かんじょお　まちがってませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
17G　これ　おつり　すこし　たりない
　で　かんじ；一お　して　もらへんかね
　　　　　　　　　　　　　　　　3
171　これこれに　なるが　ちょっと
　おつりが　たりませんが　　　　　2
172　おばさん　おつりが　まちがっと
　るよ　　　　　　　　　　　　　　　3
173　これ　ちょっと　おつりが　たら
　んじゃ　ないかね　　　　　　　3
174　ちょっと　いま　もらったおつ
　りお　もいちど　あんたの　ほおで
　ためして　くれませんか　　　　　2
175　すこし　おかんじょおが　ちがや
　しまへんか　　　　　　　　　　　　2
176　おつりがちょっと　たりない
　よおだけど　　　　　　　　　　　3
i77　ちがっていませんですかね　おか
　ねがたりませんが　　　　　　2
178　いま　いただいたのわ　いくらい
　　　　　ありませんか　いくらいく
　　　たりません　　　　　　　　　2
　　　いま　しらべましたら　おつりが
　　　　　　　もお　いちど　おしら
　　　ねがえますかしら　　　　　　1
　　　　　　　わたし　いくらですけ
　　　　もいっぺん　しらべて　くださ
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　おつりが　たりません
　　　　まちがっておりませんか　　2
　　　いくらいくら　だしましたけど2
　　　　　　　これ　なんえんでした
　　　　　　　たりませんよ　　　2
　　　　　　おつりがた）ん　よお
　　　　　　・δお　いっぺん　かんじょ
　　　してもらえんだろおか　　　　3
185　おばさん　おつり　ちがうんじ一？
　ないかしら　　　　　　　　　　　3
186　ちょっと　おかんじょおがちが
　や　しませんでしょおか　　　　　1
187　ちょっと　おつりがたりないじ
　ゃ　ないかしら　　　　　　　　　3
188　　　ブこデこし・ま　　し、ただし、た　　ttsつりカミ
　丁くない　よおですけれど　しらべて
　ください　　　　　　　　　　2
189　いま　いくら　かって　おつり
　もらった　もんだ　これだけ　たらん
　よおだ　　　　　　　　　　　　　3
190　これ　ちょっと　かねが　ちがう
　でないかしらべてくれんか3191　おばさん　これ　おつり　ちがっ
　とらへんか　　　　　　　　　　3
192　これ　おいくらですか　ちょっと
　これ　いっぺん　かんじょお　してみ
　て　ください　　　　　　　　　2
193　まちがっていませんか　　　　2
194　おつりが　まちがってませんか2
195　いま　これ　かいもん　して『お
　つり　もらったけれどすごしたり
　んで　もいっぺん　しらべてみて　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
196　こんだけおつりでなかですか　もお　いっぺん　みて　ください　2
197　いま　いただいた　おかねが　た
　らないですが　まちがいじゃ　ないで
　すか　　　　　　　　　　　　2
198　さきほど　いただきまして　かん
　じょおお　しました　ところ　おつり
　が　たらん　よおなんですが　いちお
　お　ねんの　おかんじょおお　ねがい
　たい　　　　　　　　　　　　　　2
199　あの　おばさん　ちょっと　おつ
　りが　たりないけど　　　　　　　3
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ら
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203　おかねが　じ，pうえん
ちょっと　けいえさんが　ちがう
おもうから　しらべて　いただけ
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あの　おつりが　たりないですけ
　　　　　　　　　　　　　2・
ちょっと　かんじkおちがっと
　　　　　　　　　　　　2
　よおです
204　おばさん　おつりが　たりません
すくない
　　　2
210
　いますで
　かんじょお211
　んか
　らと
　す
212　おばさん　これじゃ
　まちカミってわ　いないかね
213　おかさん　これ　ちょっと
　りが　たりません
214　ちょっと　これ
　んか
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216
　と217
218
219
すいませんが
たらんが???
?????????
おつりが ????
ちがっていませ
　　　　　　2
まちが6とるから
　　しらべてみて
　　　　　　　2
おかねが　ちょっ
　　　　　　　3
ちがいませんか
いくら
これわ
　ちがわ　しませんか　ちょっと
　ない　よおだが　ちょっと
　ください
221　　　U・ま　　葺すつIJ）お
　け’ど　じρうえん
　いちおお　おしらべ　ください
???
　　　　　　　　　　　かんじょおが
　ちがってわ　しませんか　　　　　　　　　　　　　　　2
220　ちxつと　これ　おかんじょおが
　　　 　　　　　　　　　　たら
　　 　　　　　　　　　しらべて
　　　　　　　　　　　　　　　2
　　 　　 　　　いただきました
　　　　　　　　たりませんから
　　　　　　　　 　　　　　　2
222　すみませんが　おつりが　たりま
　せん　　　　　　　　　　　　　　　2
223　すんませんが　おかんじょお　ち
　がっていないでしょおか　　　　　2
224　おつりが　これでわ　たりないん
　ですけど　すみませんけど　もお　い
　ちど　けえさん　して　いただけませ
　んか　　　　　　　　　　　　　　　1
225　ちょっと　おばさん　これ　かん
　じょおたらんですけえどねいっぺ
445
　ん　しらべてみて　ください　　　2
226　あの　これ　いちまい　たりませ
　んけど　　　　　　　　　　　2
227　すこし　たりない　よおですけど
　もお　いちど　しらべて　ください
　まぜんか　　　　　　　　　　　　i
228　おばさん　かんじa一おが　まちが
　ってわ　しなんだかねえ　　　　　3
229　いまの　しなものわ　いくらいく
　らですから　おつりが　これでわ　す
　こし　たワない　よおですが　いちど
　おしらべ　ください　　　　　　　2
230　おつりが　たりませんが　　　2
231　おつりが　たらないで　よく　し
　らべて　くれ　　　　　　　　　3
232　ちkつと　すみませんけど　おか
　ねが　たりないです　　　　　　　2
233　ちょっと　おかねが　たりない
　よおですけど　もお　いちど　おしら
　べになって　ください　　　　　　i
234　すみません　おつりが　たりない
　ですけども　　　　　　　　　2
235　これわ　いくらの　ものですか
　おつりが　いちえん　たりません　2
236　いま　おたくでかいもの　した
　んですけど　どおですかね　かんじょ
　お　ちがっていや　しないでしょおか
　もお　いっかい　しらべて　もらいた
　いです　　　　　　　　　　　2237　おばさん　おつりが　たらんね3
238　ちょっと　おつりがたらんと
　おもいますが　　　　　　　　　　　2
239　ちょっと1すみませんけど　おか
　ねが　たりませんけど　もお　いちど
　かんじょお　．して　いただけませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　1
240　ねだんが　いくらで　あったね3
241　おぼさん　ちょっと　おつりが
　まちがっている　よおに　おもいます
　が　ちょっと　あの　もお　いちど
　かんじょお　して　くださらないでし
　ょおか　　　　　　　　　　　　　　1
242　おつりが　すこし　たりないです
　　　　　　　　　　　　　　　　2
243　すみません　まちがっていません
　か　　　　　　　　　　　　　　　　2
244　これでわ　いくら　たりません2
245　あの　この　おつり　ちがってい
　ませんか　　　　　　　　　　　　2
246　いま　おつり　いただいたんです
　けど　ちょっと　たらない　よおに
　おもうんですけど　　　　　　　　1
　　　　　傘貸し　（111）
OG1　ちxつと　だれだれさん　かさお
　もってて　ください　　　　　　　2
002　かさ　おもち　なさい　　　　2
003　もしもし　かさ　どおそ　おもち
　ください　　　　　　　　　　2
004　もし　にわかあめですから　どお
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たb??420　もち　なさい
043　もしもし
　ざいませんけど
　さい044
　の045
046
047
048
049
つ50
いかないですか
りますから
　　　　　　　　　　　　2
　　　　あの　いいのじゃ　こ
　　　　　　これ　おもち　くだ
　　　　　　　　　　　　　i
たろおさん　あめか　ふるに　こ
かさ　さしてきな　　　　　　3
うちの　この　かさお　さして
　　　　　　　　　　　　　2
もし　あなた　あの　おぬれにな
　　　　かさお　どおそ　　　2
だれだれさん　かさお　どおそ2
かさお　かして　あげましょおか
　　　　　　　　　　　　　2
あのお　かさお　もたれますか2
こんな　かさで　わるいが　いっ
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ぼん
051
　て052
053
054
055
056
057
058
059
060
いきなさい
もって
おもち
ください
かったら
ください
　やまもとさん
　とこの
　ください061
　うちのe62
　ふるに
　ここに
　どおですか
　すまいて
　すから063
　ませんけど
　ださい064
　りだしてしまって
　まうから
　ください
　いから
　しょおから065
　もちになりませんか066
　か
　くださいませ067
　て068
　どおそ069
　きましたもんで
　きなさい070
　って071
　てらっしゃいよ072
　なって073
　すけども074
　うちの
　もって　いって　ください　2
こ入　かさで　よかったら　もつ
いって　ください　　　　　2
どおそ　かさお　　　　　　　　2
かさあ　かして　あげます　　3
かさが　あいとるから　さして
　　　　　　　　　　　　　3
ぼっこがさですけど　よかったら
　　いって　ください　　　　2
よろしかったら　この　かさお
　　なさって　ください　　　1
どおそ　かさ　もって　いって
　　　おもち　ください　　　2
あの　だれだれさん　かさお　よ
　　　おもち　ください　　　2
どおそ　こえんりょなく　おもち
　　　　　　　　　　　　　2
ああ　もしもし　やまもとさん
　　　　　ぬれますで　わしの
　　ぼっこの　かさお　もってて
　　　　　　　　　　　　　2
ほお　ほお　ちょっと　ちょっと
　　かさ　もって　いかんか　3
もしもし　だれだれさん　この
　　どおなりますかちよおど
　　かさ　もっておりますから
　　　　また　ついでの　ときに
　　　いただいたら　けっこおで
　　　　　　　　　　　　　2
もしもし　いい　かさじゃ　あり
　　　　よかったら　おもち　く
　　　　　　　　　　　　　2
おじさん　こんなに　あめが　ふ
　　　　　　ふくが　ぬれてし
　　　この　かさお　さしてって
　　　かえすのわ　いつでも　い
　　ぬれて　いくよりわ　ましで
　　　　どおそ　　　　　　2
もしもし　もしもし　かさお　お
　　　　　　　ぬれますから！
あなた　ぬれて　きますで　どお
この　ぼろがさですけん　おさし
　　　　　　　　　　　　　1
かさお　かしてあげるから　さし
ください　　　　　　　　　2
あのお　ぬれますから　かさお
　　　　　　　　　　　　　2
だれだれさん　あめが　ふって
　　　　　かさお　さして　い
　　　　　　　　　　　　　2
まあ　あなた　どおそ　かさ　も
　いらっしpいよ　　　　　　2
だれだれさん　こおもりお　もつ
　　　　　　　　　　　　　2．
もしもし　この　かさ　おもちに
　　ください　　　　　　　2
おじさん　かさお　かしてあげま
　　　もってって　ください　2
かさ　おもちにならないですか
　　まあ　もって　いって　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
075　おぬれに巡ると　いけまぜんから
　おもちになって　ください　　　　1
076　うちの　かさ　どおそ　あの　お
　つかい　ください　あの　おかえしに
　なるの　いつでも　あの　よろしいか
　ら　　　　　　　　　　　　　2
077　これ　うちにrあいとるで　さし
　て　いって　ください　　　　　2
078　かさお　おもち　くださいません
　か　　　　　　　　　　　　　　　 2
079　あなた　ぬれて　いかないで　こ
　の　かさ　さして　いって　ちょおだ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
080　あっ　なになにさん　こんなに
　あめが　ふってわ　ぬれてしまいます
　から　うちの　かさお　どおそ　さし
　ていきなさいよ　　　　2G81　あめが　ふって　きたで　わるい
　かさだけど　かえすのわ　いつでも
　いいから　これすぐ　さして　いっ
　て　ください　　　　　　　　　2
082　あんた　かさが　ないで　まあ
　おきのどくじゃが　まあ　さいて　お
　くれじゃ　ないか　　　　　　　　3
083　だれだれさんじゃ　ありませんか
　おきのどくです　かさ　おもち　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
084　いい　かさ　ありませんけんど
　よかったら　これ　さして　いって
　ください　　　　　　　　　　2
085　ぬれますで　まあ　いま　すぐ
　かさお　もって　きますで　さして
　くださいません　　　　　　　　　i
O86　どおそ　さし．て　いって　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
087　たいへんな　あめですから　さし
　ていってください　　　2088　あのお　わるい　かさですけど　v
　ぬれるより　いいから　さして　いっ
　て　いただけませんか　　　　　　1
G89　あまり　いい　かさでわ　ないけ
　ど　ぬれて　かえるより　かさ　さし
　てかえったほおがいいからさ　して　かえって　ください　　　　2
090　いや　たいへんな　あめですね
　まあ　どおそ　かさお　おもち　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
091　あめが　たいへん　ふって　まい
　りました　ぬれると　たいへんですか
　ら　どおそ　ばんがさですけども　お
　つかい　 ください　　　　　　　　　1
G92　どおそ　おもち　ください　　2
093　おじさん　かさお　おかし　しま
　しょお　　　　　　　　　　　　　2
G94　そんなに　ぬれて　おかえりにな
　ると　おかぜでも　ひくと　いけませ
　んから　どおそ　この　かさお　おさ
　しになって　ください　　　　　　1
095　あめが　ふって　きましたから
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　どおそ　この　かさお　おさしに，なつ
　て　くださいませ　　　　　　　1
096　よかったら　これお　もってて
　ください　　　　　　　　　　2
097　かさ　よかったら　おもち　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
098　どおそ　かさ　もって　いって
　ください　　　　　　　　　　2099　かさお　おもち　ください　　2
100　かさ　もって　き　なさいよ　3
101　かさが　あいてますから　おもち
　になって　ください　　　　　　1
102　ああ　あなた　あめが　ふるから
　かさ　おもちゃす　　　　　　　　2
103　あのお　かさお　おもちになって
　くださいやぶれたかさでわるい
　けれど　よぶんの　かさが　あります
　から　　　　　　　　　　　　2
104　かさ　もって　おゆきにならんか
　　　　　　　　　　　　　　　　2・
105　もしもし　この　かさ　さしてっ
　て　ください　　　　　　　　　2
106　だれだれさん　ここに　あそんで
　るで　もっといで　またついでの
　とき　もって　きて　くれれば　いい
　よ　　　　　　　　　　　　　　　3
io7　だれだれさん　どおそ　かさお
　おもち　ください　　　　　　　2
108　だれだれさん　どおそ　おかさお
　もって　いって　ください　　　 2
109　だれだれさん　ぬれてわ　なんで
　すから　かさお　おもち　ください2
110　ああ　もって　いきなさいよ　3
11i　かさ　ありますで　さいて　いっ
　てください　　　　 2112　かさお　おもちになったら　いか
　がですか　　　　　　　　　　　　1
113　あめふってるでかさ　いっぽ
　ん　もって　いったら　どおですか2
1i4　ああ　もしもし　おこま1）の　よ
　おですから　どおそ　かさ　おもち
　ください　おかえしになるのわ　そち
　らの　ごっこおの　よい　ときで　い
　いから　どおそ　もってって　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
115　かさ　どおそ　おもち　ください
　ませ　　　　　　　　　　　　　1
116　かさ　おもちになって　ください
　　　　　　　　　　　　　　　　2
117　まあ・あまり　ふるから　かさ
　おもちになりませんですか　　　　1
118　ちょっと　いい　かさじゃ　ない
　けれどねえ　ぬれてってわ　いけない
　から　さしてって　ちょおだい　　2
1ig　あんた　あのお　かさお　おもち
　になりませんで　あのお　わたしが
　かさお　かしてあげます　　　　2
120　よ　よ　よ　よってって　かさ
　もつ　て　いけぬれてったら　あか
　ん・ぜ　　　　　　　　　　　　　　3
121　だれだれさん　これ　かしてあげ
　ますわ　さして　いきなさいよ　　2
122　だれだれさん　あの　あめが　ふ
　っている　よおですから　わたしの
　とこ　かさ　ありますから　どおそ
　かさ　さして　いって　ください　2123
　い
12ti
もって
125
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126
　えんりょなく
　たら
127
　ゆき
12，g
　このi29
　てっても
130 　　　いいよ　　　　　　　　）どおそ　かさお　おもち　なさい
　　　　　　　　　　　　　2
　　　もって　いかれませんか2
　　　おもち　なさい　おこまり
　　　　　　　　　おもち　く
　　　　　　　　　　　　　2
かさお　おもちになりませんか2
だれだれさん　よろしかったら
　おかし　しますから　どおそ2
’らg：つと　やまださん　あのお
　　あいておりますから　どおそ
　　ください　　　　　　　2
らんごくな　かさで　ございます
　どおそ　これお　さして　いつ
くださいませんか　　　　　　 1
どおそ　かさお　おもちになって
　　　　　　　　　　　　　2
　　　すずきさん　どおそ　かさ
　　ください　あのお　どおそ
　　　　　　　　　　　　　2
だれだれさん　ぬれま一デから　こ
かさ　おもち　なさい　　　　 2
かさあ　おもち　ください　　2
よく　ふって　きたで　かさ　お
　　　　　　　　　　　　　2
かさお　おもちになって　くださ
　　　　　　　　　　　　　2
うち1．こ　ぼろかさが　あるから
　　いって　ください　　　　2
かさお　さして　いきませんか
　　　　　　　　　　　　　2
だれだれさんじゃ　ないですか
　　　　　かさ　もって　ゆかれ
　　　　　　　　　　　　　2
だれだれさん　かさお　も？て
　なさい　　　　　　　　　’3
もしもし　おこまりでし．ltおから
　かさ　おもちんなりませんかi
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4t19
　　　　　　　　　　ぬれて
　　　　　　　　　　ちいさいですけ
　　　　　　　　おはいりんなってわ
　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　どおそ　かさ
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　おかさ　おもち
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　ふっとるで
　　　　　　　　　　　もってって
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　かさか　あいてますから　どおそ
　さしてって　ください　　　　　　2
160　おじさん　かさ　おもちんなった
　ら　どおですか　　　　　　　　　2
161　ちょっと　おじさん　かさお　お
　もちやす　　　　　　　　　　2
162　あめが　ふって　こまるでかさ
　もってって　おくんな　　　　　　3
163　だれだれさん　この　かさが　あ
　いておりますから　よろしかったら
　おつかい　くださいな　　　　　2
164　おじさん　あめ　ふってますから
　かさ　どおそ　　　　　　　　　2
165　この　かさわ　いそぎまぜんで
　おもちんなったら　どおで　こさいま
　すか　　　　　　　　　　　　1
165　もしもし　だれだれさん　かさお
　おもちんなったら　いかがですか　i
167　かさ　どおそ　さしてって　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
168　ぬれるで　この　かさ　かしてあ
16渡れだれさんかさお緩ち芝
　なりませんか　　　　　　　　　　　i
170　だれだれさん　かさが　あいてま
　1”で　さしてて　ください　　　　2
171　だれだれさん　あめが　ふって
　ぬれてわ　し．kおが　ないで　ぼっこ
　がさで　よかったら　さして　おいき
　なさい　　　　　　　　　　　2
172　きみ　この　かさお　もって　き
　，嘱二え　　　　　　　　　　　　　3
173　ちょっちょっと　かさが　ありま
　丁で　かさ　さしてって　ください2
174　どおそ　おもち　ください　　2
148　あの　かさお　おもちんなって
　ください　　　　　　　　　　2
149　だれだれさん　おぬれになって
　おきのどくでしょお　どおそ　かさ
　おもち　ください　　　　　　　2
150　だれだれさん　かさ　にほん　あ
　りますから　いっぼん　おもちになつ
　て　ください　　　　　　　　　1
151　これお　さしてって　ください2
152　さしてて　ください　　　　　2
153　おじさん　どおそ　かさあ　もつ
　てって　くださいな　　　　　　2
154　この　かさお　よろしかったら
　おもちかえり　ください　　　　　2
155 あめが　ふって　　　　　いらっ
しゃるから　かさわ
ど いっしょに
いかがですか
！56 ぬれて　わるいで
お おもち　 ください
157 よろしかったら
ください
158 あめが たくさん
どおぞ うちの　かさ
おくれやすな
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201　あの　よろしかったら　この　か
　さ　どおそ　　　　　　　　　　2
202　わるい　かさですけども　さして
　って　ください　　　　　　　　2
203　かさ　もって　おいき　なさい2
204　かさお　おさし　なさい　　　2205　ちょっと　どおそおもち　くだ
　さい　　　　　　　　　　　　　2
206　どおそ　これお　おもちんなって
　　　　　　　　　　　　　　　　2
207　あの　もし　かさ　もって　おい
　きになりませんか　　　　　　　　1
208　かさお　どおそ　　　　　　　2
209　もしもし　えらい
　せっかく
　かさ　おもちんなって
210　ちょっと　あんた　ぬれて
　てわ　きのどくだで　この
　もって　おいきやすね
211　ぬれちゃあ　わるいで
　かさも　あるで　もって
　さい
　　　 　　　　 　　あめだから
　　　　　とおりかかったんだから
　　 　　　　　　　ください　2
　　　 　　　　 　　　 　　いつ
　　 　　　　　　　　　かさお　　　 　　　　　　　　　　　2
　　　 　　　　　 　　　うちで
　　　 　　　　　　　おいき　な
　　　　　　　　　　　　　　　2
212　どおそ　おもちになって　くださ
　い　　　　　　　　　　　　　　　　　2
213　よろしかったら　かさ　もつてっ
　て　ください　　　　　　　　　2
214　どおそ　さしてって　ください2
215　うちに　ある　かさで　つまらん
　かさだが　さいとって　おくれやす2
2！6　ぬれるから　かさでも　さいてっ
　て　もらいたい　　　　　　　　　3
217　ちxつと　おはいりんなったら2
218　ちょっと　はいんな　これ　さし
　て　いって　くださいな　　　　　2
219　よかったら　かさお　もって　い
　きませんか　　　　　　　　　2
220　そりゃ　おこまりですから　うち
　え　いらっしゃい　わるい　かさでも
　ありますから　さしてて　ください2
221　あれ　すずきさん　あら　あなた
　かさなしで　あるいて　いらしてわ
　たいへんですから　これ　おもち　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
222　あめが　やんだら　うちまで　も
　って　きて・くれりゃ　ええから　か
　さ　もってて　ください　　　　　2
223　どおそ　おつかい　ください　2
224　かさお　どおそ　もって　おゆき
　になりませんか　　　　　　　　2
225　もしもし　おじさん　かさ　もつ
　て　いらっしゃい　どおそ　どおそ2
226　これ　さいてって　ください　2
227　あいてる　かさが　ありますから
　どおそ　さして　いって　ください2
228　つまらん　かさでも　いいが　ま
　さいて　おいきんかね　　　　　　3
229　にわかあめで　おこまりでしょお
　から　かさ　いま　うちに　あいてま
　すから　おもち　ください　こちらに
　おついでの　あった　ときで　よろし
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　おから　かさお　おもち　なさい
232　だれだれさん　かさお　おもちに
　なってわ　どおですか　　　　　　2
233　よい　かさでも　ないが　この
　かさ　さして　いって　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　もつ
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　いから　おもち　ください　　　　1
230　この　かさ　さして　いって　く
　ださい　　　　　　　　　　　　2
231　あめが　ふって　おこまりでしょ
　　　　　　 　　　 　　　　2
234
て235
あめに ぬれるから　かさ
いかないですか
だれだれさん　かさお
　げます
236　どんな　かさでも　あんた　こん
　な　ふるのに　かわいそおな　こんな
　やぶれてても　よければ　さしてらっ
　しゃい　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　2
かしてあ
　　　2
237 よかったら どおそ
238　だれだれさん　かさお　どおそ
　おもち　なさい　　　　　　　　2
239　あめが　ふって　たいへんですで
　かさお　どおそ　　　　　　　　　2
240　かさ　かしてあげるんで　かさ
　さして　いき　なさい　　　　　　3
241　だれだれさん　どおそ　あのお
　やすんで　いって　ください　よろし
　かったら　あの　かさも
　ら　お　おもちになって
242　かさお　もってって
243　まあ　ぬれますで　いっほん
　して　おいきやす
244　なになにさん
　から　どおそ
　　　かさお　どおそ　おもち245
　い246　　なになにさん
こまりですから　かさ
さいませんか　どおそ
さい
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にわかあめで　お????????
あなた　おとおさん　ないですか
　　　　　　　　　　　　　2
あんた　うちに　おとおさん　い
　　　　　　　　　　　　　3
あなたの　おとおさん　いま　ど
してるの　　　　　　　　　　2
おとおさん　おありですか　びょ
　　なにかで　こおいった　こと
じぶんで　やっているんですか2
おとおさん　おかあさん　おあり
なりま”づ門）う、　　　　　　　　　　1
おとおさんわ　びょおきでねて
　みえるですか
007　　　あなた｝こfiっ
　すか
008　どおゆう　ふうで
　おゆう　ものを
　とおさんわ
GO9　おとおさん
おとおさん
　　2
ありま
　　2
　 　　あんたわ
　　うらんならんか
なに　してみえるの
　　みえますか
???
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OIO
Oll
　どおか012
　か013
　か014
0玉5
0i6
だね
いのか
ちぢおやわ　どこに　おりますか
　　　　　　　　　　　　　3
ぽおや　おとつつあん　あるか
　　　　　　　　　　　　　3
あんたの　ちぢおやわ　あります
どおですか　　　　　　　　　2
あなた　おとおさんが　あるです
　　　　　　　　　　　　　2
ぽおや　おとおさん　いるの　3
おとおさんや　おかあさんわ　2
ちいさいに　なかなか　たいへん
　おとおさんわ　いるのか　いな
　　　　　　　　　　　　　3
017　あんた　おとおさん　ありますか
018　ひとりであるいてみえるで
　んた　おとおさん　ないの
019　きみ　おとおさん
020　あんた　おとおさん
034
　か035
　か036
??
　　　 　　 　　　　あるのかね3
　　　 　　　 　　　　おかあさん　ありま』3』カ＞202i　あんた　おとおさんや　おかあさ
　んありますか　　　　 2022　おとおさん　あるか　なんで　こ
　んな　ものお　うりい　くるか　まあ
　ひとつぐらい　かって　やるか　　3
023　ぽおや　おとおさん　なくなった
　の　　　　　　　　　　　　　　　　 2
024　おまえわ　おとおさんが　あるか
　ないか　　　　　　　　　　　　3
025　おとおさん　おかあさん　ありま
　すか　　　　　　　　　　　　2
026　おとおさん　ある　　　　　3
027　ぽおや　おとおさん　あるの　3
028　ぽおや　あんた　おとおさん　あ
　ります　　　　　　　　　　　2
029　あんた　おとおさん　あるの　な
　いの　　　　　　　　　　　　　　　　2
030　あんた　ごりょおしんが　ござい
　ますか　　　　　　　　　　　1
031　あんた　おとおさん　ある　　3
032　あなた　おとおさんが　あるの2
033　きみわ　おとつつあん　ある　お
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あんた　おとおさん　あるかね3
あんた　おとおさんや　おかあさ
あるのですか　　　　　　　　2
あなた　おとおさんわ　いないの
　　　　　　　　　　　　　　　　2
044　きみ　おとおさん　おるかね　3
045　あんた　おやが　あんのか　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　3のか
046　あなたの　おとおさん　いますか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
047　きみの　おとおさんわ　どお
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112　あんた　おとおさんが　あるの3
113　おとおさん　あんのか　ないのか
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114　あなた　ちさい　こどもで　きの
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122　ぽおや　おとおさんや　おかあさ
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123　ぼくわ　おとおちゃん　あるの3
1鋭　あなた　おとおさん　おかあさん
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125　きみわ　おとおさんが　あるの3
126　きみにわ　おとおさん　ある　3
127　あんたの　おやわ　ありますか3
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178　あなた　りょおしん　いないの2
179　あんた　おとおさん　いるの　3
180　あんた　おとおさん　おありるか
　ね　　　　　　　　　　　　　　2
181　あんた　おとおさん　ありますか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
182　あんた　おとおさん　ありますか
　　　　　　　　　　　　　　　　2
183　ぽおやさん　おとおさん　おかあ
　さん　あるの　　　　　　　　　2
184　ちいさいのに　ごくろおさんだね
　おとおさんわ　おんのかね　　　　3
185　あんた　おとおさん　あるの　3
186　おとおさんが　どお　しているの
　　　　　　　　　　　　　　　　3
！87　あんた　おとおさん　あるの　3
188　ぼおや　おとおちゃん　おかあち
　ゃん　いないんですか　　　　　　2
189　おやわ　なにお　 しとられるか3
190　きみ　おとおさん　おらんのか3
191　ぽおわ　おとおさん　おんのか3
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あんた　おとおさんや　おかあさ
ありますかね　　　　　　　2
あんた　おかあさんや　おとおさ
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ぽおや　おとおさん　いますか2
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222　きみわ　おとおさんや　おかあさ
　んが　あるのですか　　　　　　　2
223　おとおさん　あるの　　　　　3
224　あなたのおとおさん　あります
　　　　　　　　　　　　　　　　2
225　あんた　どこの　こ　とおさん
　かあさん　あるの　　　　　　　3
226　あなたの　おとおさん　いるの2
227　きみの　りょおしんわ　どお　し
　たんか　　　　　　　　　　　　　3
228　ぽおやの　おとおさん　どお　し
　とる　おかあさん　なくなったのかね
　　　　　　　　　　　　　　　　3
229　あんた　どこの　うちですか　お
　とおさんや　おかあさんわ　ないかね
　　　　　　　　　　　　　　　　3
230　おとおさん　いる　　　　　3
231　あんたの　おとおさんわ　いま
　なに　やっていられるか　　　　　2
232　きみわ　おとおさんが　いるの3
233　あなたの　おとおさんわ　いらっ
　しゃいますか　　　　　　　　　　1
234　あんた　おとおさん　いますか2
235　あなたわ　おとおさん　いますか
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　　　あんた　おかあさんや　おとおさ
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　るの
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ぽおやの　おとおさんわ　　　3
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相手
索　引
1．　この索引は，この本を理解するために必要と思われる項冒を五十音順
に並べたものである。
2．　面接調査で敬語行動を観察した13場面についてだけはその門屋名をあ
げた。
3。　数字はページ数を示し，ゴジック休の数字は特に重要なもの，または
その項冒の定義がのっていることを示している。
4．　一は，そのペー・ジ以下にその項冒についての説明あるいは記述がある
ことを示す。
5．一〉は，その右の項属を見よ，ということを示している。
6．　←→は，その項陽と反対の意味の項目であることを示している。
アナライザ・一■・テスト
家の構え
意見（調査）
「医者」
　　ゑ06
251一，　336－
189一，　361一
96一
　’
244，　245一，　247一，　252，　266，　267，
272一，　318，　33e，　338，　349，　429一
いだあご
一貫率
一致率
　5，　196一，　209一，　282一，　377
　　　　　　　　　　　137，
212，　213，　215，　229一，　235一，
いぬ・ねこパーソナリティ調査
上野市の調査
上野市の調査の閉果
→だあご
　　317－
217，　235
113，　267一
　　　　4－
227．　229一，
　235一，　241一，　247一，　269一，　272一，
275，　276，　277，　278一，　281一，　287一，
292，　316，　318一，　333一，　343．　359
エキ・スパート 79一
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隅崎市の調査　　　　　　　　　　　4
ヂおつり」
　　137，　206，　212，　215，　229一，　235一．
　　　　239一，　241，　242，　244一，　247一，
　　265一，　272一，　331，　335，　349，　44！一
「お」の問題　　　　　194，！98，283一，
　　288一，　290，　321L，　351一，　365一，　377’
i；皆1轡　　　　　　　　　　　　　7，　145一，　149一，　151
階屑帰属意識　　　　　　　　　100－
P皆ノ習半一定　　　　　　　　　　7一，　10，　79一，　2ユ7一
［；皆履男［i結一S，kL　　　235一，　244，　270一，　281一，
　　　　294一，　344一，　347一，　354一，　366一
外的基準による判断　　　　　　79，9〔〉
家具　　　　　　　　　　　　　96一
学歴浄1藩珪果　　　　　　　　　　235一，　244，　270一，
　　　　281一，　294一，　346一，　354一，　366一
「傘f－eし」　　　　　　　　　　　　　　　137，　＝L56一，
　　161，　164，　169一，　206，　231一，　237，
　　　240，　241，　242，　244，　247一，　267，
　272一，　317，　332，　377，　349一，　446一
「傘忘れ」　　　　　　136，205，212，
　　227一，　234，　235一，　241，　242，　247一．
　　　251一，　320，　329，　340，　347，　409一
家族内の地泣　　　　　　　　52一，279
カテゴリ　　　　　　　　　249，271
｝／｝・／／，fi“・’g．一　2t15一，　376
疹辱西方書　　　　　　　　　　　　　229，　239，　320
関東　　　　　　　　　　　　239
　　　　　　　　　13Z　156一，　159一，
　　　　164一，　168一，　206，　211一，　228一，
　　2・la，1，　242一，　244，　247一，　251一，　271，
　　272一一，　325，　330，　335，　348一，　422－
　　　　　　　　　　　　　　　229一
プしd．｛・1　　　　　　　　　　　　　　238一，　242一，　262r
　　　　　　　　　　　－F西部・東部
共通語判定　　　　　　　　　　 2エ8一
居往経．歴　　　　　　　　　瀦一，145一，149
双峰歴別結果　　　270－r282
．＿1．ド；．L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96，　98
グラフ点　　　　　　2盈8一，277一，356一
グルーーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249
グループeダイナミックス　　　　122
、㌧へfl闘3
　　　　　　3，　171一，　294一，　376一，　379
鋤1蔓生を持たない模様　　　　　　172
　　　　　　　　2，　220一，　226一，　29tl一
敬語行動
　　2，　24，6一，　288一，　292一，　328一，　376一
琶明言欝形成期　　　　　　　　　　　6！一
謙｛窪活場面の調査　　　6，66L
狽煤＝@1．　’t・’，1　＃“一＃；　ci　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　252
　　　　　　　　　　　　　58，　279－
　　　　　　　　8－1，　9tl，　100一，　217一
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肯定形　　　　　　　227一，　234一，　239一一，　319一
　　　　　　　　　　　　←一・否定形
「これからの敬語」10，362，363，377
コントロール・グループ　　　　　！72一
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　㌍→プロパー・クノレーフ
最総縄定　　　　　　　　　　　217
座宅霧寺亥讐　　　　　　　　　　　　　　　63一，　74
サンプリング　34一，132「171一，2GG一
自称代名調
　　　141，　144，　228一，　320，　338一，　3δ4
　　　　　　　　　　　　　231一，240
肇聖「L濡紙涯ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　102，　109
質型紙法によるパーーソナリテ，f調査
　　　　　　　　　　　　182一，2雛一
社会心理的距離　　　　　　　　122一
祉会生濡調査　　5一，8，2魯，132一，139
社会的態度調査　　5，61，l14一，268一
「市役所」
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